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RESUMEN 
 
En el presente estudio se buscó medir la influencia en la resistencia del concreto al 
reemplazar en la misma cantidad del agregado de río (Cantera Chávez, río Mashcón) por 
el agregado de cerro (Cantera Don Lucho I, cerro El Guitarrero), para diferentes 
resistencias de uso común en Cajamarca, para lo cual se realizaron 144 tandas de 
concreto y 432 probetas cilíndricas. 
Para conocer el comportamiento de los agregados se evaluaron sus características 
físicas, mecánicas y químicas del agregado fino de río, agregado grueso de río y 
hormigón de cerro de acuerdo a ASTM C 33 o NTP 400.037. 
Se realizó el diseño de mezcla para f’c = 140 kg/cm2, f’c = 175 kg/cm2 y f’c = 210 kg/cm2 
usando las características del agregado de río según método del comité 211 del ACI y 
método del módulo de finura de la combinación de agregados, las probetas se moldearon 
según el diseño del método del comité 211 del ACI; luego se reemplazó el volumen global 
de los agregados de río por hormigón de cerro sin realizar ningún ajuste al diseño y se 
moldearon las probetas. Para el moldeado, en ambos casos, se realizaron de acuerdo a 
ASTM C 192 o NTP 339.183. 
Las  probetas fueron curadas sumergidas en agua en condiciones de laboratorio y se 
calculó su resistencia a la compresión según ASTM C 39 o NTP 339.034 a las edades de 
7 y 28 días. En las tres resistencias de diseño se obtuvo que a la edad de 7 días las 
probetas con agregado de cerro alcanzaron mayor resistencia que las probetas con 
agregado de río; no obstante, a la edad de 28 días las probetas con agregado de río son 
las que alcanzan mayor resistencia y no las probetas con agregado de cerro. 
Tras el análisis estadístico de los resultados de resistencia a la compresión todas las 
muestras para las diferentes resistencias, tipo de agregado y edad se tiene que son 
muestras homogéneas por el valor del coeficiente de variación, pero usando agregado de 
cerro los datos son más dispersos que usando agregado de río analizando el valor de la 
desviación estándar. 
En conclusión, los agregados no cumplen en su totalidad con los límites de norma  ASTM 
C 33 o NTP 400.037 y esto tiene una influencia negativa en la resistencia del concreto, 
por lo tanto se recomienda que se busque agregados de buena calidad para lograr un 
concreto que cumpla con la resistencia de diseño esperada. 
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ABSTRACT 
 
In the present study I was looking to measure the influence on the strength of concrete to 
replace the same amount of aggregate River (Quarry Chavez, Mashcón river) by the 
aggregate of Hill (Quarry Don Lucho I, El Guitarrero hill) for different resistances 
commonly used in Cajamarca, for which 144 batches of concrete and 432 cylindrical 
specimens were performed. 
To understand the behavior of the aggregates their physical, mechanical and chemical 
characteristics of fine aggregate of river, coarse aggregate of river and aggregate of hill 
according to ASTM C 33 or NTP 400.037. 
Mix design was performed to f’c = 140 kg/cm2, f’c = 175 kg/cm2 y f’c = 210 kg/cm2 using 
the characteristics of the river aggregate by ACI Committee 211 method and fineness 
modulus of combining aggregates method, the specimens were molded according to 
design ACI Committee 211 method; then the volume of river aggregates was replaced by 
hill aggregate without making any adjustments to the design and molded specimens. For 
molding, in both cases, they were performed according to ASTM C 192 or NTP 339.183. 
The specimens were cured immersed in water under laboratory conditions and their 
compressive strength was calculated according to ASTM C 39 or NTP 339.034 to the 
ages of 7 and 28 days. In the three design strengths were obtained at the age of 7 days 
the samples with hill aggregate reached high strength than specimens with river 
aggregate; however, at the age of 28 days the samples with river aggregate are reaching 
high strength and not the specimens with hill aggregate. 
After statistical analysis of the results of compressive strength for all samples of different 
resistances, aggregate type and age is obtained that the sample is homogeneous by the 
coefficient of variation, but using hill aggregate the data is more dispersed than using river 
aggregate analyzing value of the standard deviation. 
In conclusion, the aggregates do not fully comply with the limits of standard ASTM C 33 or 
NTP 400.037 and this has a negative influence on concrete strength, therefore it’s 
recommended that you look for quality aggregate to achieve concrete that meets the 
expected resistance design. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Continuamente, en el mundo y en nuestro país se busca mejorar las características 
del concreto, para lo cual es importante conocer la procedencia de los agregados, 
pues ellos conforman alrededor del 80% del peso del concreto, siendo de gran 
importancia conocer las propiedades de los agregados, ya que ellas son 
trasladadas directamente al concreto. 
De este modo, es importante seleccionar una cantera con agregados de buena 
calidad, a fin de obtener un concreto resistente y duradero que cumpla con la 
intención de diseño. 
En nuestro Perú contamos con gran variedad de canteras con agregados de buena 
calidad, pero existen ciertos lugares donde son escasos o no cumplen con las 
especificaciones técnicas. Por ejemplo, en la ciudad de Cajamarca, los agregados 
de cerro son de baja calidad y no cumplen con las especificaciones técnicas para la 
fabricación de concreto. 
En nuestra localidad, se observa una creciente y acelerada industria de la 
construcción dentro del perímetro urbano; la abundancia de canteras de cerro y la 
escasez en época húmeda y su alto costo de los agregados de río en época de 
sequía, lo que ha llevado a la población a reemplazar el agregado de río por 
agregado de cerro sin realizar un reajuste al diseño de mezcla. Si bien este 
reemplazo de agregado de río por agregado de cerro se muestra como solución, se 
está dejando de lado la influencia que tienen los agregados en la resistencia del 
concreto. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuánto impacto tiene en la resistencia del concreto, el reemplazo de agregado de 
río por agregado de cerro, en la misma proporción del diseño original con agregado 
de río, usando los agregados de la cantera Chávez y de Don Lucho I? 
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1.3. Justificación 
El presente estudio se fundamenta en realizar una evaluación comparando la 
resistencia a la compresión en probetas de concreto f’c=140 kg/cm2, f’c=175 kg/cm2 
y f’c = 210 kg/cm2 usando agregado de río (AR) o agregado de cerro (AC), 
extraídos de canteras de nuestra localidad, Cajamarca. 
Este estudio facilitará a los profesionales, técnicos y pobladores interesados en el 
tema; a conocer las características de los agregados de las canteras seleccionadas 
y su influencia en la resistencia del concreto que se elabore con cada uno de ellos. 
Sabemos que la resistencia del concreto está ligada a las características de sus 
componentes, por tanto se han elegido las canteras Chávez, que extrae agregado 
de río, y Don Lucho I, que se extrae agregado de cerro; sus agregados serán 
empleados en la elaboración de probetas de concreto para poder comparar sus 
características tanto del concreto en estado fresco como endurecido. 
La cantera Chávez, extrae agregado del río Mashcón, en la localidad de 
Huambocancha Baja, una producción diaria de 300 m3 entre ellos arena, grava ½”, 
piedra de 8” – 6”. Posee un banco de 1 km a lo largo del río, 12 m de ancho y una 
profundidad de 1 m. Han proporcionado agregados para minera Yanacocha, 
FONCODES, Municipalidad Provincial de Cajamarca, minera La Zanja, colegio 
Davy College, Universidad Nacional de Cajamarca, entre otras obras locales. 
La cantera Don Lucho I, extrae agregados de cerro en la zona de Guitarrero, tiene 
una producción diaria de 500 m3 entre arena, hormigón y afirmado. Posee un banco 
de 4 millones de m3 en una extensión de 980 ha, actualmente se explotan 30 ha. 
Han proporcionado agregados a obras en el aeropuerto local, carretera San 
Marcos, carretera Jesús, carretera jr. Independencia, centro comercial Open Plaza, 
carretera Urubamba, av. Perú y edificaciones del ámbito local. 
En conclusión, este estudio permitirá predecir los efectos que tiene en la resistencia 
de concreto al reemplazar los agregados sin realizar un reajuste del diseño. 
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1.4. Limitaciones 
Los valores que se obtengan en la presente investigación solo serán aplicables a 
los agregados propios de las canteras seleccionadas, mas no para otras canteras 
que deben realizar estudios similares. 
La disposición de recursos económicos, en algunos momentos es escasa. 
En el tiempo de elaboración y ensayo de probetas se tuvo algunas interrupciones 
por feriados, se solucionó este problema en coordinación con el encargado de 
laboratorio. 
 
1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Evaluar la influencia en la resistencia de probetas de concreto 
reemplazando agregado de río por agregado de cerro, sin modificar su 
diseño original. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 Determinar propiedades físicas, mecánicas y químicas de los 
agregados de cada una de las canteras. 
 Diseñar concreto de f’c = 140 kg/cm2, f’c = 175 kg/cm2 y                     
f’c = 210 kg/cm2 usando la características del agregado de río. 
 Elaborar y ensayar a compresión las probetas de concreto, usando 
agregado de río y reemplazando el agregado de río por agregado de 
cerro. 
 Realizar una evaluación estadística y estudios de tendencias para 
determinar los rangos de variabilidad, según aplique. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
TESIS: ESTUDIO DEL CONCRETO EMPLEANDO AGREGADOS DE LA 
CANTERA SANGAL (CARRETERA CAJAMARCA - COMBAYO) Y CANTERA KM 
14+00 (CARRETERA CAJAMARCA CHILETE) PARA CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 
UTILIZANDO ADITIVOS EUCO 37, EUCO WR – 91 Y POLYHEED RI. (Bach. 
Milton A. Chávez Bazán, Bach. Frecia Seminario Cadenillas, Bach. Frank E. 
Salazar Sánchez, 2006). 
Comentario: De los agregados concluyen que: “El agregado grueso de río cumplió  
con las características necesarias para este diseño, teniendo ciertas dificultades 
con el agregado fino de cerro debido al alto porcentaje de finos” 
Debido al alto porcentaje de finos en el agregado de cerro podemos estimar que 
tendrá una influencia negativa en la resistencia de concreto. 
 
TESIS: DISEÑO PARA OBTENER CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 CON LA 
INCORPORACIÓN DE ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE (RHEOBUILD 1000), 
EMPLEANDO AGREGADOS DE LA CANTERA RODOLFITO (CARRETERA 
CAJAMARCA - CIUDAD DE DIOS KM 5.00) (Bach. Luís M. Basauri Ponce, 2010). 
Comentario: Con lo referente a los agregados afirman que en ciertos aspectos no 
cumplen con lo estipulado en las normas ASTM Y NTP; por ejemplo para el 
agregado fino de cerro, el porcentaje de material que pasa el tamiz numero Nº 200 
(materiales finos) fue de 11,23%, superior al 0,5% recomendado; y para el 
agregado grueso de cerro la resistencia a la abrasión fue de 72,14%, superior al 
50% recomendado; demostrando así que hay deficiencias con los agregados de 
esta cantera de Cajamarca. 
 
TESIS: ESTUDIO DE LA COMBINACIÓN DE LOS AGREGADOS DE LAS 
CANTERAS EL GAVILÁN Y OTUZCO EN LA ELABORACIÓN DE UN  CONCRETO 
f’c = 210 kg/cm2  (Bach. Orlando Brito Camacho, 2013) 
Comentario: En los ensayos realizados a los agregados de ambas canteras 
concluye que los agregados de cerro no cumple con ciertos aspectos físicos y 
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mecánicos, por ejemplo el contenido que pasa la malla N° 200, resistencia a la 
abrasión; en cuanto a los aspectos químicos, los agregados de ambas canteras 
cumplen con lo estipulado en las normas NTP 339.088 y RNE-E 060. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Concreto 
2.2.1.1. Origen del concreto 
Rivva, 2013, menciona que “las primeras referencias sobre un 
aglomerante con características similares al concreto están dadas por 
Plinio, autor romano, quien se refiere a las proporciones de una 
aglomerante empleado en la construcción de las cisternas romanas, 
indicando que debe mezclarse ‘…cinco partes de arena de gravilla, dos 
de cal calcinada más fuerte, y fragmentos de sílice’”. (p. 7) 
 
2.2.1.2. Definición 
Rivva, 2013, hace referencia al concreto como un material heterogéneo, 
compuesto principalmente por cemento, agua, agregado fino y 
agregado grueso. 
También dice que a la mezcla de concreto se le puede añadir aditivos 
con el fin de modificar alguna de sus propiedades, por ejemplo acelerar 
o retardar el fraguado y el endurecimiento inicial; mejorar la 
trabajabilidad; incrementar la resistencia. Adicional a esto, a la mezcla 
de concreto se le puede incorporar ciertos aditivos minerales, tales 
como puzolanas, las cenizas y las escorias de alto horno finamente 
molidos, buscando mejorar determinadas propiedades del concreto, por 
ejemplo reducir el calor de hidratación, aumentar la resistencia final, 
entre otras. 
 
2.2.1.3. Composición del concreto 
El esquema típico de la estructura interna del concreto endurecido, 
consiste en el aglomerante o estructura básica constituida por la pasta 
de cemento hidratado (reacción química de cemento y agua), que 
aglutina a los agregados gruesos, finos, aire y vacíos, estableciendo un 
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comportamiento resistente debido en gran parte a la capacidad de la 
pasta para adherirse a los agregados y soportar esfuerzos de tracción y 
compresión, así como a un efecto puramente mecánico propiciado por 
el acomodo de las partículas inertes y sus características propias. 
La estructura del concreto no es homogénea, y en consecuencia no es 
isotrópica, es decir no mantiene las mismas propiedades en diferentes 
direcciones. 
Esto se debe principalmente a los diferentes materiales que intervienen, 
su variabilidad individual así como al proceso mismo de elaboración, en 
que durante la etapa en que la pasta es plástica, se posibilita el 
acomodo aleatorio de los diferentes componentes hasta su ubicación 
definitiva al endurecer. 
 
2.2.2. Cemento 
Merritt, Loftin y Ricketts, 2005, mencionan que en construcción el término 
cemento hace referencia a agentes que al mezclarse con agua u otro 
líquido da origen a una pasta aglutinante; quedan excluidas de esta 
definición las cales hidráulicas, las cales aéreas y  los yesos. Esta mezcla 
se la considera material porque puede aglutinar otros materiales; cuando 
las partículas son arenas, se obtiene morteros; cuando son agregados 
finos en combinación con agregados gruesos, se obtiene concreto. 
El cemento es el componente más activo del concreto y, generalmente, 
tiene mayor costo unitario.  Por ello, y considerando que las propiedades 
del concreto dependen tanto de la cantidad como de la calidad de sus 
componentes, la selección y uso adecuado del cemento son 
fundamentales para obtener en forma económica las propiedades 
deseadas para una mezcla dada. 
En el mercado peruano existe variedad de cementos para ser empleados 
por el usuario y la mayoría de ellos proporcionan adecuados niveles de 
resistencia y durabilidad en las obras usuales. 
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2.2.2.1. Tipos de materiales cementosos 
La forma más frecuente de clasificarlos es según el constituyente 
químico que ocasiona el fraguado o endurecimiento del cemento. 
 Los cementos de silicato y aluminio, son lo que se usan más 
frecuencia. 
 Las cales, anteriormente se usaba como el único material 
cementoso. En la actualidad su principal función es para plastificar 
cementos gruesos y agregar elasticidad a morteros. 
 Los cementos de yesos y sus productos afines, generalmente son 
utilizados en el revestimiento de interiores. 
 Los cementos de oxicloruros, constituyen un tipo de cementos 
especiales de propiedades poco comunes. 
 Los polímeros son plásticos de cadena larga; dan al concreto 
muchas cualidades muy superiores a las del concreto ordinario. 
 El gas de sílice, también conocido como microsílica. El sílice 
reacciona con cal en el concreto para forman un material 
cementoso. 
. 
2.2.2.2. Cemento Portland 
“Los cementos de uso más generalizado en construcción son los 
cementos portland” (Merritt, Loftin y Ricketts, 2005, p. 5.2). 
Probablemente, los antiguos romanos fueron los primeros que utilizaron 
el concreto basados en cemento hidráulico, un material que se 
endurece con el agua; y no fue sino hasta 1824 cuando el cemento 
moderno, conocido como cemento Portland, fue patentado por Joseph 
Aspdin, un constructor de Leed. 
Neville, 2010, describe la elaboración del cemento portland de la 
siguiente manera: 
Esta hecho básicamente de la combinación de una material 
calcáreo –como piedra caliza y yeso– y una base sílice y alúmina, 
como arcilla o esquisto.  El proceso de manufactura consiste 
esencialmente en moler las materias primas, hasta lograr un polvo 
muy fino, mezclarlas perfectamente en proporciones establecidas y 
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quemarlas en un gran horno rotatorio a una temperatura de 
aproximadamente 1400°C; el material se incrusta y se funde 
parcialmente hasta convertirse en escorias, clínker. Cuando la 
escoria de enfría, se muele hasta convertirla en un polvo fino y se le 
agrega un poco de yeso, como retardante para controlar la rapidez 
de fraguado en el momento en que se hidrate el cemento. Este 
producto resultante es en cemento Portland comercial que se usa 
en todo el mundo. [las cursivas son tomadas del Manual del 
Ingeniero Civil] (p. 14). 
 
2.2.2.3. Tiempo de fraguado 
Se refiere al endurecimiento de la pasta de cemento; al cambio del 
estado fluido al estado rígido. 
El fraguado inicial corresponde a un incremento rápido, y el fraguado 
final a una temperatura pico; estos deben diferenciarse del fraguado 
falso, que ocurre a veces a los pocos minutos de mezclarse con agua. 
 
2.2.2.4. Tipos de cemento portland 
 Tipo I. Uso general, normado por ASTM C 150-84. 
 Tipo II y IIA. Cemento modificado, normado por ASTM C 150-84. 
 Tipo III y IIIA. Alta resistencia inicial, normado por ASTM C 150-84. 
 Tipo IV. Portland de bajo calor, normado por ASTM C 150-84. 
 Tipo V. Resistencia a sulfatos, normado por ASTM C 150-84. 
 Tipo IS y IS(MS). Portland de alto horno (Cemento de escoria), 
normado por ASTM C 595-83ª 
 Tipo IP, P y I(PM). Alta durabilidad, contiene puzolana natural, 
normado por ASTM C 595-83a. 
(Neville, 2010) 
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2.2.3. Agregados 
La calidad de los agregados es de gran importancia, ya que constituyen las 
3/4 partes del volumen del concreto, además, puede limitar la resistencia y 
sus propiedades pueden limitar su durabilidad y desempeño. 
Desde el punto de vista económico, es más ventajoso usar una mezcla con 
el mayor contenido posible de agregado y el menor posible de cemento, 
pero el costo debe balancear con las propiedades deseadas del concreto 
en estado fresco y endurecido. 
Por lo tanto, es de gran importancia para el desarrollo de la presente tesis, 
debido a que se estudiara la influencia que tienen los agregados en la 
resistencia del concreto. 
 
2.2.3.1. Definición 
Llamados también áridos, los cuales constituyen entre el 70% al 75% 
del volumen total de cualquier mezcla típica de concreto: Se definen 
como  un conjunto de  partículas de  origen  natural  o  artificial, que 
pueden ser tratados o elaborados, cuyas dimensiones están 
comprendidas entre los límites fijados por la Norma Técnica Peruana 
400.037 o la norma ASTM C 33. 
Entre las propiedades físicas mecánicas más importantes de los 
agregados se tiene: la forma y textura de sus partículas, el tamaño 
máximo, la granulometría, el módulo de finura, el peso específico y 
absorción, el contenido de humedad, el peso unitario, el porcentaje que 
pasa el tamiz N°200, y la resistencia a la abrasión. 
Ente la características químicas más importantes de los agregados, se 
puede mencionar las impurezas orgánicas en el agregado fino y grueso, 
la inalterabilidad al sulfato de magnesio o sulfato de sodio, la cantidad 
de partículas livianas como carbón, lignito y reactividad agregado-álcali. 
 
2.2.4. Agua 
La calidad del agua es importante, ya que las impurezas que contenga 
pueden interferir en el endurecimiento del concreto, afectar negativamente 
la resistencia, ocasionar manchado en su superficie o llevar a la corrosión 
del refuerzo. 
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El agua es el elemento indispensable para la hidratación del cemento y el 
desarrollo de sus propiedades por lo tanto debe cumplir ciertos requisitos 
para cumplir su función en la combinación química, sin ocasionar 
problemas colaterales si tiene ciertas sustancias que pueden dañar al 
concreto. 
 
2.2.4.1. Agua para mezcla 
El agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principales: 
1. Reaccionar con el cemento para hidratarlo. 
2. Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto 
3. Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los 
productos de hidratación tengan espacio  para desarrollarse. 
La calidad del agua se considera en una cláusula que establece que 
ésta debe ser apta para beber, porque muy rara vez contendrá sólidos 
disueltos por sobre 2000 parte por millón (ppm) y por lo general menos 
de 1000 ppm. 
Por lo general, el agua potable es segura; pero la no potable también 
pude serlo. Cualquier agua con pH de 6.0 a 8.0 que no sepa salada o 
salobre es útil. 
 
2.2.4.2. Agua para curado 
En general, el agua que es adecuada para mezcla también lo es para 
curado, incluso de calidad ligeramente menor. Sin embargo, es esencial 
que esté libre de sustancias que ataquen al concreto endurecido, por 
ejemplo el CO2 libre. 
 
2.2.5. Parámetros estadísticos. 
2.2.5.1. Media 
Estadígrafo de posición más importante; se denomina simplemente 
MEDIA, comúnmente se lo conoce como promedio. Es el cociente de la 
suma de valores de la variable (Xi) dividido entre el número de 
observaciones (n). 
?̅? =
∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1
𝑛
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2.2.5.2. Mediana o valor mediano 
Valor de la variable que divide al total de las observaciones, 
debidamente ordenadas en dos partes de igual tamaño. Se calcula: 
Para muestras de número impar, la mediana es el valor que ocupa 
la posición: 
𝑛 + 1
2
 
 
Para muestras de número par, es el promedio de lo valores que 
ocupan las siguientes posiciones: 
𝑛
2
 𝑦 
𝑛
2
+ 1 
 
2.2.5.3. Rango 
Es la medida más simple de dispersión. Representa la diferencia entre 
los valores máximo y mínimo de un conjunto de datos. 
Para datos no agrupados: 
𝑅 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 
 
Para datos agrupados en tablas con intervalos: 
𝑅 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 −  𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 
 
2.2.5.4. Varianza 
Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Mide la dispersión 
en unidades cuadradas. 
Formula práctica para varianza muestral: 
𝑆2 =
∑ 𝑋𝑖
2 − 𝑛(?̅?)2
𝑛 − 1
 
 
2.2.5.5. Desviación estándar 
Se calcula obteniendo la raíz cuadrada de la varianza. Mide la 
dispersión de los datos en unidades simples. 
𝑆 = √𝑆2 
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2.2.5.6. Coeficiente de variación  
Mide la dispersión de los datos en porcentaje (%). 
𝐶𝑉% =
𝑆
?̅?
× 100 
Identifica si las muestras son homogéneas o heterogéneas. 
𝑆𝑖 𝐶𝑉 ≤ 33%, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑜𝑠. 
𝑆𝑖 𝐶𝑉 > 33%, 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑜𝑠.  
 
2.2.5.7. Moda 
Es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
2.3.1. Concreto 
Es la mezcla cemento portland, agregado fino y grueso, aire y agua en 
proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, 
especialmente la resistencia. 
El cemento y el agua reaccionan en forma química, uniendo las partículas 
de los agregados (fino y grueso). Todo esto constituye un material 
heterogéneo. 
Existen diferentes tipos de concreto como son: Concreto simple, Concreto 
armado, Concreto estructural, Concreto ciclópeo, Concretos livianos, 
Concretos normales, Concretos pesados, concreto premezclado, concreto 
prefabricado, concreto bombeado. (fuente: “Tecnología del concreto” Flavio 
Abanto) 
 
2.3.2. Cemento 
Se define al cemento como una mezcla de: caliza quemada, hierro, sílice y 
alúmina. Siendo las fuentes más comunes de obtención de dichos 
materiales: el barro, la piedra caliza, esquistos y mineral de hierro. Dichos 
materiales son mezclados en un horno de secar y pulverizados hasta 
convertirlo en un polvo fino llamado cemento. 
El cemento es una sustancia conglomerante que, mezclado con agregados 
pétreos (árido grueso o grava, más árido fino o arena) y agua, crea una 
mezcla uniforme, maleable y plástica, la misma que fragua y se endurece 
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al reaccionar con el agua, adquiriendo consistencia pétrea, denominado 
hormigón o concreto. Su uso está muy generalizado en construcción e 
ingeniería civil, su principal función es la de aglutinante. (“Tecnología del 
concreto” F. Abanto) 
 
2.3.3. Agregados 
Conjunto de  partículas de  origen  natural  o  artificial, que pueden ser 
tratados o elaborados. 
Se usaran agregados de dos canteras, previamente seleccionadas, 
cantera Chávez y cantera Don Lucho I. Estos agregados forman la variable 
independiente del estudio. 
 
2.3.4. Resistencia a la compresión 
La resistencia a la compresión del concreto es la carga  máxima por unidad 
de área soportada por una muestra, antes de fallar por compresión 
(agrietamiento, rotura); La resistencia a la compresión de un concreto f’c  
debe ser alcanzada a los 28 días después de vaciado y realizado el curado 
respectivo. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La resistencia del concreto disminuye al reemplazar el agregado de río por 
agregado de cerro, sin modificar y verificar el diseño de mezcla. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
Tabla N° 3.1. Operacionalización de variable independiente. 
Variable 
Independiente 
Definición Dimensiones Indicadores 
Agregados 
Según el lugar de 
procedencia puede 
ser de río (cantera 
Chávez) o de cerro 
(cantera Don 
Lucho I). 
Propiedades 
físicas. 
Parámetros según 
norma ASTM C 33 
o NTP 400.037. 
Propiedades 
mecánicas. 
Parámetros según 
norma ASTM C 33 
o NTP 400.037. 
Propiedades 
químicas. 
Parámetros según 
norma ASTM C 33 
o NTP 400.037. 
 
Tabla N° 3.2. Operacionalización de variable dependiente. 
Variable 
Dependiente 
Definición Dimensiones Indicadores 
Resistencia a la 
compresión axial. 
Se refiere a la 
resistencia a la 
compresión de las 
probetas de con-
creto a ensayar a 
las edades de 7 y 
28 días, se deter-
mina dividiendo la 
carga máxima 
entre el área de la 
superficie de la 
probeta. 
Esfuerzo de cada 
probeta al some-
terla al ensayo de 
compresión axial 
(f’c). 
f’c = kg/cm
2
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CAPÍTULO 4. PRODUCTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 
 
El desarrollo de la investigación se realizará en la localidad de Cajamarca. 
Se utilizará agregados de la cantera Chávez y de Don Lucho I. De la cantera Chávez se 
obtendrán los agregados de río y de la cantera Don Lucho I se obtendrán agregados de 
cerro. 
Se elaborará concreto que alcance una resistencia f’c = 140 kg/cm2, f’c = 175 kg/cm2 y   
f’c = 210 kg/cm2 usando datos de diseño con agregado de río y se reemplazará en la 
misma cantidad por el agregado de cerro. 
Previamente se analizará las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los 
agregados. 
El trabajo se realizará de la siguiente manera: 
 Muestreo de ambas canteras dos veces por semana.  
 Análisis de las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los agregados de 
acuerdo a las normas NTP 400.037 y ASTM C 33 como son: 
 Análisis Granulométrico y Módulo de finura. ASTM C 136. 
 Cantidad de Material más Fino que tamiz N° 200 (75 µm). ASTM C 117. 
 Impurezas Orgánicas. ASTM C 40. 
 Inalterabilidad de agregados. ASTM C 88. 
 Terrones de Arcilla y Partículas Desmenuzables. ASTM C 142. 
 Partículas livianas (Carbón y Lignito). ASTM C 123. 
 Peso Unitario. ASTM C 29. 
 Abrasión de agregado grueso. ASTM C 131. 
 Determinación de la reactividad Agregado/Álcali (Método químico) ASTM C 289. 
 Peso específico, densidad y absorción de agregado grueso. ASTM C 127. 
 Peso específico, densidad y absorción de agregado fino. ASTM C 128. 
 Contenido de humedad. ASTM C 566. 
Nota: Los ensayos químicos serán realizados por un laboratorio externo especializado en 
química. 
 Diseño de mezcla de concreto para f’c = 140 kg/cm2, f’c = 175 kg/cm2 y f’c = 210 
kg/cm2, por los métodos: 
 Método del comité 211 del ACI 
 Método del Módulo de finura de la combinación de agregados. 
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 Elaboración de especímenes de concreto y ensayos en concreto fresco. ASTM C 192 
 Curado de especímenes de concreto.  ASTM C 192 
 Ensayo a compresión uniaxial a los 7, y 28 días de fabricación. ASTM C 39 
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CAPÍTULO 5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Tipo de diseño de investigación. 
Experimental aplicada 
 
5.2. Material de estudio. 
 
5.2.1. Unidad de estudio. 
Resistencia a la compresión, f’c, obtenida de probetas de concreto de 
dimensiones 6 pulgadas de diámetro y 12 pulgadas de longitud. 
 
5.2.2. Población. 
En NTE E.060 Concreto Armado, se define que un ensayo de resistencia 
(punto a evaluar) corresponde al promedio de la resistencia de dos 
probetas de las mismas dimensiones, además para fines de esta 
investigación se reserva una probeta archivo para la edad de 28 días por 
cada 9 probetas elaboradas. Se busca tener al menos 15 puntos para cada 
edad, es decir 30 probetas por edad, teniendo así el siguiente dibujo N° 1.  
 
Dibujo N° 1. Muestreo global de probetas de concreto. 
 
. 
7 28 28 
7 7 28 
7 28 A 
28 
Tanda 1: 
Tanda 2: 
Tanda 3: 
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Siguiendo la serie del dibujo N° 1. se tiene que es necesario 24 tandas, es 
decir 72 probetas, de las cuales 32 probetas para 7 días, 32 probetas para 
28 días y 8 probetas archivo para 28 días. 
 
Con agregado de río: 
 72 probetas de concreto f’c = 140 kg/cm2. 
 72 probetas de concreto f’c = 175 kg/cm2. 
 72 probetas de concreto f’c = 210 kg/cm2. 
 
Con agregado de cerro: 
 72 probetas de concreto f’c = 140 kg/cm2. 
 72 probetas de concreto f’c = 175 kg/cm2. 
 72 probetas de concreto f’c = 210 kg/cm2. 
 
Sumando un total de 432 probetas. 
 
5.2.3. Muestra.  
La muestra ha sido elegida de forma aleatoria y en este caso coincide con 
la población. 
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5.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
 
5.3.1. Para recolectar datos. 
Para la toma de muestras de los agregados se anotara: N° Muestra, tipo 
de agregado, fecha y hora de muestreo, clima, nombre de cantera. 
Para los ensayos de agregado se toma los datos leídos en las balanzas, 
termómetro, u otro instrumento que se esté usando, según los pasos 
establecidos en la norma correspondiente a cada ensayo. Ver ensayos en 
el ANEXO A. 
Para los ensayos en concreto fresco, al igual que en los ensayos de 
agregados, los datos serán directamente leídos de los instrumentos de 
medición usados, termómetro, balanza, olla de Washington, wincha; según 
procedimiento establecido en la norma correspondiente a cada ensayo. 
Ver ANEXO E. 
Para los ensayos en concreto endurecido, ensayo de compresión axial, los 
datos serán directamente leídos de los instrumentos de medición usados, 
deformímetro, indicador de carga, cronómetro, según procedimiento 
establecido en la norma ASTM C 39 o NTP 339.034. Ver ANEXO F. 
 
5.3.2. Para analizar información. 
Se procesaron los datos mediante el software de Excel, en tablas basadas 
en las normas ASTM y NTP correspondiente a cada ensayo realizado; 
tanto para agregado como para concreto, con el fin de poder elaborar una 
comparación entre la influencia que tienen los agregados en la resistencia 
del concreto. Dichas tablas mencionadas, las referidas a los ensayos en 
agregado se presentan en el ANEXO A y las referidas a los ensayos de 
concreto fresco y endurecido se presentan a continuación en el CAPÍTULO 
6.  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 
 
6.1. Propiedades de los agregados 
 
El análisis de las propiedades físico mecánicas de los agregados, de río y de cerro, 
se realizó en las instalaciones del laboratorio CONCEL E.I.R.L. en Cajamarca, 
todos los ensayos realizados en dicho laboratorio fueron elaborados por quien 
investiga. 
El análisis de las propiedades químicas de los agregados fueron realizadas por el 
laboratorio G INGECONSULT & LAB S.R.L. en Cajamarca, especializado en 
ensayos químicos y concluyen que agregado fino de río, agregado grueso de río y 
hormigón de cerro cumplen con los límites permisibles, ver reportes químicos en el 
ANEXO B. 
 
6.1.1. Propiedades físico mecánicas de agregado fino de río. 
 
Tabla N° 6.1. Propiedades físico mecánicas de agregado fino de río. 
Propiedades Valor Unidad 
Peso específico seco      2,40 g/cm3 
Peso específico SSS      2,50 g/cm3 
Peso específico aparente      2,67 g/cm3 
Densidad seca 2390 kg/m3 
Densidad SSS 2440 kg/m3 
Densidad aparente 2660 kg/m3 
Absorción       4,2 % 
Peso unitario suelto 1630 kg/m3 
Peso unitario varillado 1700 kg/m3 
Contenido de vacíos    29 % 
Módulo de finura      3,59 AD 
Contenido de humedad      9,6 % 
Pasa malla N°200      4,4 % 
 Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.2. Parámetros estadísticos de la granulometría obtenida del muestreo de 
agregado fino de río. 
Indicador 
estadístico 
Pasa 
N°200 
Módulo de 
finura 
% de 
Humedad 
Rango 7,90 2,33 21,30 
Promedio 4,41 3,59 9,55 
Varianza 4,01 0,37 27,43 
Desviación 
estándar 
2,00 0,61 5,24 
Coeficiente de 
variación 
45,43 16,86 54,82 
Valor máximo 10,90 4,10 27,70 
Valor mínimo 3,00 1,77 6,40 
Mediana 3,90 3,84 8,00 
Moda 4,20    3* 6,90 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
Para el análisis estadístico solo se han tomado las muestras de 01 a 15, 
mas no la muestra Act. 
(*) Para efectos de analizar la moda, se ha tomado solo el valor de la parte 
entera. 
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Tabla N° 6.3. Resumen de datos obtenidos de granulometría y contenido de humedad de agregado fino de río. 
Muestra 
Granulometría - % Pasa 
Módulo 
de finura 
% de 
Humedad 
1" 3/4" 1/2" 3/8" N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 N° 100 N° 200 
25 19 12,5 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 
M-CC-A-01 100,0 100,0 100,0 100,0 89,5 76,7 64,8 49,1 26,0 12,2 6,7 2,82 6,5 
M-CC-A-02 100,0 100,0 100,0 78,0 62,5 52,3 44,3 34,6 18,2 8,3 4,2 4,02 8,6 
M-CC-A-03 100,0 100,0 100,0 81,7 65,9 48,8 40,0 29,8 15,8 7,7 4,5 4,10 6,9 
M-CC-A-04 100,0 98,8 93,0 86,3 70,2 59,8 50,8 40,0 22,0 9,3 4,0 3,63 9,2 
M-CC-A-05 99,6 98,1 93,5 88,1 74,2 65,6 56,6 44,5 24,3 9,4 3,0 3,39 8,7 
M-CC-A-06 100,0 99,4 96,6 94,2 88,9 85,5 82,6 77,8 62,9 32,0 10,9 1,77 27,7 
M-CC-A-07 100,0 97,0 89,2 82,5 65,5 55,8 47,1 35,9 18,5 7,5 3,2 3,90 7,8 
M-CC-A-08 100,0 97,3 87,7 81,3 64,9 54,8 46,2 36,1 19,7 8,5 3,5 3,91 7,8 
M-CC-A-09 100,0 98,4 91,4 86,1 74,9 68,0 61,0 48,6 25,2 10,3 4,2 3,27 8,0 
M-CC-A-10 100,0 95,4 86,4 80,0 65,1 55,4 47,1 36,1 18,7 7,6 3,2 3,95 6,9 
M-CC-A-11 100,0 97,2 85,7 78,6 63,9 55,4 48,6 38,9 21,2 9,3 4,2 3,87 10,7 
M-CC-A-12 100,0 98,0 87,2 80,4 66,2 57,3 49,2 37,9 19,3 7,9 3,3 3,84 6,4 
M-CC-A-13 99,7 96,5 87,0 80,5 66,0 57,4 49,8 39,4 20,8 8,6 3,9 3,81 6,9 
M-CC-A-14 100,0 97,6 88,6 82,0 67,0 56,1 46,3 34,4 15,7 8,1 3,8 3,93 11,1 
M-CC-A-15 100,0 98,5 92,1 86,2 71,8 60,3 50,7 38,8 20,1 8,2 3,5 3,65 10,1 
M-CC-A-Act 100,0 100,0 99,2 95,7 74,4 64,1 56,2 46,4 33,5 18,3 10,0 3,11 - 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.1. Curvas granulométricas de agregado fino de río. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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6.1.2. Propiedades físico mecánicas de agregado grueso de río. 
Tabla N° 6.4. Propiedades físico mecánicas de agregado grueso de río. 
Propiedades Valor Unidad 
Peso específico seco      2,41 g/cm3 
Peso específico SSS      2,49 g/cm3 
Peso específico aparente      2,63 g/cm3 
Densidad seca 2400 kg/m3 
Densidad SSS 2490 kg/m3 
Densidad aparente 2620 kg/m3 
Absorción      3,4 % 
Peso unitario suelto 1440 kg/m3 
Peso unitario varillado 1510 kg/m3 
Contenido de vacíos    37 % 
Contenido de humedad      2,9 % 
Abrasión    34 % 
Módulo de finura      7,57 AD 
Tamaño máximo nominal      1 ” 
 Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
Tabla N° 6.5. Parámetros estadísticos de la granulometría obtenida del muestreo de 
agregado grueso de río. 
Indicador 
estadístico 
Pasa 
N°200 
Módulo de 
finura 
% de 
Humedad 
Rango 0,40 0,49 4,10 
Promedio 0,23 7,57 2,87 
Varianza 0,01 0,02 1,53 
Desviación 
estándar 
0,10 0,13 1,24 
Coeficiente de 
variación 
44,85 1,75 43,08 
Valor máximo 0,50 7,79 5,10 
Valor mínimo 0,10 7,30 1,00 
Mediana 0,20 7,57 2,90 
Moda 0,20 7,58    2,5* 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
Para el análisis estadístico solo se han tomado las muestras de 01 a 15, 
mas no la muestra Act. 
(*) Para efectos de analizar la moda, se ha tomado solo el valor de la parte 
entera, se obtuvo 2 y 3 por ser continuos se toma el promedio como valor 
de moda.  
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Tabla N° 6.6. Resumen de datos obtenidos de granulometría y contenido de humedad de agregado grueso de río. 
Muestra 
Granulometría - % Pasa 
Módulo 
de finura 
% de 
Humedad 
1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 N° 100 N° 200 
37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 
M-CC-P-01 100,0 76,5 36,3 8,4 3,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 7,58 3,2 
M-CC-P-02 100,0 68,3 35,4 4,3 1,2 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 7,59 4,6 
M-CC-P-03 100,0 74,4 40,6 8,3 2,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 7,53 1,4 
M-CC-P-04 100,0 84,5 54,8 14,8 5,5 1,3 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 7,35 5,1 
M-CC-P-05 100,0 77,2 36,7 7,8 3,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 7,57 4,2 
M-CC-P-06 100,0 66,0 21,7 3,4 1,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 7,73 2,9 
M-CC-P-07 100,0 70,2 23,0 4,9 2,8 1,6 1,4 1,4 1,3 1,0 0,7 0,5 7,67 1,5 
M-CC-P-08 100,0 86,8 38,6 8,0 3,5 1,2 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 7,54 3,0 
M-CC-P-09 100,0 61,1 17,2 2,6 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 7,79 3,6 
M-CC-P-10 100,0 76,6 38,3 8,6 2,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,58 3,4 
M-CC-P-11 100,0 71,4 37,2 10,7 5,5 1,9 1,3 1,1 0,9 0,7 0,4 0,2 7,51 1,0 
M-CC-P-12 100,0 79,6 41,9 8,3 2,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 7,55 1,1 
M-CC-P-13 99,6 68,1 20,6 3,4 1,1 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 7,75 2,7 
M-CC-P-14 100,0 81,0 38,2 9,5 3,9 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 7,54 2,6 
M-CC-P-15 99,1 86,8 51,5 17,8 9,2 3,0 1,9 1,6 1,4 1,0 0,7 0,4 7,30 2,8 
M-CC-P-Act 100,0 86,4 56,8 18,3 9,3 4,1 3,3 3,0 2,7 2,2 1,4 0,8 7,17 3,5 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.2. Curvas granulométricas de agregado grueso de río. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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6.1.3. Propiedades físico mecánicas de hormigón de cerro. 
Tabla N° 6.7. Propiedades físico mecánicas de hormigón de cerro. 
Propiedades 
Valor 
Unidad 
Fracción gruesa Fracción fina 
Peso específico seco       2,51       2,59 g/cm3 
Peso específico SSS       2,56       2,59 g/cm3 
Peso específico aparente       2,64       2,61 g/cm3 
Densidad seca 2510 2580 kg/m3 
Densidad SSS 2550 2540 kg/m3 
Densidad aparente 2630 2600 kg/m3 
Absorción       1,8       0,3 % 
Peso unitario suelto 1750 kg/m3 
Peso unitario varillado 1890 kg/m3 
Contenido de vacíos     30 % 
Módulo de finura      3,84 AD 
Contenido de humedad      2,2 % 
Abrasión     76 - % 
Pasa malla N°200 11,8 % 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
Tabla N° 6.8. Parámetros estadísticos de la granulometría obtenida del muestreo de 
hormigón de cerro. 
Indicador 
estadístico 
Pasa 
N°200 
Módulo de 
finura 
% de 
Humedad 
Rango 7,80 2,53 4,40 
Promedio 11,84 3,84 2,23 
Varianza 5,34 0,43 1,32 
Desviación 
estándar 
2,31 0,65 1,15 
Coeficiente de 
variación 
19,52 16,99 51,43 
Valor máximo 15,30 5,17 4,90 
Valor mínimo 7,50 2,64 0,50 
Mediana 11,50 3,73 1,90 
Moda        11*         3* 1,40 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
Para el análisis estadístico solo se han tomado las muestras de 01 a 15, 
mas no la muestra Act. 
(*) Para efectos de analizar la moda, se ha tomado solo el valor de la parte 
entera.  
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Tabla N° 6.9. Resumen de datos obtenidos de granulometría y contenido de humedad de hormigón de cerro. 
Muestra 
Granulometría - % Pasa 
Módulo 
de finura 
% de 
Humedad 
1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" N° 4 N° 8 N° 16 N° 30 N° 50 N° 100 N° 200 
37,5 25 19 12,5 9,5 4,75 2,36 1,18 0,6 0,3 0,15 0,075 
M-CDLI-H-01 97,6 87,4 75,1 57,1 47,9 37,3 33,8 32,1 29,9 19,2 11,6 7,8 5,13 2,9 
M-CDLI-H-02 99,1 89,8 80,3 67,0 59,7 49,4 45,8 43,3 40,2 27,6 16,5 11,0 4,37 1,2 
M-CDLI-H-03 97,6 84,7 75,2 57,2 48,0 36,6 33,3 31,3 29,0 18,4 11,1 7,5 5,17 0,5 
M-CDLI-H-04 100,0 94,3 88,8 76,8 68,0 55,9 51,4 48,3 44,7 30,4 18,0 11,5 3,94 1,4 
M-CDLI-H-05 99,1 93,9 88,5 77,0 70,8 59,2 55,1 52,2 48,7 33,0 19,8 13,1 3,73 1,5 
M-CDLI-H-06 99,4 94,2 88,0 78,1 72,5 62,2 59,1 56,4 53,0 36,9 22,1 14,3 3,50 1,5 
M-CDLI-H-07 100,0 95,9 91,7 79,8 73,3 61,1 57,2 54,3 51,0 37,3 23,0 15,3 3,51 1,9 
M-CDLI-H-08 98,9 91,8 86,2 72,6 66,0 53,6 49,1 46,2 43,1 30,4 18,2 12,0 4,07 3,3 
M-CDLI-H-09 100,0 94,4 87,9 75,8 69,2 57,5 52,8 49,9 46,6 33,3 20,2 13,5 3,83 2,1 
M-CDLI-H-10 100,0 96,6 90,5 78,8 71,4 59,2 55,8 52,9 49,3 34,8 21,4 14,4 3,65 1,4 
M-CDLI-H-11 100,0 97,1 93,8 86,5 79,9 64,8 56,8 51,9 47,4 33,3 18,8 11,2 3,53 4,9 
M-CDLI-H-12 99,3 95,8 91,7 81,1 73,8 59,8 53,4 49,7 46,0 30,5 16,4 10,0 3,79 3,6 
M-CDLI-H-13 100,0 99,4 96,6 91,7 88,0 78,3 72,7 67,8 63,1 44,9 24,2 14,0 2,64 3,2 
M-CDLI-H-14 100,0 96,7 92,9 84,2 78,4 66,3 58,6 53,9 50,1 35,0 18,7 11,1 3,46 2,4 
M-CDLI-H-15 99,7 98,3 94,8 86,9 80,9 68,1 60,5 56,2 52,0 34,3 17,9 10,9 3,35 1,7 
M-CDLI-H-Act 100,0 97,4 89,5 76,9 68,8 55,8 50,4 47,8 44,3 30,2 16,1 10,6 3,97 3,0 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.3. Curvas granulométricas de hormigón de cerro. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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6.2. Diseño de mezcla 
 
Tabla N° 6.10. Método del comité 211 del ACI. Peso de materiales corregidos por 
humedad de agregados. 
Material 
Peso según resistencia f'c requerida por metro cúbico. 
f'c = 140 kg/cm2 f'c = 175 kg/cm2 f'c = 210 kg/cm2 
Sump: 3 - 4 pulg 3 - 4 pulg 3 - 4 pulg 
Cemento: 284 kg 306 kg 345 kg 
Agua efectiva: 171 lt 171 lt 172 lt 
Ag. Fino húmedo: 838 kg 821 kg 785 kg 
Ag. Grueso húmedo: 920 kg 920 kg 920 kg 
Proporción en peso: 1 : 3 : 3,2 / 26 lt/bl 1 : 2,7 : 3 / 24 lt/bl 1 : 2,3 : 2,7 / 21 lt/bl 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
 
Tabla N° 6.11. Método del Módulo de finura de la combinación de agregados. Peso 
de materiales corregidos por humedad de agregados. 
Método Módulo de finura de la combinación de agregados. 
Material 
Peso según resistencia f'c requerida por metro cúbico. 
f'c = 140 kg/cm2 f'c = 175 kg/cm2 f'c = 210 kg/cm2 
Sump: 3 - 4 pulg 3 - 4 pulg 3 - 4 pulg 
Cemento: 284 kg 306 kg 345 kg 
Agua efectiva: 165 lt 165 lt 167 lt 
Ag. Fino húmedo: 1044 kg 1024 kg 972 kg 
Ag. Grueso húmedo: 722 kg 724 kg 740 kg 
Proporción en peso: 1 : 3,7 : 2,5 / 25 lt/bl 1 : 3,3 : 2,4 / 23 lt/bl 1 : 2,8 : 2,1 / 21 lt/bl 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
Para mayores detalles de los diseños de mezcla ver ANEXO D. 
 
6.3. Concreto fresco 
 
La elaboración de probetas, mezcla, moldeado y curado, ha sido realizada en el 
laboratorio de concreto de la Universidad Privada del Norte sede Cajamarca, por 
quien investiga. A continuación se muestran los resultados de los ensayos 
elaborados al concreto fresco. 
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Tabla N° 6.12. Ensayos a concreto fresco f’c=140 kg/cm2 usando agregado de río. 
Identificación 
Elaboración 
(Fecha y 
hora) 
Slump (pulg) 
ASTM C 143 
NTP 339.035 
Temp (°C) 
ASTM C 1064 
NTP 339.184 
Peso 
Unitario 
(kg/m
3
) 
ASTM C 138 
NTP 339.046 
Agua Amb Mezcla 
AR-FC140-P01 
21-abr  
12:00 p.m. 
2 1/2 20,5 18,0 19,4 
 
AR-FC140-P02 2241 
AR-FC140-P03 
 
AR-FC140-P04 
22-abr 
04:30 p.m. 
3 1/4 17,8 21,0 19,2 
 
AR-FC140-P05 2241 
AR-FC140-P06 
 
AR-FC140-P07 
23-abr 
12:50 p.m. 
2 3/4 -  - - 
 
AR-FC140-P08 2243 
AR-FC140-P09 
 
AR-FC140-P10 
25-abr 
09:35 a.m. 
3 1/4 17,0 14,2 17,0 
 
AR-FC140-P11 2241 
AR-FC140-P12 
 
AR-FC140-P13 
27-abr 
12:10 p.m. 
4     16,9 18,8 17,4 
 
AR-FC140-P14 2251 
AR-FC140-P15 
 
AR-FC140-P16 
28-abr 
08:54 a.m. 
2 1/2 17,1 12,3 15,5 
 
AR-FC140-P17 2222 
AR-FC140-P18 
 
AR-FC140-P19 
05-may 
09:12 a.m. 
3 1/4 18,1 18,2 16,9 
 
AR-FC140-P20 2236 
AR-FC140-P21 
 
AR-FC140-P22 
05-may 
10:40 a.m. 
3 5/8 17,5 16,5 17,5 
 
AR-FC140-P23 2235 
AR-FC140-P24 
 
AR-FC140-P25 
05-may 
11:25 a.m. 
4 1/8 17,1 20,6 17,9 
 
AR-FC140-P26 2230 
AR-FC140-P27 
 
AR-FC140-P28 
07-may 
09:07 a.m. 
3 1/8 17,4 16,5 16,2 
 
AR-FC140-P29 2245 
AR-FC140-P30 
 
AR-FC140-P31 
07-may 
09:50 a.m. 
4 1/8 17,8 17,6 16,9 
 
AR-FC140-P32 2236 
AR-FC140-P33 
 
AR-FC140-P34 
07-may 
10:47 a.m. 
3     17,6 18,6 17,6 
 
AR-FC140-P35 2242 
AR-FC140-P36 
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AR-FC140-P37 
13-may 
09:02 a.m. 
2 3/4 18,5 17,1 16,9 
 
AR-FC140-P38 2249 
AR-FC140-P39 
 
AR-FC140-P40 
13-may 
09:45 a.m. 
3 3/4 17,4 18,3 17,3 
 
AR-FC140-P41 2234 
AR-FC140-P42 
 
AR-FC140-P43 
13-may 
10:29 a.m. 
3     17,6 19,9 17,7 
 
AR-FC140-P44 2240 
AR-FC140-P45 
 
AR-FC140-P46 
13-may 
04:34 p.m. 
2 3/4 21,5 17,2 18,4 
 
AR-FC140-P47 2237 
AR-FC140-P48 
 
AR-FC140-P49 
13-may 
05:12 p.m. 
2 3/4 18,0 19,2 18,3 
 
AR-FC140-P50 2251 
AR-FC140-P51 
 
AR-FC140-P52 
13-may 
05:56 p.m. 
3 3/4 18,0 17,7 18,7 
 
AR-FC140-P53 2241 
AR-FC140-P54 
 
AR-FC140-P55 
14-may 
10:25 a.m. 
2 3/4 18,2 18,3 17,7 
 
AR-FC140-P56 2242 
AR-FC140-P57 
 
AR-FC140-P58 
14-may 
11:07 a.m. 
2 3/4 17,5 19,0 18,1 
 
AR-FC140-P59 2248 
AR-FC140-P60 
 
AR-FC140-P61 
14-may 
11:47 a.m. 
2 3/4 18,1 19,4 18,5 
 
AR-FC140-P62 2244 
AR-FC140-P63 
 
AR-FC140-P64 
15-may 
09:18 a.m. 
3 1/4 18,5 15,0 16,8 
 
AR-FC140-P65 2250 
AR-FC140-P66 
 
AR-FC140-P67 
15-may 
10:50 a.m. 
3     17,3 14,7 17,0 
 
AR-FC140-P68 2258 
AR-FC140-P69  
AR-FC140-P70 
15-may 
11:41 a.m. 
3 1/8 17,5 17,7 17,7 
 
AR-FC140-P71 2242 
AR-FC140-P72 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
El ensayo de contenido de aire se realizó una sola vez obteniendo una lectura de 
1,0% de contenido de aire. 
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Tabla N° 6.13. Ensayos a concreto fresco f’c=175 kg/cm2 usando agregado de río. 
Identificación 
Elaboración 
(Fecha y 
hora) 
Slump (pulg) 
ASTM C 143 
NTP 339.035 
Temp (°C) 
ASTM C 1064 
NTP 339.184 
Peso 
Unitario 
(kg/m
3
) 
ASTM C 138 
NTP 339.046 
Agua Amb Mezcla 
AR-FC175-P01 
22-abr 
09:15 a.m. 
3 3/4 17,9 14,4 17,0 
 
AR-FC175-P02 2233 
AR-FC175-P03 
 
AR-FC175-P04 
23-abr 
10:00 a.m. 
3 1/4 17,6 19,6 17,4 
 
AR-FC175-P05 2248 
AR-FC175-P06 
 
AR-FC175-P07 
24-abr 
09:45 a.m. 
4     17,5 18,1 17,4 
 
AR-FC175-P08 2259 
AR-FC175-P09 
 
AR-FC175-P10 
25-abr 
10:50 a.m. 
3 1/4 17,4 14,8 18,0 
 
AR-FC175-P11 2260 
AR-FC175-P12 
 
AR-FC175-P13 
27-abr 
11:20 a.m. 
3     17,5 18,7 18,2 
 
AR-FC175-P14 2252 
AR-FC175-P15 0,0057 
AR-FC175-P16 
27-abr 
05:50 p.m. 
3 1/4 17,4 18,7 18,0 
 
AR-FC175-P17 2243 
AR-FC175-P18 
 
AR-FC175-P19 
28-abr 
11:50 a.m. 
2 1/2 17,1 16,9 18,1 
 
AR-FC175-P20 2246 
AR-FC175-P21 
 
AR-FC175-P22 
04-may 
09:13 a.m. 
3 1/8 17,2 17,6 17,0 
 
AR-FC175-P23 2244 
AR-FC175-P24 
 
AR-FC175-P25 
04-may 
10:00 a.m. 
3 1/4 17,2 18,5 17,4 
 
AR-FC175-P26 2226 
AR-FC175-P27 
 
AR-FC175-P28 
07-may 
03:47 p.m. 
3     19,7 16,7 19,4 
 
AR-FC175-P29 2231 
AR-FC175-P30 
 
AR-FC175-P31 
07-may 
04:27 p.m. 
3 1/4 18,2 23,2 19,3 
 
AR-FC175-P32 2225 
AR-FC175-P33 
 
AR-FC175-P34 
07-may 
05:11 p.m. 
4     18,2 21,5 19,5 
 
AR-FC175-P35 2234 
AR-FC175-P36 
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AR-FC175-P37 
08-may 
10:50 a.m. 
4     17,3 16,4 16,9 
 
AR-FC175-P38 2245 
AR-FC175-P39 
 
AR-FC175-P40 
08-may 
11:38 a.m. 
3 1/4 17,1 16,1 17,3 
 
AR-FC175-P41 2253 
AR-FC175-P42 
 
AR-FC175-P43 
08-may 
12:27 p.m. 
4     17,6 16,1 17,6 
 
AR-FC175-P44 2236 
AR-FC175-P45 
 
AR-FC175-P46 
12-may 
09:29 a.m. 
2 7/8 18,1 18,2 16,6 
 
AR-FC175-P47 2226 
AR-FC175-P48 
 
AR-FC175-P49 
12-may 
10:12 a.m. 
4     17,3 19,1 17,2 
 
AR-FC175-P50 2248 
AR-FC175-P51 
 
AR-FC175-P52 
12-may 
11:08 a.m. 
3     17,0 20,6 17,7 
 
AR-FC175-P53 2242 
AR-FC175-P54 
 
AR-FC175-P55 
21-may 
09:24 a.m. 
2 3/4 17,6 14,3 16,2 
 
AR-FC175-P56 2252 
AR-FC175-P57 
 
AR-FC175-P58 
21-may 
10:02 a.m. 
4 1/4 17,1 17,8 16,7 
 
AR-FC175-P59 2243 
AR-FC175-P60 
 
AR-FC175-P61 
21-may 
10:37 a.m. 
3     17,1 19,4 17,0 
 
AR-FC175-P62 2249 
AR-FC175-P63 
 
AR-FC175-P64 
22-may 
09:16 a.m. 
2 3/4 18,5 17,3 16,6 
 
AR-FC175-P65 2251 
AR-FC175-P66 
 
AR-FC175-P67 
22-may 
10:27 a.m. 
2 3/4 17,5 18,0 17,2 
 
AR-FC175-P68 2247 
AR-FC175-P69  
AR-FC175-P70 
22-may 
11:00 a.m. 
2 3/4 17,3 20,3 17,7 
 
AR-FC175-P71 2264 
AR-FC175-P72 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
El ensayo de contenido de aire se realizó una sola vez obteniendo una lectura de 
1,2% de contenido de aire. 
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Tabla N° 6.14. Ensayos a concreto fresco f’c=210 kg/cm2 usando agregado de río. 
Identificación 
Elaboración 
(Fecha y 
hora) 
Slump (pulg) 
ASTM C 143 
NTP 339.035 
Temp (°C) 
ASTM C 1064 
NTP 339.184 
Peso 
Unitario 
(kg/m
3
) 
ASTM C 138 
NTP 339.046 
Agua Amb Mezcla 
AR-FC210-P01 
22-abr 
10:44 a.m. 
3     17,9 18,3 18,3 
 
AR-FC210-P02 2226 
AR-FC210-P03 
 
AR-FC210-P04 
23-abr 
11:40 a.m. 
3 1/4 -  - - 
 
AR-FC210-P05 2229 
AR-FC210-P06 
 
AR-FC210-P07 
24-abr 
04:15 p.m. 
3 1/2 17,0 20,5 19,8 
 
AR-FC210-P08 2242 
AR-FC210-P09 
 
AR-FC210-P10 
27-abr 
10:05 a.m. 
3     17,5 15,0 17,8 
 
AR-FC210-P11 2263 
AR-FC210-P12 
 
AR-FC210-P13 
27-abr 
04:10 p.m. 
3     17,4 18,8 18,1 
 
AR-FC210-P14 2258 
AR-FC210-P15 
 
AR-FC210-P16 
28-abr 
10:45 a.m. 
2 3/4 17,1 22,0 17,8 
 
AR-FC210-P17 2243 
AR-FC210-P18 
 
AR-FC210-P19 
04-may 
04:40 p.m. 
4     17,6 20,1 18,7 
 
AR-FC210-P20 2239 
AR-FC210-P21 
 
AR-FC210-P22 
04-may 
05:31 p.m. 
3 5/8 17,6 20,1 18,4 
 
AR-FC210-P23 2244 
AR-FC210-P24 
 
AR-FC210-P25 
04-may 
06:23 p.m. 
3 3/4 17,6 14,6 17,9 
 
AR-FC210-P26 2236 
AR-FC210-P27 
 
AR-FC210-P28 
06-may 
09:01 a.m. 
4     18,7 15,7 17,2 
 
AR-FC210-P29 2241 
AR-FC210-P30 
 
AR-FC210-P31 
06-may 
09:47 a.m. 
3     17,5 19,9 17,7 
 
AR-FC210-P32 2250 
AR-FC210-P33 0,0055 
AR-FC210-P34 
06-may 
10:29 a.m. 
3 1/4 17,5 20,2 18,1 
 
AR-FC210-P35 2244 
AR-FC210-P36 
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AR-FC210-P37 
11-may 
09:09 a.m. 
2 3/4 17,4 16,1 16,3 
 
AR-FC210-P38 2236 
AR-FC210-P39 
 
AR-FC210-P40 
11-may 
09:57 a.m. 
3     17,4 17,1 16,9 
 
AR-FC210-P41 2231 
AR-FC210-P42 
 
AR-FC210-P43 
11-may 
10:48 a.m. 
3     17,5 18,8 17,4 
 
AR-FC210-P44 2239 
AR-FC210-P45 
 
AR-FC210-P46 
11-may 
04:47 p.m. 
3     19,7 18,2 18,6 
 
AR-FC210-P47 2238 
AR-FC210-P48 
 
AR-FC210-P49 
11-may 
05:31 p.m. 
3     17,7 15,4 17,9 
 
AR-FC210-P50 2234 
AR-FC210-P51 
 
AR-FC210-P52 
11-may 
06:21 p.m. 
3 3/4 17,5 18,5 18,0 
 
AR-FC210-P53 2242 
AR-FC210-P54 
 
AR-FC210-P55 
19-may 
09:20 a.m. 
2 3/4 17,8 16,5 15,9 
 
AR-FC210-P56 2259 
AR-FC210-P57 
 
AR-FC210-P58 
19-may 
10:12 a.m. 
3 3/4 17,2 17,9 16,6 
 
AR-FC210-P59 2247 
AR-FC210-P60 
 
AR-FC210-P61 
19-may 
11:09 a.m. 
3 1/8 17,0 19,5 17,5 
 
AR-FC210-P62 2248 
AR-FC210-P63 
 
AR-FC210-P64 
20-may 
09:03 a.m. 
2 3/4 17,3 16,2 15,4 
 
AR-FC210-P65 2252 
AR-FC210-P66 
 
AR-FC210-P67 
20-may 
10:09 a.m. 
3 1/2 17,0 17,8 16,3 
 
AR-FC210-P68 2253 
AR-FC210-P69  
AR-FC210-P70 
20-may 
10:51 a.m. 
2 3/4 17,0 19,3 17,0 
 
AR-FC210-P71 2249 
AR-FC210-P72   
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
El ensayo de contenido de aire se realizó una sola vez obteniendo una lectura de 
1,1% de contenido de aire. 
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Tabla N° 6.15. Ensayos a concreto fresco f’c=140 kg/cm2 usando agregado de cerro. 
Identificación 
Elaboración 
(Fecha y 
hora) 
Slump (pulg) 
ASTM C 143 
NTP 339.035 
Temp (°C) 
ASTM C 1064 
NTP 339.184 
Peso 
Unitario 
(kg/m
3
) 
ASTM C 138 
NTP 339.046 
Agua Amb Mezcla 
AC-FC140-P01 
25-may 
09:37 a.m. 
3     21,5 18,6 17,7 
 
AC-FC140-P02 2243 
AC-FC140-P03 +780 ml 
 
AC-FC140-P04 
25-may 
10:17 a.m. 
2 1/2 17,8 19,1 17,6 
 
AC-FC140-P05 2250 
AC-FC140-P06 +580 ml 
 
AC-FC140-P07 
25-may 
11:10 a.m. 
3 1/8 17,3 19,1 18,0 
 
AC-FC140-P08 2235 
AC-FC140-P09 +730 ml  
AC-FC140-P10 
28-may 
11:12 a.m. 
3 1/8 17,8 21,6 18,4 
 
AC-FC140-P11 2289 
AC-FC140-P12 +1500 ml 
 
AC-FC140-P13 
28-may 
03:33 p.m. 
2 1/2 18,9 18,9 19,2 
 
AC-FC140-P14 2281 
AC-FC140-P15 +1480 ml 
 
AC-FC140-P16 
28-may 
04:44 p.m. 
2 3/4 17,7 18,9 18,7 
 
AC-FC140-P17 2232 
AC-FC140-P18 +1880 ml 
 
AC-FC140-P19 
05-jun 
09:55 a.m. 
3     18,0 17,6 16,4 
 
AC-FC140-P20 2230 
AC-FC140-P21 +1530 ml 
 
AC-FC140-P22 
05-jun 
10:56 a.m. 
3 1/4 16,8 17,9 16,8 
 
AC-FC140-P23 2250 
AC-FC140-P24 +1780 ml 
 
AC-FC140-P25 
05-jun 
04:32 p.m. 
4 1/4 18,1 19,6 18,2 
 
AC-FC140-P26 2248 
AC-FC140-P27 +1580 ml 
 
AC-FC140-P28 
11-jun 
09:03 a.m. 
3     17,7 15,2 15,8 
 
AC-FC140-P29 2274 
AC-FC140-P30 +1480 ml 
 
AC-FC140-P31 
11-jun 
09:59 a.m. 
4 1/4 17,3 17,2 16,5 
 
AC-FC140-P32 2277 
AC-FC140-P33 +680 ml 
 
AC-FC140-P34 
11-jun 
10:38 a.m. 
3     17,3 18,1 16,3 
 
AC-FC140-P35 2283 
AC-FC140-P36 +380 ml 
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AC-FC140-P37 
11-jun 
03:46 p.m. 2 3/4 
19,1 20,9 18,0 
 
AC-FC140-P38 2284 
AC-FC140-P39 +1080 ml 
 
AC-FC140-P40 
11-jun 
04:28 p.m. 3     
16,7 17,4 15,2 
 
AC-FC140-P41 2292 
AC-FC140-P42 +1080 ml 
 
AC-FC140-P43 
11-jun 
05:16 p.m. 
3 3/4 16,7 19,5 16,7 
 
AC-FC140-P44 2276 
AC-FC140-P45 +880 ml 
 
AC-FC140-P46 
15-jun 
09:16 a.m. 3     
18,7 15,9 16,2 
 
AC-FC140-P47 2265 
AC-FC140-P48 +1080 ml 
 
AC-FC140-P49 
15-jun 
09:54 a.m. 
3 3/4 17,6 16,9 16,4 
 
AC-FC140-P50 2242 
AC-FC140-P51 +1080 ml 
 
AC-FC140-P52 
15-jun 
10:30 a.m. 
3     17,3 19,4 16,4 
 
AC-FC140-P53 2234 
AC-FC140-P54 +980 ml 
 
AC-FC140-P55 
15-jun 
04:00 p.m. 
2 3/4 17,8 20,9 18,6 
 
AC-FC140-P56 2249 
AC-FC140-P57 +820 ml 
 
AC-FC140-P58 
15-jun 
04:40 p.m. 
3 3/4 17,3 20,5 17,8 
 
AC-FC140-P59 2241 
AC-FC140-P60 +1080 ml 
 
AC-FC140-P61 
15-jun 
05:21 p.m. 
3 1/2 17,9 19,9 18,1 
 
AC-FC140-P62 2265 
AC-FC140-P63 +1080 ml 
 
AC-FC140-P64 
18-jun 
05:29 p.m. 
3     20,3 21,4 18,7 
 
AC-FC140-P65 2256 
AC-FC140-P66 +1020 ml 
 
AC-FC140-P67 
18-jun 
05:58 p.m. 
3 1/4 17,9 18,5 18,1 
 
AC-FC140-P68 2245 
AC-FC140-P69 +1020 ml 
 
AC-FC140-P70 
18-jun 
06:32 p.m. 
3     17,0 18,1 17,5 
 
AC-FC140-P71 2251 
AC-FC140-P72 +1020 ml   
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
El ensayo de contenido de aire se realizó en dos oportunidades obteniendo dos 
lectura de 1,2% y 1,3% de contenido de aire. 
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Tabla N° 6.16. Ensayos a concreto fresco f’c=175 kg/cm2 usando agregado de cerro. 
Identificación 
Elaboración 
(Fecha y 
hora) 
Slump (pulg) 
ASTM C 143 
NTP 339.035 
Temp (°C) 
ASTM C 1064 
NTP 339.184 
Peso 
Unitario 
(kg/m
3
) 
ASTM C 138 
NTP 339.046 
Agua Amb Mezcla 
AC-FC175-P01 
26-may 
09:23 a.m. 
4 1/4 20,2 16,8 17,6 
 
AC-FC175-P02 2286 
AC-FC175-P03 +1700 ml 
 
AC-FC175-P04 
26-may 
10:06 a.m. 
3 7/8 18,0 16,5 17,8 
 
AC-FC175-P05 2279 
AC-FC175-P06 +1580 ml 
 
AC-FC175-P07 
26-may 
11:11 a.m. 
2 3/4 18,1 19,2 18,2 
 
AC-FC175-P08 2283 
AC-FC175-P09 +1580 ml  
AC-FC175-P10 
02-jun 
09:40 a.m. 
2 3/4 17,7 18,4 17,6 
 
AC-FC175-P11 2260 
AC-FC175-P12 +1600 ml 
 
AC-FC175-P13 
02-jun 
10:29 a.m. 
4 1/4 17,6 15,4 18,3 
 
AC-FC175-P14 2243 
AC-FC175-P15 +1580 ml 
 
AC-FC175-P16 
02-jun 
11:21 a.m. 
4 1/4 17,7 20,6 18,4 
 
AC-FC175-P17 2253 
AC-FC175-P18 +1480 ml 
 
AC-FC175-P19 
08-jun 
09:10 a.m. 
2 3/4 19,2 17,3 16,2 
 
AC-FC175-P20 2265 
AC-FC175-P21 +1580 ml 
 
AC-FC175-P22 
08-jun 
10:06 a.m. 
3 3/4 16,4 17,5 16,3 
 
AC-FC175-P23 2285 
AC-FC175-P24 +1380 ml 
 
AC-FC175-P25 
08-jun 
10:41 a.m. 
4     16,4 18,9 16,4 
 
AC-FC175-P26 2276 
AC-FC175-P27 +1280ml 
 
AC-FC175-P28 
10-jun 
09:12 a.m. 
2 3/4 18,4 16,8 16,4 
 
AC-FC175-P29 2290 
AC-FC175-P30 +1260 ml 
 
AC-FC175-P31 
10-jun 
09:54 p.m. 
3 3/8 17,9 18,7 16,8 
 
AC-FC175-P32 2291 
AC-FC175-P33 +1260 ml 
 
AC-FC175-P34 
10-jun 
10:37 a.m. 
3 3/4 17,3 19,6 17,3 
 
AC-FC175-P35 2285 
AC-FC175-P36 +1260 ml 
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AC-FC175-P37 
10-jun 
03:40 p.m. 2 1/2 
21,1 18,4 18,9 
 
AC-FC175-P38 2295 
AC-FC175-P39 +1160 ml 
 
AC-FC175-P40 
10-jun 
04:35 p.m. 3 3/4 
18,5 18,5 17,8 
 
AC-FC175-P41 2258 
AC-FC175-P42 +1410 ml 
 
AC-FC175-P43 
10-jun 
05:09 p.m. 
3     18,2 18,9 18,1 
 
AC-FC175-P44 2271 
AC-FC175-P45 +1360 ml 
 
AC-FC175-P46 
12-jun 
09:02 a.m. 3 3/8 
15,7 16,3 15,8 
 
AC-FC175-P47 2292 
AC-FC175-P48 +1080 ml 
 
AC-FC175-P49 
12-jun 
09:43 a.m. 
3 1/2 16,2 17,1 16,1 
 
AC-FC175-P50 2282 
AC-FC175-P51 +1080 ml 
 
AC-FC175-P52 
12-jun 
10:22 a.m. 
4     16,3 17,5 16,2 
 
AC-FC175-P53 2285 
AC-FC175-P54 +780 ml 
 
AC-FC175-P55 
13-jun 
08:45 a.m. 
3 1/2 16,9 15,1 14,6 
 
AC-FC175-P56 2259 
AC-FC175-P57 +1080 ml 
 
AC-FC175-P58 
13-jun 
09:24 a.m. 
3 3/4 17,0 15,8 15,1 
 
AC-FC175-P59 2266 
AC-FC175-P60 +1080 ml 
 
AC-FC175-P61 
13-jun 
10:25 a.m. 
3     15,9 18,1 16,1 
 
AC-FC175-P62 2264 
AC-FC175-P63 +1080 ml 
 
AC-FC175-P64 
18-jun 
09:15 a.m. 
2 7/8 17,4 17,3 16,5 
 
AC-FC175-P65 2248 
AC-FC175-P66 +1080 ml 
 
AC-FC175-P67 
18-jun 
10:27 a.m. 
3 1/4 17,0 18,4 17,0 
 
AC-FC175-P68 2347 
AC-FC175-P69 +1080 ml  
AC-FC175-P70 
18-jun 
11:04 a.m. 
4     17,0 20,4 17,2 
 
AC-FC175-P71 2232 
AC-FC175-P72 +1080 ml   
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
El ensayo de contenido de aire se realizó en dos oportunidades obteniendo dos 
lectura de 1,6% y 1,5% de contenido de aire. 
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Tabla N° 6.17. Ensayos a concreto fresco f’c=210 kg/cm2 usando agregado de cerro. 
Identificación 
Elaboración 
(Fecha y 
hora) 
Slump (pulg) 
ASTM C 143 
NTP 339.035 
Temp (°C) 
ASTM C 1064 
NTP 339.184 
Peso 
Unitario 
(kg/m
3
) 
ASTM C 138 
NTP 339.046 
Agua Amb Mezcla 
AC-FC210-P01 
27-may 
09:26 a.m. 
2 1/2 17,9 14,2 17,3 
 
AC-FC210-P02 2270 
AC-FC210-P03 +1650 ml 
 
AC-FC210-P04 
27-may 
10:21 a.m. 
3 5/8 17,1 18,4 17,7 
 
AC-FC210-P05 2257 
AC-FC210-P06 +2160 ml 
 
AC-FC210-P07 
27-may 
11:29 a.m. 
3     17,2 19,0 17,9 
 
AC-FC210-P08 2258 
AC-FC210-P09 +2060 ml  
AC-FC210-P10 
03-jun 
09:27 a.m. 
3     17,8 13,5 16,3 
 
AC-FC210-P11 2225 
AC-FC210-P12 +2000 ml 
 
AC-FC210-P13 
03-jun 
03:44 p.m. 
3 1/2 17,6 20,8 18,2 
 
AC-FC210-P14 2254 
AC-FC210-P15 +1560 ml 
 
AC-FC210-P16 
03-jun 
04:29 p.m. 
3 1/2 20,5 19,5 18,7 
 
AC-FC210-P17 2226 
AC-FC210-P18 +1810 ml 
 
AC-FC210-P19 
09-jun 
03:25 p.m. 
3 1/4 20,0 21,3 18,4 
 
AC-FC210-P20 2281 
AC-FC210-P21 +1310 ml 
 
AC-FC210-P22 
09-jun 
03:59 p.m. 
3 3/4 17,9 19,8 18,0 
 
AC-FC210-P23 2284 
AC-FC210-P24 +1310 ml 
 
AC-FC210-P25 
09-jun 
04:32 p.m. 
3     16,4 19,5 17,8 
 
AC-FC210-P26 2291 
AC-FC210-P27 +1260 ml 
 
AC-FC210-P28 
09-jun 
05:14 p.m. 
3 3/4 18,5 20,2 18,3 
 
AC-FC210-P29 2294 
AC-FC210-P30 +1260 ml 
 
AC-FC210-P31 
09-jun 
05:51 p.m. 
3 1/4 18,4 18,8 18,0 
 
AC-FC210-P32 2280 
AC-FC210-P33 +1210 ml 
 
AC-FC210-P34 
09-jun 
06:35 p.m. 
3     19,0 18,0 18,0 
 
AC-FC210-P35 2287 
AC-FC210-P36 +1310ml 
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AC-FC210-P37 
16-jun 
08:51 a.m. 3 1/2 
19,5 18,1 17,0 
 
AC-FC210-P38 2269 
AC-FC210-P39 +1060 ml 
 
AC-FC210-P40 
16-jun 
09:34 a.m. 3 1/2 
16,9 19,0 17,0 
 
AC-FC210-P41 2245 
AC-FC210-P42 +1060 ml 
 
AC-FC210-P43 
16-jun 
10:17 a.m. 
3 1/2 17,1 19,8 17,5 
 
AC-FC210-P44 2248 
AC-FC210-P45 +1060 ml 
 
AC-FC210-P46 
16-jun 
03:32 p.m. 2 3/4 
21,1 23,0 19,6 
 
AC-FC210-P47 2227 
AC-FC210-P48 +1410 ml 
 
AC-FC210-P49 
16-jun 
04:06 p.m. 
3 1/2 18,9 21,8 18,8 
 
AC-FC210-P50 2253 
AC-FC210-P51 +1160 ml 
 
AC-FC210-P52 
16-jun 
04:51 p.m. 
2 3/4 18,3 21,0 18,6 
 
AC-FC210-P53 2245 
AC-FC210-P54 +1410 ml 
 
AC-FC210-P55 
17-jun 
09:15 a.m. 
4     17,9 18,1 17,0 
 
AC-FC210-P56 2265 
AC-FC210-P57 +760 ml 
 
AC-FC210-P58 
17-jun 
09:52 a.m. 
4     17,0 18,5 17,1 
 
AC-FC210-P59 2279 
AC-FC210-P60 +560 ml 
 
AC-FC210-P61 
17-jun 
10:26 a.m. 
4     17,6 19,2 17,5 
 
AC-FC210-P62 2277 
AC-FC210-P63 +810 ml 
 
AC-FC210-P64 
17-jun 
03:33 p.m. 
2 3/4 20,3 20,6 18,5 
 
AC-FC210-P65 2277 
AC-FC210-P66 +760 ml 
 
AC-FC210-P67 
17-jun 
04:33 p.m. 
3 1/2 18,1 21,1 18,4 
 
AC-FC210-P68 2278 
AC-FC210-P69 +760 ml 
 
AC-FC210-P70 
17-jun 
05:07 p.m. 
3 3/4 17,8 19,9 18,9 
 
AC-FC210-P71 2237 
AC-FC210-P72 +1110 ml 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
El ensayo de contenido de aire se realizó en dos oportunidades obteniendo dos 
lectura de 1,6% y 1,0% de contenido de aire. 
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6.3.1. Análisis estadístico. 
 
Tabla N° 6.18. Indicadores estadísticos de concreto f’c=140 kg/cm2 usando 
agregado de río. 
Indicador estadístico Slump 
Temperatura Peso 
Unitario Agua Amb Mezcla 
Rango R 1 5/8 4,60 8,70 3,90 36,00 
Promedio ?̅? 3 1/6 17,95 17,64 17,59 2241,63 
Varianza S2  1/4 1,15 4,33 0,85 58,24 
Desviación estándar S  1/2 1,07 2,08 0,92 7,63 
Coeficiente de 
variación 
CV % 15,66 5,96 11,79 5,24 0,34 
Valor máximo 
 
4 1/8 21,50 21,00 19,40 2258,00 
Valor mínimo 
 
2 1/2 16,90 12,30 15,50 2222,00 
Mediana Me 3     17,60 18,00 17,60 2241,50 
Moda Mo 2 3/4 17,50 16,50 16,90 2241,00 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
 
Tabla N° 6.19. Indicadores estadísticos de concreto f’c=175 kg/cm2 usando 
agregado de río. 
Indicador estadístico Slump 
Temperatura Peso 
Unitario Agua Amb Mezcla 
Rango R 1 3/4 2,70 8,90 3,30 39,00 
Promedio ?̅? 3 2/7 17,60 18,01 17,56 2244,04 
Varianza S2 1/4 0,36 4,72 0,76 116,48 
Desviación estándar S 1/2 0,60 2,17 0,87 10,79 
Coeficiente de 
variación 
CV % 15,50 3,42 12,06 4,97 0,48 
Valor máximo 
 
4 1/4 19,70 23,20 19,50 2264,00 
Valor mínimo 
 
2 1/2 17,00 14,30 16,20 2225,00 
Mediana Me 3 1/4 17,45 18,05 17,40 2245,50 
Moda Mo 3 1/4 17,10 18,70 17,00 2248,00 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.20. Indicadores estadísticos de concreto f’c=210 kg/cm2 usando 
agregado de río. 
Indicador estadístico Slump 
Temperatura Peso 
Unitario Agua Amb Mezcla 
Rango R 1 1/4 2,70 7,40 4,40 37,00 
Promedio ?̅? 3 2/9 17,56 18,11 17,55 2243,46 
Varianza S2 1/6 0,36 3,97 1,01 89,39 
Desviación estándar S 2/5 0,60 1,99 1,00 9,45 
Coeficiente de 
variación 
CV % 12,77 3,40 11,01 5,73 0,42 
Valor máximo 
 
4 19,70 22,00 19,80 2263,00 
Valor mínimo 
 
2 3/4 17,00 14,60 15,40 2226,00 
Mediana Me 3 17,50 18,30 17,80 2242,50 
Moda Mo 3 17,50 18,80 17,80 2242,00 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
 
Tabla N° 6.21. Indicadores estadísticos de concreto f’c=140 kg/cm2 usando 
agregado de cerro. 
Indicador estadístico Slump 
Temperatura Peso 
Unitario Agua Amb Mezcla 
Rango R 1 3/4 4,80 6,40 4,00 62,00 
Promedio ?̅? 3 1/6 17,94 18,80 17,39 2258,00 
Varianza S2  2/9 1,25 2,70 1,15 384,87 
Desviación estándar S  1/2 1,12 1,64 1,07 19,62 
Coeficiente de 
variación 
CV % 14,90 6,23 8,74 6,16 0,87 
Valor máximo 
 
4 1/4 21,50 21,60 19,20 2292,00 
Valor mínimo 
 
2 1/2 16,70 15,20 15,20 2230,00 
Mediana Me 3     17,75 18,90 17,65 2250,50 
Moda Mo 3     17,30 19,10 16,40 2250,00 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.22. Indicadores estadísticos de concreto f’c=175 kg/cm2 usando 
agregado de cerro. 
Indicador estadístico Slump 
Temperatura Peso 
Unitario Agua Amb Mezcla 
Rango R 1 3/4 5,40 5,50 4,30 115,00 
Promedio ?̅? 3 1/2 17,59 17,81 16,95 2274,79 
Varianza S2  1/3 1,68 2,12 1,18 525,13 
Desviación estándar S  5/9 1,30 1,46 1,09 22,92 
Coeficiente de 
variación 
CV % 15,98 7,37 8,18 6,41 1,01 
Valor máximo 
 
4 1/4 21,10 20,60 18,90 2347,00 
Valor mínimo 
 
2 1/2 15,70 15,10 14,60 2232,00 
Mediana Me 3 1/2 17,50 17,80 16,90 2277,50 
Moda Mo 2 3/4 17,00 18,40 17,60 2285,00 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
 
Tabla N° 6.23. Indicadores estadísticos de concreto f’c=210 kg/cm2 usando 
agregado de cerro. 
Indicador estadístico Slump 
Temperatura Peso 
Unitario Agua Amb Mezcla 
Rango R 1 1/2 4,70 9,50 3,30 69,00 
Promedio ?̅? 3 1/3 18,28 19,30 17,94 2262,79 
Varianza S2  1/5 1,53 4,43 0,58 445,04 
Desviación estándar S  3/7 1,24 2,10 0,76 21,10 
Coeficiente de 
variación 
CV % 12,86 6,77 10,91 4,24 0,93 
Valor máximo 
 
4     21,10 23,00 19,60 2294,00 
Valor mínimo 
 
2 1/2 16,40 13,50 16,30 2225,00 
Mediana Me 3 1/2 17,90 19,50 18,00 2267,00 
Moda Mo 3 1/2 17,90 19,00 18,00 2245,00 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
6.4. Resistencia a la compresión 
Los ensayos de resistencia a la compresión fueron realizados en el laboratorio de 
concreto de la Universidad Privada del Norte sede Cajamarca por quien investiga y 
con apoyo del encargado de laboratorio. En las siguientes tablas se presentan los 
resultados obtenidos. 
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6.4.1. Usando agregado de río 
 
Tabla N° 6.24. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=140 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 7 días. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC140-P01 28-abr 7 15,49 30,55 188,45 11 850 62,88 44,92 
02 AR-FC140-P04 29-abr 7 15,45 30,60 187,36 10 208 54,48 38,92 
03 AR-FC140-P05 30-abr 8 15,46 30,50 187,60 11 989 63,91 45,65 
04 AR-FC140-P07 30-abr 7 15,22 30,45 181,82 14 851 81,68 58,34 
05 AR-FC140-P10 02-may 7 15,45 30,50 187,48 16 254 86,70 61,93 
06 AR-FC140-P11 02-may 7 15,45 30,55 187,48 15 300 81,61 58,29 
07 AR-FC140-P13 04-may 7 15,46 30,40 187,72 12 019 64,03 45,73 
08 AR-FC140-P16 05-may 7 15,16 30,45 180,39 10 597 58,75 41,96 
09 AR-FC140-P19 12-may 7 15,47 30,55 187,84 12 172 64,80 46,29 
10 AR-FC140-P22 12-may 7 15,43 30,50 186,99 11 288 60,37 43,12 
11 AR-FC140-P23 12-may 7 15,44 30,50 187,11 11 932 63,77 45,55 
12 AR-FC140-P25 12-may 7 15,46 30,55 187,72 13 631 72,61 51,87 
13 AR-FC140-P28 14-may 7 15,45 30,55 187,48 13 340 71,16 50,83 
14 AR-FC140-P31 14-may 7 15,45 30,55 187,48 12 393 66,10 47,22 
15 AR-FC140-P32 14-may 7 15,46 30,55 187,60 12 702 67,71 48,36 
16 AR-FC140-P34 14-may 7 15,45 30,60 187,48 13 342 71,17 50,83 
17 AR-FC140-P37 20-may 7 15,46 30,60 187,72 13 607 72,49 51,78 
18 AR-FC140-P40 20-may 7 15,45 30,60 187,36 12 948 69,11 49,36 
19 AR-FC140-P41 20-may 7 15,42 30,60 186,75 12 865 68,89 49,21 
20 AR-FC140-P43 20-may 7 15,42 30,55 186,75 13 546 72,54 51,81 
21 AR-FC140-P46 20-may 7 15,24 30,50 182,41 11 809 64,74 46,24 
22 AR-FC140-P49 20-may 7 15,22 30,50 181,94 11 937 65,61 46,86 
23 AR-FC140-P50 20-may 7 15,18 30,50 180,86 12 853 71,07 50,76 
24 AR-FC140-P52 20-may 7 15,19 30,50 181,10 12 118 66,91 47,80 
25 AR-FC140-P55 21-may 7 15,45 30,60 187,36 13 529 72,21 51,58 
26 AR-FC140-P58 21-may 7 15,46 30,60 187,72 13 575 72,32 51,65 
27 AR-FC140-P59 21-may 7 15,47 30,55 187,84 14 955 79,62 56,87 
28 AR-FC140-P61 21-may 7 15,44 30,55 187,23 13 631 72,80 52,00 
29 AR-FC140-P64 22-may 7 15,18 30,50 180,86 11 386 62,95 44,97 
30 AR-FC140-P67 22-may 7 15,19 30,50 181,10 12 683 70,03 50,02 
31 AR-FC140-P68 22-may 7 15,19 30,50 181,22 12 245 67,57 48,26 
32 AR-FC140-P70 22-may 7 15,19 30,50 181,10 11 730 64,77 46,26 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.25. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=140 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 28 días. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC140-P02 19-may 28 15,46 30,60 187,72 20 930 111,50 79,64 
02 AR-FC140-P03 19-may 28 15,44 30,55 187,23 17 726 94,67 67,62 
03 AR-FC140-P06 20-may 28 15,47 30,60 187,84 19 485 103,73 74,09 
04 AR-FC140-P08 21-may 28 15,19 30,55 181,10 23 709 130,92 93,51 
05 AR-FC140-P09 21-may 28 15,16 30,45 180,50 21 778 120,65 86,18 
06 AR-FC140-P12 23-may 28 15,44 30,60 187,23 24 998 133,51 95,37 
07 AR-FC140-P14 25-may 28 15,43 30,55 186,99 19 187 102,61 73,29 
08 AR-FC140-P15 25-may 28 15,45 30,55 187,36 21 216 113,24 80,89 
09 AR-FC140-P20 02-jun 28 15,47 30,50 187,96 21 383 113,76 81,26 
10 AR-FC140-P21 02-jun 28 15,46 30,55 187,60 19 530 104,11 74,36 
11 AR-FC140-P24 02-jun 28 15,46 30,50 187,60 19 407 103,45 73,89 
12 AR-FC140-P26 02-jun 28 15,41 30,50 186,39 20 564 110,33 78,81 
13 AR-FC140-P29 05-jun 29 15,44 30,55 187,11 20 500 109,56 78,26 
14 AR-FC140-P30 05-jun 29 15,46 30,45 187,60 20 362 108,54 77,53 
15 AR-FC140-P33 05-jun 29 15,45 30,50 187,48 18 488 98,62 70,44 
16 AR-FC140-P35 05-jun 29 15,45 30,55 187,36 23 825 127,16 90,83 
17 AR-FC140-P38 10-jun 28 15,46 30,55 187,60 25 501 135,93 97,10 
18 AR-FC140-P39 10-jun 28 15,43 30,50 186,99 22 678 121,28 86,63 
19 AR-FC140-P42 10-jun 28 15,46 30,50 187,60 20 370 108,58 77,56 
20 AR-FC140-P44 10-jun 28 15,44 30,50 187,23 23 549 125,77 89,84 
21 AR-FC140-P47 10-jun 28 15,14 30,40 179,91 22 805 126,76 90,54 
22 AR-FC140-P48 10-jun 28 15,19 30,53 181,10 18 159 100,27 71,62 
23 AR-FC140-P51 10-jun 28 15,20 30,50 181,34 20 965 115,61 82,58 
24 AR-FC140-P53 10-jun 28 15,18 30,50 180,98 20 097 111,04 79,32 
25 AR-FC140-P56 11-jun 28 15,45 30,50 187,36 21 728 115,97 82,84 
26 AR-FC140-P57 11-jun 28 15,43 30,55 186,99 23 420 125,25 89,46 
27 AR-FC140-P60 11-jun 28 15,47 30,50 187,84 26 098 138,94 99,24 
28 AR-FC140-P62 11-jun 28 15,41 30,50 186,39 22 501 120,72 86,23 
29 AR-FC140-P65 12-jun 28 15,17 30,50 180,62 21 830 120,86 86,33 
30 AR-FC140-P66 12-jun 28 15,17 30,45 180,62 20 917 115,80 82,72 
31 AR-FC140-P69 12-jun 28 15,20 30,45 181,34 22 501 124,08 88,63 
32 AR-FC140-P71 12-jun 28 15,19 30,45 181,22 19 903 109,83 78,45 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.26. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=140 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 28 días. 
Probetas archivo. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC140-P17 26-may 28 15,18 30,40 180,98 16 571 91,56 65,40 
02 AR-FC140-P18 26-may 28 15,18 30,45 180,98 17 706 97,83 69,88 
03 AR-FC140-P27 02-jun 28 15,45 30,55 187,36 21 965 117,24 83,74 
04 AR-FC140-P36 05-jun 29 15,42 30,55 186,75 21 379 114,48 81,77 
05 AR-FC140-P45 10-jun 28 15,45 30,50 187,36 21 544 114,99 82,14 
06 AR-FC140-P54 10-jun 28 15,18 30,40 180,86 19 676 108,79 77,71 
07 AR-FC140-P63 11-jun 28 15,46 30,50 187,72 24 789 132,05 94,32 
08 AR-FC140-P72 12-jun 28 15,34 30,45 184,82 19 001 102,81 73,44 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.27. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=175 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 7 días. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC175-P01 29-abr 7 15,46 30,50 187,60 10 818 57,67 32,95 
02 AR-FC175-P04 30-abr 7 15,19 30,40 181,10 14 626 80,76 46,15 
03 AR-FC175-P05 30-abr 7 15,21 30,50 181,70 13 294 73,17 41,81 
04 AR-FC175-P07 02-may 8 15,44 30,55 187,23 20 882 111,53 63,73 
05 AR-FC175-P10 02-may 7 15,25 30,55 182,53 18 457 101,12 57,78 
06 AR-FC175-P11 02-may 7 15,26 30,45 182,77 18 507 101,26 57,86 
07 AR-FC175-P13 04-may 7 15,46 30,55 187,72 15 339 81,71 46,69 
08 AR-FC175-P16 04-may 7 15,17 30,50 180,74 14 239 78,78 45,02 
09 AR-FC175-P19 05-may 7 15,46 30,55 187,60 14 557 77,60 44,34 
10 AR-FC175-P22 11-may 7 15,45 30,55 187,48 17 378 92,69 52,97 
11 AR-FC175-P23 11-may 7 15,48 30,55 188,21 14 595 77,55 44,31 
12 AR-FC175-P25 11-may 7 15,46 30,50 187,60 16 692 88,98 50,84 
13 AR-FC175-P28 14-may 7 15,19 30,40 181,22 13 481 74,39 42,51 
14 AR-FC175-P31 14-may 7 15,17 30,40 180,62 13 371 74,03 42,30 
15 AR-FC175-P32 14-may 7 15,21 30,45 181,58 14 208 78,25 44,71 
16 AR-FC175-P34 14-may 7 15,20 30,40 181,46 12 668 69,81 39,89 
17 AR-FC175-P37 15-may 7 15,47 30,50 187,84 15 571 82,89 47,37 
18 AR-FC175-P40 15-may 7 15,45 30,55 187,36 16 197 86,45 49,40 
19 AR-FC175-P41 15-may 7 15,48 30,55 188,08 14 678 78,04 44,59 
20 AR-FC175-P43 15-may 7 15,44 30,45 187,11 15 409 82,35 47,06 
21 AR-FC175-P46 19-may 7 15,20 30,50 181,46 11 079 61,06 34,89 
22 AR-FC175-P49 19-may 7 15,24 30,50 182,41 15 257 83,64 47,79 
23 AR-FC175-P50 19-may 7 15,20 30,50 181,34 14 365 79,22 45,27 
24 AR-FC175-P52 19-may 7 15,15 30,45 180,15 14 218 78,92 45,10 
25 AR-FC175-P55 28-may 7 15,18 30,45 180,86 13 568 75,02 42,87 
26 AR-FC175-P58 28-may 7 15,18 30,45 180,98 12 196 67,39 38,51 
27 AR-FC175-P59 28-may 7 15,16 30,50 180,39 12 406 68,77 39,30 
28 AR-FC175-P61 28-may 7 15,18 30,45 180,98 13 385 73,96 42,26 
29 AR-FC175-P64 29-may 7 15,44 30,60 187,11 15 933 85,15 48,66 
30 AR-FC175-P67 29-may 7 15,42 30,55 186,75 15 083 80,77 46,15 
31 AR-FC175-P68 29-may 7 15,47 30,55 187,84 15 614 83,12 47,50 
32 AR-FC175-P70 29-may 7 15,47 30,50 187,84 14 910 79,38 45,36 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.28. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=175 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 28 días. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC175-P02 20-may 28 15,46 30,65 187,60 18 858 100,52 57,44 
02 AR-FC175-P03 20-may 28 15,45 30,55 187,36 18 522 98,86 56,49 
03 AR-FC175-P06 21-may 28 15,12 30,50 179,55 22 436 124,95 71,40 
04 AR-FC175-P08 22-may 28 15,43 30,55 186,99 28 860 154,34 88,19 
05 AR-FC175-P09 22-may 28 15,40 30,55 186,14 29 510 158,53 90,59 
06 AR-FC175-P12 23-may 28 15,16 30,45 180,50 28 457 157,65 90,09 
07 AR-FC175-P14 25-may 28 15,44 30,50 187,23 24 681 131,82 75,33 
08 AR-FC175-P15 25-may 28 15,44 30,65 187,23 23 854 127,40 72,80 
09 AR-FC175-P20 26-may 28 15,47 30,55 187,84 23 739 126,38 72,22 
10 AR-FC175-P21 26-may 28 15,45 30,50 187,48 23 692 126,37 72,21 
11 AR-FC175-P24 01-jun 28 15,44 30,50 187,11 26 590 142,11 81,20 
12 AR-FC175-P26 01-jun 28 15,44 30,50 187,23 24 856 132,75 75,86 
13 AR-FC175-P29 05-jun 29 15,20 30,50 181,34 24 837 136,96 78,27 
14 AR-FC175-P30 05-jun 29 15,18 30,50 180,98 23 794 131,47 75,13 
15 AR-FC175-P33 05-jun 29 15,21 30,50 181,58 24 180 133,17 76,09 
16 AR-FC175-P35 05-jun 29 15,18 30,55 180,86 23 510 129,99 74,28 
17 AR-FC175-P38 05-jun 28 15,46 30,60 187,60 24 473 130,45 74,55 
18 AR-FC175-P39 05-jun 28 15,45 30,45 187,36 24 945 133,14 76,08 
19 AR-FC175-P42 05-jun 28 15,45 30,55 187,48 26 431 140,98 80,56 
20 AR-FC175-P44 05-jun 28 15,44 30,50 187,23 24 436 130,51 74,58 
21 AR-FC175-P47 09-jun 28 15,17 30,45 180,62 20 854 115,46 65,97 
22 AR-FC175-P48 09-jun 28 15,21 30,45 181,70 21 837 120,18 68,68 
23 AR-FC175-P51 09-jun 28 15,18 30,45 180,98 23 780 131,39 75,08 
24 AR-FC175-P53 09-jun 28 15,20 30,50 181,34 23 716 130,78 74,73 
25 AR-FC175-P56 18-jun 28 15,22 30,50 181,94 22 161 121,81 69,60 
26 AR-FC175-P57 18-jun 28 15,17 30,50 180,62 23 019 127,44 72,82 
27 AR-FC175-P60 18-jun 28 15,18 30,45 180,86 19 576 108,24 61,85 
28 AR-FC175-P62 18-jun 28 15,18 30,45 180,86 20 518 113,45 64,83 
29 AR-FC175-P65 19-jun 28 15,45 30,55 187,36 24 952 133,18 76,10 
30 AR-FC175-P66 19-jun 28 15,47 30,60 187,84 24 119 128,40 73,37 
31 AR-FC175-P69 19-jun 28 15,47 30,50 187,84 23 651 125,91 71,95 
32 AR-FC175-P71 19-jun 28 15,41 30,50 186,51 24 481 131,26 75,01 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.29. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=175 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 28 días. 
Probetas archivo. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC175-P17 25-may 28 15,14 30,45 180,03 23 052 128,05 73,17 
02 AR-FC175-P18 25-may 28 15,15 30,45 180,27 22 659 125,70 71,83 
03 AR-FC175-P27 01-jun 28 15,46 30,50 187,60 24 417 130,16 74,37 
04 AR-FC175-P36 05-jun 29 15,23 30,55 182,18 24 194 132,81 75,89 
05 AR-FC175-P45 05-jun 28 15,41 30,50 186,51 25 422 136,31 77,89 
06 AR-FC175-P54 09-jun 28 15,17 30,55 180,74 24 155 133,64 76,37 
07 AR-FC175-P63 18-jun 28 15,22 30,50 181,82 20 208 111,14 63,51 
08 AR-FC175-P72 19-jun 28 15,42 30,60 186,63 23 288 124,78 71,30 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.30. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=210 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 7 días. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC210-P01 29-abr 7 15,42 30,60 186,63 13 715 73,49 34,99 
02 AR-FC210-P04 30-abr 7 15,22 30,45 181,94 15 964 87,75 41,78 
03 AR-FC210-P05 30-abr 7 15,25 30,55 182,53 17 045 93,38 44,47 
04 AR-FC210-P07 02-may 8 15,45 30,55 187,36 26 480 141,34 67,30 
05 AR-FC210-P10 04-may 7 15,46 30,55 187,72 21 751 115,87 55,18 
06 AR-FC210-P11 04-may 7 15,46 30,55 187,72 20 507 109,24 52,02 
07 AR-FC210-P13 04-may 7 15,18 30,50 180,98 18 275 100,98 48,08 
08 AR-FC210-P16 05-may 7 15,46 30,60 187,60 17 721 94,46 44,98 
09 AR-FC210-P19 11-may 7 15,22 30,50 181,82 17 802 97,91 46,62 
10 AR-FC210-P22 11-may 7 15,20 30,50 181,34 18 414 101,54 48,35 
11 AR-FC210-P23 11-may 7 15,27 30,50 183,01 15 153 82,80 39,43 
12 AR-FC210-P25 11-may 7 15,18 30,45 180,86 20 830 115,17 54,84 
13 AR-FC210-P28 13-may 7 15,25 30,55 182,65 16 291 89,19 42,47 
14 AR-FC210-P31 13-may 7 15,22 30,50 181,82 21 230 116,77 55,60 
15 AR-FC210-P32 13-may 7 15,22 30,45 181,94 21 702 119,28 56,80 
16 AR-FC210-P34 13-may 7 15,21 30,45 181,70 18 677 102,79 48,95 
17 AR-FC210-P37 18-may 7 15,24 30,55 182,30 17 337 95,10 45,29 
18 AR-FC210-P40 18-may 7 15,16 30,55 180,39 17 824 98,81 47,05 
19 AR-FC210-P41 18-may 7 15,19 30,45 181,22 18 251 100,71 47,96 
20 AR-FC210-P43 18-may 7 15,21 30,55 181,70 15 777 86,83 41,35 
21 AR-FC210-P46 18-may 7 15,47 30,60 187,84 17 604 93,72 44,63 
22 AR-FC210-P49 18-may 7 15,45 30,60 187,48 18 393 98,11 46,72 
23 AR-FC210-P50 18-may 7 15,43 30,60 186,87 19 744 105,66 50,31 
24 AR-FC210-P52 18-may 7 15,44 30,55 187,11 17 803 95,15 45,31 
25 AR-FC210-P55 26-may 7 15,23 30,40 182,18 18 644 102,34 48,73 
26 AR-FC210-P58 26-may 7 15,21 30,45 181,58 16 724 92,10 43,86 
27 AR-FC210-P59 26-may 7 15,18 30,45 180,86 16 729 92,50 44,05 
28 AR-FC210-P61 26-may 7 15,17 30,40 180,62 17 267 95,60 45,52 
29 AR-FC210-P64 27-may 7 15,45 30,55 187,36 19 136 102,14 48,64 
30 AR-FC210-P67 27-may 7 15,42 30,50 186,75 18 887 101,14 48,16 
31 AR-FC210-P68 27-may 7 15,44 30,50 187,11 18 882 100,91 48,05 
32 AR-FC210-P70 27-may 7 15,46 30,50 187,60 20 356 108,51 51,67 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.31. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=210 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 28 días. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC210-P02 20-may 28 15,46 30,65 187,72 28 671 152,73 72,73 
02 AR-FC210-P03 20-may 28 15,46 30,55 187,72 29 374 156,48 74,51 
03 AR-FC210-P06 21-may 28 15,26 30,50 182,77 25 802 141,17 67,22 
04 AR-FC210-P08 22-may 28 15,45 30,60 187,48 38 614 205,97 98,08 
05 AR-FC210-P09 22-may 28 15,46 30,55 187,60 43 523 232,00 110,48 
06 AR-FC210-P12 25-may 28 15,44 30,55 187,23 33 000 176,25 83,93 
07 AR-FC210-P14 25-may 28 15,20 30,50 181,46 30 078 165,76 78,93 
08 AR-FC210-P15 25-may 28 15,22 30,55 181,94 32 875 180,70 86,05 
09 AR-FC210-P20 01-jun 28 15,17 30,40 180,62 28 210 156,18 74,37 
10 AR-FC210-P21 01-jun 28 15,17 30,45 180,62 26 920 149,04 70,97 
11 AR-FC210-P24 01-jun 28 15,17 30,45 180,74 31 310 173,23 82,49 
12 AR-FC210-P26 01-jun 28 15,27 30,45 183,01 30 498 166,64 79,35 
13 AR-FC210-P29 03-jun 28 15,25 30,50 182,53 26 508 145,22 69,15 
14 AR-FC210-P30 03-jun 28 15,23 30,50 182,06 27 085 148,77 70,84 
15 AR-FC210-P33 03-jun 28 15,19 30,50 181,10 29 447 162,60 77,43 
16 AR-FC210-P35 03-jun 28 15,18 30,50 180,86 28 574 157,99 75,23 
17 AR-FC210-P38 08-jun 28 15,19 30,50 181,10 27 366 151,11 71,96 
18 AR-FC210-P39 08-jun 28 15,16 30,45 180,39 29 775 165,06 78,60 
19 AR-FC210-P42 08-jun 28 15,19 30,50 181,10 27 485 151,77 72,27 
20 AR-FC210-P44 08-jun 28 15,21 30,50 181,58 26 101 143,75 68,45 
21 AR-FC210-P47 08-jun 28 15,47 30,45 187,84 28 979 154,27 73,46 
22 AR-FC210-P48 08-jun 28 15,45 30,50 187,36 30 493 162,76 77,50 
23 AR-FC210-P51 08-jun 28 15,44 30,45 187,11 29 038 155,19 73,90 
24 AR-FC210-P53 08-jun 28 15,42 30,50 186,63 28 701 153,79 73,23 
25 AR-FC210-P56 16-jun 28 15,17 30,50 180,62 30 386 168,23 80,11 
26 AR-FC210-P57 16-jun 28 15,19 30,55 181,22 28 505 157,30 74,90 
27 AR-FC210-P60 16-jun 28 15,16 30,50 180,50 27 778 153,89 73,28 
28 AR-FC210-P62 16-jun 28 15,15 30,50 180,27 29 263 162,33 77,30 
29 AR-FC210-P65 17-jun 28 15,46 30,50 187,60 29 709 158,37 75,41 
30 AR-FC210-P66 17-jun 28 15,45 30,55 187,48 28 085 149,81 71,34 
31 AR-FC210-P69 17-jun 28 15,42 30,50 186,63 28 950 155,12 73,87 
32 AR-FC210-P71 17-jun 28 15,47 30,50 187,96 30 323 161,32 76,82 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.32. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=210 kg/cm2 usando agregado de río a una edad de 28 días. 
Probetas archivo. 
N° Identificación 
Fecha de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AR-FC210-P17 26-may 28 15,43 30,55 186,87 25 632 137,16 65,32 
02 AR-FC210-P18 26-may 28 15,45 30,40 187,36 27 748 148,10 70,53 
03 AR-FC210-P27 01-jun 28 15,18 30,35 180,86 30 479 168,52 80,25 
04 AR-FC210-P36 03-jun 28 15,15 30,50 180,27 26 351 146,18 69,61 
05 AR-FC210-P45 08-jun 28 15,15 30,55 180,27 27 288 151,38 72,08 
06 AR-FC210-P54 08-jun 28 15,44 30,50 187,11 29 917 159,89 76,14 
07 AR-FC210-P63 16-jun 28 15,19 30,50 181,22 27 350 150,92 71,87 
08 AR-FC210-P72 17-jun 28 15,47 30,55 187,84 28 680 152,68 72,71 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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6.4.2. Usando agregado de cerro 
 
Tabla N° 6.33. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=140 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 7 días. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC140-P01 01-jun 7 15,44 30,50 187,11 11 048 59,04 42,17 
02 AC-FC140-P04 01-jun 7 15,40 30,50 186,14 12 705 68,25 48,75 
03 AC-FC140-P05 01-jun 7 15,45 30,50 187,36 12 857 68,62 49,02 
04 AC-FC140-P07 01-jun 7 15,44 30,50 187,23 11 161 59,61 42,58 
05 AC-FC140-P10 05-jun 8 15,41 30,55 186,51 15 967 85,61 61,15 
06 AC-FC140-P13 05-jun 8 15,45 30,50 187,36 18 464 98,55 70,39 
07 AC-FC140-P14 05-jun 8 15,46 30,55 187,60 19 507 103,98 74,27 
08 AC-FC140-P16 05-jun 8 15,43 30,60 186,87 13 194 70,61 50,43 
09 AC-FC140-P19 12-jun 7 15,17 30,50 180,74 11 952 66,13 47,23 
10 AC-FC140-P22 12-jun 7 15,17 30,45 180,74 13 565 75,05 53,61 
11 AC-FC140-P23 12-jun 7 15,19 30,45 181,22 13 889 76,64 54,74 
12 AC-FC140-P25 12-jun 7 15,21 30,40 181,58 11 299 62,23 44,45 
13 AC-FC140-P28 18-jun 7 15,42 30,55 186,75 13 765 73,71 52,65 
14 AC-FC140-P31 18-jun 7 15,42 30,50 186,75 14 944 80,02 57,16 
15 AC-FC140-P32 18-jun 7 15,40 30,50 186,27 13 664 73,36 52,40 
16 AC-FC140-P34 18-jun 7 15,44 30,50 187,23 12 957 69,20 49,43 
17 AC-FC140-P37 18-jun 7 15,16 30,50 180,39 12 986 71,99 51,42 
18 AC-FC140-P40 18-jun 7 15,11 30,50 179,32 14 743 82,22 58,73 
19 AC-FC140-P41 18-jun 7 15,17 30,50 180,74 14 471 80,06 57,19 
20 AC-FC140-P43 18-jun 7 15,16 30,50 180,39 14 017 77,71 55,50 
21 AC-FC140-P46 22-jun 7 15,15 30,50 180,15 11 867 65,87 47,05 
22 AC-FC140-P49 22-jun 7 15,21 30,50 181,70 12 105 66,62 47,59 
23 AC-FC140-P50 22-jun 7 15,15 30,50 180,15 11 388 63,21 45,15 
24 AC-FC140-P52 22-jun 7 15,18 30,50 180,98 11 357 62,75 44,82 
25 AC-FC140-P55 22-jun 7 15,24 30,50 182,41 11 814 64,76 46,26 
26 AC-FC140-P58 22-jun 7 15,15 30,50 180,15 11 739 65,16 46,55 
27 AC-FC140-P59 22-jun 7 15,20 30,50 181,46 10 401 57,32 40,94 
28 AC-FC140-P61 22-jun 7 15,18 30,50 180,98 12 884 71,19 50,85 
29 AC-FC140-P64 25-jun 7 15,25 30,55 182,65 11 030 60,39 43,13 
30 AC-FC140-P67 25-jun 7 15,16 30,50 180,50 10 471 58,01 41,44 
31 AC-FC140-P68 25-jun 7 15,17 30,50 180,62 10 892 60,30 43,07 
32 AC-FC140-P70 25-jun 7 15,18 30,45 180,86 10 593 58,57 41,84 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.34. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=140 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 28 días. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC140-P02 22-jun 28 15,42 30,50 186,63 16 314 87,41 62,44 
02 AC-FC140-P03 22-jun 28 15,41 30,50 186,51 16 825 90,21 64,44 
03 AC-FC140-P06 22-jun 28 15,45 30,50 187,36 18 225 97,28 69,48 
04 AC-FC140-P08 22-jun 28 15,45 30,50 187,36 16 606 88,63 63,31 
05 AC-FC140-P11 25-jun 28 15,45 30,60 187,48 22 607 120,59 86,13 
06 AC-FC140-P12 25-jun 28 15,46 30,45 187,60 23 164 123,48 88,20 
07 AC-FC140-P15 25-jun 28 15,45 30,50 187,36 23 505 125,46 89,61 
08 AC-FC140-P17 25-jun 28 15,43 30,45 186,87 16 861 90,23 64,45 
09 AC-FC140-P20 03-jul 28 15,19 30,40 181,10 16 612 91,73 65,52 
10 AC-FC140-P21 03-jul 28 15,18 30,45 180,86 16 116 89,11 63,65 
11 AC-FC140-P24 03-jul 28 15,20 30,45 181,46 19 499 107,46 76,76 
12 AC-FC140-P26 03-jul 28 15,21 30,40 181,70 16 343 89,95 64,25 
13 AC-FC140-P29 09-jul 28 15,44 30,50 187,23 17 992 96,09 68,64 
14 AC-FC140-P30 09-jul 28 15,46 30,50 187,60 18 427 98,23 70,16 
15 AC-FC140-P33 09-jul 28 15,45 30,50 187,48 20 423 108,94 77,81 
16 AC-FC140-P35 09-jul 28 15,45 30,50 187,48 20 615 109,96 78,54 
17 AC-FC140-P38 09-jul 28 15,21 30,50 181,70 16 399 90,25 64,47 
18 AC-FC140-P39 09-jul 28 15,16 30,50 180,50 17 371 96,24 68,74 
19 AC-FC140-P42 09-jul 28 15,16 30,60 180,39 19 332 107,17 76,55 
20 AC-FC140-P44 09-jul 28 15,17 30,50 180,74 18 851 104,30 74,50 
21 AC-FC140-P47 13-jul 28 15,21 30,50 181,58 16 948 93,34 66,67 
22 AC-FC140-P48 13-jul 28 15,21 30,50 181,70 16 206 89,19 63,71 
23 AC-FC140-P51 13-jul 28 15,24 30,45 182,30 15 383 84,39 60,28 
24 AC-FC140-P53 13-jul 28 15,14 30,50 179,91 15 624 86,84 62,03 
25 AC-FC140-P56 13-jul 28 15,16 30,50 180,50 15 576 86,29 61,64 
26 AC-FC140-P57 13-jul 28 15,13 30,60 179,67 16 473 91,68 65,49 
27 AC-FC140-P60 13-jul 28 15,15 30,50 180,15 14 728 81,76 58,40 
28 AC-FC140-P62 13-jul 28 15,16 30,50 180,50 18 116 100,36 71,69 
29 AC-FC140-P65 16-jul 28 15,12 30,50 179,43 14 810 82,54 58,96 
30 AC-FC140-P66 16-jul 28 15,10 30,50 178,96 15 468 86,43 61,74 
31 AC-FC140-P69 16-jul 28 15,16 30,50 180,39 14 843 82,28 58,77 
32 AC-FC140-P71 16-jul 28 15,14 30,40 179,91 15 620 86,82 62,02 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.35. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=140 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 28 días. 
Probetas archivo. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC140-P09 22-jun 28 15,45 30,50 187,48 16 271 86,79 61,99 
02 AC-FC140-P18 25-jun 28 15,44 30,45 187,23 18 266 97,56 69,68 
03 AC-FC140-P27 03-jul 28 15,18 30,40 180,86 17 062 94,34 67,38 
04 AC-FC140-P36 09-jul 28 15,44 30,60 187,23 19 824 105,88 75,63 
05 AC-FC140-P45 09-jul 28 15,18 30,50 180,98 17 957 99,22 70,87 
06 AC-FC140-P54 13-jul 28 15,17 30,50 180,62 16 389 90,74 64,81 
07 AC-FC140-P63 13-jul 28 15,19 30,45 181,10 18 563 102,50 73,22 
08 AC-FC140-P72 16-jul 28 15,15 30,50 180,27 15 094 83,73 59,81 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.36. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=175 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 7 días. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC175-P01 02-jun 7 15,18 30,55 180,86 15 267 84,41 48,24 
02 AC-FC175-P04 02-jun 7 15,15 30,55 180,15 15 943 88,50 50,57 
03 AC-FC175-P05 02-jun 7 15,19 30,50 181,10 15 420 85,15 48,65 
04 AC-FC175-P07 02-jun 7 15,22 30,50 181,82 15 585 85,72 48,98 
05 AC-FC175-P10 09-jun 7 15,46 30,50 187,60 14 897 79,41 45,38 
06 AC-FC175-P13 09-jun 7 15,45 30,50 187,36 13 418 71,62 40,92 
07 AC-FC175-P14 09-jun 7 15,45 30,55 187,36 14 180 75,69 43,25 
08 AC-FC175-P16 09-jun 7 15,47 30,55 187,84 15 382 81,89 46,79 
09 AC-FC175-P19 15-jun 7 15,14 30,50 180,03 20 145 111,90 63,94 
10 AC-FC175-P22 15-jun 7 15,20 30,50 181,46 22 409 123,49 70,57 
11 AC-FC175-P23 15-jun 7 15,13 30,45 179,79 21 677 120,57 68,90 
12 AC-FC175-P25 15-jun 7 15,19 30,45 181,10 21 364 117,97 67,41 
13 AC-FC175-P28 17-jun 7 15,09 30,55 178,84 18 638 104,22 59,55 
14 AC-FC175-P31 17-jun 7 15,16 30,55 180,50 18 824 104,29 59,59 
15 AC-FC175-P32 17-jun 7 15,14 30,55 180,03 19 103 106,11 60,63 
16 AC-FC175-P34 17-jun 7 15,26 30,55 182,89 18 650 101,97 58,27 
17 AC-FC175-P37 17-jun 7 15,21 30,50 181,58 20 378 112,23 64,13 
18 AC-FC175-P40 17-jun 7 15,17 30,50 180,74 14 383 79,58 45,47 
19 AC-FC175-P41 17-jun 7 15,18 30,45 180,86 13 752 76,04 43,45 
20 AC-FC175-P43 17-jun 7 15,18 30,50 180,86 14 773 81,68 46,67 
21 AC-FC175-P46 19-jun 7 15,17 30,50 180,74 15 387 85,13 48,65 
22 AC-FC175-P49 19-jun 7 15,19 30,45 181,22 13 876 76,57 43,75 
23 AC-FC175-P50 19-jun 7 15,16 30,50 180,50 16 338 90,51 51,72 
24 AC-FC175-P52 19-jun 7 15,20 30,45 181,46 17 885 98,56 56,32 
25 AC-FC175-P55 20-jun 7 15,17 30,55 180,74 13 867 76,72 43,84 
26 AC-FC175-P58 20-jun 7 15,16 30,60 180,50 13 321 73,80 42,17 
27 AC-FC175-P59 20-jun 7 15,12 30,55 179,43 13 500 75,24 42,99 
28 AC-FC175-P61 20-jun 7 15,18 30,55 180,86 14 468 79,99 45,71 
29 AC-FC175-P64 25-jun 7 15,19 30,45 181,10 13 922 76,87 43,93 
30 AC-FC175-P67 25-jun 7 15,13 30,45 179,79 12 305 68,44 39,11 
31 AC-FC175-P68 25-jun 7 15,17 30,45 180,74 12 822 70,94 40,54 
32 AC-FC175-P70 25-jun 7 15,20 30,35 181,34 10 893 60,07 34,33 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.37. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=175 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 28 días. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC175-P02 23-jun 28 15,21 30,50 181,58 21 710 119,56 68,32 
02 AC-FC175-P03 23-jun 28 15,21 30,40 181,58 21 097 116,19 66,39 
03 AC-FC175-P06 23-jun 28 15,16 30,50 180,39 21 823 120,98 69,13 
04 AC-FC175-P08 23-jun 28 15,22 30,50 181,94 21 836 120,02 68,58 
05 AC-FC175-P11 30-jun 28 15,40 30,50 186,14 20 077 107,86 61,63 
06 AC-FC175-P12 30-jun 28 15,46 30,55 187,60 20 048 106,87 61,07 
07 AC-FC175-P15 30-jun 28 15,45 30,55 187,36 20 130 107,44 61,40 
08 AC-FC175-P17 30-jun 28 15,46 30,50 187,60 21 388 114,01 65,15 
09 AC-FC175-P20 06-jul 28 15,25 30,50 182,65 27 064 148,17 84,67 
10 AC-FC175-P21 06-jul 28 15,20 30,50 181,46 26 643 146,83 83,90 
11 AC-FC175-P24 06-jul 28 15,18 30,45 180,86 25 005 138,25 79,00 
12 AC-FC175-P26 06-jul 28 15,17 30,50 180,74 26 548 146,88 83,93 
13 AC-FC175-P29 08-jul 28 15,15 30,50 180,27 23 301 129,26 73,86 
14 AC-FC175-P30 08-jul 28 15,15 30,50 180,27 23 293 129,21 73,84 
15 AC-FC175-P33 08-jul 28 15,17 30,50 180,74 25 360 140,31 80,18 
16 AC-FC175-P35 08-jul 28 15,17 30,50 180,74 24 245 134,14 76,65 
17 AC-FC175-P38 08-jul 28 15,17 30,40 180,62 25 114 139,04 79,45 
18 AC-FC175-P39 08-jul 28 15,20 30,40 181,46 24 640 135,79 77,59 
19 AC-FC175-P42 08-jul 28 15,19 30,50 181,10 17 832 98,46 56,27 
20 AC-FC175-P44 08-jul 28 15,14 30,50 179,91 17 662 98,17 56,10 
21 AC-FC175-P47 10-jul 28 15,18 30,50 180,86 21 497 118,86 67,92 
22 AC-FC175-P48 10-jul 28 15,22 30,50 181,82 21 531 118,42 67,67 
23 AC-FC175-P51 10-jul 28 15,19 30,50 181,22 20 119 111,02 63,44 
24 AC-FC175-P53 10-jul 28 15,22 30,50 181,82 22 590 124,25 71,00 
25 AC-FC175-P56 11-jul 28 15,15 30,55 180,27 18 472 102,47 58,55 
26 AC-FC175-P57 11-jul 28 15,13 30,60 179,79 17 637 98,10 56,06 
27 AC-FC175-P60 11-jul 28 15,15 30,50 180,27 17 724 98,32 56,18 
28 AC-FC175-P62 11-jul 28 15,15 30,50 180,27 19 227 106,66 60,95 
29 AC-FC175-P65 16-jul 28 15,18 30,50 180,98 19 458 107,51 61,44 
30 AC-FC175-P66 16-jul 28 15,20 30,40 181,46 19 311 106,42 60,81 
31 AC-FC175-P69 16-jul 28 15,16 30,45 180,50 17 132 94,91 54,24 
32 AC-FC175-P71 16-jul 28 15,19 30,45 181,22 15 229 84,04 48,02 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.38. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=175 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 28 días. 
Probetas archivo. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC175-P09 23-jun 28 15,19 30,45 181,10 23 172 127,95 73,11 
02 AC-FC175-P18 30-jun 28 15,42 30,55 186,75 20 313 108,77 62,16 
03 AC-FC175-P27 06-jul 28 15,21 30,40 181,58 25 831 142,26 81,29 
04 AC-FC175-P36 08-jul 28 15,16 30,50 180,39 24 659 136,70 78,12 
05 AC-FC175-P45 08-jul 28 15,14 30,45 180,03 19 234 106,84 61,05 
06 AC-FC175-P54 10-jul 28 15,21 30,50 181,70 21 673 119,28 68,16 
07 AC-FC175-P63 11-jul 28 15,23 30,55 182,06 20 055 110,16 62,95 
08 AC-FC175-P72 16-jul 28 15,19 30,45 181,10 15 903 87,81 50,18 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.39. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=210 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 7 días. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC210-P01 03-jun 7 15,46 30,55 187,72 23 114 123,13 58,63 
02 AC-FC210-P04 03-jun 7 15,44 30,55 187,11 18 536 99,06 47,17 
03 AC-FC210-P05 03-jun 7 15,42 30,55 186,63 18 001 96,45 45,93 
04 AC-FC210-P07 03-jun 7 15,45 30,50 187,36 18 623 99,40 47,33 
05 AC-FC210-P10 10-jun 7 15,21 30,50 181,70 16 491 90,76 43,22 
06 AC-FC210-P13 10-jun 7 15,19 30,50 181,10 16 480 91,00 43,33 
07 AC-FC210-P14 10-jun 7 15,18 30,40 180,86 15 905 87,94 41,88 
08 AC-FC210-P16 10-jun 7 15,18 30,45 180,98 13 682 75,60 36,00 
09 AC-FC210-P19 16-jun 7 15,18 30,50 180,98 23 260 128,52 61,20 
10 AC-FC210-P22 16-jun 7 15,18 30,50 180,86 23 539 130,15 61,98 
11 AC-FC210-P23 16-jun 7 15,19 30,50 181,10 24 565 135,64 64,59 
12 AC-FC210-P25 16-jun 7 15,16 30,45 180,50 23 982 132,86 63,27 
13 AC-FC210-P28 16-jun 7 15,44 30,50 187,23 24 418 130,41 62,10 
14 AC-FC210-P31 16-jun 7 15,46 30,55 187,60 23 905 127,43 60,68 
15 AC-FC210-P32 16-jun 7 15,45 30,50 187,48 23 433 124,99 59,52 
16 AC-FC210-P34 16-jun 7 15,44 30,50 187,11 24 835 132,73 63,20 
17 AC-FC210-P37 23-jun 7 15,44 30,45 187,11 19 743 105,51 50,24 
18 AC-FC210-P40 23-jun 7 15,45 30,55 187,36 17 796 94,99 45,23 
19 AC-FC210-P41 23-jun 7 15,46 30,50 187,72 19 158 102,06 48,60 
20 AC-FC210-P43 23-jun 7 15,46 30,45 187,72 17 862 95,15 45,31 
21 AC-FC210-P46 23-jun 7 15,22 30,50 181,82 15 295 84,12 40,06 
22 AC-FC210-P49 23-jun 7 15,17 30,50 180,74 17 297 95,70 45,57 
23 AC-FC210-P50 23-jun 7 15,20 30,40 181,46 17 700 97,54 46,45 
24 AC-FC210-P52 23-jun 7 15,15 30,45 180,15 16 369 90,86 43,27 
25 AC-FC210-P55 24-jun 7 15,14 30,50 179,91 17 652 98,12 46,72 
26 AC-FC210-P58 24-jun 7 15,19 30,50 181,22 19 355 106,80 50,86 
27 AC-FC210-P59 24-jun 7 15,15 30,50 180,27 20 376 113,03 53,83 
28 AC-FC210-P61 24-jun 7 15,19 30,45 181,10 18 540 102,37 48,75 
29 AC-FC210-P64 24-jun 7 15,44 30,45 187,23 22 082 117,94 56,16 
30 AC-FC210-P67 24-jun 7 15,41 30,50 186,51 21 462 115,07 54,80 
31 AC-FC210-P68 24-jun 7 15,45 30,50 187,48 20 614 109,96 52,36 
32 AC-FC210-P70 24-jun 7 15,41 30,50 186,39 19 568 104,99 49,99 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.40. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=210 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 28 días. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC210-P02 24-jun 28 15,46 30,50 187,72 30 644 163,24 77,74 
02 AC-FC210-P03 24-jun 28 15,47 30,55 187,84 29 466 156,87 74,70 
03 AC-FC210-P06 24-jun 28 15,44 30,45 187,11 25 751 137,62 65,53 
04 AC-FC210-P08 24-jun 28 15,45 30,55 187,48 26 117 139,31 66,34 
05 AC-FC210-P11 01-jul 28 15,13 30,45 179,67 23 108 128,61 61,24 
06 AC-FC210-P12 01-jul 28 15,17 30,40 180,74 23 142 128,04 60,97 
07 AC-FC210-P15 01-jul 28 15,21 30,50 181,70 22 977 126,46 60,22 
08 AC-FC210-P17 01-jul 28 15,19 30,40 181,22 21 867 120,67 57,46 
09 AC-FC210-P20 07-jul 28 15,17 30,45 180,74 29 827 165,02 78,58 
10 AC-FC210-P21 07-jul 28 15,14 30,50 179,91 30 844 171,44 81,64 
11 AC-FC210-P24 07-jul 28 15,18 30,50 180,98 30 401 167,98 79,99 
12 AC-FC210-P26 07-jul 28 15,23 30,50 182,06 32 812 180,23 85,82 
13 AC-FC210-P29 07-jul 28 15,42 30,50 186,75 31 198 167,06 79,55 
14 AC-FC210-P30 07-jul 28 15,47 30,50 187,84 31 289 166,57 79,32 
15 AC-FC210-P33 07-jul 28 15,44 30,50 187,23 31 351 167,44 79,73 
16 AC-FC210-P35 07-jul 28 15,45 30,55 187,36 30 432 162,43 77,35 
17 AC-FC210-P38 14-jul 28 15,42 30,50 186,75 25 095 134,38 63,99 
18 AC-FC210-P39 14-jul 28 15,45 30,60 187,36 23 986 128,02 60,96 
19 AC-FC210-P42 14-jul 28 15,42 30,55 186,63 25 728 137,86 65,65 
20 AC-FC210-P44 14-jul 28 15,45 30,50 187,36 23 265 124,18 59,13 
21 AC-FC210-P47 14-jul 28 15,19 30,40 181,10 20 192 111,50 53,09 
22 AC-FC210-P48 14-jul 28 15,19 30,50 181,22 20 721 114,34 54,45 
23 AC-FC210-P51 14-jul 28 15,22 30,25 181,94 22 368 122,94 58,54 
24 AC-FC210-P53 14-jul 28 15,17 30,50 180,74 22 243 123,06 58,60 
25 AC-FC210-P56 15-jul 28 15,14 30,55 179,91 24 579 136,62 65,06 
26 AC-FC210-P57 15-jul 28 15,14 30,55 179,91 24 649 137,01 65,24 
27 AC-FC210-P60 15-jul 28 15,15 30,60 180,27 28 363 157,34 74,92 
28 AC-FC210-P62 15-jul 28 15,13 30,50 179,67 26 770 148,99 70,95 
29 AC-FC210-P65 15-jul 28 15,44 30,55 187,11 27 625 147,64 70,30 
30 AC-FC210-P66 15-jul 28 15,43 30,60 186,99 27 718 148,23 70,59 
31 AC-FC210-P69 15-jul 28 15,46 30,65 187,60 26 764 142,67 67,94 
32 AC-FC210-P71 15-jul 28 15,44 30,50 187,23 26 519 141,64 67,45 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Tabla N° 6.41. Ensayo a compresión en probetas cilíndricas de                        
concreto f’c=210 kg/cm2 usando agregado de cerro a una edad de 28 días. 
Probetas archivo. 
N° Identificación 
Fecha 
de 
ensayo 
Edad 
(días) 
Diámetro 
promedio 
(cm) 
Longitud 
promedio 
(cm) 
Sección 
(cm2) 
Carga 
máxima 
(kg) 
Resistencia 
(kg/cm2) 
% 
Resistencia 
diseño 
01 AC-FC210-P09 24-jun 28 15,46 30,50 187,60 26 465 141,07 67,18 
02 AC-FC210-P18 01-jul 28 15,21 30,35 181,58 21 534 118,59 56,47 
03 AC-FC210-P27 07-jul 28 15,21 30,50 181,58 31 311 172,44 82,11 
04 AC-FC210-P36 07-jul 28 15,45 30,55 187,48 30 077 160,43 76,40 
05 AC-FC210-P45 14-jul 28 15,46 30,50 187,60 24 120 128,57 61,23 
06 AC-FC210-P54 14-jul 28 15,19 30,50 181,22 22 126 122,09 58,14 
07 AC-FC210-P63 15-jul 28 15,14 30,50 180,03 26 549 147,47 70,22 
08 AC-FC210-P72 15-jul 28 15,45 30,45 187,48 25 774 137,48 65,47 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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6.4.3. Análisis estadístico 
Para el análisis de la resistencia a compresión se han seleccionado todos 
los especímenes ensayados a una edad de 7 días, para las probetas con 
edad de 28 días se ha hecho uso de las probetas archivo con el fin de 
conseguir una mejor correlación entre los datos, teniendo así lo siguiente: 
 
Tabla N° 6.42. Probetas intercambiadas. 
Agregado de río Agregado de cerro 
Probetas 
eliminadas 
Probetas 
utilizadas 
Probetas 
eliminadas 
Probetas 
utilizadas 
AR-FC140-P08 AR-FC140-P17 AC-FC140-P06 AC-FC140-P09 
AR-FC140-P12 AR-FC140-P18 AC-FC140-P17 AC-FC140-P18 
AR-FC140-P35 AR-FC140-P36 AC-FC140-P24 AC-FC140-P27 
AR-FC140-P38 AR-FC140-P45 AC-FC140-P29 AC-FC140-P36 
AR-FC140-P47 AR-FC140-P54 AC-FC140-P38 AC-FC140-P45 
AR-FC140-P60 AR-FC140-P63 AC-FC140-P51 AC-FC140-P54 
AR-FC175-P02 AR-FC175-P17 AC-FC140-P60 AC-FC140-P63 
AR-FC175-P03 AR-FC175-P18 AC-FC140-P71 AC-FC140-P72 
AR-FC175-P24 AR-FC175-P27 AC-FC175-P17 AC-FC175-P18 
AR-FC175-P29 AR-FC175-P36 AC-FC175-P24 AC-FC175-P27 
AR-FC175-P42 AR-FC175-P45 AC-FC175-P33 AC-FC175-P36 
AR-FC175-P47 AR-FC175-P54 AC-FC175-P38 AC-FC175-P45 
AR-FC175-P57 AR-FC175-P63 AC-FC175-P51 AC-FC175-P54 
AR-FC175-P65 AR-FC175-P72 AC-FC175-P71 AC-FC175-P72 
AR-FC210-P08 AR-FC210-P17 AC-FC210-P02 AC-FC210-P09 
AR-FC210-P09 AR-FC210-P18 AC-FC210-P26 AC-FC210-P27 
AR-FC210-P21 AR-FC210-P27 AC-FC210-P42 AC-FC210-P45 
AR-FC210-P33 AR-FC210-P36 AC-FC210-P47 AC-FC210-P54 
AR-FC210-P39 AR-FC210-P45 AC-FC210-P60 AC-FC210-P63 
AR-FC210-P48 AR-FC210-P54   
AR-FC210-P56 AR-FC210-P63   
AR-FC210-P71 AR-FC210-P72   
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
Para el análisis se toma como punto al promedio de la resistencia de dos 
probetas; teniendo así los siguientes resultados. 
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Tabla N° 6.43. Resultado de puntos para f´c=140 kg/cm2. 
Punto 
Resistencia 
7 días 
Resistencia 
28 días Unidades 
AR AC AR AC 
01 58,68 63,65 103,08 88,81 kg/cm2 
02 72,79 64,12 97,65 87,71 kg/cm2 
03 84,15 92,08 109,24 122,03 kg/cm2 
04 61,39 87,29 107,92 111,51 kg/cm2 
05 62,58 70,59 108,93 90,42 kg/cm2 
06 68,19 69,43 106,89 92,14 kg/cm2 
07 68,63 76,87 109,05 102,05 kg/cm2 
08 69,44 71,28 106,55 109,45 kg/cm2 
09 70,80 77,10 118,13 97,73 kg/cm2 
10 70,71 78,88 117,18 105,73 kg/cm2 
11 65,17 66,25 104,53 91,26 kg/cm2 
12 68,99 62,98 113,33 88,79 kg/cm2 
13 72,26 64,96 120,61 88,99 kg/cm2 
14 76,21 64,25 126,39 101,43 kg/cm2 
15 66,49 59,20 118,33 84,48 kg/cm2 
16 66,17 59,44 116,96 83,01 kg/cm2 
Rango 25,47 32,88 28,74 39,02 kg/cm2 
Promedio 68,92 70,52 111,55 96,60 kg/cm2 
Varianza 36,55 92,40 56,55 123,23 (kg/cm2)2 
Desviación 
estándar 
6,05 9,61 7,52 11,10 kg/cm2 
Coeficiente de 
variación 
8,77 13,63 6,74 11,49 % 
Valor máximo 84,15 92,08 126,39 122,03 kg/cm2 
Valor mínimo 58,68 59,20 97,65 83,01 kg/cm2 
Mediana 68,81 67,84 109,15 91,70 kg/cm2 
Moda *   68   64 
 106 
 109 
 118 
  88 kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
(*) Para efectos de analizar la moda, se ha tomado solo el valor de la parte 
entera. 
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Tabla N° 6.44. Resultado de puntos para f´c=175 kg/cm2. 
Punto 
Resistencia 
7 días 
Resistencia 
28 días Unidades 
AR AC AR AC 
01 69,21 86,46 126,87 117,88 kg/cm2 
02 92,35 85,43 139,65 120,50 kg/cm2 
03 101,19 75,51 158,09 107,36 kg/cm2 
04 80,25 78,79 129,61 108,11 kg/cm2 
05 85,15 117,70 126,38 147,50 kg/cm2 
06 83,26 119,27 131,45 144,57 kg/cm2 
07 74,21 104,25 132,14 129,24 kg/cm2 
08 74,03 104,04 131,58 135,42 kg/cm2 
09 84,67 95,90 131,80 121,31 kg/cm2 
10 80,20 78,86 133,41 98,32 kg/cm2 
11 72,35 80,85 126,91 118,64 kg/cm2 
12 79,07 94,54 131,09 121,76 kg/cm2 
13 71,20 75,26 116,48 100,28 kg/cm2 
14 71,37 77,62 110,84 102,49 kg/cm2 
15 82,96 72,66 126,59 106,97 kg/cm2 
16 81,25 65,51 128,59 91,36 kg/cm2 
Rango 31,97 53,76 47,25 56,14 kg/cm2 
Promedio 80,17 88,29 130,09 116,98 kg/cm2 
Varianza 71,14 258,72 100,23 267,02 (kg/cm2)2 
Desviación 
estándar 
8,43 16,08 10,01 16,34 kg/cm2 
Coeficiente de 
variación 
10,52 18,22 7,70 13,97 % 
Valor máximo 101,19 119,27 158,09 147,50 kg/cm2 
Valor mínimo 69,21 65,51 110,84 91,36 kg/cm2 
Mediana 80,22 83,14 130,35 118,26 kg/cm2 
Moda* 
  71 
  74 
  80 
  75 
  78 
104 
126 
131 
121 kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
(*) Para efectos de analizar la moda, se ha tomado solo el valor de la parte 
entera. 
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Tabla N° 6.45. Resultado de puntos para f´c=210 kg/cm2. 
Punto 
Resistencia 
7 días 
Resistencia 
28 días Unidades 
AR AC AR AC 
01 80,62 111,10 154,61 148,97 kg/cm2 
02 117,36 97,93 139,17 138,47 kg/cm2 
03 112,56 90,88 162,18 128,33 kg/cm2 
04 97,72 81,77 173,23 123,56 kg/cm2 
05 99,73 129,34 162,35 168,23 kg/cm2 
06 98,98 134,25 169,94 170,21 kg/cm2 
07 102,98 128,92 147,00 166,82 kg/cm2 
08 111,04 128,86 152,08 164,94 kg/cm2 
09 96,96 100,25 151,24 131,20 kg/cm2 
10 93,77 98,60 147,76 126,37 kg/cm2 
11 95,91 89,91 157,08 118,22 kg/cm2 
12 100,40 94,20 154,49 123,00 kg/cm2 
13 97,22 102,46 154,11 136,81 kg/cm2 
14 94,05 107,70 158,11 148,23 kg/cm2 
15 101,64 116,51 154,09 147,93 kg/cm2 
16 104,71 107,47 153,90 142,15 kg/cm2 
Rango 36,74 52,48 34,06 51,99 kg/cm2 
Promedio 100,35 107,51 155,71 142,72 kg/cm2 
Varianza 73,51 258,32 70,66 306,25 (kg/cm2)2 
Desviación 
estándar 
8,57 16,07 8,41 17,50 kg/cm2 
Coeficiente de 
variación 
8,54 14,95 5,40 12,26 % 
Valor máximo 117,36 134,25 173,23 170,21 kg/cm2 
Valor mínimo 80,62 81,77 139,17 118,22 kg/cm2 
Mediana 99,36 104,97 154,30 140,31 kg/cm2 
Moda*   97 
107 
128 
154 
148 
123 
kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
(*) Para efectos de analizar la moda, se ha tomado solo el valor de la parte 
entera. 
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6.5. Deformación 
 
La medición de la deformación se realizó el paralelo con el ensayo a compresión, 
se usó un deformímetro y las lecturas se hicieron cada 1000 kg de carga. 
A continuación se presenta las gráficas de los datos obtenidos para las probetas de 
28 días de edad. 
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Gráfico N° 6.4. Esfuerzo vs deformación de probetas f’c = 140 kg/cm2 a la edad de 28 días, usando agregado de río. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.5. Esfuerzo vs deformación de probetas f’c = 175 kg/cm2 a la edad de 28 días, usando agregado de río. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.6. Esfuerzo vs deformación de probetas f’c = 210 kg/cm2 a la edad de 28 días, usando agregado de río. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.7. Esfuerzo vs deformación de probetas f’c = 140 kg/cm2 a la edad de 28 días, usando agregado de cerro. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.8. Esfuerzo vs deformación de probetas f’c = 175 kg/cm2 a la edad de 28 días, usando agregado de cerro. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Gráfico N° 6.9. Esfuerzo vs deformación de probetas f’c = 210 kg/cm2 a la edad de 28 días, usando agregado de cerro. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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6.6. Prueba de hipótesis. 
 
En respuesta al problema formulado, se planteó la siguiente hipótesis: “La 
resistencia del concreto disminuye al reemplazar el agregado de río por agregado 
de cerro, sin modificar y verificar el diseño de mezcla.” Siguiendo la metodología 
planteada y con el desarrollo de los objetivos; al principio se tuvo que para concreto 
f’c = 140 kg/cm2 usando agregado de río se alcanzó, a la edad de 28 días, una 
resistencia promedio de 111,55 kg/cm2 equivalente al 79,68% de la resistencia de 
diseño; luego, al usar agregado de cerro, se alcanzó una resistencia promedio de 
96,60 kg/cm2 equivalente al 69,00% de la resistencia de diseño, siendo este último 
menor. Para concreto f’c = 175 kg/cm2 usando agregado de río se alcanzó, a la 
edad de 28 días, una resistencia promedio de 130,09 kg/cm2 equivalente al 74,34% 
de la resistencia de diseño; después, al usar agregado de cerro, se alcanzó una 
resistencia promedio de 116,98 kg/cm2 equivalente al 66,85% de la resistencia de 
diseño, siendo este último menor. Y, para concreto f’c = 210 kg/cm2 usando 
agregado de río se alcanzó, a la edad de 28 días, una resistencia promedio de 
155,71 kg/cm2 equivalente al 74,15% de la resistencia de diseño; en cambio, al usar 
agregado de cerro, se alcanzó una resistencia promedio de 142,72 kg/cm2 
equivalente al 67,96% de la resistencia de diseño, siendo este último menor. Por lo 
tanto, se concluye que la hipótesis se comprueba para los tres resistencias de 
concreto planteadas, f’c = 140 kg/cm2, f’c = 175 kg/cm2 y f’c = 210 kg/cm2. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN 
 
7.1. Análisis de resistencia a compresión 
Gráfico N° 7.1. Resistencia a la compresión para concreto f’c=140 kg/cm2, según el 
tipo de agregado. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
Gráfico N° 7.2. Resistencia a la compresión para concreto f’c=175 kg/cm2, según el 
tipo de agregado. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
Gráfico N° 7.3. Resistencia a la compresión para concreto f’c= 210kg/cm2, según el 
tipo de agregado. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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En los gráficos N° 7.1., 7.2. y 7.3. se observa, no sólo que las probetas elaboradas 
usando agregado de río alcanzan mayor resistencia a los 28 días, también se 
observa que su incremento de dicha resistencia en el tiempo, entre 7 días y 28 días, 
es mayor en comparación a las probetas elaboradas usando agregado de cerro. Sin 
embargo, no se alcanza la resistencia de diseño, ni usando agregado de río ni 
usando agregado de cerro. 
 
Tabla n° 7.1. Porcentaje de resistencia promedio, según f’c, tipo de agregado usado 
y edad de ensayo. 
Resistencia 
de diseño 
Edad 
Resistencia promedio 
AR AC 
(kg/cm
2
) (%) (kg/cm2) (%) 
f’c = 140 kg/cm2 
7 días 
68,92 49,23 70,52 50,37 
f’c = 175 kg/cm2 80,17 45,81 88,29 50,45 
f’c = 210 kg/cm2 100,33 47,78 107,51 51,20 
f’c = 140 kg/cm2 
28 días 
111,55 79,68 96,60 69,00 
f’c = 175 kg/cm2 130,09 74,34 116,98 66,85 
f’c = 210 kg/cm2 155,71 74,15 142,72 67,96 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
En la tabla N° 7.1. se observa: 
 El concreto f’c = 140 kg/cm2 a la edad de 7 días usando agregado de río 
alcanza el 49,23% de la resistencia esperada y usando agregado de cerro 
alcanza el 50,37%, siendo este último mayor en 1,14%. En cambio a los 28 
días, usando agregado de río alcanza 79,68% y usando agregado de cerro 
alcanza 69,00%, siendo este último menor en 10,68%. 
 El concreto f’c = 175 kg/cm2 a la edad de 7 días usando agregado de río 
alcanza el 45,81% de la resistencia esperada y usando agregado de cerro 
alcanza el 50,45%, siendo este último mayor en 4,64%. En cambio a los 28 
días, usando agregado de río alcanza 74,34% y usando agregado de cerro 
alcanza 66,85%, siendo este último menor en 7,49%. 
 El concreto f’c = 210 kg/cm2 a la edad de 7 días usando agregado de río 
alcanza el 47,78% de la resistencia esperada y usando agregado de cerro 
alcanza el 51,20%, siendo este último mayor en 3,42%. En cambio a los 28 
días, usando agregado de río alcanza 74,15% y usando agregado de cerro 
alcanza 67,96%, siendo este último menor en 6,19%. 
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Gráfico N° 7.4. Resistencia a la compresión según tipo de agregado usado, a la 
edad de 7 días. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015.  
 
En el gráfico N° 7.4. observamos que en los 3 tipos de concreto, f´c = 140 kg/cm2, 
f’c = 175 kg/cm2 y f’c = 210 kg/cm2, las probetas elaboradas con agregado de cerro 
alcanzan mayor resistencia a compresión en comparación con las probetas 
elaboradas usando agregado de río, a la edad de 7 días. 
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Gráfico N° 7.5. Resistencia a la compresión según tipo de agregado usado, a la 
edad de 28 días. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
En el gráfico N° 7.5. observamos que en los 3 tipos de concreto, f´c = 140 kg/cm2, 
f’c = 175 kg/cm2 y f’c = 210 kg/cm2, las probetas elaboradas con agregado de cerro 
alcanzan menor resistencia a compresión en comparación con las probetas 
elaboradas usando agregado de río, a la edad de 28 días. 
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Gráfico N° 7.6. Desviación estándar de resistencia a la compresión según tipo de 
agregado usado, a la edad de 7 días. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
En el gráfico N° 7.6. se observa: 
 Los resultado del concreto f’c = 140 kg/cm2 usando agregado de río 
presentan una variabilidad de 6,05 kg/cm2 respecto al promedio de 68,92 
kg/cm2; en cambio usando agregado de cerro se presenta una variabilidad 
de 9,61 kg/cm2 respecto al promedio de 70,52 kg/cm2. Siendo mayor la 
variabilidad usando agregado de cerro en comparación con el agregado de 
río. 
 Los resultado del concreto f’c = 175 kg/cm2 usando agregado de río 
presentan una variabilidad de 8,43 kg/cm2 respecto al promedio de 80,17 
kg/cm2; en cambio usando agregado de cerro se presenta una variabilidad 
de 16,08 kg/cm2 respecto al promedio de 88,29 kg/cm2. Siendo mayor la 
variabilidad usando agregado de cerro en comparación con el agregado de 
río. 
 Los resultado del concreto f’c = 210 kg/cm2 usando agregado de río 
presentan una variabilidad de 8,57 kg/cm2 respecto al promedio de 100,33 
kg/cm2; en cambio usando agregado de cerro se presenta una variabilidad 
de 16,07 kg/cm2 respecto al promedio de 107,51 kg/cm2. Siendo mayor la 
variabilidad usando agregado de cerro en comparación con el agregado de 
río. 
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 Gráfico N° 7.7. Desviación estándar de resistencia a la compresión según tipo de 
agregado usado, a la edad de 28 días. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
En el gráfico N° 7.7. se observa: 
 Los resultado del concreto f’c = 140 kg/cm2 usando agregado de río 
presentan una variabilidad de 7,52 kg/cm2 respecto al promedio de 111,55 
kg/cm2; en cambio usando agregado de cerro se presenta una variabilidad 
de 11,10 kg/cm2 respecto al promedio de 96,6 kg/cm2. Siendo mayor la 
variabilidad usando agregado de cerro en comparación con el agregado de 
río. 
 Los resultado del concreto f’c = 175 kg/cm2 usando agregado de río 
presentan una variabilidad de 10,01 kg/cm2 respecto al promedio de 130,09 
kg/cm2; en cambio usando agregado de cerro se presenta una variabilidad 
de 16,34 kg/cm2 respecto al promedio de 116,98 kg/cm2. Siendo mayor la 
variabilidad usando agregado de cerro en comparación con el agregado de 
río. 
 Los resultado del concreto f’c = 210 kg/cm2 usando agregado de río 
presentan una variabilidad de 8,41 kg/cm2 respecto al promedio de 155,71 
kg/cm2; en cambio usando agregado de cerro se presenta una variabilidad 
de 17,50 kg/cm2 respecto al promedio de 142,72 kg/cm2. Siendo mayor la 
variabilidad usando agregado de cerro en comparación con el agregado de 
río. 
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De ambos gráficos N° 7.6. y N° 7.7. se concluye que al usar agregado de cerro los 
resultados presentan mayor variabilidad en comparación con los resultados al usar 
agregado de río; también que la variabilidad aumenta a los 28 días. 
 
Gráfico N° 7.8. Coeficiente de variación de la resistencia a la compresión según tipo 
de agregado usado y su edad. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
 
En el gráfico N° 7.8. se observa que todos los valores son menores a 33%, lo que 
indica que los resultados de la muestra son homogéneos. 
De igual forma, se observa que el coeficiente de variación es menor en los 
resultados para los ensayos a 28 días de edad para ambos casos, usando 
agregado de río o de cerro, y es mayor a los 7 días. 
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CONCLUSIONES 
 
 En base a los resultados obtenidos se comprueba la hipótesis, que al usar 
agregado de cerro sin modificar ni verificar el diseño original, basado en agregado 
de río, la resistencia final del concreto, resistencia a los 28 días, disminuye. Para 
el concreto f’c = 140 kg/cm2 disminuye 10,68%, para f’c = 175 kg/cm2 disminuye el 
7,49% y para f’c = 210 kg/cm2 disminuye el 6,19%. 
 Se realizó el análisis de los agregados tanto de río como de cerro y se obtuvo que 
no cumple en su totalidad con los parámetros de norma ASTM C 33 y NTP 
400.037. 
 El agregado fino de río no cumple con la granulometría especificada en las 
normas ASTM C 33 y NTP 400.037; en promedio tiene un módulo de finura 
igual a 3,59 que tampoco es el adecuado para la elaboración de concreto y 
con respecto al material que pasa la malla N°200, en promedio de las 
muestras ensayadas contiene 4.4%, que si se encuentra dentro de los límites 
establecidos en las normas mencionadas. 
 El agregado grueso de río no cumple con la granulometría especificada en las 
normas ASTM C 33 y NTP 400.037, pero por la forma de su curvatura se lo 
ha comparado con el HUSO 56; en promedio tiene un módulo de finura igual 
a 7,57 que se considera adecuado para agregado grueso y con respecto al 
material que pasa la malla N°200, en promedio de las muestras ensayadas 
contiene 0.23%, que si se encuentra dentro de los límites establecidos en las 
normas mencionadas. 
 El hormigón de cerro en promedio tiene un módulo de finura igual a 3,84; con 
respecto al material que pasa la malla N°200, en promedio de las muestras 
ensayadas contiene 11,8% que es un valor alto y negativo para el concreto. 
 Referente a la resistencia a la abrasión de los agregados, el agregado de río 
alcanza un valor de 34%, que es aceptable para f’c = 140 kg/cm2 y                
f’c = 175 kg/cm2 mas no para f’c = 210 kg/cm2; sin embargo, el agregado de 
cerro tiene un valor de 76% que no es aceptado para ningún tipo de concreto. 
 Los ensayo químicos de los agregado fueron realizados por el laboratorio 
químico G INGECONSULT & LAB S.R.L. en Cajamarca, los resultados 
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concluyen en que los agregados, tanto los agregado de río como el agregado 
de cerro, son químicamente aptos para la elaboración de concreto. 
 La elaboración de probetas se realizó en el laboratorio de concreto de la 
Universidad Privada del Norte sede Cajamarca. 
 Se usó agua potable proveniente de la red pública, el ensayo químico fue 
realizado por un laboratorio externo y se verificó que el agua es apta para la 
elaboración de concreto. 
 En laboratorio, se estableció como criterio aceptar el asentamiento de 2 3/4” 
hasta 4 1/4”, para todos los casos. Teniendo así que solo en el 2,78% de las 
tandas elaboradas no se consiguió estar dentro del límite asumido. 
 La temperatura del concreto fresco en todos los casos está dentro de los 
límites permisibles; igualmente la temperatura del agua y del ambiente. 
 El ensayo de compresión axial se realizó en el laboratorio de concreto de la 
Universidad Privada del Norte sede Cajamarca, luego de realizar la comparación 
de los resultados obtenidos se concluye: 
 A la edad de 7 días, las probetas elaboradas con agregado de cerro obtienen 
mayor resistencia que las probetas elaboradas con agregado de río. 
 A la edad de 28 días, las probetas elaboradas con agregado de cerro 
obtienen menor resistencia que las probetas elaboradas con agregado de río. 
 En ninguno de los casos, se alcanzó la resistencia deseada. 
 Con los resultados obtenidos, se analizaron 16 puntos para cada tipo de concreto 
según edad, f’c, agregado; llegando a las siguientes conclusiones estadísticas: 
 En ambas edades, 7 y 28, los resultados de las probetas con agregado de 
cerro son más dispersos que las probetas con agregado de río. 
 En todos los casos, edad y tipo de concreto, el coeficiente de variación es 
menor a 33%, con que se concluye que las muestras son homogéneas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Basada en los resultados obtenidos, en el presente trabajo, se recomienda, 
hacer nuevo diseño de mezcla cuando se quiera cambiar el agregado de río 
por agregado de cerro. 
 A todo los productores de concreto, diseñadores y fabricantes, se recomienda 
usar agregados de buena calidad existentes en la zona, porque esto garantiza 
gran parte de que el concreto producido cumpla con la resistencia de diseño. 
 Hacer el estudio, usando otras canteras de diferentes zonas, con el fin de poder 
corroborar los resultados. 
 Hacer el estudio, combinando agregado de río con agregado de cerro para 
evaluar su comportamiento en el concreto. 
 Hacer el estudio, incrementando el uso de aditivos. 
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ANEXO A. 
ENSAYOS FÍSICOS Y MECÁNICOS DE 
AGREGADOS 
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Muestra Fecha Hora Clima Temp. Cantera Código Obser.
MR-1 Arena 27/05/2014 12:10 a.m. Soleado - Chávez - Eliminada
MR-1 Piedra 27/05/2014 12:10 a.m. Soleado - Chávez - Eliminada
MR-2 Arena 03/06/2014 09:48 a.m. Nublado 15°C Chávez M-CC-A-01
MR-2 Piedra 03/06/2014 09:50 a.m. Nublado 15°C Chávez M-CC-P-01
MR-3 Arena 06/06/2014 10:28 a.m. Soleado 16°C Chávez M-CC-A-02
MR-3 Piedra 06/06/2014 10:30 a.m. Soleado 16°C Chávez M-CC-P-02
MC-1 Hormigón 06/06/2014 11:30 a.m. Soleado 16°C Don Lucho IM-CDLI-H-01
MR-4 Arena 09/06/2014 08:56 a.m. Soleado 12°C Chávez M-CC-A-03
MR-4 Piedra 09/06/2014 08:58 a.m. Soleado 12°C Chávez M-CC-P-03
MC-2 Hormigón 09/06/2014 09:56 a.m. Soleado 12°C Don Lucho IM-CDLI-H-02
MR-5 Arena 13/06/2014 09:45 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-A-04
MR-5 Piedra 13/06/2014 09:50 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-P-04
MC-3 Hormigón 13/06/2014 10:51 a.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-03
MR-6 Arena 16/06/2014 08:59 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-A-05
MR-6 Piedra 16/06/2014 09:02 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-P-05
MC-4 Hormigón 16/06/2014 09:53 a.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-04
MR-7 Arena 20/06/2014 09:11 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-A-06
MR-7 Piedra 20/06/2014 09:05 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-P-06
MC-5 Hormigón 20/06/2014 10:08 a.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-05
MR-8 Arena 23/06/2014 10:13 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-A-07
MR-8 Piedra 23/06/2014 10:14 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-P-07
MC-6 Hormigón 23/06/2014 04:38 p.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-06
MR-9 Arena 27/06/2014 09:50 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-A-08
MR-9 Piedra 27/06/2014 09:47 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-P-08
MC-7 Hormigón 27/06/2014 10:38 a.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-07
MR-10 Arena 30/06/2014 10:17 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-A-09
MR-10 Piedra 30/06/2014 10:19 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-P-09
MC-8 Hormigón 30/06/2014 11:09 a.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-08
MR-11 Arena 04/07/2014 09:50 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-A-10
MR-11 Piedra 04/07/2014 09:47 a.m. Soleado 17°C Chávez M-CC-P-10
MC-9 Hormigón 04/07/2014 10:42 a.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-09
MR-12 Arena 07/07/2014 10:24 a.m. Nublado 16°C Chávez M-CC-A-11
MR-12 Piedra 07/07/2014 10:22 a.m. Nublado 16°C Chávez M-CC-P-11
MC-10 Hormigón 07/07/2014 11:22 a.m. Nublado 16°C Don Lucho IM-CDLI-H-10
MR-13 Arena 11/07/2014 09:44 a.m. Soleado 10°C Chávez M-CC-A-12
MR-13 Piedra 11/07/2014 09:47 a.m. Soleado 10°C Chávez M-CC-P-12
MC-11 Hormigón 11/07/2014 11:01 a.m. Soleado 16°C Don Lucho IM-CDLI-H-11
MR-14 Arena 14/07/2014 10:14 a.m. Soleado 18°C Chávez M-CC-A-13
MR-14 Piedra 14/07/2014 10:17 a.m. Soleado 18°C Chávez M-CC-P-13
MC-12 Hormigón 14/07/2014 11:09 a.m. Soleado 18°C Don Lucho IM-CDLI-H-12
MR-15 Arena 18/07/2014 09:46 a.m. Nublado 15°C Chávez M-CC-A-14
MR-15 Piedra 18/07/2014 09:42 a.m. Nublado 15°C Chávez M-CC-P-14
MC-13 Hormigón 18/07/2014 10:38 a.m. Soleado 16°C Don Lucho IM-CDLI-H-13
MR-16 Arena 21/07/2014 10:03 a.m. Soleado 16°C Chávez M-CC-A-15
MR-16 Piedra 21/07/2014 10:04 a.m. Soleado 16°C Chávez M-CC-P-15
MC-14 Hormigón 21/07/2014 11:03 a.m. Soleado 17°C Don Lucho IM-CDLI-H-14
MC-15 Hormigón 25/07/2014 09:51 a.m. Soleado 18°C Don Lucho IM-CDLI-H-15
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ceRROE"'COJA~ 

(-) NO.4 Seco 
(+¡ No -4 Seco 
Peso Tolal Seco. 
:)4 ,0 
~ 253,9 
S 267,9 
% Bajo H200 & % de Humedad 
• 
. . - " 
-~ 
, 
,. 
, 
Código Muestra M-CC·p-Ol Fecha de Ensayo 5 de junio de 2014 
Concet E.I.R.L Ensayado Por Kaf!! Jhanel Torres Ríos 
Temp_ Secado 6O '~C 

Aml)iente 

(-) No.4 Húmedo ," .5 
SI)( de teSis 
.... . ------­r.,· J I./A.V C.·..,? OS A V·LA VARGAS 
• " ;' , 1\"11. 
D.reclor de 
'.0' •. ~ Sl3.6 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE Contenido de Humedad 
F'C~140 KGICM', F'C~175 KG/c~r y 
F'C"Z10 KGICM' USANDO AGREGADO ASTM e 566 DE Río o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
_ ",""M;,-:;C",C:¡:-Pc,-"i0<-2;-_ Fe c ha d e Ensayo: ---¡;¿6:;d",e",i:;:u:;ni"o~d:::e,;;2,,0::,1¡¡4=_
Laboratorio: 
_-,C"o"n"c"e"I.:E"."I.R=.L::,_Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 oC I ).;IJ·C Método: )t1orno (O) I Microonda (M 
N° Tara #52 
Peso Humedo + Tara A •. 6€?2,'?-.-9_ ---i 
Peso Seco + Tara _ _ ___", ____ B 1 6"37:..,,,,5~g:--_ 1 
_P_e_sg~-ª~a e ~,~ 9 
Peso de Agua O , A:;--"'Sct--_ _ "2,,5,,,1~g,,-__. 
peso Sue_lg Seco. Ws E , 8-~.... _ 542,7 9 
Porcentaje de Humedad (%) ( O J E ) x100 4,6 % 
Observaciones: 
Piedra de rio 
la muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 
Proveniente de la producclon de Cantera "Chávez" . 
Asesor de tesis Director de . 
CÓdigo Muestra 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
E\I.l .....CICN DE L.o\ Il lFLUENCtI. EN U. 
RESISTE 'IC"" DEL C"'IC.~,ETODf. F"C_l40 
1(GIQ.1' fC. 17~ ",,::;.e,,,, V'-C=]10 ~ 
~'s"ucvAGJIE(;.:.DO DE ~ o"GIIEG"-OO DE 
CEJI;II:O [ !"l C.o.¡.lWRC.<. 
M· CC·P..o2 
Concel E,I.R lo Fecha de Ensayo '_,::=~~'~Otd~,~j"~O~'tO~d~'~2~O~'~4~!:::==Ensayado Por _ Karla Jhanet Torres Rios 
,. 
Temp. SeudO 60 '~C 
Amtlieole 
H NO,4 HVmedO 42 ,4 
(-) No " Seco 411 
(-ti Il10,4 Seco <4899.3 
Pe so Total Seco. ~ 941 .0 
% Bajo #1 200 & % de Humedad 
, 
9 
9 
,. 
esol de tesis 
" , .. '- -_ .. _--­
1. , - JUA,'>I CA OS" V.... A VAIIG4$ 
" 
L"G¡,; . JL:H .. (,'j\'IL 
"_0' ••• (;D ' . 'D ". ," . ,,, .'00 .. " *2Jf4 
eVALl!ACIOW D!:: LA I N F LU Er-;C~ Eti LA 
, Peso Unitario RESISTENCIA DEL CCUCRE: C oe 
N F·C-1 40 KGICM' . F"C ~ ln KGl'CM7 v..........._.... ASTM e 29 F·C"21 0 KG/CI," USANOO AGREGAOO ....",.....~.,.._T. OE p. Io o AGREG .....OO DE CERRO EN 
; Muestra : M-CC-P-02 Fecha de Ensayo: 12 de junio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.RL Ensayado por: (aria Jhanet Torres Rio: 
::::~.Aau. (T 4,4E 4,4E 1i:f;j -~ Densidad del AgualS ,14 l S,l 
IPeso ~: o Suelto i&J 24 " %~:;~ j~t ,·S C 3 kglm3 ~eso ~ ' ~ .. 
, 13.6' 
; 'Aau. rvv looR,ni I oOR ,n, I 00' n' I ka/m' l 21 : 1 997.97 
I -01: 0,014 0,014 0,0" m' 23,0 997 .54 
IPeso , IC 1276C 1281 IS: 2 2. 2, lolem' 23, 997 j2 
Peso Unitario Suelto (G l Tl'" 143C 145C 144( Ikolm' 26,7 99659 
I~~ Unitario ; 1440 I kolm' I 29,4 995.S3-;1 M= 15101 15201 
; 1510 tg-3o de Vaclos 1oo[(S x W) - My(S x W: 37 J' J 
P ; 37 Ikglm 
; 
; ; 
Director de arr 
EVAlUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN
, Contenido de Humedad LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F C" "'') KGlCMl • Fe- n s KGfCM~ y!,~' I ~~~,__,.. F'C" "210 KGlCM' USAN DO AGREGADOASTM C 566 DE Rio o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-P-03 Fecha de Ensayo: 9 de junio de 20 14 
Laboratorio: Concel E.I.Ri.. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Ríos 
Condicíones de Secado 60 ' C I ~ ·C 
N° Tara 
Peso Humedo + 'rara-·· 
Peso Seco + Tara 
Peso Tara 
Método: 8aíno (O) I Microonda (M) 
X-OS 
.-A 73S,S 9
- 729S-Q- -S 
C . 76,1L9_ _
._­
Pe! o de Agua O A-S 9,0 9 
Peso Suelo Seco Ws E , S-C 653,S 9 
Porcentaje de Humedad' ,%) ('D l E ) ):'100 1,4 % 
Observaciones: 
Piedra de t io 

La muestra fue ensa ada el mismo dia en ue se muestreó. 

Proveniente de la roducci6n de Cantera "Chávez", 

Asesor de tesis 
1..- JUAIi CAItLO$ AVILA r,UOAS 

1.... O t: N IKA. · C I"1L 

• ". ' " •••,... .,. ". .. . " •• . e j'.'~ 5 

N 
EVI.l!oAt'6.'l De. U. ~FlUE~~ E~ ¡..;, 
R~S<STENC.. DEL CO~Rno O€ F'C" .OAnálisis Granulométrico 
~Có'C",' , ";;' 175 ~GIC ~" y F'C~21 a KGlCM' 
LJSA.N OO ~GRm,,,oc DE Rlo Q ,"QftE':>ADO OEASTM e 136 
CERRO EN c;..¡"....... A:C"O' 

C6digo Muestra M-CC-P.Q3 
Concel E I.RL. 
Fecha do Ensayo 
Ensayado Por 
12dejuniode2014 
Karla Jhanet Torres RiOs 
Análisis 
Temp. Secado 6Q '~C 
Amb¡enle 
(-) NO 4 Humedo 41 ,9 
H NC .4 Seco 41,5 
(..¡ NO.4 Seco 4901 .3 
Peso TOlal Seco. 49428 
Fina % Bajo # 200 & "/o de Humedad 
',' • r '" • 1L~...;':::· . 
, 
, 
, 
, 
ra 000 
_ •• - ......_ ... •••••••••••• ....1'" 1••-
_ 
Ing. Aibertil Sa el Oraz 1'e¡¡flfH.( 
GERENTE GENERAL 
_:!I:~§.2[.@_!~iL_~
OS "I"I.A VANGA $ 
L 1/. 1°1 \ · 1 L 
- -
---
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN 
, Contenido de Humedad LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE 
FC""40 KG/CM' FC- 175 KG/CM1 yN I~._.o 
..,....,..".. D&L ...... , .• F'C· 210 KGICM' USANDO AGREGADO ASTM C 566 DE Río o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-P-04 Fecha de Ensayo: 13 de junio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I. R. l. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 'C I Wl'C Método: Homp (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-08 
-.. ­ -- _..
-Peso Húmedo" Tara A 6687 9 
Peso Seco" Tae-a . B 639.8 9 
Peso Tara e 76.0 9
i8 90 ­Peso de Agua O .A-B 
Peso Suelo Seco. Ws E . s-e 563.8 o 
Porceñtaíe de Humedad (%) (OTE ) x100 5,1 % 
Observaciones : 
Piedra de do 

l a muestra fue ensayada el mismo dia en ue se muestreó. 

Proveniente de la {aducción de Cantera "Chávez". 

e I barataria Asesor de tesis 
i';;' A·ib;;r~·St;~~dü:-ti-;T;;;¡';':. · .. 
GERENTE GENERAL 
;:VALUA~iÓ/-1 OE LA INHUENQO. EN LA 
II:€SlSTENC.... DEL co.'fCRETO DE F"C"+3Análisis Granulométrico 
~ f"C'''5 ~C.O:M' y <"Col .a KGICM' 
Vs,o. NO(l .o.OR€G.WO OE RIo o .o.GP.EGA.OO DEASTM e 136 CERII:O~" CA.WAARCA 
( 
Código Muestra M-CC-P-04 Fecha de Ensayo 18 de junio de 2014 
Concel E.I.R. l. Ensayado Por !(aria Jhanet Torres Rios 
Temp Secado 60 ·~C 
Amtl ienle 
(-) No.'! HUmedo 213.9 g. 
H No." Seco 2107 , 
(~) No'" Seco 16000.2 ,. 
Pe!.O Tolal Seco. 162 10.9 ,. 
Fina % Bajo # 200 & % de Humedad 
•• A6eSOf.de-w5OG­___•______ _ _____ 
1..' J UAN e HLOS A V_C~ VANOAS 
L' O .;-' II-. U ' <..·J\·l L 
"ego, ..., ¡.; ...0 ue , .•• ~n .•,,,,,, ¡.p Sl3U 
--
EVALUACION DE LA INFLUENCIA EN 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'C"'140 KG/CM2, F'C"'175 KO/CM! y~" ! '-',...., ......,AO~ ' " """ .. o .. t>f¡c- NCOtTIi F'C"'210 KG/CM2 US.....NDO AGREGADO ASTM C 566 DE R10 o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-P-05 Fecha de Ensayo: 16 de junio de 2014 
Laboratorio: Cancel E.I.R.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 oC I "O 'C Método: i-(O<iio (O) I Microonda (M) 
Observaciones: 
N° Tara 
Peso Húmedo + Tara A 
----- . 
-­
Peso Seco + Tara B 
Peso Tara C 
Peso~~~gua D A-B 
Peso Suelo Seco, Ws E, B-C 
Porcentaje de Humedad (%) ( DIE) x100 
Piedra de rlo. 
x-oa 

774,4 9 
746Yo 
} 6,0 9 
_ _27,Bg__ 
670,5 9 
4,2 % 

La muestra fue ensa ada el mismo día en que se muestreó, 
Proveniente de la roducción de Cantera "Chávez". 
6icnlco e la oratorio Asesor de tesis 
l"~· JUAN CA·~l.OS A I'IL"C-;;.~A~'~G~A~'''''­
INOIi:NIERO (JIYtL g.,,, ~~ C.leor¡ • .,. '''~.'''HO<I 1<1" at3,t¡ 
Director de 
EV. l UACt'.')N O€ !Jo ' ''flUE~ EN I..A. 
~ ES!STENCiA C=:c c c...cfl!O' O CE F'C. ' 4~Análisis Granulométrico 
I\G.W f ·c.n~ ~G<:"" r F'C' 2'OKG.O ..,' 
US,..,.OO AGfl EGADO DE fi lO e AGREGI\OO DE ASTMC136 
CE 'iRO E"co..wAARC.o. 
Código Muestra M-CC-P-05 Fecha de Ensayo 20 de junio de 201 ~ 
Concel E l.R.L Ensayado Por Karla Jhanel Torres Rios 
Temp. Secado 60 ·~C 
AmDiente 
(-) No." HUmedo 11 3.4 , 
,H NoA Seco 11 0,9 
(o ) No 4 Seco 11 680,5 g. 
Peso Total Seco 11 79 1,4 
• 
% Bajo 1# 200 & "lo de Humedad 
•__ .Asesor.d.G lesÍ$ ____ __ ___ 
CARLOS 04 V'L A VARG ,t,$ J ;4 ,\ 1 
¡ .' G ". :-- J 101 , c.: I \ ' l r.. 
.... (.",""'0 U• .......n "'01 "0 62314 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEl CONCRETO OEContenido de Humedad 
FC" 14Q "'G.-'CM~, F'C=o17S KQlCMt '( 
f 'C"210 KGJCM1 USANDO AGREGADO ASTM C 566 DE RiO o ACREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-P-06 Fecha de Ensayo: -¡~2i0:-,dT.e::j!:u:::n",io,¡:d::e;;:-20:-1;;4"",~ 
Laboratorio: 
_-"C"o::.n"c"e:..1"E".I"H.:.",Lc.._ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 oC I ).;IJ ' C Mélodo: l-(AA,o (O) I Microonda (M) 
N° Tara X·OS 
J5-eso Húmedo + Tara A - 799"!,1'--9- - -I 
Peso Seco + Ta.!.~ - 8-¡­__778,5" 9 ~-
Peso Tara C 76,0 9 ~ 
Peso de'Agua 
Peso Suelo Seco, 
*. 
Ws 
O , 
E t 
A-=i3 
S-C 
~ 20.6 9 _ 
702.5 1:1"'_ -1 
Porcentajede Humedad(%) (D / E) x100 '2)-% 
Observaciones: 
Piedra de rio. 
La muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 
Prol/eniente de la oroducción de Cantera '·Chal/ez". 
,­
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
""'ALV,o,C>()I.¡ DE lA INflUE~ [,. lA 
~ESlSTE1OC.... CEL CO'<ICRETO O': !"Col.., 
~.• C-17~ ~M' y ~'C-2 10"'G.'C/Ii 
USA.HOO AGf>EGr.DO De Il.1o o ..oREGo\OO DE 
celiI'QE>I ~
Código Muestra M·CC·P-Q6 
Concel E.I RL 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Secado 
(-) NCA Húmedo 
(.) NoA Seco 
(*)No4 Seco 
Peso TOla l 8e()O 
25 de junio de 2014 
KarJa Jllanet Torres Rios 
" '~C 
Ambiente 
106,5 
1 04 .~ 
14 176." 
14280.9 
% Bajo #- 200 & % de Humedad 
, 
,­
,­
,­
As.esar de tesis 
;
,. , 
~- O_o' . ..~ .... ,,~ . 
-." 
D~or de 
EVALUACJÓN DE lA INFLUENCIA EN 
Contenido de Humedad LA RESISTENCIA OEl CONCRETO OE 
F'C: 140 KGlCM' , F C: 1 Y5 KGICM~ Y 
F·C.,210 KGfCM' USANOO AGREGADOASTM C 566 DE RiO o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
_ .,.:M",,,,C,,C;é'o-P.,.,O,,,7'-,--_ Fecha d e En5a yo: --,,,,,,2,,3,,d,,e,-l,,u,,n,,,io,,d:::e,,,,20,,-1,,4c,-,­
Laborato rio: 
_ "C",o",n"ce",I"E",.",I."R",.L",_Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 ·C I )QO · C Método: H O><\'o (O) I Microonda (M) 
NQ Tara x,oa 
- -' Peso Húmedg'" Tara A 665,6 9 
Peso Seco + Tara _--;S~ _ ----"6"'5E!,7,_:9'-_ 1 
Peso Tara 
_ ----¡; C 76,0 9, ,_ __'o 
Peso de __~~_ . • O , A,S ¡-- a,9 ,9'_ -j 
Peso Suelo Seco, Ws E , s·e 580,7 .9 __ 
Porcentaje de Humedad (%) ( D fE) x100 - 1,5 % 
Observaciones: 

Piedra de río. 

La muestra fue ensayada el mismo dra en que se muestreó. 

Proveniente de la produCCión de Cantera ~CháveL· . 

Asesor de tesis 
Código Mues tr'a 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EV.o.LUAGlÓ tl (lE lA INFlUE:.'iClA EN U. 
RESISTENC.... (;El COIoCRETO OE FC""'l 
"'~ f ';;. l1$ o<c.o­..M' y ~"C.21Q 1«(;'<:0.1 ' 
1JSMIl'C AGREG.lOO DE RIo o AGf':EGAOO CE 
CERRO EN VUOMAI'c.o.. 
M-CC·P.()1 
Coooel E I.RL 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Sec.ado 
H NO.4 Humedo 
H No.4 Seco 
(. ) NO.4 Seco 
Peso Tota l Seco. 
30 de junio de 2014 
Karla Jhanel TOITes Rios 
6O ' ~C 
Ambiente 
226.9 
223.5 
13564.7 
13788.2 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
g. 
g . 
g . 
9 
. • ,. -" 1 
--~ 
Asesor de teSis . _ _ ___ 
'~i' J . . ' r... .-lI< LV~ . ~ I V" NCiA$ 

'.' (~ l..'I .I>. H ,. C l"lr~ 

~•• al' (;0 ..... '0 ~. ·'11."·".... Np ,un 

Director de 
EVALUACIÓN DE LA '/'IFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO OEContenido de Humedad 
F'C"141) KGlCM~. F·C.1 7~ KGICM1 y 
F'C~2tO KGICtA' USANOOAGREGAOO ASTM e 566 DE Rio o AGREGADO OE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-P-08 Fech a d e Ensayo: -,,,,,,2,,,7::-d,,,e iu:cn",i0'i':de=2'E0",14~::-2CLaboratorio: _-,C",o",n-"c"e"I-,E"_"I."R,,L:;,_ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Método: \{O(f1o (O) / Microonda (M)Condiciones de Secado 
N° Tara x-Da 
Peso Húmedo + Tara A 647 ,5 9 
=?-"--'--.-- ­Peso Seco + Tara = -------'e""+_ 630,6 9 
Peso Tara C 76,0 9 
Peso de Ag~ _ O • A-S 16,9 _R _ _ 
Pe§o Suelq Seco, Ws ~, s-e __I ,6~gc-____5",5,,;4~ 1 
Porcentaje de Humedad ('lo) ( O l E) x100 3,0 % 

Observaciones: 

Piedra de río. 

La muestra fue ensayada el mismo dia en aue se muestreó. 

Proveniente de la croducción de Cantera "Chávez". 

o.~L 
.....Iécnic:c.de ba.catQrjQ... . Asesor de tesis 
IIl{J. .AJberroSam I 9r1iz TfillQniJ 
"'""'" (;ffi"", ---.,.-<---------..--------­la( lUAN CAltLOS .. VIL .. ~A.G4S 
11'10ll:NIRRO OITlL 
ti..,. NI C.I,,-. ". I~..._ tfp ...... 
Director de 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
E ..... Lu>.C IÓN 0I!. l-' '..n u lO ""'" El' LA 
~ESISn:.1fCjA DE L COW'....RETOOE F"C>140 
~.J3JCN'. F'C- 17~ o<W'J." Y n:'210 1tGICN' 
us,.;.1l00¡\GREG"!lO Di' Rio o AGI>EGAOO DE 
CI':!'Irm ENCAJ.>.~1ARCA. 
Código Muestra M·CC-P-Q8 
Concel E.1. R.l 
Fecha de Ensayo _ _ ~-=-2~d~'lj,~I~¡O~d~',-2~O,,1c4~__ 
Ensayado Por Karla Jhanet Torres Rios 
Temp. Secado 6O-~C 
Ambierne 
(,) No.4 I-llmedo 162.5 
(-) No 4 Seco 177 .5 
«) N04$eCO 14469.4 
Peso Total Seco 14 646.9 
% Bajo #1 200 & % de Humedad 
,. 
, 
,. 
,. 
_ ' ____' ., .. Asesol de.le5i6 _____ _ ___ _ 
1..- J It N CARLOS ,, ~ . k,t VAHG.tS 
1,,0 1-::-; l1::n,· \.. . .... \1.. 
".-;1' ,, ~, C,,"#C'''''- .... . "" "p U3U 
Contenido de Humedad 
ASTM C 566 
EVAlUAC,ON DE LA INFLUENCIA EN 
lA RESISTENCIA OEL CONCRETO CE 
f'C " HO KGlCt.ll i , F ' C~175 KGlCM1 y 
F'C"210 KGlCMz USANDO AGREGADO 
DE Rio O AGRECADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
Laboratorio: 
----;"'M=-CSCéi-~P;';-0:,e9¡_- Fecha de Ensayo: --;:,::";30,:--,;d"e,!'iu:cn",;o",d",e=20:,-1,,;4,=_ 
_"C",o"n",c"e,-I=E".I".R=. L~._Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 oC I UD oC Método: >t{orno (O) I Microonda (M 
N°Tara J-5 
Peso Húmedo + Tara _____-¡A"+__-"6:;i,,oS9;->'Q__ =:= 
Peso Seco + Tara B 650,3 9 
Peso Tara e 77 5 Q 
Peso de Agua'--­ ' -----,D~, "A"'-B'+----;2"0"',7;-' '­Q --­
Peso Suelo Seco, Ws E, s-e 572..-ª-.9 __ __ 
Porcentaje de Humedad (%) ( o lE) x100 3,6 % 
Observaciones : 
Piedra de rfo. 
La muestra fue ensavada el mismo día en Que se muestreó. 
Proveniente de la raducción de Cantera "Chávez". 
Asesor de tesis Director de 
--;::;7./~U;HC;;Ws·~m~-~¿¡;-
I rtGJ;!N l"O OlTlL 
...... .., c.,.,,. .. '...- ...... ­
Código Muestra 
= 
E'14LU,o.O'J>: DE LA '''FLUENClA EN u.. 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
PES;STEM:"" DEL GOttCREfO DE F'C~"O 
<~",'.• ' > 17~ KG.'CM' Y F'C=210 KGiCM' 
LJSA"OO AGR EGADO :lE RIoO AGREG"OO DE 
CER RO EN C"-.IAMAR<;A 
M-CG-P-09 
Goncel E,LR.L. 
"., 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp_ Secado 
(-) NoA Húmedo 
(-) No 4 Seco 
(+, No 4 Seco 
Peso TOlal Seco 
7 de julio de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
, Total 
60'~C 
Ambiente 
110,3 
107,1 
15542,7 
15649,8 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
%d, , 
, 
.~ 
P.d~ d, '" 
"OC Koc" J"M' To"" Rj"" 30" jO"" de< 20" 
le de la I i' Canlera" 
g. 
__-7~~~;.t~.;~;==-~
-- .. - -Asesordetesis - _ .. _-•. - .. __ 

h,' J I_ CAI<"'OS - ,I ' ~1 VAHGAS 

' .~ \;' ..""II_J<, l ' ¡YIL 

" 

--
--
EVALUACION OE LA INFLUENCIA EN 
, lA RESISTENCIA OEl CONCRETO DEContenido de Humedad 
F 'C~ '40 !(OICMl . F C: 175 !«(;IC.# V~'" I uo.",. .. soo..."~ I ..... V..." ... .,.L ..oJtr .. F'C_2 10 !«(;ICM1 USANOOAGREGAOO ASTM C 566 OE RrO o AGREGADO OE CERRO EN 
~
Código Muestra: M-CC-P-10 Fecha de Ensayo: 4 de julio de 2014 
Laboratorio: Cancel E.I.R.L . Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60·C I W>T Mélodo: )l«orno (O) I Microonda (M 
N° Tara X-08 
Peso Húmedo + Tara A 642,9 9 
Peso Seco + Tara B 624,3 9 
- 76 O 9 
~~so de ~gua O ,A-B 
Peso Tara e 
1_8~~_ ~ 
Peso Suelo Seco, _~s E . B-f 548,3 
Porcentaje de Humedad (%) (O l E ) x1 00 3,4 % 

Observaciones: 

Piedra de rio. 

La muestra fue ensayada el mismo dia en aue se muestreó. 

Proveniente de la producción de Cantera "Chévez". 

Asesor de tesis 
"............_ 
 .." 
.. ---------­IIIIJ. AlberfoSomuiff OrC¡¡ T!:n,j,l'; 1..° ¡ L A."J CA.RLOS 04V,LA y...a..s GE.fI:!NTE GENERAl.. I~OlU'l lJa1:0 OlflL 
...,. ,~ C.I..~ .. ,"' ......uoa,.. ... 
ratono 
.... ..........." 
EV~lw.CION DE LA 'NFlUENClA EN LA 
RES,STE NCIIo Del CONCRETO DE f-C· l...:lAnálisis Granulométrico 
K~"" F'C' 11 , KG'C IA' y f':>21~ ~G.'C",' 
USAN DO !o.GREGAOO DE RiO o H¡REGl--OO ot:ASTM e 136 
CE~~O E... C-'...lAAV,AC!o. 
Código Muostra M-CC-P· 10 Fecha ele Ensayo 10 de julio de 201 4 
Goncel E.I,R.L. Ensayado Por Karl" JhaM!1 Torres Rios 
Temp, Secado 
HNO -4 Húmedo 
(. ) No.-4 Seco 
(o) No.4 Seco 
Peso TOlal Seco. 
6O'~C 
Ambiente 
25.5 

25.1 

1,5 2S6. 7 

15 291.8 

,­
g­
,­
9 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
---¡;;;-;ü·-: 'C~1~md~-te~\ -.;~;;G;S-
I :-. O ~_ :-' l1·..J (, ; ; \ 'll, 

~•• G.' (,u,.~,,, rl o ._ .'''-' "" ~23'.5 

Difeclor de 
---
-
• Contenido de Humedad NI ~.;..~~u ASTM e 566 
EVALUACIÓN D€ lA INFLUENCIA EN 
!.A RESISTENCIA DEL COto.'CRETO DE 
F'C.140 KGtCM'. F·C-175 KGICM' y 
F·C"210 KGICM' USANDO AGREGADO 
OE Rlo o AGREGAOO DE CERRO EN 
CAIAM.<\RCA 
Código Muestra: M-CC-P-11 Fecha de Ensayo: 7 de julio de 2014 
laboratorio: Concel E.I.R.L. Ensayado por: 
Condiciones de Secado 60·C I ).;D·C Método: 
N° Tara 
Karla Jhanet Torres Rios 
HÓ>(Ío (O) I Microonda (M) 
X-08 
Observaciones: 
Peso Húmecto + Tara A 782,4 9 
Peso Seco + Tara B 775,6ll. _
.. 
Peso Tara 76,0 9 e 1--­Peso de Agua O A-B 6..l.8 9 .~ . 
-Peso Suelo Seco, Ws E B-C 699,6 9 ~entaje de Humedad (%) (O lE) x100 1,0 % 
Piedra de rio. 

La muestra fue ensayada el mismo dia en Que se muestreó. 

Proveniente de la roducción de Cantera "Chávez·' . 

, 
e a ratorío
-_ ......-........... .......•. 
Asesor de tesis 
¡,¡¡; UberloSomlJd()r(/; nr., ~· 
~E Gb.It:R."'- 1~.· JI..A .V CAM.LQS d.~ ... "'~M(¡~i~~:;' 
I l'fOl:J'oll.I:R.O OITlL 
-..' flleI c.I.,,. .. In~.,,¡woa., __ 
_ ___ _ ___ _ 
ev,o,l UJ..CiON DE LA INFlUENC'" E~ i..#. 
~=SIS ¡E~"" OEl CO!lCflE"TO CE PCoUOAnálisis Granulométrico 
"'Oo CM' F'C-H 5 !(CJCfA' y F C' 2 10 K(¡,(:IoI' 
LPSI\N DO ,o.GIl EG.O.OO ce filO o "'CJ.RE~DO DEASTM e 136 CERRO EN CA.J1"W.~c:.o 
í-) NO .4 Seco 
(+) No.4 Seco 
Peso ToIél l SeCll 
309.1 
16 318.0 
16627.1 
Fracción Fina % Bajo # 200 & % de Humedad 
, 
,. 
,. 
Código Muestra M-CC-P-11 Fecha de Ensayo 15 de julio de 201 4 
Concel E LR.l. Ensayado Por Karla Jhanet Torres Rios 
remp, Secado 60 '~C 

Amtlienle 

( ) No 4 Húmedo 313.7 ,. 
.._Ase.sof.de lesi$... 
1..' N CAH1..0S .. 1, _ " VA NGAS 
¡." ¡ "_ .' I ,~H I '· ¡ YI L 
R ~ • • • 1 l. .. • Q "'H • ~." • uO .\ ~ 523 " 
• 

EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de HumedadNI F'C_ UO KG/CM'. F'C"175 KGlCM' y UN". .. -.;o...o
_"'.0.0'" DI\. ..o"T. F'C_210 KG/C~ USANDO AGREGADOASTM C 566 DE 1<10 o AGREGADO DE CERRO EN 
La muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 
Proveniente de la producción de Cantera "Chavez". 
/ sor de tesIs Oirector de 
, 
~ . 
----:--:-' 111( JUAN::: CAItLOS AY1U ",UO~I '­I:"fOltNlKRO CI'rlL 
"0,:0' ... e.,., 1O ... ,,,p...,.,.,,. /Iv"'''' 
Código Muestra: M-CC-P-12 Fecha de Ensayo: 
Laboratorio: Concel E.I.R.L. Ensayado por: 
Condiciones de Secado 60'C J WJ'C Método: 
N° Tara 
- -Peso Húmedo + Tara 
- - -
A 
Peso Seco + Tara
.-. 
8 
Peso Tara C 
Peso de AgY_é! D , A-S 
Peso SuelO Seco Ws E, S-C 
Porcentaje de Humedad(%) (D lE) x100 
Observaciones: 
Piedra de río. 
CAJAMAACA 
11 de julio de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
HO><:i'o (O) I Microonda (M) 
X-<l6
...•-­
633,7 a 

627.&.9 

76 O 9 

._-- §,~ 
551,6 9 
1,1 % 
N 
, EVALljIlCÓf< CE LA lN'LUE NClA EN LA 
Análisis Granulométrico RESlSTENC '" DH CONCRETO!J!' F·C'l~O 
KG'C"". r'c.n~ KG<:M' y ~'C.2 10 0<;Gt"...M' 
U·S.l.NOOAGIlEGAOO:lE' Ric o AGREGO.OC DE ASTM e 136 
CERROE~ c.o...:».''''O!C.I\ 
Código Muestra M-CC-P-12 Fecha de Ensayo 18dejuliode2014 
Concel E.I R.L. Ensayado Po r Karla Jhanet Torres R~s 
Temp Se~ 
(-) No .• HUmeGo 
(-,No" Seco 
('¡No.4 Seco 
Peso Total Seco. 
60'c;J--H"Ó"C 
Amblllllle 
38.' 
31,6 
12786,2 
12823,8 
% Bajo" 200 & % de Humedad 
9 
9 
9 
9 
Asesor de t~sis Dire 0(00 
1... • J 'A c.~ le; O:! • V"Hú.(S., , --­
..-, "1 j~. \ 11. 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN 
• LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad ~" I F'C: 1'-0 KGlCM' F'C" 175 KGICM~ y~ \~...c ..." I...."..AD... oeL ...,..~ . F'C-210 KG/CM' USANDO AGREGADOASTM C 566 OE Rlo O AGREGADO DE CERRO EN 
~CA 
Código Muestra: M-CC-P-13 Fecha de Ensayo: 14 de julio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.R.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I )OO'C Método: HOrQo (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-08
..­ r- 800,i 0--­peso Húmedo + Tara A 
Peso Seco'" Tara B 7809 9 
Peso Tara e 76,0 9 
Peso de Agua D , A-B 19,.~g 
Peso Su~10 Seco, Ws E , B-e 704,9 9 
Porcentaje de Humedad (%) (O l E ) x100 2,7 "/o 

Observaciones: 

Piedra de rio. 

La muestra fue ensayada el mismo día en que se muestreó. 

Proveniente de la producción de Cantera "Chévez". 

esor de tesis 
-r'-,~--'::::-:--:-:::::-:-::--'1-.· J ioN GAIUOS A J"ILA F..M(}AI 
I!'IOE.J'HItRO OITlL
_.,,0 _ c.,." ... I....,.¡.'gt 1111 ..., 
Código Muestra 
., 
EV"LU"C!CII DE 1J\ rNFLU E I ~ Eil LII 
RES r$TE'lC1A DEL CO'ICRETO DE F'C" 40 
~M'. "C. ' 1~ p<:CICM' ~ F'C" 210 r.GICM' Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 l 'S"NOO ...OREGAOO ce I'iJO o...0 1l"0...00 OE 
M-CC-P-13 
Cancel E.I.R.L. 
, 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
lemp, Secado 
(-) No" Húmedo 
(-) No." Seco 
(+) No-" Seco 
Peso Tolal Seco. 
CERRO EN CA.,¡...'AARCA 
22 de Jul io de 20 1A 
Karla Jhanet Torres Rios 
60 '~C 
Ambiente 
111,3 
108,2 
16763.9 
16872.1 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
9 
, 
9 
g. 
..A5e5Q1'_deJ.e~ . 
lit· )t'A C.iRLOS - 1': ~ VARG 4S 
'; ..... , 1< ,\' 1 L 
-. er· 
--- -- ------------
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA "N 
Contenido de Humedad LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F'C;140 KGICt.r, F'C"11S KGJCIK y 
F'C_210 KGJCM! USANDO AGREGADOASTM C 566 DE Rloo AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
_ ""M",-"C,;c,,-=-P,.-1,,4',--_ Fecha de Ensayo: -,,.,.,:1¡.::8:.:d,,e,-:I,,,-U"Ii¡:o",d"ec:2,,0,,1.;4c::-:_ 
laboratorio : 
_ -=C"o"n"c"e"I.=E"_I".R,,,,_L,,__ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I »;O'C Método: H~o (O) I Microonda (M) 
Na Tara X-06 
¡;P;"e"so"-" m?d_=-:-,+c:T,,aii:~:::::::::_, A §52,6 R _ _H"ú~ eJ~o -:- ra _ 
'peso Seco + Tara 8 83310 9 __ 
Peso Tara C J6,O9 ~o !íe7iQua O , A-S - ~19?'6~i>L- --1o ­~suel0 Seco, Ws E , s-e -7 57,0 ~_ _ 
Porcentaje de Humeda"d'('"'/".J" ( O lE) x100 2,6 % 
Observaciones: 
Piedra de rio. 

La muestra fue ensa ada el mismo día en ue se muestre6, 

Proveniente de la Pioducci6n de Cantera "Chávez". 

n 
As or de tesis 
1.... JUAN CA/tLOS .. YILA rA,O.., 
J;"IOItNl:EllO OITlL 
"f>gf ••, Cttl...'O •• '"IIV1'.''' .,,, IIJU 
_ _ 
, 
Código Muestra 
, 
" 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EV"LV~CIÓN"~ L"- 1NflU8,ea EU Lo' 
MEStSTE>lClA ca CCt.lC~ETO DE F'C- 1.0 
~GIC~ FC_ 1? ~ <:(3:C'" y , C_21 0 " G/CM' 
JS~NDO AGIU:G~ {X) OE R"J ~ . G"EG..<DO DE 
CER~O EN ClJ........,.,~ (;.I, 
M-CC-P-14 
Concel E,I.R.L. 
Fech¡¡r, de Ensayo 
Ensayado Por 
Ternp. Secado 
HNo 4 Hilmedo 
HNo.4 Seco 
¡. ) NO.4 Seco 
Peso Tolal ~. 
25 de julio de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
6O '~C 
A.mbiefIle 
134.4 
13 1.3 
12384,9 
12516.2 
% Bajo # 20D & % de Humedad 
9 
9 
9 
,. 
M!~.d~ _IIg}.i$_ _ 
'". JU~ ,'V Al/LOS ~ v : 1 ViHG.4 $ 
--
EVALUACIÚN DE LA INFLUENCIA EN
• Contenido de Humedad LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F'C"MO KG/CM' F'C"175 KGICMl y 
~.V&"lhO"'C>N' l .....v .. oA D.\. NO" "'. F'C:-210 KG/CM' USANDO AGREGADO ASTM C 566 DE Rlo o AGREGADO DE CERRO EN 
Código Muestra: M-CC-P-15 Fecha de Ensayo : 
Laboratorio: Cancel E.LR.L. Ensayado por: 
Condiciones de Secado 60 oC / );O oC Método: 
N° Tara 
Peso Húmedo + Tara A 
Peso Seco + Tara S 
Peso Tara 
- - ­
C 
Peso de AQua O A-S 
Peso Suelo Seco, Ws E , S-C 
Porcentaje de Humedad (%) ( O l E ) x100 
Observaciones: 
Piedra de rio. 
La muestra fue ensayada el mismo dia en 
CAJAMARCA 
21 de j ulio de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
HO><ío (O) / Microonda (M) 
X-08 
­876.5 9 
855.0 9 
76.0 O 
21.4 9 
- - '779 0 e- ­
2,8 % 
ue se muestreó. 
Proveniente de la roducción de Cantera "Chávez". 
Director de As or de tesis 
-------7":-,------------.._ 

1-1" JUAN CA~LOS Al ....ILAI ".41.04' 
¡:<IOE.NIE::R O OITlL 

-.\1' fI~ C.I..,O ". ''leen/. ,OIO ." ~H' 

, 
Código Muestra 
t 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
E'I~_lU...C~N DE LA INFl\jENCU E~ LA 
~ESI$TE NC<'< DEL CO~RETO DE f 'C=1<O 
I<.GJCM'. F 'C"l~ KGiCM' Y F 'C _ ,,~ KG.'O,\' 
US....~DO AGREG.O.OO i)E R!o o AGREO->.OO oc 
CERR_) EN C~JJ..w..RCA 
Concel E.I RL. 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp_ Secado 
(-) No 4 Húmedo 
(-) NoA Seco 
(+) NoA Seco 
Peso Total Seco. 
8 de agosto de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
60 ' ~C 
Amt..ente 
590.2 
577.5 
18912.9 
19490,4 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
t 
9 
9 
, 
g. 
Asesordeles.is _ ._.. ___ _ _ 
t.;o ¡ v A CARLO"" ~ _.1 VARG.~ S1 
."Ul>:-.'lll:f,/, t.:IV1L 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCLlI, EN 
LI'. RESISTENCIA DEL CONCRETO DE , Abrasión 
F'C=U O KGICM' F'C=175 KGICM2 y~" 
............"'-.0
.l~ "~.'V":>,, Ci!I..MI,". F'C: 2 \ O KGiCM' USANDOASTM e 131 AGREGADO DE. Rio o AGR EGADO DE 
CERRO EN CAJA MARO. 
Código Muestra: M-CC-P-15 Fecha de Ensayo: 8 de a90sto de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.R.L Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Gradación
--­
A 
Pasa Retenido 
Peso 1 1/2" 1" 
-
1 ?48 ,5_.9 
Peso
--­
1" 3i 4"' ~~~.1 9 
Peso 3/4" 1/2" 
__1_2_~_1..,§ .9_ 
-._-­.. 
Peso 1/2" 3/8" 12~8,59Pe'~o M-uestra lnicial
---" -----­
4982,7 9 
-
.. 
Peso Muestra Final sobre tamiz W1 3303,29 
1679,5 9 ~---:so~erdido 
Abrasión 34 % 
e lab ratorio 
...................... ,. 

i , ~V ..)!gg ' J .t · L ,...-.......~.
J,." IJbet10 _ 
, .,v·~ :'J'-H ' . . ~ll . 
..... "R SamuelOrtiz Tell()rt"
-= ENTE GENERAL . S' at gil (,1/1.iJ O ". ' . 0.1'.1101 Ili ~3.. 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN 
N 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE Peso Específico-Ag. Grueso 
F'C.. 14Q KG!CM' FC==175 KG!CM2 y 
FC==21 O KG/CM2 USANDO AGREGADOASTM e 127 DE RIO o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
_""",M",.:'C,,Cé;-=-P,--'r1,,5,-_ Fech a d e En sayo: -,,.-:=:S;,d,,e,,a,,,9,,o,,s,,,t0=;o=d.=e,,2,,O,,1,,4-:-::-_ 
Laboratorio: 
_.:'C"o"n"c"e"I.:'E"."I."R".L=..,--Ensayado por: Karla Jhanet Torres Ríos 
Peso Agregado Saturado Superf. Seco + Tara 9715,8 q 
Peso Agregado Seco + Tara 94083 9 
Peso Tara 465,9 
?e_so A~9§1dO Sat~ª(~o S~p~rf· S~C;:9 (!~.L 924~.-ª----g_ 
_,=e;?.9j\grega_g9.. S~c9 (A) 8942.4 9 
P~_~. Agregado + Canastilla Sumergida 6314 ,2 9 
Peso de Canastilla _S~~!.9_~9_~_ ____ ~ ._ _ . ____ . __?~~,§S!~._ 
Peso Agregado Saturado Sume rgido (C) 5537.7 9 
~P~e~s.=o~E s~pEeC ifi~,c"oc.Seco N,(8-Cé)1 ___~2~,4~'~_____~ ~ ~~~~_______ ~
Peso Especifico SSS S/(B-C 2,49 
peso Especifico Aparente __ 0L(A-~)i 2 ",6'"3~_~ _ ___--"'
Densidad Seca 997.5 AJ(8-C}I ___-:2c4-:00~k."g"/m'"',1 
Densidad SSS 997.5 Bf(S-e) 2490 kQ/m3 
Oensidad Aparente 997.5 AJ(A-C) 2620 ~gL'!I3 _ 

Absorción (%) 100 (B-AlfA 3,4 % 

Observaciones: 

Piedra de río. 

J.... J u. N CARLOS .. ¡... ~ YANGAS 
I:'\OI. ..... I I~H . : YTl~ 
EVALUACION DE. LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
FC~140 KG/CM:. "'C;: 175 KG/CM' y 
F'C=210 KGiCM1 USANDOAGREG.Q,()QASTM C 566 DE Rlo o AGREOAOQ DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-P-Act Fecha de Ensayo:--¡:¿¡3"O-,;d~e~a"b"ri",1d",e,::2,:,0,:-1,;;S,=_ 
Laboratorio: Lab. Concreto· UPNEnsayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60·C I M1l·C Método: HOI«o (O) I Microonda (M) 
N° Tara T2 
Peso Húmedo + Tara _~ ll~oiO,-;;~- ___-_ -1A-1----:c ~g:-- --
Peso Seco + Tara B 1070,1 g 
Peso Tara e 160,~_g'_-i 
Peso de Agua O ! A·B 30,2 9 
Peso Suelo Seco, Ws ¡;; _ 909.6i-'~_ --j,,;i'Ei-":oB-C'B_ -,, o ~en-taje de Humedad (%) ( O l E ) x1 00 3,3 % 

Observaciones: 

PIedra de rio. 

Muestreado or Karla Jhanet Torres Rios el 25 de abril de 2015. 

Proveniente de la reducción de Cantera "Chávez". 

__._.. _J~..s . _.9.r.9.~__ !'Rs.i~ . _ ____ _.___ 
1;." I VA GARLOS A Y/L-t IIMIGA S 
NGENIJCRO OI TlL 
1I.~' f~ C"'UIO ", . '''1101>1.'01 109 Hl'U 
EV,&,ll;,.,':: ÓN OE LO. INfLUENGl.A IE~LA 
RES:STENC;A DEc COf./CRETC DE >,[ . 1. 0 Análisis Granulométrico 
KGK:M' . F ·C '1 7~ KG.U~' y FC'2 10 KGJCM' 
loSANOO,<.GREGADO DE "X) Ij AG R EO'¡)c DEASTM e 136 
CERRO EN CAJ~M'<'RCA 
Código Muestra M-CC-P-ACI Fecha de Ensayo 30 de abril de 2015 
lab. Concreto - UPN Ensayado Por Karla Jhanet Torres Rios 
, , lempo Secado 60 'g.J-+1LÍ'c 
Ambiente 
(-j No.4 Húmedo 522,7 g. 
(-) No.4 Seco 513,0 g. 
(+) No.4 Seco 11987,1 g. 
Peso lolal Seco. 12500.1 9 
Fina % Bajo # 200 & "/o de Humedad 
-- - - -
---
EVALUACION DE LA INFLUENCIA EN 
lA RESISTENCIA DEL CONCRETO OE , Contenido de HumedadN F-C"'140 KGICtJ\?, F'C"t 15 KGlCM? '( VNVI"."""O .......... 0 .. CIL ",00II,.. F·C=210 KGICM1 uSANDO
ASTM C 566 AGREGADO OE Río o AGREGADO DE 
CERRO EN CAJAMARCA 
Código Muestra : M-CC-A-01 Fecha de Ensayo: 3 de junio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.RL. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60°C/WloC Método: iWno (O) I Microonda (M) 

N° Tara 
 X-06 
Peso Humedo + Tara ¡;: 379,39 __
-Peso Seco + Tara 8 361,1~
-
Peso Tara e 82.7 9
--- ---
-- r-­Peso de ~gua D , A-B 182~__ 
Peso Suelo Seco, Ws -1; , B-e .218 ,4 9 
%;centa¡e de Humedad (OI~) (OIE) x100 6,5 % 
Observaciones: 
Arena de rfo 
La muestra se ensayo el mismo día en Que se muetreo. 
Proveniente de la producción de Cantera "Chávez'·. 
Asesor de tesis 
ItI' IÜ¡N---¡;;;üis-~-;IL:'-;::;'G4-¡-
I NO&'''HK,Ro OI"IL 

,~•••, c.,••,.. lO. 'no.~, ... <>o .. ., "Ja 

EV,l L.U"'CIÓ>i CE lA. 'NFLUENC ..... EN LA 
RESISTe ./CLI' DEL CO/<CRETO DE F C- 1' 0 Análisis Granulométrico 
!<GlCM'. f 'C.'75 KG.~"" y '"C" 2'" ~GICM' 
IJSANOO ,lGR~GJ..ro DE RIO o ~GR EGJ..OO O~ASTM e 136 
CERRO El. C"'-!"'W.IlCA 
Código Muestra M-CC-A-01 
Concel E.I R.L. 
fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Secado 
(-) No.4 HúmedO 
(-) No 4 Seco 
(+) NO.4 Seco 
Peso TOlal Seco, 
5dejuniode2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
6O o ~C 
Ambiente 
1360,4 
1360.4 
160.0 
1 520,4 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
g. 
g. 
g. 
9 
esor de tesis 
, • " f\ l, ~S 
. L _'- ILJ, " , ,''Ir, 
~ .:>. 'N ': ~'~ ~ r., ,,. ,,,.t.. ,, ~~ " ,¡ ~23" 
EVALUACiÓN OE lA INFLUENCIA EN
• Contenido de Humedad lA RESISTENCIA. DEL CONCRETO DENI F'C=140 KGlCM'. F· C~ 1 75 K~Y l.......w"..,.o 
n >210 KG!CM~ USANDO AGREGAOO , fO!ONlLO" ~_r. ASTM C 566 DE Río o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra : M-CC-A-02 Fecha de Ensayo: 6 de junio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.R.L. Ensayado por: Karla J hanet Tarres Rios 
Condiciones de Secado 60·C I N'O "C Método: >t{orno (O) I Microonda (M 
Observaciones: 
N° Tara #57 
Peso Húmedo + Tara A 298,09 
Peso Seco + Tara S 281 .9 o
-
.. 
Peso Tara e 94.19
,,­
Peso de Agua R. A-S 16.1 9 
Peso Suelo Seco. Ws E. s·e 187.2 9 
Porcentaje de Humedad (%) ( O l E) x 1 00 B,6 % 
Arena de río 
l a muestra fue ensayada el mismo día en que se muestreó. 
Proveniente de la produccíón de Cantera "Chávez" 
-­
-
-
.._... 
--:-~----_._._--:---
'It" IVA~ CAItLOS "J'IL... "''''G4.1 
' .... Oli:f'\IliUfO blVIL 
-0"9' -.' C..' ••I • .. '''iI.",.... "'1> ..JII 
EV!llLlACIÓN DE L!l 1~, FlUEI<.'", EN ..... 
RESlS1E 'lCV. DEL CCNC~El'O DE f"C.100Análisis Granulométrico 
KC!Ct,f, f'c-,n K(;;Clt" 1 f'C·~10 K3-'CU' 
US!l~OO AGRE(';,I,OO OE ROOO.t.(;Rl';"....OO DEASTM e 136 C~~RO fU C'O'..... """RCO 
Código Mu estra M-CC-A-02 Fecha de Ensayo 10 de junio de 2014 
Cancel E. I. R. L. Ensayado Por Karla Jhanel Torres Rios 
t. 
Temp. Secado 
(-) NoA Húmedo 
HNo.4 Sew 
¡-jo) 1'-40.4 Se<:o 
Peso TOIal Seco. 
6O ·~C 
Ambienle 
914.1 
914.1 
5048.5 
1 462.6 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
g. 
g. 
g. 
• 
_ .._......_._... 
1..' JUA.'f xLOS .. ~':·.f -¡;~;G-.4-i-
IN h.:-'U¡; U. CIV IL 

"·9'.~ C"I,g.o ~ . "' ...n' .' .... "9 S23U 

E\iALUACION DE lA INFLUENCIA EN LA 
, Peso Unitario ~ESISTENCLA DEL CONCRETO DE N FC;140 KGJCM' . F'C-175 KG!CM· Y ...........~ SCl&CI F'C"210 KG IC M' USANDOAGREGAOO ......... ~.. <*.. ..-.* ASTM e 29 DE RrO o AG REGADO DE CE~R-~ EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-A-02 Fecha de Ensayo: 12 de junio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.R .l. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Pe~9" 13:~~ienle m 445 4,45 _~.,,!5 .~g- Densidad del Agua 
Peso Recieienle + ~gua 18J.1~. 18 14 18,14 ~ 
~eso Recipiente'" Agregado Suelto 
.(9 
' 
26,80 26.69 26,81 k9 emperatur kg/m3 
Peso Recipiente + Ag~aqo Varillado G2 27,69 27,77 27,95 Ika ·C 
Tem eralura A ua 20,5 20,_~ 2~5 ·C 15,6 999 c01.. _-
PesoA9l!..a 13..69 1369 13,69 Ika ------.!-ª,3 '. _ 998,?~ 
Dencidad ~ua (!IV) 99809 99809 99B,09 IkQ/m3 21 1 997 ,97 
- . 
Volumen Recieienle (Y) 0014 0.014 0,014 m' 2 3,0 99754 
Peso Eseecifico (e 127 ó e 128) .J§) 2,4 2,4 2,4 glcm3' 
_ ª3,9 997,32 
Peso Unitario Suelto (G1-T)N 1630 1620 1630 kg/m1 26,7 996,59
. ­
Promedio 1630 kglm3 29,4 995,83 
Peso Unitario Varillad. (M) (G2-T)N 16901 17001 1710 Ikg/m3 
--­ -­ ~fl/m3Promedio 1700 
--­Contenido de Vacios 1001(S x W) - MV(S x W) 291 291 29 %
- -Promedio 29 % 
Observaciones: 
Arena de rio, 
sesor de tesis Director 
~ n';::C-;;~o;" '~--~-VA"G-tS 
, '. · 1, l. . , VIL
..,...' .......... .. .,. ~.(,..,.......".,.. 

EVAl UAClON DE lA INFl UENCtA EN 
Contenido de Humedad lA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F C-UO KGlCM:. FC~I1S KGtc ...i '( 
n;-210 KGlCM1 USANDO AGREGADOASTM C 566 DE Rlo O AGREGADO DE CERRO EN 
CP<.JIW.ARCA 
Código Muestra : _,.-'-M::.-CC:,~ -0~3:,_ Fech a de Ensayo: ---;:~9é:c"de2' 2,,"" -A,, iu::.n",io"""d,,e-:= 0:,1,,4=_ 
Laboratorio: 
_ -"C"o::.n"c"e::.1.=E::..I::..R-=.Loe'_ Ensayadopor: Ka r1 a J ha net Torres Rjos 
Condiciones de Secado 60 ·C , WJ · C Método: ~orno (O) I Microonda (M 
N° Tara X-06 
"'P"e"'so""'H"u"m"e-:;d-'-o-=.'T"a"ra=----- · -.. A.--1.--_-_-_-~3oé8~9C'.,'!---cg--I
1~~eco + Tara B_ _ _ 369,3 9.__ 

Peso Tara e __ _____~2J 9 

Peso de Ag ua D. A-B 19,8 9
Pesó Suelo Seco, Ws E~~ 28i,6"',6~ 
---¡; , Bé;_C,,+-----0
Porcentaje de Humedad (%) (D lE) x1QO 6,9 % 

Observaciones: 

Arena de rio 

La muestra fue ensayada el mismo dla en ue se muestreó, 
Proveniente de la producción de Cantera "Chávez" 
T meo de aboratorio ._. Asesor de tesis 
i~~Ai~~ro ;~;;;....o ,~::-:---._._-:;:-:-o--
1'" JUAN CA~LOS A YJLÁ J'A6GÁI 
1;-"OtI'lIKII" OIY'lL 
".0' .... C.'..'o ... ·~ u,,:..,.. "O N3U 
Director de 
EV~LUACION DE l./I 'NFl\iEf<Cl~ EN LA 
~ ESlSTENCLo\, DEL CC~ET~ Oi': Pe_lOOAnálisis Granulométrico 
'f<.GICH' f C,'7~ otG<: '-" y .-c-;¡ ,,) ~(;,.'CM' 
l/SA"OO"OREOA.OO DE RiOC.o.GREGAOO¡¡EASTM e 136 CE 1IIII.o r,,~>,F:CA 
Código Muestra 
" 
iI 
M-CC·A·03 
CotIoel E.I.R.L. 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Secado 
H No.4 HUmedo 
(-) No.4 Sew 
(. ) No... Seco 
Fleso Tolal Seco. 
12 <le junio <le 2014 
Karta Jhane! Torres Rios 
60 ' ~C 
Ambiente 
1033,2 
1033,2 
535,8 
1 569.0 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
g, 
9 
, 

, 

CONCE¿ 
.I,cJlI() 
---.:::C::t~.. ~:;: '-- . • __;:-;,,., .~_ .. ____ 
os .¡V. ~ V",HC. ¡S 
lNGE ¡Elt . f..: 1 .. ' 1 Lo 
.tU..~c'!!... '0 .!'•....!.'''~" .• , ... "'9 .U!'!", 
- -
EVALUACION DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE , Contenido de HumedadN F'C_14D KGICM' F'C;li5 KG/CM' yUN\re"_..c..o.o ....,...'O'O... O'L_~. F'C-210 KG.ICM2 USANDO AGR.EGAOO ASTM C 566 DE RJO o AGREGADO De CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-A-04 Fecha de Ensayo: 13 de junia de 2014 
Laboratorio: Concel E,I.R.l. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rias 
Condiciones de Secado 60 · C I :W>·C Mélodo: ~orno (O) I Microonda {M 
X-Q6 ~~-Húmedo + Tara- - A N° Tara 
_. , . 434,7 9 
~~, Seca + Tara B 405.09 __
-Peso Tara C 62,7 9 
Peso de Agua D . A-B 29,7 9 
Peso Suela Seco. Ws E , s-e 322.3 9 
~ 
Porce'nta]ede Humedad (%) (O i'E ) x1 0if 9,2 % 
Observaciones: 

Arena de río 

l a muestra fue ensayada el mismo dia en que se muestreó. 

Proveniente de la producción de Cantera "Chávez", 
cnica de I barateria Asesor de tesis 
i;;;·Alb;;Co~;;f~ ··GEI«Hn1..-.... 
E\I¡"LUACIÚI~ DE LA INFlUENCt¡., EN LA 
~ ESlST¡;NC IA DEL CONCRETO DE PC""OAnálisis Granulométrico 
KGlCM'..oC' 17~ KGr-M' y F':::-¡>10 KG>CM' 
USANOO AGREGADO :>!; ,¡Jo o ~GREG~OO DEASTM e 136 
CERRO EN ~M.A.RCA. 
Código Muestra M-CC-A-Q4 Fecha de Ensayo 19 de junio de 2014 
Concel E.I.R.L. Ensayado Por Karla Jhanet Torres Rios 
ti 
Temp. Secado 
(-) No.4 Humeao 
(-) No.4 Seco 
(+) No.4 Seco 
Peso Total Seco 
60·~C 
Ambiente 
11123.4 
10493.8 
4450.9 
149«.7 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
9 
, 
, 
, 
GERENTE 
-¡;;:·;ü..·· ···¿.:;¡;i,os ,.¡-. L .• -;;;;Cl:'S-­
l. VI~NI"H' · (.']V]l­
_'"", .., c;a' ••,o ... . "",." .'UI ... II"U 

• 

--
--
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO OEContenido de HumedadN 
 F'C= 140 KGlCM'. F'C"'1i5 KG/CM' '( 
UNV~IIIO... D F 'C ~210 KOICM' USANOO AGREGAOO""N "'O'" o&l.. NOI"T. ASTM e 566 DE RIO o AGREGAOO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-A-05 Fecha de Ensayo: 16 de junio de 2014 
Laboratorio: Cancel E.I.R.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 oC I N'O oC Método: :#orno (O) I Microonda (M 
X-Q6N° Tara 
731,5 g-Peso Húmedo + Tara A 
Peso Seco ... Tara B 6Th.7 9 
­
Peso Tara e 82,7 9 
..•. 
51 ,8 QPeso de Agua O , A-S 
Peso Suelo Seco, Ws E , B-e 597,1 9 
--
Porceñtaje de Humedad (%) (t; l E ) >:100 8,7 % 
Observaciones: 

Arena de tío. 

la muestra fue ensa ada el mismo día en ue se muestreó. 

Proveniente de la raducción de Cantera "Chávez". 

Asesor d e tesis 
---,---'------ ----- -- --­
1.... I U,..N CAlttoS ,.t'IL .. Y-4.G~s 
¡ ,'1 oeN IE~" OlfiL 
. ..... N ' .:.., ...' .. .. " y • • " " ' " " O C03U 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
CVJ,J.!JACON DE LO INfWEOI(;II. E'N LA 
I'::ESlSTENCIoI. DEL oo.~1ó10 DE ""C~,.c 
~GICM' ~. 11$ KGICM' Y r'c-z,o KGrO.I' 
VSAt<OO AGflEo.o.oo DE R.IO o <.C~EGJ<OO m: 
CEAAQ Et; CA..J.l..w.RC.<. 
Código Muestnl M·CC·A-OS 
Contel EJ.R.L. 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Secado 
(.) No.4 Húmedv 
(.; No 4 Seco 
(+¡ No 4 Seco 
Peso ToIal SE-co . 
23 de juniO de 2014 
Kar1a Jhanel Torres Roos 
60 ' ~C 
Ambien te 
10409.5 
9611 .0 
3409.5 
13 n o.s 
% Bajo 11 200 & % de Humedad 
• 
. ! 
"'-'-""-"-" 
g. 
g. 
g 
g. 
A5esor de IMis OilectOtde 
= ....... , _,. __
",,' _ H~.,, ·. ___ 
IN' I 'A/'I CAIfLOS A V: LA VARG.f$ 
1 :"'J0t; " KII , " IVIL 

U O. " •• (. " '~ .' O' O'. ._, . , •.• ~ " ~uu 

EVALUACION os LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE
.' Contenido de Humedad ~'C=l40 M;G!CIK. F C. 1 7~¡(GlCM" y 
1'"(:-210 KGlCMl u SANDO AGREGADOASTM e 566 CE Rlo o AGREGADO CE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
_""M:;.-",C"C"-"A,,-O,,S,;-_ Fecha de Ensayo: -,,..,o2,,o,,d,,e,..¡,,,U,,n,,,iO:,;d:;e::,:c20::.1,,,4,,,,,­
Laboratorio: _",C:.:o::.n:.:c"e,-I=E",I",R.c,,,L::.,_Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I };IJ'C Método: )l(orno (O) I Microonda (M 
NI> Tara X-06 
Peso Humedo + Tara --,__-. - ---A ~~8,2 9 
f.eso Seco + Tara B 4;:86,,,,~ 9. ___-"
Peso Tara e 82,7 9 
Peso de Agu,ª __ D , A-B 111 ,8 
Pesql'_ Ws ~- 403'~ ,uelo Seco, E , B >C+-- ,8;-"-9---1 
Porcentaje de Humedad (%) ( O lE) x100 27,7 % 
Observaciones: 
Arena de río. 
La muestra fue ensavada el mismo dia en Que se muestreó. 
Proveniente de la pfoduccion de Cantera "Chavez", 
Director de 
N u.,,¡ V."SOA.O ~'''\I&O&DIIL_TE Análisis Granulométrico ASTM e 136 
ev.o.LUACIOt<I D<' L.o. INfLUENCIA EN ~ 
RESlSTEO;C", DEL COIIC~T1l DE F·Co,"O 
!<a..w ,,"C_115 ~=..r T f"Cm2'V +lG,CM' 
USANDO AGl'EG,t,i)() OE Rio" ,o,GREGA.OO C€ 
CEIIIIO Efi C.o.J.O.fAA~c;,.>. 
Código Muestra M-CC-A.()6 
Concel E.I.R.L 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
26 de junio de 2014 
Karla Jhanel Tones Rios 
,. Temp. Secado 60 ' ~C 
Ambiente 
H N04 Húmedo 12079.3 
(-) No", Seco 10794,7 
('.) No.4 Seco 1345,5 
Peso Total Seco. 12140,2 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
ti 
, 
9 
g. 
9 
Asew de teSIs 
---~_ ..._.. _. _.._----­
,... d N CA Rl.OS ... I ',L A VAHO .S 
L:->U I;. :-'U·; u , o...:lVlI. 
T¡:¡;mco.oe 
tng. Alberro 
"RE 
-
EVALUl~CfÓN De LA INFLUENCIA EN 
, LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE Contenido de Humedad 
F'C~ 140 KGICM1• F'C" 175 KGIC"'~ Yt~' I ~~=_n F'C~2 10 KG.'CMl uSANDO AGREGADO ASTM C 566 DE RIO O AGREGADO OE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-A-07 Fecha de Ensayo: 23 de junio de 2014 
Laboratorio: Cancel E.I.R.L Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 50 oC / ¡.;o oC Método: )«orno (O) f Microonda (M 
N° Tara X-05Peso Húmedo -4- Tara A 750, 1 g 
Peso Seco -4- Tara B 70210 9 
Peso Tara 
,- , 
e 82.7 g' 
Peso de Agua D , A-B 48,09Pe~o Suelo Seco, Ws E , B-C 61940 
Porcentaje de Humedad (%) ( O l E ) x100 7,8 % 
Observaciones: 

Arena de r[o. 

La muestra fue ensayada el mismo dia en aue se muestreó. 

Proveniente de la ofoducción de Cantera "Chávez" 

casa.r.ia•••• _ •••• 
ueJ()rdz Ttn«1o 
~ JU~N CAItWS A VIl.c f',UG.4S 
INOli:l'I1ER" CIY IL 
.•~- ... r.~,..." _ . ~. ~ • •. ,.. '." n .n!. 
I:VAL.U ,o,c'Ó!! O€ U. ""FLUEtICI.l e" u. 
IIESÓSTtNC .... DEL CC/f'CP:EiO oe F'C . ~.oAnálisis Granulométrico 
I«VC.... F'C_115 KG.Oi' v r-c-z la ¡(o.~1' 
"'$AUOO .o.GIIEG4.00 DE R:1e o.o.Gl'tw..oo DEASTM e 136 
CER"O E~ C'.JAMAIIC", 
Código Muestra M--GC-A-Q7 Fecha de Ensayo 2 de Julio de 2014 
Concel EJ.Rl. Ensayado Por Karla Jhanel Torres Rios 
Temp. Secado 
(-) No.'" Húmedo 
(-) NO.4 Seco 
(» No"" Seco 
Peso Tolal Seco 
6O'~C 
Ambiente 
10058.6 
9653.2 
5 084.6 
14 737.6 
% Bajo (# 200 & % de Humedad 
g. 
g. 
g. 
g. 
• 
I ~Ub.;-'¡Ir::ll· 
- ._- ---­
YA/lC ..S 
l..'! "JI,. 
.~ '.1 C"'••I,, ......~ .~ •• , Go hp l13'J 
EVALUACION DE L.e.INFLUENCIA EN 
, Contenido de Humedad LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE N F'C" 1.40 KG/CM' . F'C" 175 KG/CM> y........v. ,, ~...o F'C-210 KGlCMt USANDO AGREGADO I "'''''''<0.0'' O&L _TI ASTM C 566 DE Rlo o AGREGADO CE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-A-Oa Fecha de Ensayo: 27 de junio de 2014 
Laborator io: Cancel E.I.Rl. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I };tJ ·C Método: ;.{orno (O) I Microonda (M 
N° Tara 
Peso Humedo + Tara A 
~eso_Seco + .Tara B 
Peso Tara e ~· ·deP;.gua - _. - D , A-B 
Peso Suelo Seco. Ws E , s-e lP~rcentaje de Humedad (%) (DIE)x100 
X-OS 
640.4 O 
600,0 L­
82,79 
40,49 ~ 
517,3 9 __ 
7,8 % 
Observaciones: 
Arena de río. 
La muestra fue ensayada el mismo día en Que se mueslreó. 
PrO\lenienle de la producción de Cantera "Ch~l\Iez" . 
Asesor de tesis 
, EVI'ILUACJON DE L"'- INfLliENCl'< E~ L"'­

Análisis Granulométrico ~ Eg,S TENC'" DeL CONC" =TO DE ~'C ·1.0 

~G'CM'. f'C. 1 7~ IIG.'CM' ~ F'C_ ' lO ~OCM' 

us,>,NOOAQR EGAOO DE Rloo AG"EGJo.OO DE
ASTM e 136 
CIEI!tIO EO' ~RO\ 
Código Muestra M-CC-A-OO Fecha de Ensayo 3de lu1iode 20 14 
I COllee! E.LR L Ensayado Por Karla Jl'lanel TOlres Rios 
1 
Temp. Secado 60 ' ~C 
Ambiente 
(-) NO.4 HUl'nedo 11 ~~1 5 
H No.4 Seco 10161 .2 
( *) No.'! Seco .5 815,4 
Peso Tolal Seco. 16576;6 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
• 
~ , . . \ · ...."1 
--,-,<-­~
,. 
, 
,. 
,. 
___ o ••• •• _ • • • _ _ • _~_. _ _sQr: deles;s • __ 
111" J ~ A.\ ( kLO S • I • l ' , 1\ [. IJ 
I N ....'1.1>.1<. •..d \ 'IL 

.", •.s G/., Io". '"¡;.nl.'1N Ng "lit 

EVALUACiÓN DE LA INfLUENCIA EN 
N 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'C.140 KGlCM2 F'C=175 KGlCM1y 
U".ve,.SIOAO 
~o.oA Dti<. NQ<rrr. F'C=2 10 KGICM' USANDO AGREGADO ASTM C 566 DE Río O AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CC-A-09 Fecha de Ensayo: 30 de junio de 2014 
laboratorio: Concel EI.R.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 'c I WJ'C Método: )l<\'orno (O) I Microonda (M 
J-3 N° Tara 
_.. 
._. ­
Peso Húmedo + Tara A 617.4 9 
. ­P~_~_Seco + Tara · B 577.6 '0 
Peso Tara C 77 3 o 
.- .­~eso de Agua _ 39.8 9 D~
­Peso Suelo Secol Ws E . B-C_ 50030 
Porcentaje de Humedad (%) ( O l E ) x100 8,0 % 
Observaciones: 
Arena de río. 
La muestra fue ensa ada el mismo día en ue se muestreó. 
Proveniente de la producción de Cantera "Chávez". 
EVAlUACION DE LA 'NfLUENCIA. " N lA 
!\eSISl'EtlCIA CElCONCflEtOOl: f"e .lOOAnálisis Granulométrico 
~ f"c.,n <Cl!CM' ~ n:'2'O ~G.C"" 
ASTM e 136 ....'SA"00 AGIIEGAOO oe ~ o...GREGAOO 010 
CE~F\O EN ClJ.'oM,O.RCA 
Código Muestra M-CC·A·09 Fecha de Ensayo 7 de Julio de 2014 
Goncel E,I.R.L , Ensayado Por Kana Jhanel Torres Rios 
Temp. Secado 6O '~C 
Ambiente 
i-)No4 HUmedo 11598,0 9 
(-)No.4 Sew 10920.9 9 
(·) No_4Sew 3654,5 9 
Peso TOlal Seco. 14 51:;.4 9 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
• 
,~ ... _ . -----.........2 

• ,- ,n 
.' ." 
Asesor ese tesIS 
..... -_.- . - ._----._-­
----¡;: '," A,v CAHI.-OS '" iI ~o'i VMI'G.tS 
¡ :-OO":;-:l t-: n." l:lVII.. 
••,. "" COI /U '" ~ . '''g.'''.'''' ,,¡p 523U 
Contenido de Humedad 
ASTM C 566 
EVAlUAC iÓN DE LA !NFlUENCtA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F"C=140 KG!CM~. FC=1 7~ KGlCM" y 
F'C=210 KGlCMl USANDO AGREGADO 
DE Rlo o AGREGADO DE ceRRO EN 
CAJAMAR""" 
Código Muestra : 
Laboratorio: 
_""M:--:cC:;C'i-~A¡:--1¡;0,;-_ Fecha de Ensayo: -;:=4C:-"d"e~j U,:I"io"d",e=2:-0:,,'4~:-::-
_-,C",o:::n.::ce=I-,E"."I.:.;R",.l",._Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 oC I NO oC Método: )t:!orno (O) I Microonda (M 
N° Tara X-06 
Peso Hü-rñ-edo + Tara A 627,5 9 
Peso Seco + Tara 81--_--:5"9~. ;;",~'".9".:.-.--i 
Peso Tara ____ o _ e 82,7 9 
Peso de Agua D . A-B 35,2 9 ~-SuelO Seco, Ws E . B-C::<-+__~5,,09~.",7-;g!'-_1 
Po rcentaje oe Humedad (%) ( DIE) x1 00 6,9 % 
Observaciones: 
Arena de rio. 
La muestra fue ensayada el mismo día en Que se muestreó, 
Proveniente de la prOducción de Can tera "Chávez" 
_.. ~.:~.~~~.~~!....!..n9ri9.•. u ... Asesor de tesis 
lny. Alberfo Som t I DrCiz Tener1(}
GERENTE GE~IERAl 
Director 
Código Mueslta 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EVHUACÚN DE L.ol I N FLUE~'" EN LA 
~ EStS TE.OIC .... CE. CONCRETO DE f'C' ''O 
",GICU',f·C."~ KG.CM' V F'C-2'O"'G.-C ... ' 
Us.o.NDO AGPEGI<roDE 1'.00 O"GllfI;lADODE 
t¡;¡¡FlO EN CA..WM'lC" 
M·CC-A· l0 
COTloel E.J. R l 
,. 
• 
Fecha de En sayo 
Ensayado Por 
Temp. S<l<:<Ido 
(-) No.4 Hlimedu 
(.) NO,4 Seco 
(+) No.4 Seco 
Peso TOIaI Seco. 
9dejulrode 20 101 
Karla Jhanet Torres Rios 
6Q ·~C 
AmOiMle 
8943,9 
8437.6 
4520.9 
1~ 9~.~ 
% Bajo # 200 & "/o de Humedad 
, 
g. 
•• 
,. 
I ' 
___ .. __ .~.de..lesis. • __ ____ ..• ___ DIrector de 
l. ," J .4 ."Y t "A/tLOS.1 1 1',-;oIoú.t $ 
¡t>oOh:NIE){' C I VIL
",U" ~. I Cal.,lo " . ,nQ.II<lrtul ti'; iU., 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'C" 140 KG/CM' F'C",175 KGICM' y 
F'C.210 KGiCM~ USANDO AGREGADOASTM C 566 DE RíO o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
Laboratorio: 
M-CC-A-11 Fe eha de Ensayo: ---.:=i:7c'd"e,:i,:uI"ío;-d",e=2"O:-14~:::-
_-"C"o"n"c"e::.I-=E".lc:.R"".L"._ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Ríos 
Condiciones de Secado Método: ~orno (O) I Microonda (M 
N° Tara X-06
._._...__. _- -~ -. 
Peso Húmedo + Tara A 1_ _ ---¡7,~2,~4 .-ª--g_ 
Peso Seco + Tara B ~62 .4 ~_ 
~~§9 !:~J:a__ . e 82,7 9 
Peso de Agua _ O '. f\.:.B, ,. ___ -56729',08'~-
Peso Suelo Seco, Ws E , s-e ) ~ 
Porcentaje de Humedad (%) (O lE) x100 10,7 % 
Observaciones: 
Arena de río. 
La muestra fue ensayada el mismo día en Que se muestreó, 
Proveniente de la producción de Cantera "Chavez". 
Director 
,. 
~¡ I ~~~N<>~ ;~ 
C6digo Muestra 
Analisis Granulométrico 
ASTM e 136 
M-ce-A-11 
EVA.\.U,.IoC~ DE:"'" ItlfWo,c.... EN lIo 
II.E$l.STENCIA DEL CONCRETO ce f 'Co,OO 
~GiC"" r>::. , 7~ "CiICM' T PC_2 , 0 ~GiCI." 
USANOOAGII. EGAOO DE 11.10 o ~OREQ.O..OO DE 
ce'l"'o EN C....,...MARC,l 
14 de Juho de 2014 
Concel E.I.R.L 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por Karla Jhanet Torres Ríos 
Temp. Secado 6O ·~C 
Ambiente 
(-) No,"" Húmedo 8449,9 
(-) NO.4 Seco 7994.2 
(+) No.4 Seco " 514,4 
Peso Total Seco, 12508,6 
" 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
, 
9 
, 
" 
EVALUACION DE LA INFLUENCIA EN 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO OEContenido de Humedad ~ .. F'C" 140 KGICM' F'C"175 KGICM2 y 
V ............104 0 
~ ....' ''40 .. 0.1._'. F'C~21{l KC/CM' USANDO AGREGAOOASTM C 566 CE Rlo o AGREGADO DE CERRO EN 
CJUAMl>RCA 
Código Muestra: M·CC·A·12 Fecha de Ensayo: 11 de ju lio de 2014 
Laboratorio: Cancel E I.R.l. Ensayado por: Karl a Jhanet Torres Rios 
Condiciones d e Secado 60 ' C I yro'C Método: ~orno (O) I Microonda (M 
N° Tara X-06 
Peso Húmedo + Tara A 739, 1 9 
Peso S~co + Tara S 699 ,7 9.---=-=­
Peso Tara C 
.. 
82,7 9 
39,5 9 Peso de A9J:l§l 
_. D , A·S 
P~§o Suelo Seco,._ Y'Js E , S·C 617,0 9 
6,4 oÍa"Porcentaje de Humedad (%) ( DI E) xl00 
Observaciones: 
Arena de rio . 
l a muestra lue ensayada el mismo día en Que se muestreó. 
Proveniente de la producción de Cantera "Chávez·'. 
Asesor de tesis 
" 
Código Muestra 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EV"'~U:.c1OH CE LA · "~~UENC.... EN LA 
IIE$l$lEtlClo\ DEl. CCOICIU;"O CE F'C- I <O 
><GeM'. F'C. \1~ o<,GICli y F' C~"'0 KG.·'CIol' 
lJ9ANOO ... GREGIoOO DE RIO O "'OREG~OO (lE 
CE~"O EN C-.....w.RC" 
M-CC·A-12 
Concel E.I ,R.L. 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
16dejuliode2014 
Karla Jhanet Torres Ríos 
" 
Temp. Secado " '~C 
Ambiente 
(-j No.• Húmedo 8993 .3 
(-) No.4 Seco 8565.0 
l.) No .• Seco " 373.9 
Peso T Olal Seco_ 12938.9 
% Bajo ti 200 & % de Humedad 
• Humedad 
9 
9 
9 
g. 
./,P;'/4 
_.~,~ .t~is_______ Direc!O' de 
1'" JUA CA RLOS ••' •. A YARGAS 
1: ... 0 .... .... U,': I< · ..: t VI L 

".00 ".' C"'.o'o n 4 ... ~.,. .• • C<I "0 t:l3" 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN 
t.,.Q. ReSISTENCIA DEL CONCRETO DE Contenido de Humedad 
n:.. 140 KGiCM~. F'Ce' 175 KGICM~ y 
F"C=210 KGICM' US.4.NOa ,ll.GREGAOOASTM e 566 DE Rio o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAM.:>.RCA 
Código Muestra: M-eC-A-13 Fecha de En sayo :-,=1"4:.-d"e",,iu",li"o",d"e"2"O,,1,,,4=_ 
Laboratorio: 
_ -,C"o"n"c"e"I-=E"."I.R=.L"._ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 °C I )4O °C Método: ~orno (O) I Microonda (M 
N° Tara X-06 
Peso HÚmedo ~. Tara _ -;-/- ---6é4~2 r...... A 4 9 
Peso Seco + Tara B _. __60p .~ 9 
_ oPeso Tara _ _ e 62,7 9 
Pe~o de Agua .. D . A-S 36.2¡c~_-1g 
Peso Suelo Seco. Ws E . B-e 523.6 9 

Porcentaje de Humedad (%) ( DI E ) x10ff 6,9 % 

Observaciones: 

Arena de rlo. 

La muestra fue ensa ada el mismo día en que se muestreó, 
Proveniente de la raducción de Cantera "Chávez" . 
Asesor de tesis 
,. 
CÓdigo Muestra 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
!'/ "lLAOO'f OE lA lNfWe~ EN L.A 
R.ESiS TencIA DE e CONCIIETC oc: f -:. , ' O 
o:Q.CM',n;' P 5 KG.CM' 'f FC "2 'O KGiC~' 
USA,NOO "GREG'<'co ~ Rlo O ...Cl REG.l.OO CE 
~ERRO E.N C",AM,O, I\CA 
M-CC-A-13 
Concel E.I.R L 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Secado 
1-) No .• HUmeclO 
(.) No" Seco 
(+) No 4 Seco 
Peso TOlal Seco 
22 de JulIO de 2014 
Karla Jhanet Torres Ríos 
6O ·~C 
Ambiente 
12101,7 
11514.5 
5929.8 
17 444 .3 
% Bajo ti 200 & % de Humedad 
• 
.. " ~, . 
, , : " .
.~"""--~-
, 
, 
, 
,. 
1. ( 
. :"'UI·.,'- I f:U. \..:¡ ' "I L 
If~• ••1 C",."O dO ' .. ;.nl.,.;w ,." ." .. 
Contenido de Humedad 
ASTM C 566 
EVALUACiÓN DE LA INF~uENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL COI~CRETO DE 
FC" 140 KG'CM~, F'C=175 KGICM' y 
F'C-210 KGíCM' USAN DO AGREGADO 
DE RiO O AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
Laboratorio: 
_,.-"M",--"C"C"-=-A;.--1,,,4,;-_ Fec h a de Ensayo: ---;=1"B'-7,d"e-,:iU:c':;:io",d"e,,2=0:;.1,,4ic:-:­
_-"C"o"n"c",e,­' =E""I""R=,L",_ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rio5 
Condiciones de Secado 60'C I );O·C Método: ~orno (O) I Microonda (M 
W Tara X-06 --,'~--::--~ -Peso Húmedo + Tara _~__-cA;C-f_ __,7c:;:40.5 9 
Peso Seco + Tara - B 675~(fQ 
Peso Tara ..__ e _~2.7 9 
Peso de Agua O , A-S 65.5 Q ~'süeíó Seco. Ws E . s-e 592!~ g'­ ----1 
Porcentaje de Humedad ("'lo) ( O l E ) xl00 11,1 %-
Observaciones: 
Arena de rio. 
La muestra fue ensa ada el mismo dla en ue se muestreó. 
Proveniente de la roducción de Cantera "Chávez" 
, "', 
Asesor de tesis 
,.,. ¡ OA1'I C;.AIfLOS~;' '''A.G~I 
1,"O¡ O"'~ UtRfJ O'''IL 

··o~ ~.' c~'•• ,. ~ . '~~ ."".' o.o "'0 "'J"" 

•• 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EVA.l.UA.CllItl OE l-' 'NfU:o.cv. E" l-' 
~ e SrS!e~CIA OH COtiI'...'\€TO O€ F'C. '''' 
KGIC "" ~'C<17 5 KG.C~ y f 'C-:: ' O KG 'CM' 
LlS!\N CXl"'GF>~GA.OO DE Rk> o ~ t:;REGODO DE 
CER RO EN C'..IAM.o\RCO 
Código Muestra M-CC-A-14 
Concel EJ R L 
Fechil de Ensayo 
Ensayado Por 
25 de julio de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
Temp. Secado 
(-) N(I . ~ Hilmed(l 
c-)NO.4 Seco 
(.¡ No.4 Seco 
Peso TOlal Seco. 
6O · ~C 
.JVnbleole 
7761 .0 
7321,7 
3608,-' 
10 ~3Q.~ 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
g. 
g. 
g. 
9 
Director d 
---
EVALU.ACIÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE, Peso Específico-Ag. FinoN F'C=140 KG!CM', F'C=175 KG/CM' yu"""...scC> ~,..,v..o .. Ot:L NOl>TIi F'C=210 KG!CM2 USANDOASTM e 128 AGR.EGADO DE Rio o AGREGADO DE 
Código Muestra: M-CC-A-14 Fecha de Ensayo: 
Laboratorio: Concel E.I.R L. Ensayado por: 
N° Tara 

Pes~~gL~9ª(jo S~co + Tara 

Peso Tara 

-~..-- ---.-._- ~. - -.. ... ,..." .. , ,, . - .. . .- . , . . .- _.. ... 
Peso Agregado Seco (A) 
Peso Agregado Satur~do Superf. Seco (St 
?eso Fio!."!. + Agua @L 
Peso Fiola + Muestra + Agua (;) 
Peso Especifico Seco A/(B+S-C) 
p~sS) ESJ2_ _ SI(B+S-Cjecifi<¿C2...SSS
Peso Especifico Aparente N{B+A-C) 
Densidad Seca 997 5 N(B+S-C) 
Densidad SSS 997.5 S/(B+S-C) 
- -. - ---- - ­
Densidad Aparente 997.5 N(B+A-C) 
Absorción (%) 100(S-A)/ 
Observaciones: 
Procediento Gravlmetrico 
Arena de rio 
CERRO EN CAJAMARCA 
25 de julio de 2014 
Karla Jhanel Tarres Rios 
#45 
60_~_g_ 
. ~ . .. .'" ~~?_& 9__ _ . ~, 
479,8 9 
-­
_ 500 9__ 
1238.5 9 
1538.39__ 
2,40 
-­
?,50 
2,67 
----2390 kQfm3 
2440 !.9'm3 
. 
2660 ~~_g!.!!13 
4,2 % 
Asesor de tesis 
-;-.-:lÚiÑ·C:~RLOS ~ · V.~"A-;-:;;"G-,.-¡­
l .'() 1:..' 1 I;; H· l'J V1 L 

••~ . u. e'''e.." ,,~ " ~ ..,, .(rd "'P f23.~ 

!./NIV.lt IllOAO 
""IV..O" oti.. """""TIN 
Contenido de Humedad 
ASTM e 566 
EVALUACION OE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F'C"14Q KGfCM1 . F·C., 175 KG.'CM1 Y 
F'C"210 KGICM' USANDO AGREGADO 
DE RiO O AGREGADO DE CERRO EN 
CA.>AMARCA 
Código Muestra: 
Laboratorio: 
_"""M:C-c"C"C,;-~A;--1,,5 :-_ Fecha de Ensayo: ---;,..,.:2"1=--d",e,,:,,i u"li",0-od"e"2,,,O,-1.,4Cc-_ 
_c"C"o"-n"c"e,-I-=E". I,,. R=. L~. _Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I Wl 'C Método: )4(orno (O) I Microonda {M 
N° Tara X 06 
fe_so Húme~:Lo + Tara ~__ _ ._ _.. _.~. I_ _ _ ,,6ó<49~.~2-,g'---_ _i 
Peso Seco + Tar~_ . . ~Bct-__~5gz,Q_9 
Peso Tara e 82,7 q 
Peso de Ag ua D , A-S _-.. ... ... 52 ,2 .9:-­--1 
f'~so Suelo Seco, Ws__.. . ~ _, S-C 514 4 ~ 
Porcentaje de Humedad (%) (D lE) x1QO 10,1 % 
Observaciones: 
Arena de río. 
La muestra fue ensa ada el mismo dla en ue se muestreó. 
Proveniente de la reducción de Cantera "Chávez". 
Director de 
EVA.lIJ,\C ÓN ce v I"FLUE ..eu. EH L.> 
~ ESiSTEtIC;A DE .. CO~PET~OE ~'C. , ~OAnálisis Granulométrico 
KGlCr.I_ . 'C_ 17~ "=Vy F'C_210 ~G.\;;M' 
ASTM e 136 U$"-'<OO "'~EG"'OO ::>e RiO O ...G-Il~ DE 
CER;R;OE.. 
Código Muestra M-CC-A-15 Fecha de Ensayo 8 de agosto ele 2014 
Conce; E. I.R. l. Ensayado Por )(aria Jhanet Torres Rios 
Ternp Secado 
(o) NO 4 Húme(lO 
H NO.4 Seco 
(o) NO.4 Seoo 
Peso TOIal Seco. 
6O '~C 
Ambien te 
11677,9 
11058,6 
4338.9 
1.5 397 . .5 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
g. 
g. 
9 
g. 
__Asesor de _lll6is _ •. _____ _ 
1..' J lht _"V ANLOS .. ¡..- ._ i VAI/G.toS 
I GL:-.n.H. <":IV I L 
II. V' . 1 Cg'e. fO ". ".g."."<Y Np fin' 
Oit"ectof d 
Terrones de Arcílla y Partículas EVALUACIÓN OE LA INFLUENCIA. EN LA , ReSISTENCIA DEL CONCRETO DE 
N Desmenuzables F'C= 14() KGICM1 , F'e: 175 KGtCM2 Y l.N\-DlflO.tIn F C~21 oKGICM2 USANDO AGREGADO~"""' '''''_T. ASTM e 142 DE RIO o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código M uest ra : M-CC-P-15,M-CC-A-15 Fecha de Ensayo: 8 de asosto de 2014 
La bo rato rio: Concel E.I.R.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
FRACCION FINA Muestra entre tamices W4 yN'16 
.... 
Peso Muestra Inicial Seca (M) 250 , ~ _S _ 
Tara F-2•.... 
Peso Muestra Final Seca ... Tara '63,0 .11.. 
Peso Tara 
ffi¡ 
23',2_9
- -Peso Muestra Final Seca 228,8 9 
Terrones de Arcilla y Particulas Desmenuzables 
.. 
8,8 % 
FRACC ION GRUESA 
_. 
División W' - 318' 318" - 3/4' 3/4"·1 112"
-_.­
Peso Muestra Inicial Seca (~ 1206,9 . 2011 .3 3397.0 
--­
o • • __ 
Tara Z-03 Z.()1 Z.()2 
Peso Muestra Final Seca i- Tara 1511¿ 2311,8 3719,.L
.._. 
Peso Tara 354,7 1M,4 367,2 
Peso Mues,tra Final Seca IR' 11 56,6 194~¿. 3343,2 
..­
Terrones, de Arcilla y Partículas, Oes,menuzables, ' ,2 ~ ,.L 1,6 
Promedio 3,0 % 
Observaciones: 
Arena de do fue us,ada ara la fracción fina. 
Piedra de río fue usada ara la fracción ruesa . 
Asesor de·tesis· Director de 
la.' J I- ,C.",-t NL US • I .d•• ~.s 
1 ..... ú L .... l1-;H · ..... \'\1. 
Il~, "' Cglf'''' a. " '~'" .'''''' ,. '" ¡nN 
EVAlUACiÓN OE lA INFLUENCIA EN 
, lA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'C-140 KG/CM', F'C;175 KGICM' yN , ~oI.()"' ''''' _TI F C- 210 KGICM" USANDO AGREGADO···O ASTM e 566 DE Rlo o AGRE GADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-Ce-A-Act Fecha de Ensayo: 29 de abril de 2015 
laboratorio: Lab, Concreto - UPN Ensayado por: Karla Jhanet Torres Ríos 
Condiciones de Secado 60 oC I }{O oC Método: Hwqo (O) I Microonda (M) 
T1 
Peso Húmedo + Tara A 
N° Tara 
2931 9 
'..., . 
-
Peso 
. 
Seco + Tara B 279.1 Q 
~-
Peso Tara C 85.7 Q 
Peso de Agua D . A:B 14.09 
Peso. §uelo Seco. Ws E s-e 193,4 S 
Porcentaje de Humedad (%) (D/ E )x100 7,2 % 
Observaciones: 

Arena de río 

Muestreadopor Karla Jhanet Torres Rios el25 de abril de 2015, 

Proveniente de la producción de Cantera "Chavez" , 

As or de tesis 
-¡;;:';ü "N"CARLOS ' ~';":"A- ¡;;'~G~-i-
I-"GENIERo O IVJL

""'O. 6 01 COI.alo ti.. "'I/.",.tc,o NO JUU 

Director de 
EVAl. UAC IO f'J DE LA INFLUENCIA EN Lo., 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE F'C.. , ~OAnálisis Granulométrico 
KGlCM'. F'C·17~ ",G/C""'," F'C_' lO KG/CM' 
USANDO AGREGADO DE Rlo o AGREGADO DEASTM e 136 
CERRO E'l CIUAMARCA 
, Temp Secado 
(-) NoA Húmedo 
(-) NoA Seco 
(+) No 4 Seco 
Peso Total Seco. 
60 "<;.J.->1(Í"c 
Ambiente 
1016,3 
1016.3 
350J 
1 366,,4 
= 
g. 
g. 
g. 
g. 
Código Muestra M-CC-A-Acl Fecha de Ensayo 29 de abril de 2015 
Lab. Concreto - UPN Ensayado Por Karla Jhanel Torres Ríos 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
.,..---_._- ...__. .. W.ge ~~?is .---- ... 
~ JUA N 'ARLOS .. JI..... A: "A liGAS 

If" ENtER O Q IV\(. 

.•• ~" e.,..... u , ,, ••,,1.,<>& I(J> '2311 

Contenido de Humedad 
ASTM C 566 
EVALUACION DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE 
F'C"140 KGICM1. F'C,,175 KOICM~ y 
F'C-210 KGlCM2 USANDO AGREGADO 
OE Rlo o AGREGADO DE CERRO E~ 
CAJAf..'ARCA 
Código Muestra: 
Laboratorio : 
--;,;:M::-::C::;Di'<LI~-H;,¡-~O+-'_ Fecha de En sayo: -;;¿,S"d"e",i::u;cni"O,.d,::e,;;2=0,:,',,4=_
_.oC"o"n"c"e,-1"E",.I".R=.L"._ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Ríos 
Condiciones de Secado SO ·C I }(O·C Método: HO>óo (O) I Microonda (M) 
N° Tara #56 
Peso Hümedo + Tara -­ --'AC+---5~1"7~. 1~· "--Q -
Peso S~ + Tara ____ B _ _ ~5,,05"',¿'-:g~--
Peso Tara e 93,4 9 
Peso de Agua D • A-S 1--­ ";''''20:­g~-_-_-
.!:eso Suelo Seco. Ws E . S-C 411,7 9 
Porcentaje de Humedad (%) ( O l E) x100 2,9 % 
I 
Observaciones: 
Hormjg6n. 
La muestra fue ensayada el mismo día en Que se muestreó. 
Proveniente de la prOducción de Cantera "Don Lucho t". 
Aseso~ de tesis Director d 
jü~-~' 'c~w-s-~'~ü'~-Y~.G-A-¡-
jl"'GEl'Il~O OlTIL 
~ '-1 C.,.,lo .,. IIIQ.III .._ .IIQ ... 
EVA CU,o..c!ON DE lA 'r~ FLu r:: OCl>. EN LA 
R ESlSTE~CrA D-El CONCRETO DE H;-"l ""Análisis Granulométrico 
I<&"fl F"C ~ 17~ ~~M' y ,,">;_ 210 v~wf 
l>SA NOO ,o..G.REG.o\ OO DE RK! o "GRE GAOO OE ASTM e 136 
CE~RO ~N GJ"'.\N>.C!.. 
Código Muestra 
Laboratorio 
== 
il1. 
, . 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Secado 
(-) NO.4 Húmedo 
(-) NCi.4 Seco 
(+) No.4 Seco 
Peso Tolal Seco. 
17 de junio de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
rotal 
600~C 
Ambiente 
5606,2 
5600,6 
9415,2 
15015.8 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
%de I 
/ Nrce 
g. 
g. 
g. 
g. 
M-CDLI-H-Ol 

Concel E.I.R.L. 

I ,po< "", Jh,"" T~, Ro," 06 de j~io del'''' 
¡"el, c,"'", "Don Loo"" " 
EVALUl,CfÓN DE lJ'.. INFLUENCIA EN LA 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DEPeso Unitario 
FC=140 KGíCM' F C=175 KGtCM' y 
~'C~210 KG~ML USANOO AGREGAOOASTM e 29 DE Rlo o AGREGADO DE CERRO EN 
C.6,JAM./oR CA 
Código Muestra: _"M2·C 0-i-'__ Fecha de Ensayo: 12 de junio de 2014 :,DóiL'i'~.Hii·;-
Laboratorio: 
_--,C"o"n"c"e,-I=E".I".R".=L". _ Ens ay ad o por: Karla Jhanet Torres Rios 
Peso Recipiente IT) 445 4,45 4 45 ~.9___ . Densidad del Agua
Peso Redoiente + Aaua 18J4 . 18.14 !8.14 kIL-I;:,===----1 
Peso RecieLente~. ~gr!tga.P9. . ~'yelto G1 28 ,21 2855 2862 k9._ emperaturc kglm~ 
l:.p"e=,o""R"ec",'"pi"e",nt",e"+:,A" g"r"e"ga.,d"o,-v"a.,n,,·1I"a"do"-_ ,(.G,,,2} _ 30,14 30,44 30 48 ~1-""7'i'C7---j--,==c-1 
Temperatura Agua _'I_~"" _,;20,,S8-~0,, 2C,-.+_ 6 999.0120 5j " 2c; S;¡· 1.2.,_ _ 
Peso Agua 13 69 _~ 13 ",9'1",L..,I _ .3 8" j3 ,69 ".6 kk 9 _ '"8.,.__+_9",9", .S,,,4_ Dencidad~9ua .~rª-~~J .09 998,09 -998,09 kglmJ 21 .1 997 ,97 .. .. 
~V"o.,.lu~m~e~n,-R~e~c~o,p~e~e-c_c-~~_ CV~~ ~ 4+-~~ 14 0.0 14~m' .0,--+-"9~9~7~"~n t~ __~I 0~.0 1~ 0 0~,+_ ~_.~-c2~3~ . S~4--j 
Peso E~",p.,.ec",'fi""c:"0-:c-"IC,-"1 2,,-7-,6,,C 1 8!,_ 'C-::"~ "S S s " /c,,-,,j_ .3,,2~1~,,2,,, IS"I--->2",S",S+--,2".S 'I-_"2,=",' 1 ,,,m' ..1~, 9,--+_9",9,,7~
Peso Unitario Suelto (G 1-T)fj. _ 17",0'-,,,7 S"---,-"S0+"g//,,:, _-=",.",_ + " ",96'S.,9'--4" 3,, ' ,,",0 17 ,, = m' 1 26 7 9 ",,,
Promedio 1750 k9/m31---"2"9".4_-,-_9,,,9.,S,,.8,,,3'--J 
Peso Unitario Varilladl (M) IG2·T)N 18701 18901 1900 "g/m' 
Promedio 1890 k9~ 
Contenido de Vaclos 100[(S , W). MVIS, W) '271- 261 2S", 
Promedio 30 % 
Observaciones: 
Horm 60 de cerro. 
esor qe tesis 
----- - -_._---... __.. _---­
I.J' J U~N CARLOS .. JI'L .. "A.G~S 
I:>IG"E;NIIUt O 01 ....11­
~.I'. n, c. ,.,¡" ... In,.,,;./o. "0 lit". 

\ ."",=-)" 
.'C""""" '., 
Director d 
, Contenido de Humedad 
ASTM C 566 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE 
F'C .. 140 KG/CM', F'C=175 KGlCM' y 
F'C=210 KGICM: USANDO AGREGADO 
DE RIo O AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
Laboratorio: 
_iM;c..c-C::,D=c;L:,-I-:cHi-o"'2'----_ Fech a d e Ensayo: ,=9"",dC;;e:,i=:un",i",o.,¡d"e,:,2",0,,1,,4<c:-:­
_-"C",o",n"ce"I,-,E::,.",I."R,-,.L~._Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I )01J'C Método: HOr<ío (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-09 
l"p,:e=S"o~d",:ec':A,:gc¡u~a=----¡=____~D~'-;oAc--"B_I___=7~"c¡-39__ 
~P,:e=sCé:0:,:S",u:ie;"'0';iS,,e'Cco2:'"'w':ó"s""",,.,,"';,E.sBi;,-C:F:-I__--"6vO<h7__9__ 
Porcentaje de Humedad (%) ( D l E) x100 1,2 % 
Observaciones: 
Hormi ón_ 
La muestra fue ensayada el mismo día en que se muestreó. 
Proveniente de la producción de Cantera "Don Lucho 1". 
Asesor de tesis 
t .... IU4N CJ4If.LOS-;Y¡Z~YJ4.Gw., -­
J~OENI.&110 01""110 

gov- ••1 C"'U'<I ". Ing.nr..,.,. 11" tu.. 

EYAlLI"'-"'tÓN DE LA INFLU<:NC Lo\ EN lA 
R~'STE ~ CIA DEL CONCREro DE n;··'.¡oAnálisis Granulométrico 
>(:i!CM' F'Ck 175 ~G.'CM' • F C_Ji';' KG'CU ' 
USAN OO ~GRE(;.A OO OE RiO o ~GR"GJo. OO D€ASTM e 136 
CERRO EN C~JA>MRC~_ 
Código Muestra M-CDlI-H-02 16 de junio de 2014 
Concel E LRL 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por Karla Jhanel Torres Rios 
, Total 
(O) No.4 Seco 934-4,1 
(+) No.4 Seco 9585.8 
Peso Tolal Seco_ 18929.9 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
9 
9 
, 
Temp. Secada 
(-) No.4 H(rnedo 934-4.1 9 
, poc "", Jh,""· 120H 
_______... _ _ .. _______ 
111" ¡ UA.V C.~RLOS .-t ¡.' . •...1 l' ,iNGi$ ­
, O¡;,-,:u,: n l. C:\"! L 
Re .. , ~I C."¡ . Q<" ". ' .J ~" . ·U~ ¡. Q S;JH 
.. _~~~or. de ~_s!s 
EVAllJACIÓN OE lA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE Contenido de Humedad 
F'C"140 KG/CM', F'C=115 t<GlCfK y 
FC-210 KGICM' USANOO ACREGAOOASTM C 566 DE Rio o AGREGADO DE CERRO EN 
CNAMAACA 
Código Muestra : 
_.,:Mc:::-C,:0=c;L=-I-"H.,:-0,,3;.-_ Fecha de Ensayo:--;:¿1;:3:,d"e,!i'.:u~n'i'io,;:d:,e=20=-1~4~:--
Laboratorio: _-"C",o,"n"c"el,-,E . L",._Ensayado por:~.",I..cR", Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I )(ItJ·C Método: Kl><iio (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-09 ~~o Hiiu'c'm=ed;;:o:-+~TC:a=ra:-- A r-_ ---"538,O 9_ _ 
Peso Seco + Tara B 535,7 9 
Peso Tara e 767 g ~~o de Agua D 1 A~B - _~><g__1 
[Peso Suelo Seco, Ws E . B-C 459.0 Q 
Porcentaje de Humedad (%) t O lE) )(100 0.5 % 
Observaciones: 
Hormi 6n. 
La muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 
Proveniente de la producci6n de Cantera "Don Lucho 1". 
/' 
a oratorio Asesor de tesis 
/ 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
8.I~l 'J"C IÓN Di; U. lNF lUENCL>. EN LA 
RES1STENC LO.. DEl CONC f';ETO O( F C""O 
KG.-cM' FC. 17~ l<G,'Clof y F"C _ ¡,O KG.'CM' 
LJSAN[X) AGREG.>.OO DE R>O o ~GREG.lOO DE 
CERRO EN CAJ"",".RCA 
Código Muestra M-CDLI-H-Q3 
Concel E LR.L 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp. Secado 
(-) No.4 Húmedo 
(-) No.4 Seco 
(+) No 4 Seco 
Peso Tolal Seco_ 
19 de junio de 2014 
!<.aria Jhanel Torres RlOs 
60'~C 
Ambiente 
6261.6 
6249,1 
10844,7 
17093.8 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
, 
, 
g. 
, 
___ ._ _ _ AsesOfde tesis 
l••• J UA.V .~" RLOS..¡ J/.~.-_f -¡;~RG·f·;-
-"I'..'llol~, ,'JL
".". a., ~,, - ~'u '. 7" ...., ;; r. ~ .!I1J'3 
EVAWAC}ÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE " Contenido de Humedad 
F'C" 140 KGlCM', F'C_1lS KGIC~ y 
F'C-210 KGICM' USANOO AGREGADO ASTM e 566 DE RrO o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
---,;;:M::-C:=Dc¡LI",-H,:,-;¡-04 Fecha de Ensayo: --:-"..:,15"-"d;-e1::¡-_ ju"n,,,iO,;d:::e=20,,-1~4'cc_ 
Laboratorio: _ n"ce",I-,E" ,,._ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Ríos"C~o" . "-I.R=.L
Condiciones de Secado 50 ' C I }(O'C Método: HOrQo (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-09 ~~ Húmedo + Tara --' Acf-- 7 61.3 9=-- -1 
,,_ so Seco + Tara 8 752!,~ 0 _ e__ 1 -,,- --1 
Peso Tara e 76,7 Q"-_ _ I 
Peso de Agué.! q I A-~ 9 1 'a 
~eso Suelo Sec~Ws E , s-e 6754 
Porcentaje de Humedad (%) ( D lE ) x100 1,4 % 

Observaciones: 

Horm;aón, 

La muestra fue ensa'@daelmismOdía enJl!,Je se muestreó. 

Proveniente de la producción de Cantera "Don Lucho 1". 

Té•••]~.!:!~.I§.QQ flt9J.i.o••••••••••• , esor de tesis Ino· Alberto Som el Orti, Tenorto Direclor d 
GERENTE GeNE.R.\l 
Código Muestra 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EV"llJAClÓN OElA l'~FLUE!1CV< eN v 
<le.l'lSll:nOA OH ce,lCSI€TO Oé ; 'C' ''O 
l'-GJCM' ~"CB' r.; ~GICN' y F"C. ¡ ,a 1<0.0.1 
USA.HOO AGI!EGAOO DE RÍO o -"GREGAOO Di: 
M·CDL.I-H-04 
Concel E,LR.L 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp Secado 
H No4 Humedo 
(.) No.4 Seco 
(.)No.4 Seco 
¡:)eso Tolal Seco. 
CEFI!Q (N CAJ,O. ...... 1tGA 
24 de junio de 2014 
Karla Jha~1 TOfres Rios 
60 '~C 
AmbieMO 
6442.9 
8426.0 
6653.3 
15079,3 
% Bajo # 200 & "/o de Humedad 
Oiredor ' ca 
, 
9 
, 
, 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE Contenido de Humedad 
F'C"140 KGlCM t , FC'" 75 KGIC"f y 
F'C-ZlO KG/Ctvr USANDO AGREGADOASTM C 566 DE RIO O AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra : M-CDU-H-05 Fecha de Ensayo:,~",,2~0~d::;e~j u~n~io~d,:e=,2,,0c.;1:;,4-:c-
Laboratorio: _ -,C-,o!!.n",c"e,,1E=-'c.l ceR",L:c,_ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60'C I Ntl·C Método: Ho;"¡; (O) I Microonda (M) 
W Tara X·09 
~:o Humedo+Tara __ A 621 .1.L­
?eso~eco + Tara B 61~,. ~,-"g,-_ 
Peso Tara e 76.7 " g.__~~O de A~9~~-----~D-A.~8 5386~·. - ­Ua ~ . 7 ---~ O3'~ fP~so Suelo Seco, Ws E '_ ~-;g ___--'~,~''''''__" 
PorcentaJe d~e"7H~'-- ~ c~ "-(~D I" ~ 1,5 %ume"da'd (~% ) "' E!c) X100 
Observaciones: 

Hormic¡6n, 

La muestra fue ensavada el mismo dla en aue se muestreó, 

Proveniente de la oroducci6n de Cantera "Don Lucho 1", 

Asesor de tesis 
lit" JU~N OAIfLOS AVILA "A.0"5 
I;<IOENtUf"' OIVIL 

~'a' U f c",.,¡" ~. ' ., ~ .".• , .... "'o S1J I~ 

, 

EVAlU.• C>ÓN ct; LA IN FlUENCLA. E ~ LA 
~ES,STE~:C¡;" DEL GONCP.ETO DI' F C.j_OAnálisis Granulométrico 
KGIW' F'~. 17 5 KGJCM' Y F'C'2~O KG!CM' 
USANGO_~GREc;,,;._GO Dt RKJ o AGREGAOO DIOASTM e 136 
CERP.Q EN CAJA>MRC~_ 
Código Muestr.a M-CDLI-H-05 Fecha de Ensayo 27 de junio de 2014 
Concel E,I.R.l. Ensayado Por Karla Jhanel Torres Rios 
t. Temp. Secado 60'~C 
Ambtente 
(-) No 4 HúmedO 8992.6 9 
(-) No.4 Seco 8965.7 9 
(+) NoA Seco 6175.8 9 
Peso Total Seco 15141,5 9· 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
.....­........­
a oratorio . Asesor de tesis .. , ... - - -­I~g' j , A v A t< LU:' n ¡ .. .-i V"Xú.f$ 
1RfJ- A1bmoSo;';~; 0;;;.;-.;,..•....•· L> 1. :-'I h:HI' CI\T1L 
GER9fTE a!norfo H. go Q I ,"",n,,, Q. r" ••",., ..... /if' ~:!31.S 
-----
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'e.uo KG/CM'. F C-175 KGtCM~ y 
F·C_210 KGICMI USANDO AGREGADO ASTM C 566 DE RIO o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Fecha de Ensayo: ,~2;:3~d:;:e':I"Código Muestra : M-CDU-H-06 !· u,"n7io",d::e=270.¡;14~:-
Laboratorio: _-,C",o"n"c",e.:.'=E". ! " L.,- Ensayado por:.R~.= Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60T I »O'e Método ffó<íio (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-09 
tpeso Húmedo + Tara A 619,6 9'_--1 
f eso Seco + Tara B 611.5;-g~__1 
Peso Tara C 76,7 L-_ tPe-~o"deAgua D , A-S 8,1 9 ~So ?uelo Seco, Ws ·dc-t-- 534,8 9 
PorcentiTe de Humedad (%) (O, E ) x100 -- - - 1,5%-­
Observaciones: 

Hormi Ón. 

la muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 

Proveniente de la oroducción de Cantera "Don Lucho 1". 

Asesor de tesis 
1.," Ju ....¡ (JARWS .. VIL .. ""~ G ..s 
I~OKNI&RO · OIV1L 

_",t ../ e. 'lt lO <I~ '~~_", .,o. N(> .23 15 

Director de 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EVALI....c!é ' ~ ce lA I~¡H 'JE~ E'-I LA 
RE$$TENClA OEL CONCRElO DE .'c.,.o 
~GJC"" .'C.11~ .:GIC.... 'F 'C_210 ~G'CM' 
l SANOO "GREGAOO DE RlOO AGtl EGllOO DE 
CER~O E~ CAJ""A RCJ. 
Código Muestra M-CDLI-H-06 
Coocel E.I.RL 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp Secado 
C-I No." Húmedo 
(-) NO ." Seco 
(~ ) No." Seco 
Pes!) TOIal Seco. 
1 de julio de 2014 
Karla Jnanet Torres Rios 
6O ·~C 
Arr>bienle 
953'.5 
95'6.5 
, 773,04 
15289.9 
% Bajo #1 200 & % de Humedad 
, 
, 
, 
,. 
__Asesotde·tesis_·. ____ _ _ 
CtR/..OS .. Y oLA VARO.t $ 
EVA.LUACIÓN DE I..A INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'C_140 KGICM2, F ·C"l1~ KGIC~ y 
F'C"210 KGIC~ USANDO AGREGADO ASTM e 566 DE FIlO OAGREGADO Dé CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: _~M",-,-C,,-D"iiL=-I-7 2;,:7..:dii:e"l",u,:,n7'io;;d~e=20,,-1'r4c::::-H~-O;;7,-_ Fecha de Ensayo: -..c::=
Laboratorio: _~C,-,o",n,-, "-.~Lc. . L Karla Jhanet Torres Rios c"el:..:E R:. :,,,._Ensayado por: 
Condiciones de Secado 60'C I WJ'C Método: l{O<6o (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-Q9 ~o Húmedo + Tara --·A7+-- 6~05~, 3é-::- -1"' g

~Q Seco + Tara B 595,6 9 

Peso Tara e 76,7 a 
rp~SOdel\Qua O , A-B 92.9_ _ _ 

Peso Suelo Se~Ws E , s-e__ 518.9 g 

Porcentaje de Humedad (%) (O f E ) x100 1,9 % 

Observaciones : 

Hormi Ón. 

la muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 

Proveniente de la producción de Cantera "Don l ucho '''. 

Asesor de tesis Director de 
r.,. lUAN CAlltoS Á V/LA t',fItG,4$ 
I~ O ¡;:Nl¡¡;:Rl ' OIVIL 

~ .~. G~' e.tu", ... .~." 8"'. "·0 S1.1'.' 

E'J"'W~OO'l Di: \.A Itl!'l.lIENC"" EN cJ., 
RESlS"lONCI.O. DEL (.ONCRETO DE 'C-I<OAnálisis Granulométrico 
o<GlCM' 1"(;. \75 "'G.cM' V n:.ol'O ~ G-C'" 
Us,..NOO "'G>l:E Gll DO OE Rlo O ~GREG.' DO DEASTM e 136 
CERRO EN C,.V.1. "",~_C ... 
Código Muestra M-CDLI-H-07 Fecha de Ensayo 7 de julio de 2014 
Concel E.I.R.L Ensayado Por Karla Jhanet Torres Ríos 
Temp. Secado 60 ' ~C 
Ambiente 
(-) NO 4 Humedo 7208.4 , 
l ') NO.4 Seco 1179.7 ,. 
1- ) NO.4 Seco 4573.6 g. 
Peso Total Seco. 11 153 .3 , 
% Bajo 11 200 & % de Humedad 
.,:­ '! ".~r_",-, __~ 
. , 
6~
-7_$ 'Y ./' ti ~"31/? .1 u.. DIRECTOR ü, 
e,......c~..-;. Il'IG. CML ~ 
"_' 
_______ . _.•. - AseSO( de-tesis . ____ ____ Director d 
I~g' JI.A\' CARLOS "¡.tA 1'.... H&iS 

(;~.~ 1l.:1 <. L':\"IL 

Q_;r .tI ~"' .•Q'''' <J. ;len.e,... 1,'1 fia., 
.... n) 
EVALUACIÓN DE lA INFLUENCIA EN 
lA ReSISTENCIA OEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'C"140 KG/CM2, F'C=175 KGICM" y 
F'C=210 KGJC"r USANDO AGREGADOASTM C 566 DE Rlo o AGREGADO ce CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: _,;;M",-o-C~D",L",I-H",-;,<O:;-8_ Fecha d e Ensayo: --;;¿,30,,-,;de;:..!'íu::,n7io:,:d:=::e=2:=::O:-,1,,4= _ 
laboratorio: _ o"nc::cc::e"t=E"_t,,_R.;;,,,L,,_ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios ~Cc:: _ _
Condiciones de Secado 60 oC I Wl oC Método: HQ>.j'o (O) I Microonda (M) 
N° Tara J-6 
Peso Húmedo + Tara A 594 2 9 
HP",es~o~S~e"co",-,- a" B_ 577,7 g-=-­+-,T, ra;::::: _______ 
l'_es_o_T_ar_3_ e 78&..9__ 
Peso de Ag~ua:c-,-,--.",--___~D _ _ _ _ 1M...9. _~, A-S _ 
~~OSu~loSe~~ E , B-C_ 499,1 9 _ 
Porcentaje de Humedad (%) (O lE) x100 3,3 % 
Observaciones: 

HormiQón, 

La muestra fue ensayada el mismo día en Que se muestreó, 

Proveniente de la roducción de Cantera "Don Lucho 1"_ 

Asesor de tesis 
~~LU¡"C1CN oe. LA I N~ LUENC Ll< EN v. 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
RESISTENCLI< CEL COI<CRETO DE f'C.l"C 
KQ.CM' fC_ 11 5 <O!CI<K y rC_ 21C ~G.'CM' 
Us,o,N OO ,o.GREGio.OO DE ~ I O o) " GPEG,I, DO CE 
C E~RO EN CN"-MARc.o.. 
Código Muestra M-CDLI-H-08 
Concel E.LR lo 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
9 de julio de 2014 
Karla Jhanel Torres Ríos 
t. 
Temp. Sec~ 
(-) No.4 HlH"nedo 
ON04SeCO 
(+) No 4 Seco 
Peso Tolal Seco. 
60 '~C 
Ambiente 
6599.4 
8553.5 
56657 
1221 9,2 
; % Bajo # 200 & % de Humedad 
I 
o Humedad 
, 
, 
9 
9 
______ o __ o. ._ .• ,Ilse.s.or de .tesis.. _ __ ___ 
1,." JÚA. C.i RLOS .. V' L .'! VARGAS 
;-.-O I·._.... l r~H t : \ ·I L 
" HJO •. c. .. ~~ ,,_ ... " .. _ ' , 1/ 52JU 
--
Código Muestra: M·CDLI·H·09 Fecha de Ensayo: 4 de julio de 2014 
laboratorio: Concel E.LR.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 50 'c I WJ ' C Método: HO><ío (O) I Microonda (M) 
o e laDoratorio 
._........... Asesor de tesis 

In¡j.AlbtitoSa ;io;Ü;"j¡····~ ··" 
GI!RE GaERAl #/m'f(l 
~.. 

• Contenido de Humedad N I~":'~_n ASTM C 566 
Observaciones: 
NQ Tara 
Peso Húmedo + Tara A _
Peso Seco + Tara B 
Peso Tara C
.­
.Peso de Agua D A·B .~ 
Peso Suelo Seco, Ws E. B-C 
Porcentaje de Humedad (%) (O lE) x1 00 
Hormiq6n. 
La muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 
Proveniente de la prOducción de Cantera "Don Lucno 1". 
EVALUACiÓN OE lA INl=LUENClA EN 
lA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F'C- lo\Q KG/CM'. F'Cz H5 KGlCMz y 
F'C-21Q KG/CM' USANOOAGREGAOO 
DE RIO o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
X-{)9 

~lli__ 
561.6~_ 
76,7 9 
12,2 9 
584,8 9 
2.1 % 
, 
Código Muestra 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
Ev.w ...e,OoI De ............ UE.NCIo" o. lA 
~ESlS;f llcv. O'El CONC RETO:;lE ' "Ct,4I) 
~.a.'CM' ,·c,..1 '~~yrC~71 0 ~' 
U$ANOOJoGl';EGAOO CE RIO o ...'>~OO DE 
CElIIIO EN CA..IMItoUIc.>. 
M·COU-H-09 
Concal E.I.R.l. 
I , ~. J A' 
Fecha de Ens.lyo 
Ensayado Por 
romp _ 
1-) N3.4 Húmedo 
(-) No.4 Seco 
(.¡ NO .4 SItOO 
Peso Tota l Seco. 
, O eSe Julio de 2014 
K,ne Jhanet Torres Rios 
" '~C 
Ambiente 
;469,7 
9432.0 
6962,3 
16394.3 
% Bajo 11 200 & % de Humedad 
Asesor de tesis .• _ _ 
.i "LV.:> , . .. ¡ " XC,A S 
('1.:-'11.1< . LE VlL 
'-J'U" "4 ...... , .r.. , N (I ' Z3" 
,. 
,. 
, 
, 
eVALlIACIÓN OE LA. INFLUENCIA EN 
LA RESISTENCIA OEL CONCRETO DE• Contenido de Humedad 
F'C" 14Q I<GlCM'. F'C=115 KGlCM2 y 
UNlvaJl'SIOAO 
~_"o.l._TK F'C·21Q KGICMZ USANOOAGREGADONI ASTM e 566 OE R(O o AGREGADO DE CERRO EN 
Código Muestra: M-CDlI-H-10 Fecha de Ensayo: 
Laboratorio: Cancel E.LRL. Ensayado por: 
Condiciones de Secado 60·C I )(rO·C Método: 
WTarahso Húmedo + Tara A 
Peso Seco" Tara S 
Peso Tara C 
Peso de Ag.ua D ,A-S 
Peso Suelo Seco, Ws E , S-C 
Porcentaje de Humedad (%) ( O, E ) x100 
Observaciones : 
HormiQón. 
CAJAMA,RCA 
7 de julio de 2014 
Kar!a Jhanet Torres Rios 
H~o (O) I Microonda (M) 
X-09 
614,QJ¡__ 
606,7 9 
7670 
73Q 
53QRj¡ 
1,4 % 
La muestra fue ensayada el mismo día en Que se muestreó. 
Proveniente de la roducción de Cantera "Don Lucho 1" . 
Asesor. ,de tesis 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
E'I,oLUACIÓN OE LO. INFLUE tiClA EN LO. 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE f 'Co·,.o 
K~. f"Cs11~ KG.OC '.i y iT~2,O KG.·CM' 
1J5.O.NOO ..GREG,.;OO DE RÍO o .o.GR'OGA{lQ Of. 
Cl:'OlRO EN <;'"-"1.o.;.11C"­
Código Muestra M-CDLI-H·10 
Concel E.I .R L 
Fecha de Ensayo 
El"luy.ldO Por 
16 de julIo de 2014 
Karla Jhanet Tocres Rios 
Temp. Secado 6O ' ~C 
Ambiente 
(-) No 4 Humedo 7202.9 
H NO .4 Seco 7195.7 
(o ) No .4 Seco ..¡ 950.6 
Peso TOla l Seco. 12146.5 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
g. 
g . 
9 
9 
, oO --~ Asesor de leSls _ _______Técnico de la ralooo 
.............._.......................\ Inl ' /L A C.-IH LOS .. ~· •• A YAHG AS 

(1lfJ- Alberta S(Jmu~1 rtil trrMI'rll \ • ••. ) •• 1. : \") Lo 
G EFlE NTE GE./"lERAl 11 . ... • 1 '- .. ' .. . . ~ ~~ •• ot, •• • ~ ¡¡~3'6 
Directo. de rrBr 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA E/II
• Contenido de Humedad LII, RESISTENCIA DEL CONCRETO DE NI F'C" 140 KG/CM'. F'C=175 KG/CM= y "-"'«W.......D 
.IIftVA::)A C4L HOfIn ¡:"C-2 10 KGlCM' USANOOAGREGADOASTM C 566 DE Rlo o AGREGAOO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CDLI-H-11 Fecha de Ensayo: 11 de julio de 2014 
Laboratorio: Concel E,I.R.L, Ensayado por: Karla Jhanet Torres Ríos 
Condiciones de Secado 60'C I M1J'C Método: Homo (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-09 
Peso HÚl1)edo + Tara A 842.09__ 
Peso Seco + TaraPesoTara - B C_ 806.3 ,9 __ 76,7 9 
Peso de A ua D A-B 35·0__ 
Peso Suelo Seco, Ws E S-C 729.5 9 
Porcentaje de Humedad (%) ( D l E ) x100 4,9 '% 
Observaciones: 
Hormi ón, 
La muestra fue ensayada el m'lsmo dla en Que se muestreó, 
Proveniente de la producción de Cantera "Don Lucho 1", 
T.é¡;nica.daJ alQci~
Ing.Alberco Sam Orrh71········· 
QRENTE GENfRAl. ernmi) 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EVALUACoe " DE LA I "FL~e>IC"" EN L~ 
~esrSTENC"" O'EL CO'.ICRH~DE r-c· \.o 
>< G/CM', r' c..17~ >«;JC-M' y · ·e- l 10 ,<ar--"" 
...s-o.NOO A. GIIEGAOO [loE; RJ.:) O A.GREGA.OOOE 
ce¡¡P.Q ~HCAI~ 
Código Muestra M·CDU·H·l1 
Concel E,I.RL 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temo Secado 
(-) No_4 HUmedo 
(.) tW.4 Seco 
( ')No4Seco 
Peso Total Seco 
18 de jlJ~o de 2014 
Karla Jhanei Torres Ríos 
60 "c¡;..mr'c 
Amoiente 
72~8 . 5 
7205.3 
3920. 3 
11125.6 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
,. 
, 
,. 
,. 
COIfCEL 
Dil«;tor de carrer _.!.~~S!.~.I:1.. ...tP!i9•••••••• 
,..AlberroSomuel rtiz Tellorio 
~"GeHBW. 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCI,6, EN 
LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE Contenido de Humedad 
F'C.1. 0 KGICM2, F'C=175 KGlCM~ Y 
F'C-210KGlCM: USANDO AGREGADOASTM C 566 OE Rloo AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMAACA 
Código Muestra: M-CDU-12 Fecha de Ensayo: -,.,--1"4"-,:,d,,e-"j u,,,l:>io:,;d~e:..!:20,,1;;4;...._ 
Laboratorio: 
_-,C",o",n"c"e"I.!E"."I."R",.L",._ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 ' C I WJ'C Método: HO><j'o (O) I Microonda (M) 
N° Tara X-09 
Peso Hümedo + Tara A 809,4 9 
Peso Seco + Tara B 784.0 9 
"P~e~s~o~T~a,,~ ~ ____________ ~,_~C~____ -ó7~,7g 
Peso de Agua O , A-S 25.4 Q 
Peso Suelo Seco, Ws E ! B-=º¡.. ____ --'-7,,07:c,~2_::g\-_ 
Porcentaje de Humedad (%) ( O lE) x1 00 3,6 % 
Observaciones: 
HormlQ 6n. 

la muestra fue ensayada el mismo dla en aue se muestreó, 

Proveniente de la oroducción de Cantera "Don lucho 1", 

T.écnico de Jaro acto. esar de tesís Ir~ Albel10 SamlJd (;ro.z Te~:;;i(~" 
GERENTE Ge6w. 
,. 
Código Muestra 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
ev ...~'JI>C.ION oc L.,A " ,"LUE,..Cl'I EN lA 
FO:ES~S TENCl'I DE LCONC!< ETC DE rt: . ,.o 
~<3.'C>i. ~ ' Co< !1~ V ~'C.2 1 0 O\~ 
vs.o..r<OO IIGR-EGAOO ¡)f RIo o .;GRe ......oo DE 
Cf.R>«) e" CA.JA.I.I.'J>CA 
M·COLl-H-12 
Concel E tR.L 
Focha de Ensayo 
Ensayado Por 
Temp_ Secado 
HNo4 Humedo 
l o) No.• Seco 
r+) t~o_4 Seco 
Pello Tolal Seco_ 
24 de jUlio de 2014 
Karla Jhanel Torres Rios 
6O ' ~C 
Ambiente 
8261,1 
6238.4 
5547,7 
13784,1 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
I • . ;. , ~ 
,. 
, 
, 
,. 
) 
c:;r:. 
----- . ... Asesor de·tesi$. __ __ Oirector de carrera 
r,,· J l. A ,V .i lf :"'O !i .. ;. 1.11 YAIlG.iS 
1. a··'- Ih.1C 'I\" JI ,
"' 'J' " .1 (..~ • • o a•• • ", ~'''. ,, " 5~3.J 
-----
EVAlUACIÓN DE LA INFLUENCIA. EN 
• Contenido de Humedad LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE N I =-~:=~~. F'C" j 40 KGICM1 F'C= 175 KGlCM2 Y ASTM C 566 F'C-2 10 KGlCM" USANDO AGREGAOO OE Rlo o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CDLI-H-13 Fecha de Ensayo: 18 de julio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.R.l. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 ' C I Wl'C Método: HO><ío (O) I Microonda (M) 
N° Ta ra X-09 
Peso Húmedo + Tara A 717 °g 
Peso Seco ... Tara B 6g7,0 O 
Peso Tara C 767 0 
Peso deAg~ D . A-S 20,0 a 
Peso Suelo Seco1 Ws E , S-C 620,2 a 
Porcentaje de Humedad (%) (D / E )x100 3,2 % 
Observaciones: 
HormiQ6n. 
La muestra fue ensayada el mismo d{a en Que se muestreó. 
Proveniente de la oroducci6n de Cantera "Don Lucho 1". 
ses?r de tesis Directo( de 
!~ JUAN CARWS-~~¡"iL-A-,,7.G.A-¡--
I ~GI:CNlltRO 01 TlL 

..~, • .t C.' ..lo .... '1"e,,;e,00 "''' '''al! 

Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
EV;.w.>CION DE L.\ 'Nf lllE NCIA, Etl L' 
;;lESIf,TENC"" DEL CONCRETO DE F'C=I~O 
I<.GICM' F"C~ ',~ >«lo{;'''' y F"C=210 KGo'::'. ' 
l'SANDO AGli i03JUX) DE Rlo o A,GREGAOC :lE 
(;ERRO EH CAlAIAAR(.A. 
Código Muestra M-COLl,H·13 
Coocel EJ,R.L 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
lempo Secado 
H No. Húmedo 
H No.• Seco 
(+) No,4 Seco 
Peso Total Seco. 
31 de jubo de 2014 
Karta Jhanel Tones Rios 
6O ' ~C 
Amb,ellre 
11103.2 
11081,0 
3067,5 
14148,5 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
t. 
9 
9 
9 
g. 
--
EVALUACION OE LA INflUENCIA EN 
LA RESISTENCIA Del CONCRETO DE , Peso Específico-Ag. GruesoN F'C,,140 KGiCM' F'C:H5 KG/CM~ y u..o.......c,o.o
""',,&O...... NOItT. F'C=21Q KGiCM' USANDO AGREGADO ASTM e 127 DE Río o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMA~CA 
Código Muestra: M·CDLI·H·1 3 Fecha de Ensayo: 31 de julio de 2014 
Laboratorio : Concel E,LR.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
- - .. ----. esor de lesis...____ _ Directord 
ARLOS .• • V" RGAS 

" I (1 ~."'l¡':R, ~ ,\'J!. 

-l" 'LO' -<l. ,,~ .._ .' __ .•v ~2yj 

N° Tara 
Pes!? Agregado Sall!~!Jdo Sllperf. Seco + Tara 
Peso Agregado Seco + Tara 
Peso Tara 
Peso Agre9-ªd~Saturado ~rf, Seco 
_ (§L 
.. 
Peso_~.-9regado Seco (~ 
Pes.o Agr~gado + Canas~!.I~ Sumergida 
P~so d~ .Canastilla Sumergida 
. 
Peso Agregado Saturado Sum~~gido C 
Peso Especifico ~eco N (B-C 
Peso Especifico SSS B/(B-C 
Peso Esp~cifico A~arente 
.., 
N(A-G) 
Densidad Seca 997~!V(B-C )
.. 
Densidad SSS 997.5 B/(S-e¡ 
Densidad Aparente 9975 N(!O:.C)
_.. _ " , 
Absorción (%) 100 (S.A)iÁ 
Observaciones: 
Hormi ón de cerro. 
E-1 
--
. 
2560.89_ 
2~20.5 9 
-
_~40 , 4 9 
2_220.4 9 ___ 
2180, 1 9 
... 
2129,9 g 
... 
776 ,59 
1353,49__ 
2.~1 
2,56 

2,64 
?:51 0 kg/m_: _ 
2550 k~
...... 
2630 kg/m 3 
1 ,8 % 
EVALUACION DE LA INFLUENCIA EN 
, Peso Específico-Ag. Fíno lA RESISTENCIA DEL CONCRETO OE N F'C=140 KGICtA2, F'C"175 KGlCU1 y ......" . ..1110.. 0 ASTM e 128 F"C =c210 KGlCU~ USANDO--.....0 .. 1)<'1. "~T' AGREGADO DE R!o o AGREGADO OE 
CERRO EN CNAMARCA 
Código Muestra : M-CDlI-H-13 Fec ha de Ensayo: 31 de julio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I.RL. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rio$ 
N° Tara T -11 
--- --_ ..Peso Agre.gado Seco + Tara____._ . __ 620.1 9 
Peso Tara 121.8 9 . . 
- - (AlPeso Aoreaado Seco 498,39 
Peso Agregado Saturado Superf. Secó-o ._­ m .. - . 500 9 
Peso Fio~a + Agua 
.. 
(BI. 123~,'-9 
Peso Fiola . ~ . ~uest'a + ~gua ~ . 1~~5, 4 9 
Peso Especifico Seco N(B,:S-C) 2,59 
f eso E..§.pecifico SSS 
-
_§l@+~:g, f­ 2,59 Peso Especifico Apar~_n_te N (B+A-C) 2,61 
Densidad Seca 997.5 N(B+S·C) 
...?580 ~gJml
••••0 
Densidad SSS 997.5 S/(B-S·e) 2540 k.s/ml 
-­Densidad Aparente 997.5 N(B+A-C) 2600 ~g/m3 
Absorción (%) 100(S-A)1 0,3 % 
Observaciones: 
Procediento Gravimetnco 
HormlQ 6n de cerro. 
c~ di .ecnlco e oratorio 
_ ............_ •••••••• • • ""'U\)\\' 

IIf9.AJberooSDmue z 1e..10At1 • 
• ... G€RfNTE GEN " . o 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENClA EN 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEContenido de Humedad 
F'Co:l<10KGIC~. F'C-175 KG/CM'y 
F'C:210 KGICM' USANDOAGREGAOON I~~~~.n ASTM e 566 DE Rio OAGREGADO ce CERRO e.... 
CAJAMARCA 
Código Muestra: M-CDLI-H-14 Fecha de Ensayo: 21 de julio de 2014 
Laboratorio: Concel E.I .R.L. Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 OC I )(O·C Método: 
N° Tara 
Peso Húmedo + Tara A 
Peso Seco + Tara e 
Peso Tara C 
Peso de Agua D A-e 
'peso Suelo Seco, Ws E , S-C 
Porcentaje de Humedad (%) ( O fE) x100 
Observaciones: 

HormiQón. 

~o (O) I Microonda (M) 
X-09 
875,4 9 
856.6 9 
76.7 9 
18.8 o 
77!!&.!l.__ 
2,4 % 
la muestra fue ensayada el mismo dfa en Que se muestreó. 
Proveniente de la oroducci6n de Cantera "Don Lucho 1" . 
esor de tesis 
'1( ;ÜA-N(i;¡¡¡ios'~";IL'~-~o"4-i--
Il'fOItlllJIDI:O C IT1L 
-"", • .,¡ C.1..1o _ ' ''V .... I ..o.o Np "'316 
N1./'_""".10..0","""a D .. pe.~ _~. Análisis Granulometrico ASTM e 136 
~loJ.liACION !lE U.lNfUlElICt.ol EN Lo 
1IE3!Sf ENC'A DEL CONCRETO lE OCC-l~O 
' .GICU'. F-c.1T~ ",GOCM' y F-:;..;z10 ~.G>CM' 
USA/lOO AGR~Go\OO DE !!lo o .. GREG#-.DC DE 
CERRü E" !;A.IAMARC.\. 
Código Muestra M-COLl-H-14 Fécha de Ensa~o 
Ensayado Por 
4 de agosto de 2014 
Concel E.I.R.L. Kal1a Jhanet Torres Rlos 
lempo SecaDO 5O ' ~C 
Ambiente 
H No4 Húmedo 8963,6 
(-) No.4 Seo--o 8954.8 
(..) No.4 Seco 4 561.0 
Peso Tolal Seco. 13515.8 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
9 
g. 
g. 
g. 
1 
________._. - ·Asesofde 1851$-- - _ 
",. J UAN A HWS ,1 I. A YARG.U 
0"'"'-1"-1' \'JL 
Terrones de Arcilla y Partículas 
Desmenuzables 
ASTM e 142 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA 
RESISTENCIA DEL CONCRETO DE 
F'C='40 KG!CM'. FC=175 KGiCM' y 
F'C"210 KG/CMl USANDO AGREGADO 
DE Rlo o AGREGADO DE CERRO EN 
CAJAMARCA 
Código Muestra: 
Laboratorio: 
_----,;:M"-C=D,,L;,-I-:,:H,,-1C;4'---_ F ec ha de Ensayo: _o;-'5o;d",e'02ag",o",s",to"",d"e-=2-"O",,14::-,.,_ 
__C"o"n",c"e"I-=E"_"t,,R,,_L,,___ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
FRAC~I.ºN FINA - Muestra entre tamices N°4'[W16 
Peso Muestra Inicial Seca lM) 6_~7.4 _9 
Tara #43 
"--~ -­
Peso M':l~..§_t[~ f.i f"!C!1 Seca + Tara 715, 5 _9_ ___ 
Peso Tara 127, 2 9 
Peso Muesira Final Seca-­··----·--­ _ '.tl3.t 588,3 9 
Terrones de Arcilla y Partículas Desmenuzables ._ ­------7,7 ·% 
1 
FRACCION GRUESA 
División W4 - 3/8" 3/8" - 3/4" 3/4"-1112"Peso--M~ue='"t,~a~l~n~; ,~,a"IOS~e,=aO-------C("M~l t~~1~3~2~o~=I. ~j3~2~2~3~,5~:I:~3~05~7~,~3~1 
Tara I #42 #48 Z-02 
Peso Muestra Final Seca + Tara 1346.9 3217.0 3~_?4,7 
Peso Tara 121,0 131 .3 367,2 
-P-.,-oMuestra F¡:n:::a l"S"e"c::a:--~~------¡{OR"i +-,',2"'2"5cc,9;,h3"O;:'8"'5~, 7,1--ci3"'o"o,"',"5­
Terrones de Arcilla y partícula=-s~D~e~,~m~e~n~u~,~a~b~le~'~,¡-;;;~7~,l~~I__~4~,3,,"-,'-.,-__1~, =-6_ _ 
Promedio 4,3 % 
1 
1 
Observaciones: 
Hormi ón de cerro. 
In;' J ' A ·:·(~5"d~)te§.~-V,~RG~;;-
Ut::';IEU,' <JJVI L 

R'~I . / 100'''1''' ". "n ;;..n .'c, l." '~3'~ 

EVALUACiÓN DE LA IN Fl.UENCIA EN 
N 
, LA RESISTENCIA DEL CONCRETO DEAbrasión 
f 'C=",40 KG/O..f. f 'C'" 175 KG 'CM1 Y 
U~".IO"O 
,.,,"'...CU. 0111. NQ¡lt T, F'C"'210 KG!CM2 USANDO ASTM e 131 AGREGADO DE Rio o AGREGADO DE 
CE RRO EN CAJAMARCA 
Código Muestra : M-GG-DlI-H-13 ,14 Fecha de Ensayo: 
Laboratorio : Goncel E.I.RL Ensayado por: 
5 de agos to de 2014 
Karla Jhanet Torres Rios 
Gradación 
Pasa Retenido 
~o 1 1/2" 1" 
Peso 1" 3/4" 
Peso 3/4" 1/2" 
Peso 1/2" 3/8" 
~~M~~st ra Inicial 
Peso Tara #38 
Peso Tara + Muestra Final 
Peso Muestra Final sobre tamiz NC 12 _ 
Peso eerdido M . " • • 
Abrasión 
A 
125; ,7 g 
1250,1 9 
1249.5.9 _ 
1250,5.lL 
5001 ,8 9 
11 8,8 9 
1314.29 
1195,4..9 
3806.49 
76 % 
-
- -
-
-­
Iéoa(cll.¡j¡¡.I~p. .ml9.r!R..... 
Ing. AJ~rta Somun rr/z TentH10 11'· J r.. A " GERENTE G€NaW. , l' 1 1<(. AS l .... ¡,;;-.1 I,;H.' C I V I L 
(1'*9' 110' ~ '.cr·" ", "'Q." .'"J "O 5231l 
Direct 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN 
lA RESISTENCIA DEL CONCRHO DEContenido de Humedad 
F'Csl.C> KGlCtK, F 'C; 175 KGlCM2 Y 
F'C"21 0 KG!CM1 USANDO AGREGADO ASTM C 566 DE Rfo o AGREGADO DE CERRO EN 
CA..JAMARCA 
Código Muestra: M-C O lI-H -15 Focha d o Ensayo: -,,¿2¡:5,,d2e';!i,:,u:-:lio,-;d"e,:::20",1:;4ic:-: ­Laboratorio: 
_-,C"o",n"c"e"I.,E"."I."R",.L",._ Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 

Condiciones de Secado 60 · C I ).QO ·C MétOdo: HO><l'o (O) I Microonda (M) 
N_·_Tara'c-~_~ _ _ _ ___ .,..¡.__-!'. -o"S _ -I_ _ XS '­
l~p."e=,so~ m:="o~+=,T:-"a",ra ;.+ _ H",ú:: ed ,,-_____-:A __8~3~2,J_.9/_---I 
Peso Seco + Tara B 8199 g 
Peso Tara 
Peso de Agua 
~~CH___-,82)7 g"---_ 
O,A-B 122Q 
--j 
Peso Suelo Seco, Ws E , s-e _ 73?.l....9_ _ 
Porcentaje de Humedad (%) ( D' E) x100 1,7 % 
Observaciones: 
Hormiqón, 

la muestra fue ensayada el mismo dla en Que se muestreó. 

Proveniente de la oroducción de Cantera "Don Lucho 1". 

esor de tesis Director de 
__ _ 
Código Muestra 
EV~LVACION CE lA !!¡FLUENCIA 01 1..>. 
Análisis Granulométrico 
ASTM e 136 
RESISTENCIA DeL CONC~ETO DE F'C<1.0 
KG'CM' F'C_17$ ~GICM ' y " Cz21O ¡((¡;CM' 
US '-"'ÜO"GREGAOO DE RQO "O~EG.o\OO DE 
CERRO HI CA..~ 
M-CDLI-H-15 
eolleel E '.R.L. 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por 
lempo Secado 
(.) No 4 I-Iumeao 
(-) NO.4 Seco 
(. ) No 4 seco 
Peso 10lal Seco 
6 ele agOSlo de 201'1 
Karla Jhanel TOlres R10S 
eo ' ~c 
Ambiente 
11016.8 
10972.9 
~ 136,9 
16109.8 
% Bajo # 200 & % de Humedad 
• 
, 
• 
, 
. ··A~¡le..le¡¡'¡s ____ 
1ft;' JL A CAI.' LOS ~ V. LA V4RG,fS 
.' ( ¡ I '. ) 1:- ).< • ¡ \"1 L 
Dilecto! de 
EVALUACIÓN DE LA INflUENCL~ EN 
lA RESISTENCIA DEL CONCRETO DE
" Contenido de HumedadNI F'C=14Q I<;GJCM2, F'C- 175 KGlCM? Y UNlVllOIISOO.D ...........a. ".... _~ FC=21O KGlCt.-t' USANDO AGREGADO
ASTM C 566 DERlo o AGREGADO DE CERROEN 
CAJAMARCA 
Código Muestra : M-CDlI-H-Act Fecha de Ensayo: 29 de ma}l:o de 2015 
Laboratorio : Lab Concreto· UPN Ensayado por: Karla Jhanet Torres Rios 
Condiciones de Secado 60 ·C I UO · C Método: Hol><ó (O) I Microonda (M) 
N° Tara 
Peso Húmedo + Tara A 
Peso Seco + Tara B
.._..-­
Peso Tara C 
Peso de AQua D A-S 
Peso Suelo Seco W. E, B-C 
Porcentaje de Humedad (Dio)' ( O ( E ) x100 
Observaciones: 
HormiQón. 
T2 
2379.4 9 
'23'46 9 
160§ 9 
64,8 o 
.- .. 
2154,1 9 
3,0 % 
Muestreado Dor Karla Jhanet Torres Rios el 23 de mayo de 2015. 
Proveniente de la reducción de Cantera "Don Lucho 1" 
- - "-.._- ...._­I~.· I V (JAÚOS-~-~I L'A-¡;;RG"A-¡--
t S G !i: N I :&nr . 0 ..... 1(.. 
~. ~ . " " CC I.~JO <1t 'n<"'t>It'O~ NO !inH 
Director de 
, 
~~· I ~~.._u Análisis Granulométrico ASTM e 136 
F.:~.>J.U""CÓN CE t..A. ' !~F LUENC'" EN lJo 
'lESlSl ENC'" DEL CO.\If"-RETO DE f'C· '.oo 
1<GlCIi. F-C· '7~ ><~.." y <;;­ :2'0 KG'C..r 
IJSM'[)Q ,<.,(,IOEG"IX) !lE RIO o I\GR'EO...oo DE 
CERRO EN c ... ~.. 
ICÓ.i,•• Muest,.. 29 de mayo de 2015 
l ab Concreto - UPN 
Fecha de Ensayo 
Ensayado Por Karla Jhanet Torres Rios 
• . I 
~
" 
l empoSecaco 5O"<;;-HÓ'C 
Ambíente 
I-J No .• HUmedo 9330 .• 
(o) No.• Seco 9543,7 
(~ ) No." Seco 7 545,7 
Peso Total Seco 11 089.4 
% Bajo 11 200 & % de Humedad 
,. 
9 
9 
9 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
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ANEXO B. 
ENSAYOS QUÍMICOS DE AGREGADOS 
 
  
PresidenCia 
del Con~Jo de Mlnlslr05 
Registro de la Propiedad Industrial 
Dirección de Signos Distintivos 
CERTIFICADO N° 00078662 
La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
ele la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, certifica que por mandato de la 
Resolución N° 016140·2013/0$D - INDECOPI de fecha 01 de Octubre de 2013, ha 
quedado inscrito en el Registro de Marcas de Servicio, el siguiente signo: 
PATRI lA.~V1LEI.A 
DIr-='6f<I'" -..- 0100....,. -
INDECOP¡ 
Signo 
Distingue 
Clase 
Solicitud 
Par, 
VIgencia 
Tomo 
Folio 
La denomInación G INGECON$ULT & LAB S.R.l. y logotipo (se 
reivindica colores), comom'le al modelo IIdjunlo 
Obras de construc::ci6n en general 
37 de la ClasifK:aci6n Intemadonal. 
0523768-2013 
INGECONSUL T & LAB S.R.l. 
Perú 
01 de Octubre de 2023 
394 
052 
MUESTRA 
AGREGADO - ALCALI 
ConceJltración Sílice 
(Se) 
(mmoljL) 
Reducción de 
alcalinidad (Re) 
(mmol j L) 
AGREGADO 
CHANCADO 26.60 56.80 
Ensayos flslcos, Qu/mitos Vt* Mednia 6e SIMIOII , 

Concreto V Pevlmentos, ANlbb Qulmicos de Minerale1l y A(u• • 

Estudio M : Mednra t* SUeros y Roen, Concreto y Plllimentol. 

Im~cto Arnblentlll , Construcción de Edificios, Obr.., 6e Incenr.rr. CMI. 

PROYECTOS - ASESORIA VCONSUlTORIA 

_______________....;;';,;;;~,;;;,;;",. ' ·..6826 CELUtAR: 916026950 TELEFONO: :J641U 
DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIOAD AGREGADO/ÁLCALI 

(Método Químico) 

(ASTM e - 289) 

SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CANTERA CHAVEZ 
UBICACIÓN RIO MA SHCÓN 
MUESTRA PIEDRA DE RIO 
FECHA 20jOlj2014 
I 
RESULTADOS 

CONCLUSIONES, 
De acuerdo a la norma ASTM e 289, los resultados de este ensayo, nos indica que la 
muestra se encuentra dentro de los rangos permisibles, para su uso en Mezclas de 
Concreto. 
Ensayos Ffslcos, Qufmicos y de Meánice de Suelos, 

CQncl'll!to y Pavimentos, ANill,is Qufmicm de Mlnet"illes y Acue. 

Estudio de: Mecionice de Suelos y Roces, Concl'll!to y P .... ;menl:os. 

ImpiOeto Ambiental, Con$trucdón de Edifldos. Obres de I",'nl,rle 0,,11. 

PROYECTOS - ASEsaRIA Y CONSULTOR lA 

RPM: °696826 CELULAR: 976026950 TEléFONO: 364793 

. C289 
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Ouanlily Se - Oi5sol'led Silca (mllimolgs PQf IkreJ 
~IG. Xl.l I1U1DbonOlClMlkln Blt--. II'IIOCIJOW :DO DIItIInoue~.. CIIl bMrI 01 RIc7UCOofIIII ~TJaI 
SOLICITA 
PROCEDENCIA 
UBICACiÓN 
MUESTRA 
FECHA 
EllHyos ftsico»;. Qu(mic~ y o. M~nka o. S~I~, 

Conaeto y PilViment01i, ""'1I5is Qu(mlcos o. MinenllelY Alu". 

Estudio M: Mee'nlee ti. s...los y Roc.5, Conc:~o y h"'mentos. 

ImpectoAmbktntal, Construcción de edificios, Obras de Inlenlerf_ CIvil. 

PROYECTOS - ASESOIIIA Y CONSULTOIUA 

RPM: ·6%826 CELUlAR: 976026950 TELEFONO: ~793 

PARTlCULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS 
(ASTM C 123) 
KARLA TORRES RIOS 
CANTERA CHAVEZ 
RIOMASHCÓN 
PIEDRA DE RIO 
20/01/2014 
RESULTADOS 

PROCEDIMIENTO 
,
Peso de muestra I 3000g [TMN=3/4") 
Peso Especifico de la so lución de p.e.; 2.0 gr/ cm3 
ensayo 
Solución de lavado CCI4 (Tetracloruro de carbono) 
Peso seco de parto retoen el co lador 
% Partfculas liviana s = x 100 
Peso seco de muestra (ret . tamiz NI> 4) I 
0.027 %% de Partículas livianas 
CONCLUSIONES: 

De acuerdo a la norma ASTM e33M·ll, los resultados de este ensayo, indica que 

se encuentra dentro de los limites Permisibles. para s u uso en Mezclas de 

Concreto. 

INGECONSULT & LAB/. 
Ens.VOS Ffslcos, Qulmkos yo. Mednk, de Suelos, 

conc:reto y p.vimentos, ~lIm OÁmian de MinenolH y Acu • . 

Estudio d.: Mec.nk. o. Suelos y Rocas. Concnto Vhvimentos. 

Im¡.rto Ambieml, Construcción de Edificios, ObnIs de Inllffl¡.ñ. Ovil. 

PROYECTOS - ASESORLA Y CONSUlTOfUA 

RPM: "696826 CELULAR: 9760Z695O TELEFONO: :164793 
SOLJCITA 
PROCEDENCIA 
UBICACiÓN 
MUESTRA 
FECHA 
DETERMINACIÓN DE CARBÓN YLIGNITO 
(ASTM C 123-2004 / MTC E 215) 
KARLA TORRES RIOS 
CANTERA CHAVEZ 
RIO MASHCÓN 
PIEDRA DE RIO 
20/01/2014 
RESULTADOS 
PROCEDIMIENTO : 
Peso seco de las particulas que flotan 
%CARBÓN y LIGNITO = X100 peso seco de la muesta de ensayo 
i MUESTRA CARBON y LJGNITO 
% 
AGREGADO GR UESO 0.37 
NOTA: La muestra rue alean,zado a este laboratorio por el interesado para su análisis 
respectivo 
/ 
Ensayos flsK:oI, Químicos y~ MKllniciI'- SUelos. 

Concr1!to y PilYimentos, AÑli,i, Qulmico, de MInerales y ""UI . 

Estudio'-: Medinica de Suelos Y Rocas . Concreto y Pillllmentos. 

Impacto Ambiental. Coostnxdón de Edificios. Obras de In¡enleriil aYi1. 

PROYECTOS - ASESORIA YCONSULTORIA 

_______________....::' ;;;;;. " ;; ';; " ";;;;; ' ' 76026950 TELEfONO' '''''' ________________PM , ' ,;; ";; ' ..;; l;; lA ';;.;; _ _ _ _
ENSAYO DE DURABILIDAD ENUNA MUESTRA DE AGREGADO GRUESO 
I 

SOLICITA 
PROCEDENCIA 
UBICACiÓN 
MUESTRA 
fECHA 
(ASTM C-88) 
KARLA TORRES RI OS 
CANTERA CHAVEZ 
Rl O MASHCÓN 
PI EDRA DE RI O 
ZO / Ol j2014 
RESULIADOS 

ENSAYO DE INAl.TERABILlDAp pE AGREGADOS GRUESOS AL SUl.fATO PE SOplO (Na2SOi l 

14MASa 12t; L.aS 14MICt;S 
PASA RETIENE 
ESCALONADO 
DE LA 
MUESTRA 
ORIGINAL 
PESO DE I..AS 
FRACCIONES 
COMPRENDIDAS 
ANTES DEL 
ENSAYO 
PORCENTAJE QUE 
PASA POR TAMICES 
MÁS FINOS l% 
P~RDIDA REAL) 
PROMEDIO PESADO 
PORCENTAJE 
PÉRDIDA CORREGIDA 
9.Smm 4.7Sm 11.20 120 
I 
2,46 0.28 
12.5mm 9.5mm 8.40 i 107.3 1.5' 0.12 
19.0mm 12.5 mm 9.89 
1 
109.8 7.31 0.72 
25.0 mm I 19.0 mm 28.51 119.6 8 .2' 2 .35 
37.Smm i 25.mm 16.00 I 131.6 6.22 1.00 
SOmm i 37.5 mm 26.00 I 111.2 , 7 .80 2 .05 
TOTALES 100 
1 
699.60 6.52% 
CONCLUSIONES, 
De acuerdo a la norma MTCE 209. 105 resultados de este ensayo, indica que se encuentra 
dentro de los Límites Permisibles. para su uso en Mezclas de Concreto. 
Enuyos Fbkos, Quf",kos y de Mecjn!ciI de Su.los, 

Concreto y Pilvlmilntos, AMIIsIs Q,¡rmicos de MI~tlIH Y"&UiI. 

Estudio de; Mame. de suelos y ROCiIS, Conc~to y Pilvimentos. 

ImpiiCto Ambientill, Comtrucdón de Edificios, Obtu de lna_nleria Civil . 

PROYECTOS-ASESORIA y CONSULTOR lA 

RPM; "696826 CELULAR; 916026950 TELEFONO; 164793 

ANÁLISIS DE IMPUREZAS ORGÁNICAS DE UNA MUESTRA DE 

PIEDRA DE RIO 

SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CANTERA CIi AVEZ 
UBICACiÓN RIO MASHCÓN 
MUESTRA PIEDRA DE RIO 
FECtIA 20/01/2014 
MÉTODO COLORIMÉTRICO (K,Cr,O,) 
Norma: ASTM e 40 
1. Muestra de Ensayo 100 gr. De muestra 
Z. Color estándar de referencia Dicro mato de potasio (K2Cr201) en presencia de 
ácido sulfúrico (H2S0~) 
El color del líquido de la muestra del eosayo es 3. Resultado 
menos oscuro que el color estándar de 
referencia: por lo tanto no hay presencia de 
materia orgánica en [a muestra de estud io. 
NOTA: La muestra fue alcanzada por el interesado, a este labo rator io para su anális is 
respectivo 
CONCLUSJÓN: De acue rdo a los resultados obtenidos, la muestra de ensayo no supera el 
color estándar de referencia, por 10 tanto, .no hay presencia de materia orgánica en la 
muestra de estudio. 
.1 
El'lS.lyos Flsicos, Qurmicos v de Mecánica (Ñ SUelos, 

(.Qncre10 V P.llimerrtos, -""11$/$ Qu(mlcos de Mloe,,¡n y~. 

E$tudio de: Med!niQI de suelos V Rocas, CO/l(feto V ~vim,ntos. 

Impacto NnIMrmol. CoortlV«ión de Edificios, Obns de Il1IlIfli,ñ. Ovil. 

PROYEcrOS- AS€SOfUA y CONSULTORIA 

RPM: -696826 atulAR: 976016950 TElfFONO: 16479) 

DETERMINACIÓN DE LA REACTlVIDAD AGREGADO (ÁLCALI 
(Método Ouímico) 
(ASTM e . 289) 
SOLlCITA KARLA TORRES RJOS 
PROCEDENCIA CANTERA CHAVEZ. 
UBICACiÓN RIO MASHCÓN 
MUESTRA ARENA DE RJO 
FECHA 20(01(2014 
RESULTADOS 
AGREGADO - ALCALII 
, 
I MUESTRA 
AGREGADO 
FINO 
Concentración Sílice ! Reducción de 
alcalinidad (Re)( m~~¡(L) I (mmol(L) 
27,30 57.30 
CONCLUSIONES, 
De acuerdo a la norma ASTM C 289, los resultados de este ensayo, nos indica que la 
muestra se encuen tra dentro de los rangos permisibles, para su uso en Mezclas de 
Co ncreto. 
INGECONSULT & LAB",;] 

Ensilyos Fldcol, Qulmicos V di! M.airnca de SUttJM, 

G:mcreto V Pavlmentos. WlIsls ().11mleos de Mil_riles y Alu" 

EJtudlo de: Me('nle. de suelos V Roca'. COllCreto V Pavimentos. 

Impacto Amblentlll, Construcción de Edificios, Obr., de Inpnierfl Ovil. 

PROYECTOS - ASESOR lA Y CONSULTQRIA 

RPM: "696B26 CELUlAR: 976026950 TELEfONO; 364793 
1$1> e 289 
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.
• '., : ~' .~ '. • • AQlllrIQOIC' Consiclert-<! 
..¡I I /. D, l'lfrious!'r---~--~~~---+.--~_+.~--~~~~~~~.. 70S 10 l~ ~o J 1100 1St» ~oo '$0 (COO ¡seo
" Quantily So - Dissolvad Silica (ml.imokls per I_re) 
f'1G. Xl .1 • ...nDon,. ~ a.rw.n II"I'IIICI.IOUI.:I DMIotlr1ou' t.Qgr.¡ptll on lbIA dl lUducDon n Aaa&IIIIy r_ 
~.,Of Frslcol, Qu{micos., "- Meúnic.a de Suelos. 

conu.tO., Pavt.-ntOf, Wlis&; Q.II'mi(oso. Mlner.t... ., ""'•. 

&ludio.: ~ de SüeIos., '-~. c.oncreto., ~rn.ntos. 

ImpKto Am~t. Comtn.occl6no. f:6ficios, Obru ele trtt..nt.rf. CMt. 

PAO'I'ECTOS - ASESOfIIA Y CONSUlTORIA 

RPM' "696126 CELUlAII: 976016950 TElffOHO: J6.t791 

PARTICULAS LIViANAS EN LOS AGREGADOS 
(ASTM C 123) 
SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CANTERA CHAVEZ. 
UBICACiÓN RJO MASHCÓN 
MUESTRA ARENA DE RIO 
FECHA 20/01/2014 
RESULTADOS 

PROCEDIMIENTO 
Peso de muestra 200 g (Agregado Fino) 
Peso Específico de la so lución de p.e.= 2.0 gr/cm 3 ,ensayo 

Solución de lavado 
 Ce4 (Tetracloruro de carbono) 
, 
Peso seco de parto reto en el colador 
% Partículas livianas = x 100 
Peso seco de muestra (ret. tamiz N° SO) 
0.042 %% de Partkulas livianas 
CONCLUSIONES, 
De acuerdo a la norma MTC E Z11 , Jos resultados de este ensayo, ind ica que se encuentra 
dentro de los Límites Permisibles, para su uso l"n Mezclas de Concreto. 
INGECONSULT & LA ,ea 
Ens.yos FIsIcol, QulmkM V de Mec4inic. de Su.los. 

Concreto" P8vlmlntO$, WlIsl's ()Jfmicos de Mlrler.tt! V"u•. 

estudio de: Mec'l'IIc. de SOlios y Roe.,_ Concreto V Plvim.nto•. 

Imp;ilcto Ambiental. Construulón de Edificios. Obru de IfIJ.nl.rll Civil . 

PROVECTOS - ASESORIA Y CONSULTORIA 

RPM: "696826 CELUlAR: 976026950 TELEFONO: 364793 
RESULTADOS 
PROCEDIMI ENTO, 
Peso seco de las partiwlas que flotan 
%CARBÓN y LIGNITO = 	 X100 peso seco de la muesta de ensayo 
MUESTRA 
CARBON y LIGNITO 
% 
AGREGADO FINO 0.36 
NOTA: 	 La muestra fue alcanzado a este laborato rio por el interesado para su anális is 
respectivo. 
I 
- . ~._-
Hu!> ~~qUeira Esp-over ~Lab. Ovlmiqo..le 
SOLICITA 
PROCEDENCIA 
UBICACiÓN 
MUESTRA 
FECHA 
DETERMINACIÓN DE CARBÓN Y LIGNITO 
(ASTM e 123-2004 / MTC E 215) 
KARLA TORRES RlOS 
CANTERA CHAVEZ. 
RIO MASHCÓN 

ARENA DE RIO 

20/01/2014 

I . C1P 27664 
INGECONSULT & LAB " 

Ensayos Fideos, Qulmicos V de Medinic. de SUetos, 

CDotreto., Pavimentos, WlIsh Qulmlcos'- Mlnenles., A.&u •. 

Estudio de: Mednia de SUilIol; '1' Rocas, Cono::reto V ~vimentos. 

ImpKto Ambient.I . CoostrucciOn el. Edificios, OOns de Ingtni.,riII OVIl . 

PI\OY~CT05 - ASESORIA Y CONSUlTOfUA 

RPM: ·696&26 CELULAR: 976026950 TH.fFONO: 364191 

ENSAYO DE DURABILIDAD EN UNA MUESTRA DE AGREGADO FINO 

(ASTM C- 88) 
SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CA NTERA CHAVEZ. 
UBICA CiÓN R.IO MASHCÓN 
MUESTRA ARENA DE RIO 
FECHA 20/01 /20 14 
eNSAYO pE INALTERABILIDAD DE AGREGADOS FINOS Al. SULFATO DE SODIO (Na7S0.) 
TAMAÑO U~ LO~ 
IAMI!::~S 
PASA RETIENE 
ESCALONAD 
ODELA 
MUESTRA 
ORIGINAL 
PESO DE LAS 
FRACCIONES 
COMPRENDlD 
AS ANTES DEL 
ENSAYO 
PORCENTAJE 
QUE PASA POR 
TAMICES MAs 
FINOS (% 
PÉRDIDA REAL) 
PROMEDIO PESADO 
PORCENTAJE 
PÉRDIDA 
CORREGIDA 
9.5mm 
4.75mm 
4-.75m 
2.00mm 
16.90 
21.20 
100 
100 
6.10 
6.80 
1.03 
1.44 
, 
2.00rnm 0.85 mm 19.30 100 6.20 1.20 
0.85 mm 600um 14.60 100 5.40 0.79 
600um 425.um 11.50 100 I 6.18 0.71 
42Sum I 250um 11.20 100 6.10 0.69 
2S0um 150 um 5.30 100 4 .30 0.23 
TOTALES 100 700 
. 6.08% 
De acuerdo a la norma MTCEZQ9,los resultados de este ensayo, indica que se encuentra 
dentro de los Límites Permisibles, para Sll uso en Mezclas de Co ncreto. 
Ensayos flsicos, Qulmicos y de MK.6nk. do! Suotl.os, 

Concreto y Palllmentos, ANlisis Q.JImlcos de Mlner.ln y Alu" 

Estudio doI: Mednica de s.u.los y Roas, Concreto y P."'¡me-ntos. 

Imp.llCto Amblenbol. ConstF1,l(t;lón de &tirICiaS, otKu 6e I",enieñ. Ovil. 

PROYECTOS - ASESORIA Y CONSUlTOfIIA 

I!PM: -696826 CltULAR: 9760269~SO El';.:;;,:;.;,:;.79'
;.;.;T.::.;fO""'' .... ;,:;.________________ 
ANÁLISIS DE IMPUREZAS ORGÁNICAS DE UNA MUESTRA DE 

ARENA PERlO 

SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CANTERA CHAVEZ. 
UBICACiÓN RI O MASH CÓN 
MUESTRA ARENA DE RI O 
FEC HA 20/01/2014 
MÉTODO COLORIMÉTRICO (KZCrZ07) 
Norma: ASTM C40 
1. Muestra de Ensayo 100 gr. De muestra 
2. Color estándar de refe rencia Dicromato de potasio (K2C r207) en presencia de 
ácido sulfúr ico (H2SO ..) 
El color del líquido de la muestra del e nsayo es3. Resultado 
menos oscuro que el cotor estándar de 
referencia; por lo tanto no hay presencia de 
mate ria orgán ica e n la muestra de estud jo. 
NOTA: La muestra fue al canzada por el interesado, a este la boratorio pa ra su anál isis 
respectivo 
CONCLUSiÓN : De acuerdo a los resultados obtenidos, la muestra de ensayo no supera el 
color estándar de refe rencia. por lo tan to, no hay presencia de materia orgánica en la 
muestra de estudio. 
GECONSULT& 

Ensayos f¡ticos, QulmiCOli V de Mec'niu de Suelos, 

Concreto VPavimentos, WlIsÍ5 Qulmicos de Mlne,..I!!5 V A¡lJ1I . 

Estudio de: MK.iinln de SUelos V Rocu. Concreto V P¡nrimentos. 

Impoocto Amblenhol, COn.trucdón dot Edifid()$, Obras de tnsenlel'Úl Ovil. 

PROYECTOS - ASESORlA Y CONSULTORIA 

RPM: ·696826 CELULAR: 976026950 TELHONO: 364793 ~~~-------------
DETERMINACIÓN DE LA REACTlVIDAD AGREGADO/ÁLCALI 
(Método Químico) 
[ASTM e . 289) 
SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CANTERA DON LUCHO I 
UBICACIÓN GUITARRERO 
MUESTRA HORMIGÓN 
FECHA 20/01/2014 
RESULTADOS 

MUESTRA 
AGREGADO - ALCALI 
Concentración Sílice 
(Se) 
(mmol/L) 
Reducción de 
alcal inidad (Re) 
(mmol/L) 
HORMIGÓN 26.71 58.16 
CONCLUSIONES, 
De acuerdo a la norma ASTM e 289, los resultados de este ensayo, nos indica que la 
muestra se encuentra dentro de los rangos permisibles, para su uso en Mezclas de 
Conc reto . 
EnHyos F[5icos, Qulmkos Vde Mecánica de Suelos, 

Concreto VPavimentos, Atlálfsb QuImlcos (te Mlncr.l., VAcu.· 

Estudio de: Mecjnic.l de suelos VRoen, Concrelo VP.vlmentos. 

tm~cto Amblentel, Construuión de Edificios, Obrn de tn,anlerí. Ovil. 

PROYECTOS - ASESORIA y CONSULTORIA 

RPM: "696826 CEWLAA: 976026950 TElfFONO: 364793 
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E..ayos Fhlcos, Qurmicos y ~ MadniCil de Suelos, 

COncreto y PlOvimentOS, Wlisis Q.ámk05 dt MhWnlln y AlulO. 

Estudio dt: Meán/Q o. suelos y ROCiIJ, concreto y Pilvim.ntos. 

ImpilCto Ambienbll , Construcción de EdifIcios, 0btlI$ de I.".nieÑo Ovil. 

Pfl.OYECTOS - ASESOAIA YCONSULTOfIIA 

R~: ·696826 CELULAR: 9760l69SO TELEFONK): ~79a 

PARTlCULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS 

(ASTM C 123) 
SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CA NTERA DON LUnlO 1 
UBICACiÓN GU ITARRERO 
MUESTRA HORMIG ÓN 
FECHA 20/01/2014 
RESULTADOS 

PROCEDIMIENTO 
Peso de muestra 3000 g (TMN=3/4") 

Peso Específico de la solución de 
 p.e.= 2.0 gr/cm3 
ensayo 

Solución de lavado 
 CCI4 (TetracJoruro de carbono) 
i 
Peso seco dI:! par t o re to en el colador 
% Partículas Livianas = x 100 Peso seco de muestf'a (rer . tamiz N° 4) 
I % de Partfculas Iivtanas 0.030 % 
CONCLUSIONES: 
De acuerdo a la no rma ASTM C 33M-!l, los resul tados de este ensayo, indica q ue 
se encuentra dentro de los Limites Permisibles, para su uso en Mezclas de 
Concreto. 
Ensayos Frslcos, Qufmicos y de Mednic. de SUelos, 

Concreto y p."lrmmos, An'lIsls Qu(mlcos de Mineral., y AlulI. 

Estudio 0.: Mtdinlc. de SUelos y Roe"s, c:ooc-r.to y Pallimentos. 

Im~ Ambl.~I, Construcción de Edifw;tos, Obr.s de Ircenierf. Ollil . 
PROYECTOS - ASESORIA YCONSULTOR LA 
RPM; -6%1126 CELULAR; 9760269:.;.:...;"'' 000 :.;.:...;' ,;," ;..._______________50 ' :;:;.;;.;.;.' 364
SOLICITA 
PROCEDENCIA 
UBICACIÓN 
MUESTRA 
FECHA 
DETERMINACIÓN DE CARBÓN Y lIGNITQ 
(ASTM e 123-2004 / MTC E 215) 
KARLA TORRES RIOS 
CANTERA DON LUCHO I 
GUIT ARRERO 
HORMIGÓN 
20 /0 1/20 14 
RESULTADOS 
PROCEDIMIENTO, 
Peso seco de las particulas que flotan 
%CARB ÓN y LIGNITO = X100 peso seco de la muesta de ensayo 
MUESTRA 
CARBON y UGNITO 
1, 
% 
HO RMIGON 0.32 
NOTA: La muestra fue alca nzado a este laboratorio por el in teresado para su análisis 
respectivo 
INGECONSULT & LA 
Ensayos "/siros, Qulmicos y de Mednia o. Suelos, 

Concreto y Pilvlmentos, Anllisls ~micos de Miner.les y A,(u•. 

btudio de: Mednica de Suelos y Roas, Concreto V Pavimentos. 

Imptlcto Ambiental, CDmtrucd6n de Edificios, Obras de Ineenlerf. Ovil. 
PROYECTOS - ASESO'UA y CONSULTORIA 
______________...;;R.PM: '696826 CELULAR: 976026950 TELEFONO: )64793 
ENSAYO DE DURABILIDAD EN UNA MUESTRA DE AGREGADO GRUESO 
(ASTM C- 88) 
SOLICITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CA NTERA DON LUCHO) 
UBICACIÓN GUITARR ERO 
MUESTRA HORM IGÓ N 
FECHA 20(01(2014 
RESULTADOS 

ENSAYO DE INALTERABILIDAD DE AGREGADOS GRUESOS AL SULFATO DE SOPlO mO,SO,} 

PESO DE LAS PORCENTAJETAMAÑO DE LOS PROMEDIO I 
ESCALONA DO DE FRACCIONES QUE PASA POR PESADOTAMICES 
LA MUESTRA COMPRENDID TAMICES MÁS PORCENTAJE I 
ORIGINAL AS ANTES DEL FINOS (% PÉRDIDA 
PASA i RETIENE ENSAYO PÉRDIDA REAL) CORREGIDA 
9.5 mm 4.75mm 500 9.50 I 2,1422,50 ,! 
12.Srnm 9.5 mm 400 8,90 1.44 I16,20 I, 
19,5 mm 12.5 mm 14,10 400 8,80 1,24 
2Smm 19,5 mm 9,80 250 8,10 0,79! 
,37,5 mm 2S mm , 14,20 1 400 8,00 1,14 
37,5 mm 0,95 SOmm 12,20 300 7,80 
63mm 250 7,90 0,87 SOmm I 
, 11.00 
100.00 2500 8.57TOTALES 
Nota: La muestra fue alcanzada a este laboratorio para su análisis respectivo 
CO NCLUSIONES: De acuerdo a la norma ASTM e33M-l1, los resultados de este 
ensayo, Indica que se encuentra dentro de los Limites Permisibles /l/l/Ji 
-(:ÍIIfft,k~ liugo ,Jfftl..'ii(l '{ro ÜffQ\W 
Jd'e QulffilCO 
t.Q 1P2n64 ' 
INGECONSULT & LAB " R 

Ens.yos Fl$ieos. ~miCOl y doI Meúnitil de 51»105, 

COocr.to VPllllim.ntos. AnlUsn Q.¡.imlcos de Minenlles y Alu" 

Estudio M: MK'nIc. de Suelos y Rocas, Concreto y Pavimentos, 

Impacto Ambi.ntlIl . Construcción de Edificios, 0brH de IrIi'/'Iierf. Ovil. 

PROYEaOS- ASESORIA V CONSUlTOR1A 

RPM: *696826 CELULAR: 976016950 TElHONO: 164193: 
~~~-------------
ANÁLISIS DE IMPUREZAS ORGÁNICAS DE UNA MUESTRA DE HORMIGÓN 
SOLI CITA KARLA TORRES RIOS 
PROCEDENCIA CANTERA DON LUC HO I 
UBICACiÓN GUI TARRERO 
MU ESTRA HORMIGÓN 
FECHA 20/01/2014 
MÉTODO COLORIMÉTRICO (K,Cr,O,) 
Norma: ASTM e 40 
1. Muestra de Ensayo 100 gr. De muestra 
2. Color estándar de te ferencia Dicromato de potasio (K1CrZ0 7) en presencia de 
ácido sulfúrico (H2S0~) 
El co lor del líqu ido de la muestra del ensayo es3 . Resultado 
menos oscu ro que el colo r estándar de 
referencia; por lo tanto no hay p resencia de 
materia orgánica en la muestra de estud io. 
NOTA: La muestra fu e alcanzada por el interesado, a este laboratorio para su análisis 
respectivo 
CONCLUS[ÓN: De acue rdo a los resultados obtenjdos, la muestra de ensayo no supera el 
co lor est:andar de refere ncia, por lo tanto. no hay presencia de materia orgá nica e n la 
muestra de estudio. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
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ANEXO C. 
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE 
LABORATORIO CONCEL E.I.R.L. 
 
  
PUNTO DE 
PRECISION SAC 
Av. Los Ángeles 653 Lima 42 
Tel! . 292-5106 Telefax.: 292-2095 
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N' LB-154-2014 

FECHA DE EMISiÓN 2Q 14-03-07 La incertidumbre reportaos en el 
EXPEDIENTE 029-2014 presente certificado es la 
incertidumbre expandida de 
1. SOLICITANTE CONC El E,I.R.L. me(hción que resulta de muUipliear 
la incertidumbre estándar por el 
DIRECCiÓN JR LEONCIO PRADO 
COLMENA - CAJAMARCA 
tiRO 566 BR. LA factor de cobertura k"'2. La 
incertidumtlre fue deterrrllf'\ada 
según la "Gula para la Expresión de 
2. INSTRUMENTO DE 
MEDICiÓN 
BALANZA la incertidumbre en Generalmente. el 
la medición". 
valor de la 
magnilud eslá dentro del imervalo 
MARCA JM de los valores delenninados con la 
incertidumbre expandida con una 
MODELO CENTAURUS SCALE probabilidad 
95 %. 
de aproximadamente 
NÚMERO DE SERIE NO INDICA 
Los resultados son válidos en el 
ALCANCE DE 
INDICACiÓN 
2000 9 
momento y en las condiciones de la 
calibración. Al solicitante le 
corresponde disponer en su 
DIVISIÓN De ESCAlA 
I RESOLUCIóN 
: 0,01 9 momento la ejecución de una 
recalibraclón la cual está en 
función .del uso. conservación y 
DIVISiÓN DE 
VERIFICACiÓN (e) 
0,1 9 mantenimiento del instrumento de 
medición o a reglamentaciones 
vigentes. 
PROCEDENCIA NO INDICA 
PUNTO DE PRECISiÓN S.A.C . no 
IDENTIFICACiÓN 2 se responsabil iza de los pe~uicios Que pueda ocasionar el uso 
TIPO ELECTRÓNICA Inadecuado de este instrumento . ni de una incorrecta interpretacI6n de 
UBICACiÓN LABORATORIO 105 resunados de la calibración aquí declarados. 
FECHA DE 2014-02-28 
CALIBRACiÓN 
3. 	 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACiÓN .) 
Procedimienlo de Calibración de Balanzas de ':uncionamiento no Automático Clase I y 11: PC· 01 1 del SNM· 
INDECOPI. 4ta edición abril 2010. 
4. 	 LUGAR DE CALIBRACiÓN 
LABORATORIO de CONCEl EJ .R.L 
AV. NUEVO CAJAMARCA 386 • SARRIO MOLLEPAMPA - CAJAMARCA 
Jefe ~or"OriO 
Ing. Luis Loayza Capcna 

Reg. CIP N" 152631 

~ PUNTO DE 
PRECISION SAC 
Av. los Angeles 653 lima 42 

Telt. 292-S1 06 Telefax. 292-2095 

CERTIFICADO DE CALlBRACION N" LB- 154·2014 
~tna2dif, 3 
5. 	 CON01CIONES AMBIENTALES 
Injcial Final 
Tem eratura 25,9 oC 26.0 "C 
tiumedad Relativa 45% 45% 
6. 	 TRAZABIUDAD 
Este certificado de cal ibración documenta la trazabilldad a los patrones nacionales. que realizan las unidades de 
medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). 
PMl'ón utilizado Certificado de c:.nbrac"lón 
Palrones de 
IINDECOPI 
referencia del SNM- Pesas (Exactitud Fl) 
LM-C· 121·2013 
LM-113-2013 
7. 	 OBSERVACIONES 
Los errores máximos permitidos (emp) para esta balanza corresponden a 105 emp para balanzas en uso de 
funCk>nsffilsnlo no automático de clase de exaetitud 11. segiin la Norma MelroJ6gica Peruena 003 • 2009 
Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento no Automático. 
Se colocÓ una etiqueta autoadhesiva de color verde con la indicación "CALIBRADO". 
Los resultados de este certificado de calibración no debe ser utilizado como una certificación de conformidad con 
normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce, 
B, 	 RESULTADOS DE MEDICiÓN 
MPECCIOft VISUAL. 
TE OECERO 
I~WORMA1.J8RlO "'"" TIENE Ti eNe. 
'"""'-' 
''''''''' 5IS T. OET~ 
NO """ 
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Jefe ~,atOriO
In9 luis Loayza Capcha 

Reg , CIP Na 152631 
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~ PUNTO DE 
PRECIS10N SAC 
Av. Los Ángeles 653 Lima 42 
Tell. 292-5106 Telefax: 292-2095 
I • 
i 
•I 
V'5Q ',onUol 
CERTIFICAOO DE CALIBRACiÓN N' LB-154-2014 
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R en 9 
Jefe MatOllO 
In9. Luis Loayza Capcha 
Reg CIP N" 15263 1 
JO prOT,F,2 
PUNTO DE 
PRECISION SAC 
Av. los Angeles 653 lima 042 
Telr. 292-5106 Tetefax: 292-2095 
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N" LB-155-2014 
FECHA DE EMISIÓN 
EXPEDiENTE 
,. 	SOLICITANTE 
DIRECCIÓN 
2. 	 INSTRUMENTO CE 
MEDICiÓN 
MARCA 
MODELO 
NÚMERO DE SERIE 
ALCANCE DE 
INDICACiÓN 
DIVISiÓN DE ESCALA 
I RESOLUCiÓN 
DIVISIÓN DE 
VERIFICACiÓN ( 8 ) 
PROCEDENCIA 
IDENTIFICACIÓN 
T,PO 
UBICACIÓN 
FECHA DE 
CALIBRACiÓN 
a114-03-07 
029-2014 
CONCEL E.I.R.L. 
JR. LEONCIO ? RADO 
COLME."L4. - CAJAMARCA 
BALANZA 
AADWAG 

Wt..C 2OIA2 

318335111 
20000g 
: 0,1 9 
, 9 
NOIND1GA 

NO INDICA 

ElECTRÓNICA 
LABORATORIO 
2014-02·28 
NRO. 
La incertidumbre reportada en el 
presente certificado es la 
incertidumbre expandida de 
medición que resuna de rrwltipl¡caf 
la incertIdumbre estándar por el 
LA factor de cobertura k:2. La566 BR 
incertidumbre fue detennlnada 
según la "Gula paJa la Expresión de 
la Incertidumbre en la mediciÓn". 
Generalmente. el valor de la 
magnitud esté denlro det intaN sto 
de Jos vatores determInados con la 
Incertidumbre expandida con una 
probabilidad de aproxlmadamenta 
95 %. 
Los resultados son válidos en ef 
momento y en las condiciones de la 
calibración , Al Solicitante le 
corresponde disponer en 
momento la ejecución de "no '" 
IBCliI llbraClÓO la cual esté en 
función del uso. conservación y 
mantenimiento del Instrumento de 
medICión o a reglamentaciones 
vigentes. 
PUNTO DE PRECISIÓN SACo no 
se responsabirtza de los pe~ulclos 
que pueda ocasionar el uso 
inadecuado Oe este instrumemo. ni 
de una incorrecta interpretación de 
los Nlsunados de la calibración aqui 
declarados. 
3. PROCEDIMIENTO DE CAUBRACrÓN 
Procedimiento de Calíbración de Balanzas de Funcionamiento no Automático Clase I y 11 ; pe • 011 del SNM· 
INDECOPt. 4ta edición abril 2010. 
4. 	 LUGAR DE CAliBRACIÓN 
LABORATORIO de CONCEL E.I.R.L 
AV. NUEVO CAJAMARCA 366 - BARRIO MOllEPAMPA - CAJAMARCA 
.. ' 
Jefe torio 
Ing. Luis Lo Capcha 
'. 	
Rag . CI P N" 152631 
/Idieo:PT07.FI2 R...wIIn.Ol 
PUNTO DE 
PREcrSION SAC 
Av. los Ángeles 653 Urna 42 
Tell. 292-5106 Telefax: 292-2095 
CERTIFICADO DE CAlIBRACION N° LB-155-2014 
pjgIrw 2 d10 3 
5. 	 CONDICKJNES AMBIENTALES 
Inicial 
"""" Tempef'8tura 26.5 OC 26 .6 oC 
Humedad Relativa ... % 44 % 
6. TRAZABILlDAD 
Este certificado de calibración documenta la lriIzabllldad a lOS patrones nacionales, que reallz.an las unidades de 
medida de acuerdo con el Sistema InternaCIonal de Unidades (SI). 
TIlIZIIbllldad Palr6n utiliUlClo CerUfiClido de calibración 
Patrones de referencia del SNM. 
IINOECOPI 
Pesas (exactitud Fl y 
F2) 
LM·C-121 ·201l1LM-11 3-2013 
LM-109-2013/LM-1 10-20 1 3 
LM-111·2013 
7. 	OBSERVACIONES 
Los errores máximos permitidOS (emp) para Bsta balanza corresponden a los emp para balanzas en uso de 
funcionamiento no automático de dase de e.uctitud 11, $&gún la Norma MetrolOglCS Peruana 003 - 2009. 
Instrumentos de Pasaje de Funcionamiento no Automttico 
Se colocó una etiquela autoadhesiva d@! cobr verde con la indicación "CAliBRADO" 
Los resultados de este certificado de caIibJaa6n no debe ser utilizado como una cert1fic3ci6n de conformidad con 
normas de produdo o como certificadc del ~a de calidad de la entidad que lo produce 
8. 	 RESULTADOS DE MEDICtÓN 
ENSAYO DE REPET1~OAO 
r.k:iIII F..... 
T_. ~ 
-:'" , L (m" ,'''''' ;L '''''' "'" ""'" 
"* 
~ 
....,
. 90 0.0 ;, ~ , ~\O "lO
'" ~ ~ 
00 §
."'.. ~ *' 
'. 
Jefe dddratorio 

In9 . Luís loayza Capcha 

Reg. CIP N· 152631 

PUNTO DE 
PRECISION SAC 
Av. los Angeles 653 Uma-42 
Telt. 292-5106 Telefax: 292·2095 
CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN NO LB-1 55-2014 I 
, Pá¡¡inI 3 o. 3 
,I 
ENSAYO DE EXCENTRICIDAD 
... 
c.... 
'.0 
"'" 
'L 1'"111 Eo(mgl 
7000,0 
Ijgl .\ L ¡me) E '1TISI1 Ec Img l 
ENSAYO DE PE8AJE 
.... ,.,. 
Lectura corregida e Incertk1umbre exoandlda del resultado de una peuda 
Re...,.,.. = R + 0.00000508 x R 
2 V O,04!»41 9 ~2 + 0,00000000350 x RA2 
, 
R en g 
Jef.,ddratono 
Ing. Luis L.oayza Capcha 
Reg. CIPN" 152631 , 
a PUNTO DE 
~ PRECISION SAC 
Av. Los Ángel es 653 Lima 42 
Telr. 292-5106 Telefax: 292-2 095 
CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN N" LB-157-2014 
FECHA DE EMISiÓN 2<\14-03-07 La incertidumbre (eportada en el 
EXP€OIE.NTE 02~201 4 presente certificado es la 
incertidumble expandida de 
,. SOLICITANTE CONCEL E.I.R.L medición que resulta de multiplicar 
la incertidumbre esténdar por el 
DIRECCiÓN JR LEONCIO 'RAOO 
COLMENA - CAJAMARCA 
NRO 
"'" 
SR LA factor de cobertura k= 2. La 
iocet1idumbre lue determinada 
según la ''Guia para la Expresión ~e 
2. INSTRUMENTO DE 
MEDICiÓN 
BAlANZA la incertidumt>re en la meait:t6n~. Generalmente, el valor de la 
magnitud eSla dentro del intervalo 
MARCA RADWAG de los valores detenninados con la 
Incertidumbre exPandida ·~on una 
MODELO WLC 201~ probabilidad oe aproximadamente 
NÚMERO DE SERIE 
ALCANCE DE 
INDICACiÓN 
. r;;¡;
250370109 -
-.h. 
.20006 Q , " 
, 
, ~(% 
~ ,~\ . 
L.o$ resultados son válidos en el 
:momento y en las condiciones de la 
~ , .C. . 
cal!tlración . Al solicitante le 
....-,11.. • 
corresponde disponer en su 
DIVISIÓN DE ESCAlA 
I RESOLUCiÓN 
: <1. 1 9 
, 
ñtome':l'o ~ la 
n;calibraci6n. 
ejecución 
la cual 
de 
esla 
una 
en 
DIVISIÓN DE 
VERIFICACiÓN (e) 
PROCEDENCIA 
~~"f
:;.' 
:.1;
.... 
•
' . .~trIO INDICA 
f:lJnci6n : del uso. conservación y 
minte"imienlo del instrumento de 
~a~16n . o a reglamentaciones 
.viQeQj~s, 
,,.. 
• PUNTO·DE PRECISiÓN SACono 
IDENTIFICACIÓN 
,­
N¡> INOOCA se responsabiliza de los perjuiCIOS que pueda ocasiooar el uso 
TIP O ELECJROOICA 
"\. 
lJ)adecuado de este Instrumento ni 
·tÍe una incorrecta Interpretación ' de 
UBICACiÓN lAElORATORIO Jo s resultados de la calibr3,ción aquí declarados. 
FECHA DE 201-'-02·28 
CALIBRACIÓN 
.'3. 	 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACiÓN 
Procedimiento de Calibración de Balanzas de FuncKlOamiento no Automático Clase I y 11; PC - 011 del SNM· 
INOECOPI. 4ta edición abñ12010. 
4. 	LUGAR DE CALIBRACiÓN 
LABORATORIO de CONCEl E.I .R. l 
AV. NUEVO CAJAMARCA 386 - BARRIO MOllEPAMPA · C.A.JAMARCA 
Jefe~atono 
I't: n·') :j': Ing. Luis l oayza Capcha ,­
-' ,. Reg. CIP NI 152631
-. 
PUNTO DE 
PRECISION SAC 
Av. Los Ángeles 653 lima 42 
Tel f. 292-5106 Telefax: 292-2095 
CERTIFICADO DE CALIBRACIQN N~ LB· 1S7·2014 
P~girl. 200 3 
5. 	 CONDICIONES AMBIENTALES 
6. 	 TRAZABIUDAD 
Este certifICado de calibl'aCi6n documenta la IrazabUid3d a los pa1rones naClorlales, Que realizan las unidades de 
me<lida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). 
7. 	 OBSERVACIONES ~< .. 
Los elTores máximos permitidos (emp) pata ,esta balanza corresponden a los emp para balanzas en uso de 
funcionamiento no automático dlO clase--de J(,xactitud ti, según la Ñorma Melrológíca PefUana 003 . 2009. 
Instrumentos de Pesaje de Funcionariliento no ',~omático . • 
~ . 	 _-L Se colocó una etiqueta autoadheSjxá, _~e "~ ve~e con Iél.. lrid~ción· '\~I~(Y. 

los resultados de este certiflcad.Ode qlibraCl.9!l-no de~ ~er .~tilizado como líi\a.ee,rtifl~cI6n de conformidad con 

normas de producto o como cElr:tlflcado'od.el sist~ma de caJlaad de la enti~(tque1o p(od~ . 

..:~
_. 
8. RESULTADOS DE MEDICiÓN 
ENSAYO DE REPrnBlUDAO 
~, . 
l.;' '. 
¡ 
Jefe ~ratoOO 
log. Luis Loayza Capcha 
Reg . e lP N-152631 
PUNTO DE 
PRECIS10N SAC 
Av. l os Angeles 653 Lima 42 
Te" . 292·5106 Telelax : 292·2095 
CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN NO LB-157·2014 
P~ 3de3 
ENSAYO DE EXCENTRICIDAD 
,,O 
(1 VIlo< .nb'<l o y 10 e 
Rq.!!!9f<!! =: R -+ 0.0000222 )( R 
u, • 2 V 0,0 1206 9 1\2 -+ }O,OOOOOOO036 x R"2 
, 
" 
R ' en 9 
J'f.~toriOl 
~ i' Ing. Luis Loayza Capcha 
• 1'11:',0 ~>::. Reg . CIP Na 152831 
\ N . '~""~ 
" 
PUNTO DE 
PRECISION SAC 
Av. Los Áogeles 653 lima 42 
Tel!. 292-5106 Telefax: 292-2095 
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° LB - 162 - 2014 
fECHA DE EMISIÓN 2014-03-0, la incertidumbre reportada en el 
EXPEDI ENTE 029-2014 presenle certificado es la 
incertidumbre expandida de 
1. SOLICITANTE CONCEL EJ.R.l. medición que resulta de multiplicar la 
incertidumbre estándar por el factor 
DIRECCiÓN JR LEONCIO PRADO NRO. 55E BR. LA COLMENA • de cobertura k=2. La Incertidumbre 
CAJAMARCA fue determinada 5e9(lIlla "Guia para 
la Ex~reSiOn de la i~rti dumbre en 
2. INSTRUMENTO DE BALANZA la rnedlciórC Generalmente, el valor 
MEDICiÓN ae la magnitud está dentro del 
¡nlervillo de los valores 
MARCA OHAUS determinarlos con la incertidumbre 
expandida con una ptobabil idad de 
MODELO T21P aproximadamente 95 %. 
. ,Los (esultados son válidos en elNÚMERO DE SERIE 8032100199 
momento y en las condiciones de la 
ALCANCE DE 1 ~kg calibraci~n . Al solicitante le 
corresponde disponer en suINDICACiÓN 
momento ta ejecución de una 
DIVISIÓN DE ESCAlA 0.01 kg rc<falibración, la cual está en función 
I RESOLUCiÓN del ~so, conservación y 
mantenimiento del instrumento de 
DIVISiÓN DE : JO,1 kg mediCión o a reglamemaciones 
VERIFICACiÓN (e) , vigentes . 
PUNTO DE PRECISIÓN SACo no 
se responsabiliza de los perjuiCIOS 
IDENTIFICACiÓN NO INDICA' 
PROCEDENCIA CHINA 
que ~ pueda ocasionar el uso 
ioatJecuado de este instrumento, ni 
,de una incorrecta Interpretación deTIPO 	 ELECTRÓNICA 
- los resullados de la calibración aquí 
declarados. UBICACIÓN 	 LABORATORIO 
FECHA DE 2014-03-0 1 

CALIBRACiÓN 

3. 	 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACiÓN 
Procedimiento para la Calibración de BalanLas de FUOClona mienlc no Automático Clase m y 1111; pe - 001 del $ NM­
LNDECOPI. 3ra edición enero 2009. 
4. LUGAR DE CALIBRACiÓN 
LABORATORIO de CONCEl E.1.R.L. 
AV . NUEVO CAJAMARCA 386 - BARRIO r,.\QLLEPAMPA - CAJ.BJAARCA 
Jefe abo alono 
109. Luis l oayz.a apcha 
Reg, CIP N- 152631 
& PUNTO DEe PRECISIQN SAC 
Ay, Los Angeles 653 Uma 42 
Tel!' 292-5 106 Telelax: 292-2095 
CERTIFICADO OE CAlIBRAC10N N° LB - 162 - 20 1<1 
P~~lna 2 de 3 
5. CONDICIONES AMBIENTALES 
-
iJ"emp.eratura 
Hurnédad Rel~i"'-'il 
' !oicial r -
25,3 "C 25,6 "C 
43 % 41 % 
6. TRAZABlllDAO 
Este certificado de calibfac:i6n documenta 12 trazabtlidad a los patrones naCionales. que realizan las unidades de 
medioa de acuerdo con el Sis1ema Internacional de Unioades (SI) . 
T" bílídad PatrOn util[z.aClo Cerime,aGo de calibl1lcíón 
Patrones de re ferencia del SNM­
lNDECOPI 
Pesas (exactitud F l y 
M2) 
LM-C-121·2013 
LM-113-2013 
0781-2013 peA 
7. 	OBSERVACIONES 
Los errores máximos permitidOS (e.m.p.) para esta balanza corresponden S' los . e. m.p _ para balanzas en uso de 
funcionamienio no automátiCO de clase de exaclitud 111, segun la N~rma Metrol6glca Peruana 003 - 2009. Instrumentos 
de Pesaje de Funcionamiento no Automático. 
Se coloc6 una etiqueta avtoadnesiva de colO/"" ,!~rde con l a ~ in(lIcaCión de MCA~BRADO". 
Los reSultados de este certificado de calibración no debe ser utilizado cómo una certificación de conformidad con 
normas de producto o corno ceni ficado_del sistema de calidad de la en}idadQue 10 produce.' 
8. 	RESULTADOS DE MEDICiÓN 
ENSAYO DE REPElIBlUOAO 
Itocilol Fino! 
-TMIP. .. c 25.3 25.3 
~ >~.Carg.t.1J1 '" 
· lMO _~al2.. "' 150,OC;:klll"f.'oN:(lclérn e_ . 
­" .\,' N' -:1,' 
• 
.M. E AL .­
-, .,
" ,75.00 7 150.00 
,, ., 
iS.OO 6 150.00 -
~ 
,
,74,99 Hg.99 3 ->< 5 
-
-lO 
.,7~.99, 	 8 13 6
''''" , 
• 
5 75.00 7 -, 
 Al SO.00 
.,
6 150.00 8 
-3 " .00 
, ,7 74.99 10 . \"2149.99 
, 75.00 -,9 A 150.00 
• 
6 
, .,
75.00 7 ...lSO.00 
75.00 8 ... ISO.OO 5 O'O 
il"etenciil Má>l/M 13 
• ;ro "Elfor máximo 	 200 , •
""'" 
• 
ralorio 
Ing. Luis Loayza Capcha 
Reg . CIP N' 152631 
9": PT01.f U 
~ PUNTO DE 
PRECISION SAC 
Av. Los Án ge les 653 Lima 42 
Telr. 292-5106 Te lefax: 292-2095 
CERTifiCADO DE CALIBRACiÓN N° 1.6 - 162 - 2014 
Página3de3 
ENSAYO DE eXCENTRlClOAO 
F.,.I 
"'""""§f; (, 
, 
0.10 
nV»l< ~nnoyjQ. 
~ 
" ~!"':;; "~ ' ;:'~~!! ,,~:::; . :"!' l1' ~ !.';~,i; 1 ,'~oJ 
0.10 • ~ 
, SO.OO --,­ ~ , 
0.10 ., ".00 
0.10 ., 
'"~, 
-;''" ­
ENSAYO DE PESNF. 
Inicia! FInoI 
~ 25.6 , . -. " ...",-;l~ ,"e~. ," . , ."'oJ 
• ~ ,0.>0 0.20 0.20 ~ 
., .,JO.J:Q. ~. JO.OO 8~ . 
, 

., .,
".00 = 
,
''''.00 ,"
" 
1t:• 
.f1 ~<X m~,"'lO pom'nrtdo 
" 
. Lectura corre Ida. e incertidumbre ex andida de1.resultado de Una s da 
R . 0 ,0000273 x R 
0,0000727 kg "2 + 0,0000005985 i R'2 
E,ro< '" cero 
R. en kg 
-- ......
" , '.' .-'" 
• 
Jet abar torio 
Ing. Luis loayza pcha P"'iTI~: ;:: J 
F: - .';:'C," ¡ R~_ C:P N' 152631 
", ~ . ; 
.:.cIóg-o.PTQ1F1~ 
100 
CERTIFICADO DE CALlBRACION 
A 
 LT 087·2014 
PUNTO DEU PRECISION SAC 	 E).Pi'OIENT{ : 029· '/1)14 
H CHA DE {Mls..'OI( : C~ ·OJ-20H 
Av, l os Angeles 653 Lima 42 pAül~A l DEl 
Telr. 292-5106 Telefax. 292 -2095 
1. SOLI CITANTE CONC~l E.I .R.L 
DIRECCiÓN JR. l EONClO PRADO NRO. 566 SR. LA COLM€ NA - CAJAMAR CA 
2. EQUIPO CALIBRADO : ESTUfA CON INOICAOON DIGITAL 
MARCA DEL EQUIPO OL 
MODELO DEL EQUIPO ; 21-350-1 
SERIE DEL EQUIPO : 8231-00150 
MARCA O~ INDICADOR : ot 
MODELO DE IN DICADOR 
EMPERATURA CA LIBRADA 
NO INDICA 
110 ·C 
INOECOPI. 
3. LUGAR Y FECHA DE CAUBRACION rTIQIl'o(III.!o la e,'1elJCIén de uo:a 
Ay. NUEVO CAJ_AMA.ltCA 386· SARRIO MOI.lEPP.Mf'A· CAlAMARCA rvA~brac<OA. 19 eva! l!Ortá en hmeton 
01 - MARZO - 2014 d,l 
4. PATRONES UTILIZADOS 
LOSpatrones utilizados pllrl 11l calibración tiene Ir.l.bilidltd con los 
Patrones Nacion.les del Servicio NacioiUl de Metrología (SNM) de Indecopi. 
Se utilizó lo 5igu~nte . 
Se Uti~zo Term6metro digital marca Traceable para Calibtar el scanner de temperatll ra. 
Scaroner Marca Otgi-sense Modelo 92800 , Serie 096000644 . 
Certificados: 
- Informe de Calittación de INOECOPI N" LT 320-201 2 (TERMÓMETRO) 
Las 10 termoclJplas fu eron colocadas y dJstribuidas uniformemente. 
!> •• 1l0CEOIM lENTO DE CAlI8MAOÓN: 
La ca~braci6n se efectuó segOn el procedim~to de calitlfación PC-018 del Servicio 
Nacional de Metro logla dellnclecopi. 
6. CONDICIONES CALI8RAOÓN : 
El E~ se encuentra mantenido y esta en buenas condiciones. -­
La Incertidumbre de la medición ha siÓQ determinada con IJ(I (actor de cobertura k."2 , 
para un nivel de confianza de 95%. 
.­7. CONQUS10NES: 
La estufll se encuentrll dentro de los rangos 110° e :1: 5' C pal'll la reaWzecion de I~ ens.ayos de laboratorlo 
según la norma ASTM 
8. 	RECOMENOAOONES. 
El equipo no debe sobrecargarse excesivamente, a fin de que quede garantizada una 
su ficiente reClrculllciOn de aire en la cémara de trabajo y dejllr espacios ~bf&S entre 
cada fTll.IeWa. 
9. OBSERVACIONES: 
Se colocó una ebqueta autoahsiva color verde coo fa Indicación del romero de 
celtilicado y la, leeho d e ca~braClÓfl. ~RTO 
L Y PCHA tNGENI qO INDUSTRIAL 
Rf:g. CIP N" 152631 
PROHIBIDA LA RE P~ODUCOON PARCIAL DE ESTE DOC:.JMENTO SIN AUTORIZAOÓN DE PUNTO DE PREOSlOlll S.A.C. 
CERTifiCADO DE CALlBRAClON 
O LT 087 - 2014 PUNTO DE PRECISION SAC 2 de 4 
Av. Los Án ge les 653 Lima 42 
Tell. 292-5106 Tel~la)( ; 292 -2095 
CALIBRACION PARA 110·C 
T. prom . 6T Mu. 
TMin.I"CI 
l' " 110, 
111 , 
Tiempo Ind . (~) \EN LAS I I 
(mln.) NIVI Id., i 1 2 3 , , 6 7 • 9 
O ~ ~ 
10 
11 0 109, 107, III n;, In, lOS; , 1: 
-'-
lOS, llO, 10' 
6 110 ~i ~: lOS l OS, 11 1: 
14 110 111 lOS, 110 
'0' 111 , 1: l10 l: 
11: 
20 110 109, 110 lOS 1: 
.!" Fi. -'" 11 
---¡ 
liD 10'3 1: no 113,01 '" 10; 
, 
100, 
*
11 11 
¡1ll , 
, 
~ 107, 1'; 111 ' 09, 
iI ~ n; 11 " ~ 11: 110,- :>9, ~rm:LlC 
4 liD 10 110 lOS; i. 10; 11 110, 
~ 
11 , 
1: 
, 
, 
, 
, 
110 11(, 
, 
~ 
112 11; 
~, 
11; 110, 
11( ,~S i.i~ , ~ HU ' ,-w.:
=fu 109 10' 10; 
'" ~ I ::: 11, 110, 113 1: ---,¡ 11 , .PROM 
u : lO u; 113 11 lB, '!3. 
0,0 6, 7,7 6,. , S, 6,0 5,8 6,0 
~ 
11: 
6,8 
111 
Pafimetro Valor (OC I 
Para ca~a poSIClÓn de medtdón sv "O'PSV¡OCOO" de Ulmperab,¡r. en el lien100· on esl' d~d~ por la d~"'reOC1 I entre 
121 má~imG y la mirnme temjlerl1ura r,gistradas ~ dicha PO&lClón 
EMe dos PMICIOflt;S doe mediC>bn 5U "desviacíÓl'l de llllllper3t!Jra en el e~o" <!'!!F.I;adll por la diferencia entre ~ 
p<QmediO$ de tempe!'1iI\!,Ira!; ¡egistralhl5 en gm!)a$ ~tione' 

La W'lCert'ldumbre expandida de la m &dier6n se he obtenJdo mvIfJpllcando la lI"ICertJdllml)re estándar 0'1 le medlCfón por el fa ctor 

<je cobertllra ~ "'2 que, perll l.1'\li 6s1ribuci6n r.crmal corre$pQOde 11 UO<I p rotlabi~ de t ertura (le aprÓXI~,.1(!;1menle 95 %. 
PROHI81Q.A.LA. REPR.ODUCCIÓN PARCIAL DE ES TE DOCUMENTO SIN AUTORIZAC:ÓN DE PUNTO DE PREClSION S,A,e. 
CERTIFICADO DE CALlBRAClON 
LT 087·2014I!F!!\. PUNTO DE U PRECISION SAC 
Av. l os Ár.geles 653 Urna 42 
Tel!. 292-51 06 Telelax' 292-2095 
PÁGINA: 3 de 4 
TEMPERATURA DE TRABAJO 110 te 
120,0 I 
100,0 - - '.._--­
I 
-Sensorl 
-SelUor2 
Serosor 3 
- -Sensor4 
.--- Sensor S 
o 4 a 12 " ~ 24 U 32 ~ « ~ 52 % ~ 
Tlempo (mln) 
90.0 
* 
120.0 
I 110,0 
il!' 
i 100.0 
¡-
,-­
~S@flsor6 
_S~sQr 7 
Sensor 8 ~ 
-Semor9 
90,0 -1--­
- -- Sensor 10 
80,0 +--_~ --~-
o 4 B 12 16 m 24 ~ 32 ~ W 44 ~ 52 ~ ~ 
TIempo (mm) 
.' 
LU~BRTQ
lO e PCI-'.A 
INGENI IN USTRIAl 
Reg CIP N" 152631 
'. 
,­
PROHIBIDA lA REPRODUCCiÓN PAROAl DE [ STE. DOCUMENTO SIN AUTORIZACIÓN DE PUNTO OE PRECISION S.A C. 
INGEN\ O It 
CERTIFICADO DE CAlIBRACION 
o LT 087 - 2014 PUNTO DE PRECI$ION SAC 
Av_ Los Ángeles 653 Lima 42 
Te lr. 292-51 06 Tetefex: 292-2095 
DISTRIBUCION OE lOS SENSORES EN EL EQUIPO 
,1 _ _ __ _ ___ __ _ _ _ _ _ T 
, 
" ti. I 10 " 
, ~----- --- ------ -- - -- - - --
----- ---7-----­ --- ---- -­, 
Los Sensores 5 y 10 se ubicaron sobre sus respectivos niveles. " 

Los domas sensores se ubicaron a 8 cm de las paredes laterales y a 8 cm del fondo y 

del frente del equipo. 

Los Sensores del nivel supecior se ubicaron a 1.5 cm por encima de la altura mas alta 

que emplea el usuario. 

Los Sensores del nivel inferior se ubicaron a 1.5 cm PQf debajo de la panilla mas baja 

ERTO 
PCHA 
UST RIAL 
Rl'~ , CIP tj' 5263 1 
.' 
PROH IBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE DOCUM ENTO SIN AUTO RIZACIÓN DE PUNTO DE PR EClSIO N S.A.C 
CERTIFlCACION DE CAlIBRACIONa PUNTO DE 	 LL 101 - 2014 ~ PRECI$ ION $AC 
Av. l os Angeles 653 Uma 42 
Telf. 292 ·5106 Telef¡lIt 292· 2095 (XP[OI(NlE 
FICHA DE fM lS lQN 
029-l01. 
01-(ll-101. 
PÁGINA 100 
l . SOUOTAN TE : CDNQl E.I.R.l. 
DIR ECOON : JR. lEONC IO PRADO NRO. 56& 8R.lACOtt-UNA • CAJAMARCA 
2. INSTRUMENTO DE MEDlOÓN : EQUIPO DE ABRASION lOS ANGElfS 
MARCA : PIN ZUAR 
MOOHO : pe·1l7 
SERIE . 1110 
INDICADOR. DE CONTOMETRO : AUTONICS 
MODHO DE CONTOMfTRO : CT6S 
3. fEOtA Y LUGAR DE CAUBRAOON : 
Av. NU[VO CAJA,MARCA 386· SARRIO MOllE PAMPA - CAJAMARCA 
0 1 - MARZO· 2014 
4. METODQ DE CA lIBRAOON : 
CALl BRACION EHCTUADA SEGÚN NORMA ASTM CUl y e 535 
S. TRAlABJUOAD 
El jn~rumentO de medición con el modelo V numero de serie ¡odiados, 
ha sido calibrado p,ob,do V verifiado ul~ndo patrones certificados con 
traz;abi1idad.1 Servido Nacional de Metrolo¡la del lN DECOPI 
INSTRUMENTO .....CA a RT1FlCADO TRAZA8JUDAD 
PIE DE REY MITUTOYO l LA-028-2012 SNM·INOECOPI 
REGLA MfTALICA MITUTOYO LLA· lS2-20 12 SNM·INOECOPI 
BALANZA JM LB ·151-2014 PUNTO DE PREOSI ON SAC 
6. CONOICONES DE CAUBRAOÓN: 
INICIAL fiNAL 
l(MP(A.ATURA 27,8 27,9 
"IUME040 ~EU.TIVA 'lIi 17 ]) 
7. 	RESULTADO DE LA MEOIOON 
lOS ERRORES ENCONTIlAOOS SON MENORES A LOS ERROR(S MAXIMOS 
PERMITtoOS POR LA NORMA CO NSUlTA.OA. 
a. OB5ERVAOONE.S 
CON FINES DE IOEH'flfICACION SE KA COLOCADO UNA (lIQUElACOtOR 
VEROE DE CAlIBRAOO DE LA EMPRESA PUNTO D( PRECISION SAL 
. " . 
U BE 10lOA~ . CA HA'k
NGfNIERO INDUSTRIAl 
R'3g. CI¡:' N' \5263 1 
.­
• PUNTO DE ~ PRECISION SAC 
Av. los Ángeles 653 lima 42 
Tell. 292-5 106 Tele la,,: 292-2095 
DIMENSIONES DEL 
TAMBOR 
CERTlf/CACION DE CAlIBRACION 
ll101- 2014 
PÁGINA . 2 OE 2 
EQUIPO DE ABRASIQN lOS ANGElES 
DIAMITRO ANCHO 
50,5 mm 72 mm 
OlÁMETRO DE ESFERAS 
mm 
46,38 mm 
46.42 mm 
46,60 mm 
46,65 mm 
46,72 mm 
46,16 mm 
46,78 mm 
46,15 mm 
46,58 mm 
46,S3 mm 
46,54 mm 
46.63 mm 
NUM ERO DE VU ELTASDEL TAMBOR 32 
SEGÚN fSPEClflCAOONES DE LA NORMA DE ENSAYO ASTM ( 131 Ve 535 

El PESO DE lAS ESFERAS DEBEN ESTAR ENTRE 390g e 44Sg 

NUMERO DE VUELTAS ENTRE 30 rpm y 33 rpm 

PESO TOTAL DE LAS 1Z ESf ERAS 5000 g t 25g 

OIAMETRO DE ESFERAS ENTRE 46.38 mm <1 47 _63 mm 

Acaoo RECOMENDADA 

REPARAR V/O DAR DE SAJA NO 

EQUIPO APTO PARA TRABAJe : SI 

.... ---;~'L~~",Ol~ HA 
INGt:NIF.R:O IN USTRIAL 

"'.y., . ~!q el? f.l 0 15263 1

, . , 
'. ,,­
.­
CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
to specifications of 
ASTM - American Society for Testlng and Materials 

ANSI - American Natlonal Standards Institute 

ISO - International Standards Organization 
This is to certify that the openings in the wire cloth used in the manufacture of this test 
sieve have been checked through advanced oplical lechnology lo assure conformity lo 
ASTM Specificalion E 11 . 
The dimensions of the test sieve trame haya al80 been checked with precision gauges 
to assure conformity to these specifications. 
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1 TEST SIEVE CERTIFICATED " 
TAMlZCERTlFrCADO PARA ENSA YO 
t 
J! i 
Manufactured by PINZUAR LTOA 1 
! gCQ:\FCR·VE ce'\ ...A '\C<ViA 
!I ASTM t - : i - 2009. ¡1 , ¡ ¡ 
11J.12 mm1 ,• , ¡ lo' ! 
í J.07mm , ¡ 
N1'~ \ 
PINZUAR LTOA TELS: 1571t 4JS 7020 / 5454957 
WWW.PINZUAR.NET 
BOGorA - COLOMBIA 
2"18';17 ,Si:RW. ¡'iO ! Sf R!S t\! C 
21.9'¡ Jl1T1·,,·c:: ¡rDL: ~Jl 8i~::- DE ME"C:!CC.\: •I 
•2010.12-29 :0 '\1(; I :=: ~;'AA.i :li ,C, I .'EC.c f 
A~'M'" u 
IIUAIAU \'(RnAS 
Ce".l,ul_ 
ALTA TECNOlOGl~ CON CALIDAD HUMANA Al IERVICIO DEl MUNDO 
TEST SIEVE CERTIFlCATED 
] \~ lTZ CERTIFI C.\DO P\RA E"03A YO 
Manufactured by J:lINZUAR LTDA 
IN ACCORDANCE WITH NORM 

CONFORME CON LA NORMA 

ASTM E-I 1- 2009 

12,72 ~m 12,59 mmAVERAGE APERTU RE X; 
-- . 
ABERTURA PROMEDIO 
2,49 mmOIÁMETRO PROMEDIO 

AVERAGE DIAMETER 

%"MESH No. I MALLA No. 
26809SERIAL No. / SERIE No. 
10,55 ..m 
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 

UNCERTAINTY OF MEA$UREMENT 

2012-05-09 2,-~7 
DATE / FECHA 	 SlNG / FIRMA~~ eTécn : u Jlmene 
AlTA TECNOlOGíA CON CAUDAD HUMANA AL IERVlOO DEL MUNDO 
PlNZUAR LmA TELS: 1571) 415 7020 / 5454957 
Calle 18 Número: 103 B 72 ) :¡ 
www.plnzuar.com.co 	 t 
'-	 BOGOTÁ - COLOMBIA .... ~ 
INFORME DE INSPECCIÓN 
~0"l2<l:j·09 
Fttba: 
(oiiolmesldío) 
Instrumento: TAMIZ PARA ENSAYOS 
=me SIEVg TEST 
Fabricante: 	 ~tWfeAR LTDA 
N"dc Serie 	 1) 
11,5 mm 
Denominación estlindar Yl" 
Tamiz N" 
NORMA DE ENSAYO:ASTME-II I 1009 
Trazabllidad : Sus especificaciones se han verificado en II:lla.boratorio de Control 
de calidad de Pínzuar Ltda. Por medio de instrumentos de medición 
calibrados con trazabilid&d a patrone-s nacionales. 
RnuUado5: 	 Las dimensiones del mateo fueron evaluadas de 3cucrdo a lo! 
numerales6.3.2y 6.3.3 ,de 1" NormaASTM E· t 1-09 
La abertura de la mallacurnplecon lo establecido en el numeral 6,1 , 
6,1,2,6,1,3 dela NormaASTME 11-09 
El diámetro del alambre cumple con lo establecido en el numenl 
6,1,1 de la Norm.ASTM E 1)....(19. 
'"2,7.1 :11:11 12.~9 ~U :l1 
Abertura promedio X: 2.49 11 M Y: \) 
O¡'melro promedio: 1.: : O, ~! ¡J:'I,
Incenldumbre de medición: 
PINZUAR LTDA 
Este informe ap~$a fit:/mente el resul/llijQ Je laJ meJicionn f\'Oli=dm y se 
trfiere al mOmenlf) yCQlfdiciones en qlle Sf/I1!(l!iZ(lrt)I1. 
ElllÚHmltorio liD u rnpOffSiLbiJiv- de 10.f fHryuicios '1"': puedon derivan;1: del 
!UD ;,uldl:cutuit) del ;ftstru"unIO. 
AC-P·l1-F-02 
-,. tú s:pe.cificati"ons ol 
ASfM - American Soclety forTesling 800 Materh!·'. 

·A~S·I - American Natlonal St8ndards Ins·tifute 

1$0 - IntemaUonal Standards Organl;z.attO!1 

\\ \W¡~\¡~ I;" ~rtity tJ:\a1 lhe openings in lhe wire clolh used in Ihe 7.~~,;~~./.~ 
ch~,1hrough advanced oplical technolo;gy 
. E 11.· 	 .. 
. ' . 
SUGGESTIONS FOR CLEANING ANO CARE OF B" and 12" SIEVES 
1. 	Brush sieves from me BOTIOM side with a brush. Use extreme cal'e to avoid sereen 
damage. 
2. 	 WashnQ with a sOlution of der.ergent and ·lJarm water wiN produce good I'esultS. For 
a ~ thorough cJeaning the above soIutIOn 'n a small ultrasonic Clcener ji'> 
recommended. 
3. 	 CAUT10N: 00 not expose sielles to temperatures abolle 261 0 Fahrcnheit. SoIder wiM 
begin to soften at chis point. 
4. 	 00 not dry 100 mesh aOO flner sieves with 'oreed airo This may ~sult in sereen 

damagc. 

5. 	Store in a elesn and dry place when flOt in use. 
CERTIF ICATE OF CClvJ "LlANeE 
ue· 
to specificatio , :>f 
ASTM - American Soc iety ter Testlng. ano MatHials 
ANSI - American Nationa! St';''l '~ r::rds !n stitu!e 
ISO - lnternatlonal Standards U "ganlzat!o r. 
This is 10 certifv that the ooeninas ir: the wire clot:"¡ ..z;';?':~ ¡n t;16 man;...~.::.ctu ;e oí th:s ta,;' 
úeve have bee"n checked thmugh advélncod optic,J: té ;:I:1::;logy ro 8 53JI'C CG,:'I)frili,. (Q 
ASTM Spscification E 11 . 
TMe djmensions of the test ::ll eVe trame have also t~... 'J , ci:ecked 'Nith precis ioi1 ga~¡ .l's s 
lo assure conformity to these soeci fications . 
4BS12F580841 
ISSUE DATE: 6/23/2('; 10 
8 
TEST SIEVE 

TAMIZ PARA ENSA'{ü 
Mnnufactured by PINZUAR LTOA 
IN ACCO¡¡DA",CE W!TH \iC ""1 
CONFORME CO!I,J LA NOR~.1A 
ASTM E- I I - 2004. 
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TEST SIEVE CERTIfICATED 

TAMIZ CERTIFICADO PARA.fNSAYO 

TEsTGRAN 
Manufactured by PINZUAR L TOA) 
IN ACCORDA NCE WITH NORM 

CONFORME CON LA NORMA 

ASTM E- J J - 2004. 
I194.1~ JimAVERAGE APERTURE 
ABERTURA PROMEDIO 
DIAMETRO PROMEDIO 596.18 J.Ull 
AVERAGE DIAM ETER 
MESH No, / MALlA No : 16 
SERIAL No. J SERIE No : 15 557 
INCERTIDUMBRE DE MEO/ClON ± 7.12 JI 
UNCERTAINTY OF MEASUREMENT 
DA1E / FECHA 20l0 - 06 - 23 SING / FIRMA ...p) 	 ~ 
ASlJ.I E11 •()( 
ALTA TECNOl()(j~ CON CAUDADHUMANA AL SERV1CJODEL MUNDO 
PINZUAR lTDA TELS : (57!) 415 70 2 0 / 418 0984 
WWW.PINZUAR.NET 

BOGOTÁ-COLOMBIA 

C)- 8'" 

INFORME DE INSPECCIÓN 
15 S57 

Fecha: 

(añolmes/dÚJ) 2010-06-23 
IQSlrum~nto: TAMIZ PARA ENSAYOS 
~, SIEVETEST 
Fabrlcantlt: PINZUAR LTDA 	 \. 
N' tk Strn 
1.5557 
DenomJnacl6n estándar 
TomizN" 	 1180 J.UD 
16 
NORMA DE ENSAYO: ASTME· U/201M 
• 
TrazabUldad : Sus especificaciones se_han verificado en c1 laboralorio de Con­
trol de Calidad de Pinzuar Lula. Por medio de instrument.os de 
medición cal ibrados con trazabilidad a patrones nacionales. 
/ 
ResultadoI : 	 El tamiz ha sido evaluado de acuerdo a los requerimientos de la 

nonnaASTME- I I I04. 

r) 
Abertura promedio : 1194.15 JlDI 

OI4metro promedio : 
 596.18 JUD 

Incertidumbre de MedIción: 
 ± 7.22 )1m 
PINZUAR L rnA 
Este irifornv txprtsafielmt 11le el ,-tsulrlUlo dt las mtdicionts realizadas y se 
rtfie" al momento y condiciones en que st realiltlron. 
El ÚlbOf'QU}rlo 110 r, nsponUlblli:.a IÚ los periulcios qu, puNan duiron, tUl 
uso iNulecuodo d, l ilutnuJlenJo. 
,~ 
" 	 I 
. \ 
CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
. to specifications of 
ASTM - American Soclety 101 Testlng and Malerlals 
ANSI - American Natlónal Slandards Inslilule 
" '1,1,),(1", 
ISO - Inlernatl~nal Sland,ards,Organlzallon 
í ))\\ l' 

This is lo certify that the openings in the wire cloth used in Ihe manulacture 01 Ihis lest 

siéve have been checked Ihrough advanced oplical lechnology lo assure conlormily lo 

ASTM Specilicalion E-11 . 
The dimensions 01 Ihe test sieve frame have also been checked with precision gauges 
to aS$ure conformity to these specifications. . 
30BS8F489930 
ISSUE DATE: 3/1012010 
-	 - --- - -_. ---.--­
SUGGESTIONS FOR CLEANING ANO CARE OF 8" and 12" SIEVES 
1 . 	 Brush sieves from the BOTTOM side with B brush. Use extreme ce re to avoid screen 

damage. 

2. 	 Washing with a 50lution of detergent and warm water wilJ produce good re5ults. For 

a more thorough cleaning [he aboye solution in a 5mall uitrasonic cleaner is 

recommended. 

3. 	 CAUTION: Do not expose sieves to temperatures aboye 261 0 Fahrenheit. Solder will 

begin to sofeen at this point. 

4. 	 00 not dry 100 mesh and finer sieves with forced airo This may result in sereen 

damage. 

5. 	 Store in B elean and dry place when not in use. 
-------
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• 
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[RAN ,¡"TES1~ 
,_ 1'1 ... ' .l 
I IN ACC0!~I)ANCE \v.Tt-f NORM 
ei.)"'Jr-or~r\.IE CON L(¡, NO RltlA 

ASTM E- ¡ ¡ - 200') 
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·TEST SIRVE CRRTIfICATf:D~~ 
TAMIZ CERTIFICADO PARA.ENSAYO 
GRAN TEST 

Manufactured by PINZUAR LTOA
') 
IN ACCORDANCE WITH NORM 
CONFORME CON lA NORMA 
ASTM E-I I - 2004. 
AVERAGE APERTURE 
ABERTURA PROMEDIO 
DIAMETRO PROMEDIO 
AVERAGE DIAMETER 
MESH No. I MALLA No .' 
SERJ.AL No. I SERIE No .' 
INCERTIDUMBREDE MEDIClON 
UNCERTAINTY OF MEASUREMENT 
)DATE I FECHA 2010 - 07 - H¡;ING I 
ASTN E 11 ·04 
1"l'1._R2nm 
96 17 ¡.a.rq . 
100 
15746 
tIlO ,.ro 
FIRMA ;I;!1!J!!3 
ALTA TECNOlOGVI CON CALIDAD HUMANA AL SERV1CIO DEL MUNDO 
PINZUAR l TDA TEL$: ( 57 1) 415 7020 / 41 8 0984 
WWW.PINZUAR.NET 

BOGOTÁ - COLOMBIA 

IJ. 
FKh8: 
I 
, (aii~s/d(a) 
Instrumento:! 
­ , 

Fabricante: 
trrk Serie 
Denomlnad6D ~dar 
Tamizlr 
INFORME DE INSPECCIÓN 

NORMA DE ENSAYO: ASTME · ll / 2004 
-.,"" -..;-
TruabUldad : Sus especificaciones se han verificado en el laboratorio de Con­
U'OI de Calidad de Pinzuar Ltda. Por medio de instrumentos de 
medición calibrados con trazabilidad a pallOnes nacionalcs. 
Ra ultad05: 	 El tamiz ha sido evaJ uado de acuerdo a los requerimientos de la 
nonnaASTM E - l l/04.,. 
,-)153_02 JUD 
96.77 JUII
'Abertura promedJo : 

Diámetro promedlo : :t 1.10 '"" 

lncertldumbn de Medición: 

PINZUAR LTDA 
Esle irl¡orme expre:a fi tlmell1e el resultado de la! mediciorl c$ rt a{jw das y se 

rtfiere al momell1o y condiciorles tri que se rt alizaron, 

El laboratorio no le respottsabUitJ¡ dI los pefjuiclos queputd4n dui~orse túI 
lISO iNuUcU4do d,1 ÜIstnlmlnlo. 
15746 

2010 - 07 - 16 

TAMIZ PARA ENSAVOS 
SIEVE TEST )PINZUAR LTDA 
15746 
150 p.m 

100 

• 
------------
-.:::: 
.' , 
TEST SIEVE -.....\ I 
1A~JJZ P_; R.-\E;;-S.'\.YO 
TAMIZ 

;,I\~IIHlf¿ocr i.lr (' d ;' }I PINZUAI=t LTDA 
IN ACCORDANCE W ITH NORM 

CONFORME CON LA NORMA 

ASTM E-ll- 2004

:-::: :103­=1-.-::::-,-- ' 
=: ~ 
I~ 74.27 JUIlAVERAGE APERTUi'E. ~ -' 
ABERTURA P,':?OMEDIO
-;::-! iJ!hI.ET~O ?i~OMED:O- 52.08 p.m::--,-
AVéRAGE O:AMETER ­
200
."'ES'-; \ /0. I \1Al~ No. 
S!:RtAL ,\JO SERIE No. 77J!§. 
INC=:!\'T:9i JMB~E DE MéDICÓN tl.54 ¡un 
iJ'>J(¿:\ rA,1'.I"J 'f O;: ~v1EA$U;(::"lErv"T 
2012-03-22 
') GAIf ' F¿O"~A _____ _ ');,\1(; : 
,~LTA TtnJOLOGIA CON CAliDAD HUW,Ni\H íE~Vlc;o DELMUNDO 
PINZUAR lTDATELS: (57!) 415 7020 5454957 
l\ 
 C~lJc 18 Nümero: r03 8 72 
 )www.pinzui.l r .com.co BOGOTA .. COLOMBIA
----,---- .-/ 
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SEsT SIEVE CfRTIFICATED '1 
TAMIZ CERTIFICADO PARA.ENSAYO I 
6RANII TEST 
Manufactured by PINZUAR LTDA 
IN ACCORDANCE WITH NORM 

CONFORME CON LA NORMA 

ASTM E-II - 2004. 

7~.77 jUI1AVERI\GE APERTURE 
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TABLAS REQUERIDAS PARA DISEÑO DE MEZCLA 
Tabla N° D.1. Volumen unitario de agua 
Asentamiento 
Agua, en l/m
3
, para los tamaños máximos 
nominales de agregado grueso y consistencia 
indicados. 
3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 
Concretos sin aire incorporado 
1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 
3" a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 
6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 … 
Concretos con aire incorporado 
1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 
3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 
6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 … 
Fuente: Rivva López, E.,2013. 
 
Tabla N° D.2. Contenido de 
aire atrapado 
Tamaño 
máximo 
nominal 
Aire atrapado 
3/8" 3,0% 
1/2" 2,5% 
3/4" 2,0% 
1" 1,5% 
1 1/2" 1,0% 
2" 0,5% 
3" 0,3% 
6" 0,2% 
Fuente: Rivva López, E., 2013. 
 
Tabla N° D.3. Relación agua-cemento por 
resistencia 
f'cr 
(28 
días) 
Relación agua-cemento de diseño en 
peso 
Concretos sin aire 
incorporado 
Concretos con aire 
incorporado 
150 0,80 0,71 
200 0,70 0,61 
250 0,62 0,53 
300 0,55 0,46 
350 0,48 0,40 
400 0,43 … 
450 0,38 … 
Fuente: Rivva López, E., 2013. 
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Tabla N° D.4. Peso del agregado grueso por unidad de 
volumen del concreto 
Tamaño máximo nominal del 
agregado grueso 
Volumen de agregado grueso, 
seco y compactado, por unidad 
de volumen del concreto, para 
diversos módulos de fineza del 
fino. 
2,40 2,60 2,80 3,00 
3/8" 0,5 0,48 0,46 0,44 
1/2" 0,59 0,57 0,55 0,53 
3/4" 0,66 0,64 0,62 0,6 
1" 0,71 0,69 0,67 0,65 
1 1/2" 0,76 0,74 0,72 0,7 
2" 0,78 0,76 0,74 0,72 
3" 0,81 0,79 0,77 0,75 
6" 0,87 0,85 0,83 0,81 
Fuente: Rivva López, E., 2013. 
 
Tabla N° D.5. Módulo de finura de la combinación de 
agregados 
Tamaño máximo nominal del 
agregado grueso 
Módulo de finura de la 
combinación de agregados que 
da las mejores condiciones de 
trabajabilidad para los contenidos 
de cemento en bl/m
3
 indicados. 
6 7 8 9 
3/8" 3,96 4,04 4,11 4,19 
1/2" 4,46 4,54 4,61 4,69 
3/4" 4,96 5,04 5,11 5,19 
1" 5,26 5,34 5,41 5,49 
1 1/2" 5,56 5,64 5,71 5,79 
2" 5,58 5,94 6,01 6,09 
3" 6,16 6,24 6,31 6,39 
Fuente: Rivva López, E., 2013. 
 
Tabla N° D.6. Resistencia a 
la compresión promedio 
f'c f'cr 
Menos de 210 f'c + 70 
210 a 350 f'c + 84 
sobre 350 f'c + 98 
Fuente: Rivva López, E., 2013. 
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f'c = 140 kg/cm
2
A. Especificaciones:
Resistencia a 28 días: 140 kg/cm
2
Consistencia: Plástica
B. Materiales:
Cemento:
Portland tipo ICo "Pacasmayo"
Peso específico: 2,96 NTP 334.090
Agua:
Agua potable de la red pública.
Agregado fino:
Peso específico de masa: 2,40
Absorción: 4,2 %
Contenido de humedad natural: 9,6 %
Contenido de humedad actual: 7,2 %
Módulo de fineza: 3,59
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
Agregado grueso:
Tamaño máximo nominal: 1 "
Peso seco compactado: 1510 kg/m
3
Peso específico: 2,41
Absorción: 3,4 %
Contenido de humedad: 3,3 %
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
C. Cálculos.
1. Determinación de la resistencia promedio. Tabla N° D.6.
f'c = 140 kg/cm
2
f'cr = f'c + 70
f'cr = 210 kg/cm
2
2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado.
De acuerdo a granulometría :
TMN = 1 "
3. Selección del asentamineto.
De acuerdo a especificaciones:
Slump = 3 - 4"
4. Volumen unitario de agua.
De la Tabla N° D.1.:
Agua = 193 lt/m
3
5. Contenido de aire total.
De la Tabla N° D.2.:
Aire atrapado = 1,5 %
Diseño de Mezcla
Método del comité 211 del ACI
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6. Relación agua cemento.
Por resistencia : Tabla N° D.3.
Interpolar:
200 0,70
210 x
250 0,62
a/c = 0,68
No presenta problemas de intemprerismo ni ataque por sulfatos.
7. Factor cemento.
FC = 284 kg/m
3
FC = 6,7 bolsa/m
3
8. Contenido de agregado grueso.
De la Tabla N° D.4.:
Extrapolar:
2,80 0,67
3,00 0,65
3,59 x
b/bo = 0,59
Peso del agregado grueso :
Ag. grueso = 891 kg/m
3
9. Cálculo de volumenes absolutos.
Cemento: 0,096 m
3
Agua: 0,193 m
3
Aire: 0,015 m
3
Ag. grueso: 0,370 m
3
Σ = 0,674 m
3
10. Contenido de agregado fino.
Volumen absoluto agregado fino:
Volumen ag. fino = 0,326 m
3
Peso seco de agregado fino:
Peso ag. fino = 782 kg/m
3
11. Valores de diseño.
Cemento: 284 kg/m
3
Agua: 193 lt/m
3
Ag. fino seco: 782 kg/m
3
Ag. grueso seco: 891 kg/m
3
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12. Corrección por humedad del agregado.
a) Peso húmedo de:
Agregado fino: 838 kg/m
3
Agregado grueso: 920 kg/m
3
b) Humedad específica de:
Agregado fino: 3 %
Agregado grueso: -0,1 %
c) Aporte de humedad de:
Agregado fino: 23 lt/m
3
Agregado grueso: -1 lt/m
3
Aporte de humedad = 22 lt/m
3
Agua efectiva = 171 lt/m
3
d) Pesos de materiales corregidos por humedad:
Cemento: 284 kg/m
3
Agua efectiva: 171 lt/m
3
Ag. Fino húmedo: 838 kg/m
3
Ag. Grueso húmedo: 920 kg/m
3
13. Proporción en peso.
1 : 2,8 : 3,1 / 29 lt/bl (Peso seco)
1 : 3 : 3,2 / 26 lt/bl (Corregido por humedad)
14. Cantidad de material para una muestra de prueba.
a) Cálculo de volumen:
Número de probetas: 3 und
Diámetro: 0,1524 m
Altura: 0,3048 m
Desperdidios: 15 %
Volumen de muestra = 0,020 m
3
b) Peso de materiales para muestra:
Cemento: 5,68 kg
Agua efectiva: 3,42 lt
Ag. Fino húmedo: 16,76 kg
Ag. Grueso húmedo: 18,40 kg
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f'c = 175 kg/cm
2
A. Especificaciones:
Resistencia a 28 días: 175 kg/cm
2
Consistencia: Plástica
B. Materiales:
Cemento:
Portland tipo ICo "Pacasmayo"
Peso específico: 2,96 NTP 334.090
Agua:
Agua potable de la red pública.
Agregado fino:
Peso específico de masa: 2,40
Absorción: 4,2 %
Contenido de humedad natural: 9,6 %
Contenido de humedad actual: 7,2 %
Módulo de fineza: 3,59
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
Agregado grueso:
Tamaño máximo nominal: 1 "
Peso seco compactado: 1510 kg/m
3
Peso específico: 2,41
Absorción: 3,4 %
Contenido de humedad: 3,3 %
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
C. Cálculos.
1. Determinación de la resistencia promedio. Tabla N° D.6.
f'c = 175 kg/cm
2
f'cr = f'c + 70
f'cr = 245 kg/cm
2
2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado.
De acuerdo a granulometría :
TMN = 1 "
3. Selección del asentamineto.
De acuerdo a especificaciones:
Slump = 3 - 4"
4. Volumen unitario de agua.
De la Tabla N° D.1.:
Agua = 193 lt/m
3
5. Contenido de aire total.
De la Tabla N° D.2.:
Aire atrapado = 1,5 %
Diseño de Mezcla
Método del comité 211 del ACI
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6. Relación agua cemento.
Por resistencia : Tabla N° D.3.
Interpolar:
200 0,70
245 x
250 0,62
a/c = 0,63
No presenta problemas de intemprerismo ni ataque por sulfatos.
7. Factor cemento.
FC = 306 kg/m
3
FC = 7,2 bolsa/m
3
8. Contenido de agregado grueso.
De la Tabla N° D.4.:
Extrapolar:
2,80 0,67
3,00 0,65
3,59 x
b/bo = 0,59
Peso del agregado grueso :
Ag. grueso = 891 kg/m
3
9. Cálculo de volumenes absolutos.
Cemento: 0,103 m
3
Agua: 0,193 m
3
Aire: 0,015 m
3
Ag. grueso: 0,370 m
3
Σ = 0,681 m
3
10. Contenido de agregado fino.
Volumen absoluto agregado fino:
Volumen ag. fino = 0,319 m
3
Peso seco de agregado fino:
Peso ag. fino = 766 kg/m
3
11. Valores de diseño.
Cemento: 306 kg/m
3
Agua: 193 lt/m
3
Ag. fino seco: 766 kg/m
3
Ag. grueso seco: 891 kg/m
3
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12. Corrección por humedad del agregado.
a) Peso húmedo de:
Agregado fino: 821 kg/m
3
Agregado grueso: 920 kg/m
3
b) Humedad específica de:
Agregado fino: 3 %
Agregado grueso: -0,1 %
c) Aporte de humedad de:
Agregado fino: 23 lt/m
3
Agregado grueso: -1 lt/m
3
Aporte de humedad = 22 lt/m
3
Agua efectiva = 171 lt/m
3
d) Pesos de materiales corregidos por humedad:
Cemento: 306 kg/m
3
Agua efectiva: 171 lt/m
3
Ag. Fino húmedo: 821 kg/m
3
Ag. Grueso húmedo: 920 kg/m
3
13. Proporción en peso.
1 : 2,5 : 2,9 / 27 lt/bl (Peso seco)
1 : 2,7 : 3 / 24 lt/bl (Corregido por humedad)
14. Cantidad de material para una muestra de prueba.
a) Cálculo de volumen:
Número de probetas: 3 und
Diámetro: 0,1524 m
Altura: 0,3048 m
Desperdicios: 15 %
Volumen de muestra = 0,020 m
3
b) Peso de materiales para muestra:
Cemento: 6,12 kg
Agua efectiva: 3,42 lt
Ag. Fino húmedo: 16,42 kg
Ag. Grueso húmedo: 18,40 kg
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f'c = 210 kg/cm
2
A. Especificaciones:
Resistencia a 28 días: 210 kg/cm
2
Consistencia: Plástica
B. Materiales:
Cemento:
Portland tipo ICo "Pacasmayo"
Peso específico: 2,96 NTP 334.090
Agua:
Agua potable de la red pública.
Agregado fino:
Peso específico de masa: 2,40
Absorción: 4,2 %
Contenido de humedad natural: 9,6 %
Contenido de humedad actual: 7,2 %
Módulo de fineza: 3,59
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
Agregado grueso:
Tamaño máximo nominal: 1 "
Peso seco compactado: 1510 kg/m
3
Peso específico: 2,41
Absorción: 3,4 %
Contenido de humedad: 3,3 %
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
C. Cálculos.
1. Determinación de la resistencia promedio. Tabla N° D.6.
f'c = 210 kg/cm
2
f'cr = f'c + 84
f'cr = 294 kg/cm
2
2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado.
De acuerdo a granulometría :
TMN = 1 "
3. Selección del asentamineto.
De acuerdo a especificaciones:
Slump = 3 - 4"
4. Volumen unitario de agua.
De la Tabla N° D.1.:
Agua = 193 lt/m
3
5. Contenido de aire total.
De la Tabla N° D.2.:
Aire atrapado = 1,5 %
Diseño de Mezcla
Método del comité 211 del ACI
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6. Relación agua cemento.
Por resistencia : Tabla N° D.3.
Interpolar:
250 0,62
294 x
300 0,55
a/c = 0,56
No presenta problemas de intemprerismo ni ataque por sulfatos.
7. Factor cemento.
FC = 345 kg/m
3
FC = 8,1 bolsa/m
3
8. Contenido de agregado grueso.
De la Tabla N° D.4.:
Extrapolar:
2,80 0,67
3,00 0,65
3,59 x
b/bo = 0,59
Peso del agregado grueso :
Ag. grueso = 891 kg/m
3
9. Cálculo de volumenes absolutos.
Cemento: 0,117 m
3
Agua: 0,193 m
3
Aire: 0,015 m
3
Ag. grueso: 0,370 m
3
Σ = 0,695 m
3
10. Contenido de agregado fino.
Volumen absoluto agregado fino:
Volumen ag. fino = 0,305 m
3
Peso seco de agregado fino:
Peso ag. fino = 732 kg/m
3
11. Valores de diseño.
Cemento: 345 kg/m
3
Agua: 193 lt/m
3
Ag. fino seco: 732 kg/m
3
Ag. grueso seco: 891 kg/m
3
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12. Corrección por humedad del agregado.
a) Peso húmedo de:
Agregado fino: 785 kg/m
3
Agregado grueso: 920 kg/m
3
b) Humedad específica de:
Agregado fino: 3 %
Agregado grueso: -0,1 %
c) Aporte de humedad de:
Agregado fino: 22 lt/m
3
Agregado grueso: -1 lt/m
3
Aporte de humedad = 21 lt/m
3
Agua efectiva = 172 lt/m
3
d) Pesos de materiales corregidos por humedad:
Cemento: 345 kg/m
3
Agua efectiva: 172 lt/m
3
Ag. Fino húmedo: 785 kg/m
3
Ag. Grueso húmedo: 920 kg/m
3
13. Proporción en peso.
1 : 2,1 : 2,6 / 24 lt/bl (Peso seco)
1 : 2,3 : 2,7 / 21 lt/bl (Corregido por humedad)
14. Cantidad de material para una muestra de prueba.
a) Cálculo de volumen:
Número de probetas: 3 und
Diámetro: 0,1524 m
Altura: 0,3048 m
Desperdicios: 15 %
Volumen de muestra = 0,020 m
3
b) Peso de materiales para muestra:
Cemento: 6,90 kg
Agua efectiva: 3,44 lt
Ag. Fino húmedo: 15,70 kg
Ag. Grueso húmedo: 18,40 kg
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Método del módulo de finura de la combinación de agregados
f'c = 140 kg/cm
2
A. Especificaciones:
Resistencia a 28 días: 140 kg/cm
2
Consistencia: Plástica
B. Materiales:
Cemento:
Portland tipo ICo "Pacasmayo"
Peso específico: 2,96 NTP 334.090
Agua:
Agua potable de la red pública.
Agregado fino:
Peso específico de masa: 2,40
Absorción: 4,2 %
Contenido de humedad natural: 9,6 %
Contenido de humedad actual: 7,2 %
Módulo de fineza: 3,59
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
Agregado grueso:
Tamaño máximo nominal: 1 "
Peso seco compactado: 1510 kg/m
3
Peso específico: 2,41
Absorción: 3,4 %
Contenido de humedad: 3,3 %
Módulo de fineza: 7,75
Perfil: Redondeado
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
C. Cálculos.
1. Determinación de la resistencia promedio. Tabla N° D.6.
f'c = 140 kg/cm
2
f'cr = f'c + 70
f'cr = 210 kg/cm
2
2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado.
De acuerdo a granulometría :
TMN = 1 "
3. Selección del asentamineto.
De acuerdo a especificaciones:
Slump = 3 - 4"
4. Volumen unitario de agua.
De la Tabla N° D.1.:
Agua = 193 lt/m
3
Diseño de Mezcla
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5. Contenido de aire total.
De la Tabla N° D.2.:
Aire atrapado = 1,5 %
6. Relación agua cemento.
Por resistencia : Tabla N° D.3.
Interpolar:
200 0,70
210 x
250 0,62
a/c = 0,68
No presenta problemas de intemprerismo ni ataque por sulfatos.
7. Factor cemento.
FC = 284 kg/m
3
FC = 6,7 bolsa/m
3
8. Cálculo del volumen absoluto de la pasta.
Cemento: 0,096 m
3
Agua: 0,193 m
3
Aire: 0,015 m
3
Volumen abs de la pasta = 0,304 m
3
9. Volumen absoluto del agregado.
Volumen abs del agregado = 0,696 m
3
10. Cálculo del módulo de finura de la combinación de agregados.
De la Tabla N° D.5.
Interpolar:
6,0 5,26
6,7 x
7,0 5,34
m = 5,32
11. Cálculo del valor de rf
rf = 58,4 %
12. Cálculo de los volumenes absolutos del agregado.
Agregado fino : 0,406 m
3
Agregado grueso: 0,290 m
3
13. Peso secos de los agregados.
Peso seco del agregado fino: 974 kg/m
3
Peso seco del agregadogrueso: 699 kg/m
3
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DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
14. Valores de diseño.
Cemento: 284 kg/m
3
Agua: 193 lt/m
3
Ag. fino seco: 974 kg/m
3
Ag. grueso seco: 699 kg/m
3
12. Corrección por humedad del agregado.
a) Peso húmedo de:
Agregado fino: 1044 kg/m
3
Agregado grueso: 722 kg/m
3
b) Humedad específica de:
Agregado fino: 3 %
Agregado grueso: -0,1 %
c) Aporte de humedad de:
Agregado fino: 29 lt/m
3
Agregado grueso: -1 lt/m
3
Aporte de humedad = 28 lt/m
3
Agua efectiva = 165 lt/m
3
d) Pesos de materiales corregidos por humedad:
Cemento: 284 kg/m
3
Agua efectiva: 165 lt/m
3
Ag. Fino húmedo: 1044 kg/m
3
Ag. Grueso húmedo: 722 kg/m
3
13. Proporción en peso.
1 : 3,4 : 2,5 / 29 lt/bl (Peso seco)
1 : 3,7 : 2,5 / 25 lt/bl (Corregido por humedad)
14. Cantidad de material para una muestra de prueba.
a) Cálculo de volumen:
Número de probetas: 3 und
Diámetro: 0,1524 m
Altura: 0,3048 m
Desperdicios: 15 %
Volumen de muestra = 0,020 m
3
b) Peso de materiales para muestra:
Cemento: 5,68 kg
Agua efectiva: 3,30 lt
Ag. Fino húmedo: 20,88 kg
Ag. Grueso húmedo: 14,44 kg
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
 f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 y f’c = 210 kg/cm
2
 USANDO AGREGADO
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
Método del módulo de finura de la combinación de agregados
f'c = 175 kg/cm
2
A. Especificaciones:
Resistencia a 28 días: 175 kg/cm
2
Consistencia: Plástica
B. Materiales:
Cemento:
Portland tipo ICo "Pacasmayo"
Peso específico: 2,96 NTP 334.090
Agua:
Agua potable de la red pública.
Agregado fino:
Peso específico de masa: 2,40
Absorción: 4,2 %
Contenido de humedad natural: 9,6 %
Contenido de humedad actual: 7,2 %
Módulo de fineza: 3,59
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
Agregado grueso:
Tamaño máximo nominal: 1 "
Peso seco compactado: 1510 kg/m
3
Peso específico: 2,41
Absorción: 3,4 %
Contenido de humedad: 3,3 %
Módulo de fineza: 7,75
Perfil: Redondeado
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
C. Cálculos.
1. Determinación de la resistencia promedio. Tabla N° D.6.
f'c = 175 kg/cm
2
f'cr = f'c + 70
f'cr = 245 kg/cm
2
2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado.
De acuerdo a granulometría :
TMN = 1 "
3. Selección del asentamineto.
De acuerdo a especificaciones:
Slump = 3 - 4"
4. Volumen unitario de agua.
De la Tabla N° D.1.:
Agua = 193 lt/m
3
Diseño de Mezcla
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
 f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 y f’c = 210 kg/cm
2
 USANDO AGREGADO
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
5. Contenido de aire total.
De la Tabla N° D.2.:
Aire atrapado = 1,5 %
6. Relación agua cemento.
Por resistencia : Tabla N° D.3.
Interpolar:
200 0,70
245 x
250 0,62
a/c = 0,63
No presenta problemas de intemprerismo ni ataque por sulfatos.
7. Factor cemento.
FC = 306 kg/m
3
FC = 7,2 bolsa/m
3
8. Cálculo del volumen absoluto de la pasta.
Cemento: 0,103 m
3
Agua: 0,193 m
3
Aire: 0,015 m
3
Volumen abs de la pasta = 0,311 m
3
9. Volumen absoluto del agregado.
Volumen abs del agregado = 0,689 m
3
10. Cálculo del módulo de finura de la combinación de agregados.
De la Tabla N° D.5.
Interpolar:
7,0 5,34
7,2 x
8,0 5,41
m = 5,35
11. Cálculo del valor de rf
rf = 57,7 %
12. Cálculo de los volumenes absolutos del agregado.
Agregado fino : 0,398 m
3
Agregado grueso: 0,291 m
3
13. Peso secos de los agregados.
Peso seco del agregado fino: 955 kg/m
3
Peso seco del agregadogrueso: 701 kg/m
3
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
 f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 y f’c = 210 kg/cm
2
 USANDO AGREGADO
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
14. Valores de diseño.
Cemento: 306 kg/m
3
Agua: 193 lt/m
3
Ag. fino seco: 955 kg/m
3
Ag. grueso seco: 701 kg/m
3
12. Corrección por humedad del agregado.
a) Peso húmedo de:
Agregado fino: 1024 kg/m
3
Agregado grueso: 724 kg/m
3
b) Humedad específica de:
Agregado fino: 3 %
Agregado grueso: -0,1 %
c) Aporte de humedad de:
Agregado fino: 29 lt/m
3
Agregado grueso: -1 lt/m
3
Aporte de humedad = 28 lt/m
3
Agua efectiva = 165 lt/m
3
d) Pesos de materiales corregidos por humedad:
Cemento: 306 kg/m
3
Agua efectiva: 165 lt/m
3
Ag. Fino húmedo: 1024 kg/m
3
Ag. Grueso húmedo: 724 kg/m
3
13. Proporción en peso.
1 : 3,1 : 2,3 / 27 lt/bl (Peso seco)
1 : 3,3 : 2,4 / 23 lt/bl (Corregido por humedad)
14. Cantidad de material para una muestra de prueba.
a) Cálculo de volumen:
Número de probetas: 3 und
Diámetro: 0,1524 m
Altura: 0,3048 m
Desperdidios: 15 %
Volumen de muestra = 0,020 m
3
b) Peso de materiales para muestra:
Cemento: 6,12 kg
Agua efectiva: 3,30 lt
Ag. Fino húmedo: 20,48 kg
Ag. Grueso húmedo: 14,48 kg
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
 f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 y f’c = 210 kg/cm
2
 USANDO AGREGADO
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
Método del módulo de finura de la combinación de agregados
f'c = 210 kg/cm
2
A. Especificaciones:
Resistencia a 28 días: 210 kg/cm
2
Consistencia: Plástica
B. Materiales:
Cemento:
Portland tipo ICo "Pacasmayo"
Peso específico: 2,96 NTP 334.090
Agua:
Agua potable de la red pública.
Agregado fino:
Peso específico de masa: 2,40
Absorción: 4,2 %
Contenido de humedad natural: 9,6 %
Contenido de humedad actual: 7,2 %
Módulo de fineza: 3,59
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
Agregado grueso:
Tamaño máximo nominal: 1 "
Peso seco compactado: 1510 kg/m
3
Peso específico: 2,41
Absorción: 3,4 %
Contenido de humedad: 3,3 %
Módulo de fineza: 7,75
Perfil: Redondeado
Valores tomados de ensayos de laboratorio.
C. Cálculos.
1. Determinación de la resistencia promedio. Tabla N° D.6.
f'c = 210 kg/cm
2
f'cr = f'c + 84
f'cr = 294 kg/cm
2
2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado.
De acuerdo a granulometría :
TMN = 1 "
3. Selección del asentamineto.
De acuerdo a especificaciones:
Slump = 3 - 4"
4. Volumen unitario de agua.
De la Tabla N° D.1.:
Agua = 193 lt/m
3
Diseño de Mezcla
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
 f´c  = 140 kg/cm
2
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2
 y f’c = 210 kg/cm
2
 USANDO AGREGADO
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
5. Contenido de aire total.
De la Tabla N° D.2.:
Aire atrapado = 1,5 %
6. Relación agua cemento.
Por resistencia : Tabla N° D.3.
Interpolar:
250 0,62
294 x
300 0,55
a/c = 0,56
No presenta problemas de intemprerismo ni ataque por sulfatos.
7. Factor cemento.
FC = 345 kg/m
3
FC = 8,1 bolsa/m
3
8. Cálculo del volumen absoluto de la pasta.
Cemento: 0,117 m
3
Agua: 0,193 m
3
Aire: 0,015 m
3
Volumen abs de la pasta = 0,325 m
3
9. Volumen absoluto del agregado.
Volumen abs del agregado = 0,675 m
3
10. Cálculo del módulo de finura de la combinación de agregados.
De la Tabla N° D.5.
Interpolar:
8,0 5,41
8,1 x
9,0 5,49
m = 5,42
11. Cálculo del valor de rf
rf = 56 %
12. Cálculo de los volumenes absolutos del agregado.
Agregado fino : 0,378 m
3
Agregado grueso: 0,297 m
3
13. Peso secos de los agregados.
Peso seco del agregado fino: 907 kg/m
3
Peso seco del agregadogrueso: 716 kg/m
3
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
 f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 y f’c = 210 kg/cm
2
 USANDO AGREGADO
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
14. Valores de diseño.
Cemento: 345 kg/m
3
Agua: 193 lt/m
3
Ag. fino seco: 907 kg/m
3
Ag. grueso seco: 716 kg/m
3
12. Corrección por humedad del agregado.
a) Peso húmedo de:
Agregado fino: 972 kg/m
3
Agregado grueso: 740 kg/m
3
b) Humedad específica de:
Agregado fino: 3 %
Agregado grueso: -0,1 %
c) Aporte de humedad de:
Agregado fino: 27 lt/m
3
Agregado grueso: -1 lt/m
3
Aporte de humedad = 26 lt/m
3
Agua efectiva = 167 lt/m
3
d) Pesos de materiales corregidos por humedad:
Cemento: 345 kg/m
3
Agua efectiva: 167 lt/m
3
Ag. Fino húmedo: 972 kg/m
3
Ag. Grueso húmedo: 740 kg/m
3
13. Proporción en peso.
1 : 2,6 : 2,1 / 24 lt/bl (Peso seco)
1 : 2,8 : 2,1 / 21 lt/bl (Corregido por humedad)
14. Cantidad de material para una muestra de prueba.
a) Cálculo de volumen:
Número de probetas: 3 und
Diámetro: 0,1524 m
Altura: 0,3048 m
Desperdicios: 15 %
Volumen de muestra = 0,020 m
3
b) Peso de materiales para muestra:
Cemento: 6,90 kg
Agua efectiva: 3,34 lt
Ag. Fino húmedo: 19,44 kg
Ag. Grueso húmedo: 14,80 kg
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
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eVALUActOll DE LA INfLUENCIA EN LA I<.ESISTENCIA OEL eDII/CAfTO 
f( " 140 kOlcml. fe = 1?5 kglcml ~ re" 21 0 ~g'tm' USANOOAGREGAOO 
.. . IO"'O DE Rlo O AGREGADO DE CERRO EN CAJAI.tARCA..N V~ ..OIb...... O ... 0. .. N(l f{ ft< 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 

ASTM C 192/ NTP 339.183 

NOf"l"lbre 
Elaboración Slump 
pulg 
Temp ·C Peso 
Unitario 
Cont 
AireFecha Hora Agua Amb C· 
AR· FC140· POl 
21-abr 12:00 p.m. 2 1/2 20.5 18,0 19,4 
PM+C·: 
25,956 -AR·FC140·P02 
AR-FC 140-P03 
AR-FC140-P04 
22-abr 04 :30 p.m. 3 1/4 17 ,8 21,0 19,2 
PM+C·: 
25,954 -AR-FC140-P05 
AR-FC 14Q-P06 
AR-FC140-P07 
23-abr 12:50 p .m . 23/4 - - -
PM..C·, 
25,974 -AR-FC 140-P08 
AR-FC140·P09 
AR-FC 140-Pl0 
25-abr 09:35 a.m. 3114 17 ,0 14,2 17,0 
PM·C·: 
25,950 -AR-FC140-Pll 
AR-FC140-P12 
AR-FC14Q-P13 
27-abt 12:10 p.m. 4 16.9 18,8 17,4 
PM..C": 
26,050 -AR-FC140-P14 
AR-FC140-P15 
AR-FC 140-P16 
28-abr 06:54 a.m. 2 1/2 17,1 12,3 15,5 
PM+C·: 
25.766 -AR-FC140-P17 
AR-FC140-P16 
AR-FC140-P19 
OS-may 09:12 a.m. 3 1/4 18,1 18,2 16.9 
PM~C·: 
25,902 -AR-FC 140-P20 
AR-FC140-P21 
AR-FC140·P22 
05-may 10:40 a.m . 3518 17 .5 16,5 17,5 
PM ..C": 
25.896 -AR-FC14Q·P23 
AR-FC140-P24 
AR-FC140-P25 
OS-may 11 :25 a.m. 4 1/6 17,1 20,6 17,9 
PM+C·, 
25,646 -AR-FC140-P26 
AR-FC140-P27 
AR-FC140-P28 
07-may 09:07 a.m. 31/8 17.4 16,5 16,2 
PM+C": 
25,994 -AR-FC140-P29 
AR-FC140-P30 
AR·FC140-P31 
07-may 09:50 a.m. 4 1/8 17 .8 17.6 16,9 
PM+C·: 
25,906 -AR-FC140·P32 
AR-FC140-P33 
AR-FC140-P34 
07-may 10:47 a.m . 3 17 ,6 16,6 17 .6 
PM+C": 
25,962 -AR-FC140-P35 
AR-FC140·P36 
Técnico de laboratorio Asesor de tesis 
, ,,... . , 11.. 
•~••• ' e, ••';t". ~....... "1' U.fU 

EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
N fe "IJO kt;1cm1. ', "175 kl,1ltm< y ft" 2',0 k~Gm¡ USANDO A(;REOAOO DE Río O AGREGADO OE CERRO EN CAJAMARCA 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 

ASTM e 192 f NTP 339.183 

Nombre 
AR-FC140-P37 
AR-FC140-P38 
AR -FC140-P39 
AR-FC140-P4Q 
AR·FC140-P41 
AR-FC14Q-P42 
AR-FC140-P43 
AR-FC140-P44 
AR-FCI4Q-P4S 
AR-FC140-P46 
AR-FC 140-P47 
AR-FC140-P48 
AR-FC140-P49 
AR-FC 140-P50 
AR-FC140-P5 1 
AR-FC140-P52 
AR·FC 140-P53 
AR·FC140-P54 
AR-FC 140-P55 
AR· FC 140-P56 
AR·FC140-P57 
AR·FC140-P58 
AR-FC14 0·P59 
AR·FC140-PSO 
AR·FC140-PS1 
AR-FC 140·P62 
AR·FC140-P63 
AR·FC 140-P64 
AR·FC 140-P65 
AR·FC 140-P66 
AR·FC140-PS7 
AR·FC140-PS8 
AR·FC140-PS9 
AR·FC140-P70 
AR·FC 140-P71 
AR·FC 140-P72 
Elaboración Slump I Te mp ~C 
Fecha 
13-rnay 
13-may 
13-may 
13·may 
13-may 
13-may 
14-may 
14-may 
14·may 
lS·may 
15-may 
15-may 
Hora pu lg IAgua Amb 
09:02 a.m. 23/4 18,5 17,1 
09:45 a.m. 33/4 17,4 18 ,3 
10:29 a.m. 3 17,6 19,9 
04:34 p .m. 23/4 21,5 17.2 
05 :1 2 p.m. 23/4 18,0 19,2 
05:56 p.m. 33/4 18.0 17,7 
10:25 a.m. 23/4 18.2 18,3 
11 :07 a.m . 23/4 17.5 19,0 
11 :47a.m. 23/4 18,1 19,4 
09:18 a.m . 3 1/4 18,5 15,0 
10:50 a.m. 3 17 .3 14 .7 
11 :41 a.m. 3 l í8 17.5 17,7 
C' 
16.9 
17.3 
17.7 
18,4 
18,3 
18.7 
17.7 
18,1 
18.5 
16,8 
17.0 
17.7 
Peso Con! 
Unitario A ire 
PM·C·: 
26.026 -
PM+C": 
25.890 -
PM+C": 
25.944 -
PM·C' : 
25.912 -
PM·C· 
26.048 -
PM+ C': 
25.952 -
PM+ C·: 
25.962 -
PM+C·: 
26.020 -
PM·C·: 
25.984 -
PM+C·. 
26.040 -
PM+ C· 
26 ,1 12 1.0 % 
PM+C·; 
25.960 -
Técnico de laboratorio 
_.J\s.e.sOI. d! ~s.!!.. 
CARLOS Al' I ~ Y,fItG",,-¡-­
I l' nI. 
" S23U 
eVALuAclON DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
N 2 2r.: " 140 kglcm • fe '" 175 kQlcm y fe '" 210 kgkm' USANDO AGREGADO u..v....SIOAO DE Rlo o AGREGADO CE CERRO EN CAJAMAFlCA ....<V40... oa... "OOl'Tr; 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 
ASTM C 192 I NTP 339.183 
Elaboración Slump Temp oC Peso Nombre Fecha Hora pulg Agua Amb C· Unitario 
AR-FC175-P01 PM+Co: 
AR-FC175-P02 22·abr 09:15 a.m. 3314 17,9 14.4 17,0 25.874 
AR-FC175-P03 
AR-FC175-P04 PM"'C·; 
AR-FC175-P05 23-abr 10:00 a m. 3114 17,6 19.6 17,4 26.020 
AR-FC175-P06 
AR-FC175-P07 PM+C*: 
AR-FC175-POB 24·abr 09:45 a m. • 17,5 18,1 17,4 26,118 
AR-FC175-P09 
AR-FC175-P10 PM-tCo: 
AR-FC175-P11 2S·abr 10:50 a,m. 3 1/4 17,4 14,8 18,0 26.136 
AR-FC175-P12 
AR-FC175-P1 3 PM·C": 
AR-FC175-P14 27·abr 11 :20 a.m. 3 17,5 18.7 18.2 22.794 
AR-FC175-P15 
AR-FC175-P16 PM+C ·' 
AR-FC175-P17 27·abr 05:50 p.m. 3 1/4 17,4 18,7 18.0 25,972 
AR-FC175-P18 
AR-FC175-P19 PM·C": 
AR-FC175-P20 28-abr 11:50a.m. 2112 17,1 16,9 18,1 25,996 
AR-FC175-P21 
AR-FC175-P22 PM+C·: 
AR-FC1 75-P23 04·may 09:13 a.m. 3118 17,2 17.6 17,0 25,982 
AR-FC175-P24 
AR-FC175-P25 PM+C· · 
AR-FC175-P26 Q4-may 10:00 a,m. 3 1/4 17,2 18,5 17,4 25,806 
AR-FC175-P27 
AR-FC175-P28 PM+C": 
AR-FC175-P29 07-may 03:47 p.m. 3 19,7 16,7 19,4 25.856 
AR-FC175-P30 
AR-FC175·P31 PM+C ': 
AR-FC175-P32 07-may 04:27 p.ffi 3114 18,2 23,2 19.3 25,800 
AR-FC175-P33 
AR-FC175·P34 PM+C': 
AR-FC175-P35 07-may 05:11 p.m. • 18,2 21 5 19,5 25,888 
AR-FC175-P36 
Cont 
Aire 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
.
- . 
TécniCO de laboralorio - - --.--. _ _L Asesor.de tesis... 
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, EVALUAClON DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N re " 140 k\l'cm~, fe. 175 kglcm2 y fe = 210 kglcm1USANDO AGREGAOO U"'¡V./IIIIIID.t.O DE RiO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA1"''''''''0''' Otll.. NC"T~ 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 

ASTM C 192 1 NTP 339,183 

Nombre Elaboración Slump Temp oC 
Fecha 
AR·FCH5·P37 
AR·FCH5·P38 08-may 
AR·FCH5·P39 
AR·FCH5·P40 
AR·FCH5·P41 OB-may 
AR·FC H5·P42 
AR·FCH5,P43 
AR·FC175·P44 OB-may 
AR·FC175·P45 
AR·FCH5·P46 
AR·FCH5·P47 12-may 
AR·FC1 75·P48 
AR·FC175·P49 
AR·FC175·P50 12-may 
AR·FC175·P51 
AR·FC175·P52 
AR·FC175,P53 12-may 
AR·FCH5·P54 
AR·FCH5·P55 
AR·FC175·P56 21-may 
AR·FC175·P57 
AR·FC175·P58 
AR·FC175·P59 21-may 
AR·FCH5·P60 
AR·FCH5·P61 
AR·FC175,P62 21-may 
AR·FC175·P63 
AR·FC175·P64 
AR·FC175·P65 22-may 
AR·FCH5·P66 
AR·FCH5·P67 
AR·FCH5·P68 22-may 
AR·FC175·P69 
AR·FCH5·P70 
AR·FC175,P71 22-may 
AR·FC175·P72 
('1ii~_.
'--­ .CiIii:o Minchlfn 
LA8QRATQRIO DE 
I!«:iEMfRlAav-l 
I" ,W!'!!CID /1, ' ) ""!l'aDi r m Nt¡ljtE 
Hora 
10:50 a.m. 
11 :38 a.m, 
12:27 p,m. 
09:29 a.m. 
10:12 a.m. 
11 .08 a,m, 
09:24 a.m. 
10:02 a.m. 
10-37 a.m. 
09:16 a.m. 
10:27 a.m. 
11'00 a.m. 
pula Aaua Amb C' 
4 H,3 16.4 16,9 
31/4 H ,1 16,1 17,3 
• 17,6 16,1 17,6 
27/8 18,1 18,2 16,6 
4 17,3 19, '\ 17,2 
3 17,0 20,6 17,7 
23/4 17,6 14,3 16,2 
4 1/4 17,1 17.8 16,7 
3 17, 1 19.4 17,0 
23/4 18,5 17,3 16,6 
23/4 17,5 18,0 H,2 
23/4 17,3 20,3 17,7 
Peso 
Unitario 
PM+C: 
25,992 
PM+CO: 
26,062 
PMi-Co: 
25,908 
PM+Co: 
25,814 
PM+Co: 
26,020 
PM+C": 
25,958 
PM+Co: 
26,058 
PM+C·· 
25,968 
PM+Co: 
26,026 
PM+C": 
26,044 
PM+C~: 
26,012 
PM+C·: 
26,166 
Conl 
Aire 
· 
, 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
1,2 % 
· 
Técnico de labo{atorio - - ----..-- ·-Asesor·de-tesis-- - __ _ 
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,. EVALUAClÓt~ DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
r e ~ 140 kglcm2, re " '75 kglCml ~ re "' 21 o kgl~m ¡ USANOO AGREGADO N VNrV....IO... P DE RIo o AGREGADO OC CERRO EIJ CAJMMRCA 
....' ''... 0 ... DtlL NO'" E 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 
ASTM C 192/ NTP 339.183 
Elaboración Slump Temp oC Peso Con1Nombre 
Fecha Hora pulg Agua Amb C· Unitario Aire 
AR~FC210-P01 PM+C~' 
AR-FC21 0-P02 22-abr 10:44 a.m. 3 17.9 18.3 18,3 25.814 -
AR-FC210-P03 
AR·FC210-P04 PM+C": 
AR-FC210-P05 23-abr 11 :40 a.m. 3 114 - - - 25,840 -
AR-FC210-P06 
AR-FC210-P07 PM+C 6 
AR-FC210-P08 24-abr 04;15 p.m . 3 1/2 17 .0 20.5 19.8 25.962 -
AR-FC210-P09 
AR-FC210-P10 PM+C­
AR-FC210-P11 27-abr 10:05 a. m. 3 17.5 15.0 17,8 26.158 -
AR-FC21 0-P12 
AR-FC210-P13 PM+C" 
AR-FC210-P14 27-abr 04:1 0 p.m . 3 17,4 18.8 18,1 26.116 -
AR-FC210-P15 
AR-FC210-P16 PM+C": 
AR-FC210-P17 28-abr 10:45 a .m. 23/4 17,1 22.0 17.8 25.968 
-
AR-fC210-P18 
AR-FC210-P19 PM+C": 
AR-FC210-P20 04-may 04 :40 p.m . 4 17.6 20.1 18.7 25.936 -
AR-FC210-P21 
AR-FC210-P22 PM+C· ' 
AR-FC210-P23 04-may 05:31 p.m. 35/8 17 .6 20,1 18.4 25.982 -
AR-FC210-P24 
AR-FC210-P25 PM+ C·.­
AR-FC210-P26 04-may 06:23 p.m. 3314 17,6 14.6 17.9 25.904 -
AR-FC210-P27 
AR-FC210-P28 PM+C~· 
AR-FC210-P29 06-may 09:01 a.m. 4 18.7 15.7 17 .2 25.952 -
AR-FC210-P30 
AR-FC210-P31 PM+C; 
AR-FC21 0-P32 06-may 09:47 a.m. 3 17.5 19,9 17.7 18,840 -
AR-FC2 10-P33 
AR-FC210-P34 PM.. C·~ 
AR-FC210-P35 06-may 10:298.rn. 3 1/4 17,5 20.2 18,1 25.978 -
AR-FC210-P36 
" 
Tecnico de laboratorio - -._ - - ... Asesor.de .tesis 
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Director de 
EVI-.LUAClÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe :: 140 kgicm1. fe :: 175 kg!cm< y fe:: 210 ~gl~m¡ USANDO AGREGADO N VN!V.R _10... 0 DE Río OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA"'RN.O... DEL "'OfITB 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 

ASTM e 192/ NTP 339.183 

Nombre Elaboración Slump 
pulg 
Temp oC Peso 
Unitario 
Cont 
AireFecha Hora Agua Amb CO 
AR-FC21Q-P37 
11-may 09:09 a.m. 23/4 17,4 16.1 163 
PM+C~ -
25,905 -AR-FC21Q-P38 
AR-FC210-P39 
AR-FC210-P40 
11-may 09:57 a.m. 3 17,4 17,1 16,9 
PM+C": 
25.860 -AR-FC210-P41 
AR-FC210-P42 
AR-FC21Q-P43 
11-may 10:48 a.m. 3 17.5 18,8 17,4 
PM+C. 
25.930 -AR-FC21Q-P44 
AR-FC21D-P45 
AH-FC21 Q-P46 
11-may 04:47 p.m. 3 19.7 18,2 18,6 
PM+C" 
25,926 -AR-FC210-P47 
AR-FC210-P48 
AR-FC21Q-P49 
11-may 05:31 p.m. 3 17,7 15.4 17.9 
PM+C' 
25,888 -AR-FC210-P50 
AR-FC210-P51 
AR-FC210-P52 
11-may 06:21 p.m. 33/4 17.5 18,5 18,0 
PM+CO: 
25,966 -AR-FC21Q-P53 
AR-FC210-P54 
AR-FC21Q-P55 
19-may 09:20 a.m. 23i4 17.8 16,5 15,9 
PM+C": 
26,124 -AR-FC210-P56 
AR-FC210-P57 
AR-FC21 Q-P58 
19-may 10:12a.m. 33/4 17,2 17,9 16,6 
PM+C" 
26,010 -AR-FC210-P59 
AR-FC21Q-P60 
AR-FC210-P61 
19-may 11 :09 a.m. 3 1/8 17.0 19,5 17,5 
PM+C": 
26,022 -AR-FC210-P62 
AR-FC2iO-P63 
AR-FC210-P64 
20-may 09:03 a.m. 23f4 17,3 16.2 15,4 
PM+C": 
26,058 -AR-FC210-P65 
AR-FC210-P66 
AR-FC210-P67 
20-may 10:09 a.m. 3 112 17,0 17,8 16,3 
PM+C­
26,07 1,1 %AR-FC210-P68 
AR-FC210-P69 
AR-FC21Q-P70 
20-may 10:51 a.m. 2314 17,0 19,3 17.0 
PM+C: 
26,024 -AR-FC210-P71 
AR-FC21Q-P72 
---¡;;;-¡ü- · cA~~p~q~~.~sts;;RG~S-
I,(.r-I'; rlc], L"j \'IL 
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N 
EV.4.LUACIÚN DE LA lNFLUE/'ICIA EN t..... RESISTENCIA CE\. CONCRETO 
fe ,,140 kgfem;. re " 175 kgkm1 Y re " 21Q l\9-'cm ~ USANDO AGREGADO 
lJNV'I;RSlO.o. O DE Rlo o .....GREGAOO CE CERRO EN CAJAMARCAP """"'O .o. om.. "'01<...." 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 

ASTM e 192 I NTP 339.183 

Elaboración Slump Temp oC Peso ConlNombre 
Fecha Hora pulg ~ua Amb C' Unitario Aire 
AC-FCI40·POl PM+C" 
AC-FC140-P02 25-may 09:37 a.m. 3 21 .5 18.6 17.7 25.972 -
.--------­
AC-FC140-P03 +780 mi 
AC-FC140-P04 PM+C"' 
AC-FC140-POS 25-may 10:17 a.m. 2 1/2 17.8 19,1 17.6 26.036 -
----------­
AC-FC14Q-P06 +580 mi 
AC-FC140-P07 PM+C"' 
AC-FC140-P08 25-may 11:10a.m. 3 118 17.3 19.1 18.0 25.896 1,2 %
----------­
AC-FC14Q-P09 +730 mi 
AC-FC 140-P1 O PM+C­
AC-FC140-P11 28-may 11.12a.m. 3 li8 17.8 21.6 18.4 26.402 -
----------­
AC-FC14Q-P12 +1500 mi 
AC-FC140-P13 PM+C" 
AC-FC 140-P14 28-may 03:33 pomo 21/2 18.9 18.9 19.2 26.326 -
---------­
AC-FC140-P15 +1480 mi 
AC-FC140-P16 PM+C" 
AC-FCI40-P17 28-may 04:44 p.m. 23/4 17.7 18.9 18.7 25.866 1,3 %
----------­
AC-FCI40-PI8 +1880 mi 
AC-FC140-P19 PM+C"' 
AC-FCI40-P20 05-jun 09:55 a.m. 3 18.0 17.6 16.4 25.844 -
--------­
AC-FCI40-P21 +1530 mi 
AC-FCI40-P22 PM+C": 
AC-FCI40-P23 05-jun 10:56 a.m. 3 1/4 16.8 17.9 16.8 26.038 -
---------­
AC-FC140-P24 .¡.1780m! 
AC-FCI40-P25 PM+C" 
AC-FCI40-P26 05-jun 04:32 p.m. 4 1/4 18.1 19.6 18.2 26.014 -
----------­
AC-FC140-P27 +1580 mi 
AC-FC140-P28 PM+C· 
AC-FCI40-P29 11-jun 09:03 a.m. 3 17.7 15.2 15.8 26 .266 -
- --------­
AC-FC 140-P30 +1480 mi 
AC-FCI40-P31 PM+C": 
AC-FC 140-P32 11-jun 09:59 a.m. 4 1i4 17.3 17.2 16.5 26.288 -
---------­
AC-FCI40-P33 +680 mi 
AC-FC140-P34 PM+C· ' 
AC-FCI40-P35 11 ­jun 10:38 a.m. 3 17.3 18.1 16.3 26.352 -
--------­
AC-FCI40-P36 +380 mi 
. ~ 
Técnico de laboratorio 1'" ¡:-.v mYJ!~l t~S¡s~;~"i;(:;s--
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EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
fe" 140 k9icm1, fe '" 175 kglCm' yfc '" 2',0 ~g/cml USANDO AGREGADO N UN1VIiRSO...o DE Rlo OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMARC....""'.".0... 0«1... _ TIi 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 

ASTM e 192 I NTP 339.183 

Nombre Elaboración Slump 
pulg 
Temp oC Peso 
Unitario 
Cont 
AireFecha Hora Agua Amb C· 
AC-FC140-P37 
11-jun 03:46 p.m. 23í4
---------­
+1080 mi 
19.1 20.9 18.0 
PM+C' 
26.358 -AC-FC140-P38 
AC-FC140-P39 
AC-FC140-P40 
11-jun 04:28 p.m. 3
--------­
+1080 mi 
16,7 17.4 15.2 
PM+C·.­
26.436 -AC-FC140-P41 
AC-FC14Q-P42 
AC-FC14Q-P43 
11-jun 05:16 p.m. 33/4
---------­
+880 mi 
16.7 19.5 16.7 
PM+C" 
26.282 -AC-FC 140-P44 
AC-FC14Q-P45 
AC-FC140-P46 
15-jun 09:16 a.m, 3
----------­
+1080 mi 
18.7 15.9 16.2 
PM+C·' 
26.176 -AC-FC140-P47 
AC-FC140-P48 
AC-FC140-P49 
15-jun 09:54 a.m. 33/4
---------­
+1080 mI 
17.6 16.9 16.4 
PM+C· -
25.962 -AC-FC140-P50 
AC-FC140-P51 
AC-FC140-P52 
15-jun 10:30 a.m. 3
----------­
+980 mi 
17.3 19.4 16.4 
PM+C": 
25.886 -AC-FC140·P53 
AC-FC140-P54 
AC-FC140-P55 
15-jun 04:00 p.m. 23/4
---------­
+820 mi 
17.8 20.9 18.6 
PM+C· · 
26.024 -AC-FC140-P56 
AC-FC140-P57 
AC-FC140-P58 
15-jun 04:40 p.m. 33/4
---------­
+1080 mi 
17.3 20.5 17.8 
PM+C· 
25.956 -AC-FC140-P59 
AC-FC140-P60 
AC·FC140-P61 
15-jun 05:21 p.m. 3 1i2
---------­
+1080 mi 
17.9 19.9 18.1 
PM+CO: 
26.180 -AC-FC140-P62 
AC-FC140-P63 
AC-FC140·P64 
18-jun 05:29 p.m. 3
---------­
+1020 mi 
203 21.4 18.7 
PM+CO· 
26.092 -AC-FC140 P65 
AC·FC140-P66 
AC-FC140-P67 
18-jun 05:58 p.m. 3 1/4 
---------­
+1020 mi 
17.9 18.5 18.1 
PM+CO. 
25.992 -AC-FC140-P68 
AC-FC140-P69 
AC-FC140-P70 
18-jun 06:32 p.m. 3
---------­
+1020 mi 
17.0 18.1 17.5 
PM+C· 
26.046 -AC-FC140-P71 
AC-FC140-P72 
Técnico de laboratorio 
_Asesor de tesis- .. -- -- - ­--;(.J~"" " CI/(L05 .• 1 VAHGM 
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EVALUACION DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCREfO 
fe :: 140 kgleml , re:: 175 kglem' y fe" 210 ~9lcnl USANDO AGREGADO 
DE RIO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA, 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 
AS TM G 192/ NTP 339.183 
Nombre 
Elaboración Slump Temp ~C Peso Cont 
Fecha Hora pulg Agua Amb G" Unitario Aire 
AG-FC175· PO' PM+C": 
AC-FC'75·P02 26-may 09'23 a .m. 4 1/4 20.2 16.8 17.6 26.378 -
----------. 
AC-FC 175·P03 +1700 mi 
AC-FC175-P04 PM+C": 
AG-FC175-P05 26-may 10:06 a m. 3 7/8 ' 8.0 16.5 17.6 26.308 -
-----------­
AC-FC'75-P06 +1580ml 
AG-FC'75-P07 PM+C*; 
AC-FC'75-P08 26-may 11 :11a.m. 23/4 18.1 '9.2 '8.2 26.348 1,6 % 
-----------. 
AC-FG175-P09 +1580ml 
AG-FG,75-P'O PM+C": 
AC-FC 175-P11 02-jun 09:40 a.m. 23/4 17.7 18.4 17.6 26. ' 30 -
-------..... 
AC-FG,75-P'2 +1600 mi 
AC-FC ,75-P'3 PM+C": 
AC-FC,75-P'4 02-jun 10:29 a,m. 4 1/4 17.6 15.4 '83 25.968 -
----------_. 
AC-FC'75-P'5 +1580 mi 
AC-FC175-P,6 PM+C": 
AC-FC , 75-P'7 02-jun 11:21 a.m. 4 1/4 17.7 206 18.4 26.070 -
----_._--._­
AC-FC175-P'8 +1480 mi 
AC-FC,75-P ' 9 PM+Co: 
AC-FC' 75-P20 06-Jun 09: 10a.m. 23/4 '9.2 17.3 '6.2 26.178 -
------­ .-_.­
AC-FC,75-P2' +1580 mi 
AC-FC175-P22 PM+C": 
AC-FC175-P23 OS-jun 10:06 a.m 33/4 '6.4 '7.5 '6.3 26.368 -
------­_.... 
AC-FC175-P24 +1380 mi 
AC-FC' 75-P25 PM+C": 
AC-FC175-P26 08-Jun 10:41 a m. 4 16 .4 16.9 16.4 26.286 -
---.._...­-­
AC -FC175-P27 +1 280ml 
AC-FC' 75-P28 PM+C": 
AC-FC'75-P29 10-jun 09:12 a.m. 23/4 '84 '6.8 16.4 19.150 -
-----....... 
AC-FC175-P30 +1260 mi 
AC-F C'75-P3' PM+C": 
AC-FC175-P32 10-jun 09:54 p.m. 33/8 17.9 18.7 ' 6.8 26.422 -
---­ ._... _.. 
AC-FC , 75-P33 +1260 mi 
AC-FC175-P34 PM+C": 
AC-FC 175-P35 10·jun 10:37 a.m. 33/4 17.3 '9.6 17.3 26.370 -
----._ ._--- ­
AC-FC 175-P36 +1260 mi 
Técnico de laboratorio 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
fe " 140 Kg!cm', re" 175 kg/cm' y re" 210 Kg/cm' USANDO AGREGADON u..v"R"O... O DE Río O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA....'v,.., ... o.L ...o"n e 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 
ASTM C 192 / NTP 339.183 
Nombre Elaboración Slump 
pu l9 
Temp oC Peso 
Unitario 
Cont 
AireFecha Hora Agua Amb C' 
AC-FC175-P37 
10-jun 03:40 p.m. 2 1/2 
-----------­
+1160 mi 
21.1 18.4 18.9 
PM+CO: 
26.464 -AC-FC175-P38 
AC-FC175-P39 
AC-FC175-P40 
10-jun 04,35 p.m 33/4
-----------­
+1410 mi 
18.5 18.5 17.8 
PM+CQ: 
26.112 -AC-FC175-P41 
AC-FC175-P42 
AC-FC175-P43 
10-jun 05:09 p.m 3
-----------­
+1360 mi 
18.2 18.9 18.1 
PM+C ": 
26.240 -AC-FC175-P44 
AC-FC175-P45 
AC-FC175-P46 
12-jun 09:02 a.m. 33/8
-----------­
+1080 mi 
15.7 16.3 15.8 
PM+C ".­
26.436 -AC-FC175-P47 
AC-FC175-P48 
AC-FC175-P49 
12-jun 09:43 a.m. 3 H2 
-----------­
+1080 mi 
16.2 17.1 16.1 
PM+C': 
26.340 -AC-FC175-P50 
AC-FC175-P51 
AC-FC175-P52 
12-jun 10:22 a.m 4
-----------­
+780 mi 
16.3 175 162 
PM+Co: 
26364 -AC-FC175-P53 
AC-FC175-P54 
AC-FC175-P55 
13-jun 08:45 a.m. 3 1/2 
-----------­
+1080 mi 
16.9 15.1 14.6 
PM+C ·: 
26.120 -AC-FC175-P56 
AC-FC175-P57 
AC-FC175-P58 
13-Jun 09:24 a m. 33/4
----------­
+1080ml 
170 158 15.1 
PM+C · · 
26.190 -AC-FC175-P59 
AC-FC 175-P60 
AC-FC175-P61 
13-jun 10:25 a.m. 3
-----------­
+1080 mi 
15.9 18.1 16.1 
PM+C·· 
26170 -AC-FC175-P62 
AC-FC175-P63 
AC-FC175-P64 
18-jun 09:15 a.m. 27/8
----------­
+1080 mi 
17.4 17.3 16.5 
PM+Co. 
26014 -AC-FC175-P65 
AC-FC175-P66 
AC-FC175-P67 
18-jun 10:27 a.m. 3 1/4 
-----------­
+1080 mi 
17.0 18.4 17.0 
PM+C' : 
26.958 1,5 % AC-FC175-P68 
AC-FC175-P69 
AC-FC175-P70 
18-jun 11:04 a.m. 4
----------­
+1080 mi 
17.0 20.4 17.2 
PM+Co: 
25866 -AC-FC175-P71 
AC-FC175-P72 
Técnico de laboratorio Director de 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA eN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
..,: = 1.40 kglcm2 . re" 175 ~cml y re" 210 kgJcm2 USANDO AGREGADO 
CE RiO O AGREGAOO CE CERRO EN CAJAMARCA. 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 
ASTM C 192 I NTP 339.183 
Elaboración Slump Temp ~C 
Nombre Fecha 
AC-FC210-P01 
AC-FC2 10-P02 27.may 
AC-FC210-P03 
AC -FC210-P04 
AC-FC210-P05 27.may 
AC-FC210-P06 
AC-FC210-P07 
AC-FC210-P08 27-may 
AC-FC210-P09 
AC-FC210-P10 
AC-FC21 0-P11 03-jun 
AC-FC210-P12 
AC-FC210-P13 
AC-FC210-P14 03-jun 
AC-FC210-P15 
AC-FC210-P16 
AC-FC210-P17 03-ju n 
AC-FC210-P18 
AC-FC210-P19 
AC-FC210-P20 09-jun 
AC-FC21 0-P21 
AC-FC210-P22 
AC-FC210-P23 09·jun 
AC-FC210-P24 
AC-FC210-P25 
AC-FC210-P26 09·jun 
AC-FC210-P27 
AC-FC210-P28 
AC-FC210-P29 09-jun 
AC-FC210-P30 
AC -FC2 10-P31 
AC-FC210-P32 09-jun 
AC-FC210-P33 
AC-FC2 10-P34 
AC -FC210-P35 09-jun 
AC-FC210-P36 
Hora 
09:26 a.m. 
10:21 a.m. 
11:29 a.m. 
09:27 Rm. 
03:44 p.m. 
04:29 p.m. 
03:25 p.m. 
03:59 p.m. 
04:32 p.m. 
05:14 p.m. 
05:51 p.m. 
06:35 p.m. 
pulg Agua Amb C' 
2 1/2 17.9 14.2 17.3 
.-.-........ 
+1650 mi 
35/8 17.1 18.4 17.7 
._.......... 
+2160 mi 
3 17.2 19.0 17.9
--_ ......... 
+2060 mi 
3 17.8 13.5 16.3
-_._..... __ . 
+2000 mi 
3 112 17.6 20.8 18.2 
...........­
+1 560 mi 
31/2 20.5 19.5 18.7 
_........... 
+1810 mi 
31/4 20.0 21 3 18A 
-"" ...-... 
+1310 mi 
33/4 17.9 19.8 18.0 
.........-.­
+1 310 mi 
3 16.4 195 17.8 
--_......... 
+1260 mi 
33/4 18.5 20.2 18.3 
+1260 mi 
31/4 18.4 188 18.0 
_...... __ ... 
+1 210 mi 
3 19.0 18.0 18.0 
.......­.... 
+1 310ml 
Peso 
Unitario 
PM+Co: 
26.228 
PM+C·: 
26.102 
PM+C ·· 
26.1 10 
PM+C·· 
25.804 
PM+C·; 
26.078 
PM+C ·: 
25.812 
PM+C": 
26.330 
PM+Co: 
26.356 
PM+C·: 
26.420 
PM+C·: 
26.454 
PM+Co: 
26.322 
PM+C·: 
26.382 
Cont 
Aire 
-
-
1,6 % 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
1.AB0000~ORioOf 
.........."'" 
~AOPIUVAoADaNOm 
_ _ .__ _Asesor. de tesis ______Técnico de laboratorio 
Ita- J ... v C.HIl_V~ i V..tRG,4S 
, '; ;, I \" I l. 
N 
, E\fAlUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe " 140 kglcnt re " 17S kglcm~ 'i fe" 210 kg/cnl USANDO AGReGADO 
""""""''''IGIOi>.D DE RIO o AGREGADO DE CERRO EN CAJAtMRCA
"''''VAC)A Otll. NOfne 
Elaboración de Probetas en Laboratorio 
ASTM C 192 / NTP 339.1 B3 
Nombre Elaboración Slump Temp oC Peso Cont 
Fecha Hora pula AQ ua Amb C· Unitario Aire 
AC-FC2 10-P37 PM+Co: 
AC-FC21 Q-P38 16-jun 08:51 a.m 31/2 195 1 B.1 17.0 26.21 B -____ o _______ 
AC-FC210-P39 +1060 mi 
AC-FC210-P40 PM+Co: 
AC-FC21 Q-P41 16-jun 09:34 a.m. 31/2 16.9 19.0 17.0 25.994 -
-----------­
AC-FC210-P42 +1060 mi 
AC-FC210-P43 PM+C 9 • 
AC-FC210-P44 16-jun 10:17 a.m. 31/2 17.1 198 17.5 26018 -
-----------­
AC-FC210-P45 +1060 mi 
AC-FC210-P46 PM+Co: 
AC-FC210-P47 16-jun 03:32 p.m. 23/4 21 1 23.0 19.6 25.824 -
-----------­
AC-FC21 0-P4B +1410 mi 
AC-FC21 0-P49 PM+C' 
AC-FC210-P50 16-jun 04:06 p,m. 31/2 18.9 21.8 18.8 26.064 -
-----------­
AC-FC210-P51 +1160ml 
AC-FC210-P52 PM+C"" 
AC-FC210-P53 16-jun 04:51 p. m. 23/4 18.3 21 .0 18.6 25.992 -
-----------­
AC-FC210-P54 +1410 mi 
AC-FC210-P55 PM+C o: 
AC-FC210-P56 17-jun 09:15 a.m 4 17.9 1B. 1 17.0 26.176 -
------ ---­ -
AC-FC210-P57 +760 mi 
AC-FC210-P58 PM+Co. 
AC-FC210-P59 17-jun 09.52 a.m. 4 17.0 1B.5 17.1 26.308 -
----------­
AC-FC210-P60 +560 mi 
AC -FC210-P61 PM+C·. 
AC-FC21Q-P62 17 -jun 10:26 a.m. 4 17.6 19.2 17.5 26.294 -
----------­
AC-FC210-P63 +810 mi 
AC-FC21 0-P64 PM+C·: 
AC-FC210-P65 17.jun 03 33 p.m. 2 3/4 20.3 20.6 185 26292 -
----------­
AC-FC210-P66 +760 mi 
AC-FC2iO-P67 PM+C·: 
AC-FC210-P68 17-jun 04:33 p .m. 3112 18.1 21.1 18A 26.302 -
-----------­
AC-FC210-P69 +760 mi 
AC-FC210-P70 PM-tC·: 
AC-FC210-P71 17-jun 05:07 p.m 3 314 17.8 19.9 18.9 25.914 1,0 %
-------..--. 
AC-FC210-P72 +1110 ml 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
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ANEXO F. 
ENSAYOS DE COMPRESIÓN 
 
  
EVALUACiÓN DE LA INFlUENCltJ... EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N fe ,,140 kglcmJ fe" 175 kglCm' yfc z 210 ~glCm l USANOOAGREGAOO U~."'.ID ...D DE Rlo OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. .. ,",'VA C A D1I\. NOOlTj¡¡ 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AR-FC140-P01 AR-FC140-P04 AR-FC14Q-P05 AR-FC140-P07 
Fecha ensayo 28-abr 29-abr 30-abr 30-abr 
Hora ensayo 04:50 p,m. 1205 p.m. 04:49 p.m. 04:54 p.m. 
Edad días) 7 7 8 7 
Diámetro (cm) 15.421 15.56 15.461 15.43 15.45 15.46 15.21 15.22 
Altura (cm 30.51 30.6 30.6 30.6 306 30.4 30.51 30,4 
Carga kg) Deformación mm 
1000 2,10 1.65 1.85 2,21 
2000 ?,38 1,87 2.16 2.38 
3000 2.56 1.98 2.33 2.48 
4000 2.67 2.10 2.50 2.54 
5000 2.75 2.17 2.62 2.59 
6000 2.84 2,21 2,73 2.63 
7000 2.91 2.33 2.82 2.68 
8000 2,94 2.41 2.91 2.72 
9000 3.00 2.56 3,04 2.75 
;0000 3.07 2.80 3.11 2.79 
11000 3.16 3,30 2.84 
12000 2,89 
13000 2.93 
14000 3,01 
Carga máx. (kg' 11850 10208 11989 14851 
Tiempo (min) 04:10,2 04:15,7 02:50,1 04:54,3 
...........-. 
< cvMinchón 
COOODfWX)R l..ABQRAiOR!O DE 
IIIG€I¡;F<I-i·,'''''·l 
t.,.. ..¡ ...D!SiDAD I'R!\'!WA DE!.. ~:ORTE. 
Técnico de laboratorio Director de 
, 
N t..IHIVII " aIC\AO ~..",..O " OIlL NO..TII 
EVALUACION DE LA INfLUENCIA EN LA ~ESISTENCIA OEL CONCRETO 
ft ;; 140 kgicm'. fe" 175 k9fcm' y f e: 210 l!,oftm1 USANDO AGREGAOO 
DE RIO O AGREGADO CE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AR-FC140-Pl0 AR- FC14Q-P11 AR·FC140·P13 AR-FC140-P16 
Fecha ensayo 02-may 02-may 04-may OS-may 
Hora ensayo 11:47 a.m. 11 :57 a.m. 0317 p.m. 04:59 p.m. 
Edad (dJas) 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15.461 15.44 15.43 15.47 15.47 15.45 15.131 15,18 
Altura cm) 30.5 30.5 30.6 30,5 30.4 30.4 30.5 30.4 
Carga (kQ) Deformación (mm 
1000 1,43 1.34 2.20 1,32 
2000 1,57 1.50 2.34 1,49 
3000 1.68 1,62 2.44 1,59 
4000 1,74 1.72 2.50 1.67 
5000 1.78 1,78 2.56 1,77 
6000 1,83 1,84 2.60 1.84 
7000 1,89 1.90 2.66 1.91 
8000 1.90 1.94 2.69 1.97 
9000 1,95 2 .01 2,72 2.07 
10000 1.99 2.05 2.80 2.22 
11 000 2.04 2.10 2.85 
12000 2.08 2.14 2.93 
13000 2,14 2.20 
14000 2.20 2.26 
15000 2.26 2 .39 
16000 2.39 
Ca rga máx. (kg) 16254 15300 12019 10597 
Tiempo (min ) 02:23.4 02:31.1 02:43 ,3 02:01.0 
Técnico de laboratorio e~r· de-tesjs...--- ---.. 
Ool <1 v .... VARGAS 
1.',(:1 ..... l~_H' ..:n"IL 
11 _". <1 .1 <." .g." • •... ' •. ". /O" 5~J.S 
N ~"SlO.t.O 
""""' .. o .. O.L NOMT. 

EVAlVAClON DE LA INflUENCIA EN LA ;;I:ESISTENCtA DEl CONCRETO 
f'C '" 140 t g:cm
' 
fe = l iS ~gf(m' yfc E 210 kglcml USAAOO AGREGAOO 
DE Rlo O AGREGAOO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AR-FC140-P19 AR·FC140·P22 AR-FC14Q-P23 AR·FC140·P25 
Fecha ensayo 12-ma' 12·may 12-may 12-may 
Hora ensayo 12:08 p.m. 12:15 p.m. 12:18 D.m. 12:23 p.m. 
Edad días 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15.461 15,47 15.421 15.44 15.421 15.45 15,461 15.46 
Altura (cm 30.5 30.6 30.5 30.5 3051 30,5 306 30,5 
Caega (kg) Deformación (mm) 
1000 1,89 1,70 1.05 090 
2000 2,04 1 83 120 1,05 
3000 2,09 1,89 1.26 1.13 
4000 2.13 1,95 1.30 1,19 
5000 2,15 1 .98 1,33 1,24 
6000 218 2,01 1, 36 1,27 
7000 2,21 2 .05 1,40 1,33 
8000 2,23 2 ,09 1,42 1,36 
9000 2,25 2 ,13 1.47 1,40 
10000 2.29 2 .16 1,52 1,44 
11000 2 ,32 2 ,20 1,57 1.48 
12000 2.47 1,54 
13000 1,77 
Carga mal(. (kg) 12172 11288 11932 13631 
Tiempo (min) 03:43,4 02:45.1 01 :57,7 02:00,2 
Técnico de laboratorio 
--_. ".-. '.~ »ffi~·de ¡tesis-;;¡iOAS 
1 ;-.(:1 :"- ¡ b: H · C! \"IL 
P .g ' ..al ta ""'0 a.. , ~...... ,. ¡¡ 5231J 
N 
, EVA.LUACIÓN DE LA INFl v ENCIA EN LA RESISTENCIA. OEL CO"-'CRETO 
f, .140 k9fcml. re -175 ~O/cml y fe: 210 k 9lc m~USANOOAGREGADO 
............1'1'.00.0 
 DE R!O O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.~III'.....O .. Oil L NO"TIi: 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AR· FC140·P28 AR· FC140·P31 AR-FC14Q-P32 AR-FC140-P34 
Fecha ensayo 14-may 14-may 14-may 14-may 
Hora ensa yo 04 :36 pm 04:42 p.m. 04:48 p.m. 04: 55 p .m. 
Edad días 7 7 7 7 
Diámetro (cm) . 15 .46 1 15,44 15.44 1 15.46 15.441 15.4 7 15.461 15.44 
Altura cm) 306 30.5 306 30.5 30.5 30.6 30.6 30,6 
Carga (kg) Deformación (mm 
1000 2.00 1.69 2.24 1.45 
2000 2.26 1.93 2.47 1,67 
3000 2.4 1 2 .06 2.60 1,78 
4000 2.51 2. 16 2.68 1,86 
5000 2.60 2.23 2 ,76 1,93 
6000 2.68 2.31 2.84 1,98 
7000 2.74 2 39 2 .89 2.04 
8000 2.80 2.46 2,95 2 .08 
9000 2.86 2.52 3.04 2.13 
10000 2.94 2 .58 3. 12 2.18 
11 000 3, 14 2 .67 3,25 2,25 
12000 3.37 3.20 3,44 2.34 
13000 3.74 2.54 
Ca.rga máx. (kg) 13340 12393 12702 13342 
Tiempo (min 04:05.2 03:32.0 03:47,2 02:47 ,0 
Técnico de laboratorio ' J ~<:.eSOJ de tesis .. -- - ­l. , , t :Tt( ...u.) , • ¡ ,liGioS 
L "<';; ·:>O J LH. l. VIL11." _.t c",....O~... -.0 52JU 
-----
eVA.LUACIÓN DE LA INFLUENC' .... EN LA RESISTENCtA OEL CONCRETO 
N f e . 140 kgfem' , re " 175 kg/eml 'f re :: 21(1 ~CJlem l USANOO ....GFlEGAOO ...............0.. 0 
 DE AIO O AGREGAOO DE CERRO Er~ CAJAA-tARCA . _N..O .. DIIL N a-T II 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AR-FC140-P37 AR-FC140·P40 AR-FC140-P41 AR-FC140-P43 
Fecha ensayo 20-mav 20-mav 20-mav 20-mav 
Hora ensayo 12 :34 p.m. 12:40 p.m. 12:44 p.m. 12:48 p.m. 
Edad (días 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15,47 15.45 15431 15.46 ;5,41 15.43 15.451 15.39 
Altura (cmt 30.61 30.6 30.51 30.7 30.5 30.7 30.51 30.6 
CarQa kQl Deformación (mm 
l ODO 1,74 1.64 1.84 1,98 
2000 1,87 2 .00 2,01 2.16 
3000 1,99 2.10 2,11 2.30 
4000 2,06 2.17 2,19 2.37 
5000 2.12 2,25 2,25 2,4.4 
6000 2,17 2,30 2,32 2.49 
7000 2,20 2 .36 2.36 2,54 
8000 2,24 2.41 2.4 1 2,58 
9000 2,29 2,46 2.45 262 
10000 2 ,34 2 ,52 2,51 2,68 
11 000 2,39 2,62 2,60 2,75 
12000 2,46 2,83 2,83 2,82 
13000 2.62 2,98 
CarQ8 max . (kCl ~ 13607 12948 12865 13546 
Tiempo (mln) 04:13,2 02:21,6 02:09.8 02:05.8 
Técnico de laboratorio - ..... -Asesor de tesis _ 
1..' ... \ LthLO~ • LtRG,fS 
, ., 11..
".'J'O •• < " __ 
• EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA ReSISTENCIA OEL CONCRETe 
fe ,, 140 kg/cm1 fe -115 klllcml yfc ::: 210xQleml USANOO AGR EGAOO 
OE FIlO O AG~EGAOO DE CERRO EN CAJ."JoIARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 1 NTP 339 .034 
Identificación AR -FC14Q-P46 AR-FC14Q· P49 AR-FC14Q-P50 AR-FC1 40- P52 
Fecha ensayo 20-mav 20-mav 20-may 20-mav 
Hora ensayo 06:15 p.m . 05:59 p.m. 06:04 p.m. 06:09 p.m. 
EdadJdlas) 7 7 7 7 
Diámetro cm 15.24 15.2 4 15.23 15.2 1 15,14 15.2 1 15. 16 15.21 
Altu ra cm 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30 ,61 30.4 
Caraa (ka) Deformación mm) 
1000 1,50 2,30 1.86 2,84 
2000 1,64 2.49 2.05 3.06 
3000 1.73 2,63 2.14 3,22 
4000 1.79 230 224 3,31 
5000 1,83 2,82 2,32 3,40 
6000 1,87 2,89 2,37 348 
7000 1,91 2,94 2.41 3.57 
8000 1.94 3.00 2.47 3,66 
9000 1.98 3.04 2.52 378 
10000 2.02 3,1 1 2,58 3,96 
11 000 2,1 2 3,15 2,65 4,14 
12000 2,76 4.46 
Carga máx . (kq' 11809 11937 12853 12118 
Tiempo (min) 02:09,0 02:27 ,3 01 :53,6 03:12,8 
~~~ ...."' Minchán 
Director de 
lAOORATORIO i'E 
INGEHERIA OVIl 
DNIVERSID.'\D J'RlVA:lA T"" N('Kf<; 
Técnico de laborato rio - Asesor de tesis -.- .. - --­
111' ,A" ( 1, .. t}.1 , "',tHG-t S 

¡.' li .... ''''-l. ,y J'(. 

".~. 0.1 c." u· ... ". . , ... l." !:;O:1,J 

, 
UNV. .. . IO..O 
rllfV..o.. o.L Ne"T. 
EVALUACIÓN DE LA INFLUEtJ CIA EN LA ReSISTENCIA DEL CONCRETO 
re • UO kgleml, fe " 17~ kglem' y re" 2\0 kof~m¡ lISANDOAGREOAOO 
De RlO o AGREGADO DE CERRO EN CA.WMRCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AR-FC1 40-P55 AR-FC140-P58 AR-FC1 40-P59 AR-FC140-P61 
Fecha ensayo 21-may 21 -may 21-may 21-may 
Hora ensayo 12:30 p.m. 12:34 D.m. 12:38 p.m. 12: 41 p.m. 
Edad días 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15.461 15.43 15.47 1 15.45 15.47 1 15.46 15.431 15.45 
Allura (cm) 30.6 30.6 30.6 30.6 30.5 1 30.6 30.6 30.5 
Carga Ikg) Defo rmación (mm) 
1000 1,83 1.75 1.32 2,24 
2000 2,04 1.88 1,45 2.43 
3000 2,14 1.94 1.53 2.51 
4000 2.21 2.00 1,58 2.56 
5000 2.2 5 2.04 1,64 2.62 
6000 2.31 2.09 1.67 2.66 
7000 2.35 2.13 1,70 2,7 1 
8000 2.41 2.16 1.75 2 ,75 
9000 2.44 2.20 1.79 2.80 
10000 2.50 2.25 1.84 2.86 
11000 2.55 2.30 1.90 2.92 
12000 2.61 2.38 1.97 3,00 
13000 2.75 2.53 2.08 3.13 
14000 2.38 
Carga max . (kg) 13529 13575 14955 13631 
Tiempo (min) 01 :52.2 01:56.6 01 :34 .7 01 :58,9 
1Q...~ r .l; 
t:: , .:-.:s¡ CA.[I ", . 
Técnico de laboratorio 
N 
EVALUACIÓN De lA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
"c : 140 k!ill<:m~. r e " 17S k!ilN:m
' 
~ re" 2\0 ~glcm ' USANOOAGAEGAOO 
DE RIO oAG REGADO DE CERRO e,.,. CAJA/'.4A.RCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AR~FC140-P64 AR-FC140-P67 AR-FC140-P66 AR-FC140-P70 
Fecha ensayo 22-may 22-may 22-may 22-may 
Hora ensayo 1256 p.m. 01 :00 p.m . 01:05y.m. 01 :09 p .m. 
Edad (dias 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15,22 15.13 15,17 15.20 15.18 15.20 15.201 15.17 
Altura cm) 30.5 30.5 30.4 30.6 30.5 30.5 30.5 305 
Carga kg) De formación (mm 
1000 1.89 0 .75 1,73 1,90 
2000 2.03 0 .94 188 2.12 
3000 2.14 1.05 2.00 226 
4000 2,22 1.1 3 2.11 2.37 
5000 2.30 1.20 2.19 246 
6000 2,36 1.26 2.25 254 
7000 2,44 1.31 2.31 2 .60 
8000 2.50 1.37 2,36 2.68 
9000 2,58 1,44 2,44 2.76 
10000 2,72 1.53 2 .49 2.87 
11000 2.85 1.66 2.63 3.00 
12000 1,79 2,76 
Carqa máx . ka) 11386 12683 12245 11730 
Tiempo min) 02:30.7 01:53 .4 02:24,3 02:47.0 
--¡;:-;---:.... ~~W.sd~· ,te""Sj¡>VA IIG-"-¡­
1.'0 .'IL), :\"lL 

. " ••• , ,.' '.'".. ._.•••• '.p 'n,~ 

EVALUACiÓN DE LA INF LUENCIA e N L" RESISTENCIA DEL CO J\'CRETO 
N fe '" 140 kglcm1, fe" 175 kglCml y te " ~IO kg.ltm' USANDO AGR EGADO .........."' .10...0 
 DE Rfo C AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA /oRIV... O ... .,... " O..Tr; 
Resistencia a la Compresión 

ASTM C 39/ NlP 339.034 

Identificación AR-FC17S-P0 1 AR·FC175·P04 AR·FC 175-P05 AR-FC 175·P07 
Fecha ensayo 29-abr 30-abr 30-abr 02-may 
Hora ensayo 11:S0a .m. 05:00 D.m. 05:05 D.m. 11 :51 a .m. 
Edad (días 7 7 7 8 
Diámetro cm 15,45 15,46 15.131 15,24 15231 15,19 15.441 15,44 
Altura cm 30.6 30.4 30.4 30.4 305 305 305 30,6 
Carga (kal Deformación (mm) 
1000 2,44 2,11 1 9 4 1,55 
2000 2,65 2,30
.. 
2.41 
2,12 1.65 
3000 2.78 222 1.75 
4000 
5000 
2,87 
3,96 
2.49 
2.57 
227 
2,3 4 
1,84 
1,89 
6000 3,03 2,62 2,40 1.95 
7000 3,08 2,67 2,45 1,99 
8000 3.1 6 2.73 2.50 2 .04 
9000 3 ,27 2,79 2.55 2 .06 
10000 3 ,44 2.83 2.60 2.10 
11000 2,88 2,66 2,12 
12000 2 .94 2.73 2.15 
13000 3,01 2 ,89 2,17 
14000 3, 16 2 ,21 
15000 2,24 
;6000 2,27 
17000 2,31 
18000 2,35 
19000 2.40 
20000 2.45 
Carga máx. (Io:g: 10818 14626 13294 20882 
Tiempo (min) 04:19,7 02:50.1 02:35.3 02:14.9 
• (¡1,..... ¡ l. H I.'.V IL 
P./1' •• c:......,..... _ •• .'..... l." 5:0>3'5 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N " fe "140 kgfcm' fe " 175 kg!cm2 y re =210 kg/cm' USANDO AGREGADO U Ntvlf " ..!O," c DE Río o AGR.EGADO DE CERRO E~j CA.Ji\MARCA."A'VAOA Oli o... NO "! r & 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 J NTP 339,034 

Identificación AR-FC175-P10 AR-FC17S-P11 AR-FC175-P13 AR-FC175-P16 
Fecha ensayo 02-may 02-may 04-may 04-may 
Hora ensayo 12:01 p.m. 120S p.m. 03:27 p.m. 03:22 p.m. 
Edad (dfas) 7 7 7 7 
Diámetro (cm 1S,26 1S,23 1S,11 1SAO 1SA6 1S 46 1S,20 1S,14 
Altura 'cm 30,6[ 30,5 30,S[ 30,4 30,6 30,5 30,S[ 30,5 
CarQa (k~::¡) Deformación mm 
1000 1,70 1,42 1,94 1,30 
2000 1,90 1,59 2,12 1,SO 
3000 2,00 1,69 2,24 1,60 
4000 2.06 1,77 2,34 1,69 
SOOO 2,11 1,84 2.40 1,77 
6000 215 1,89 2,45 1,82 
7000 2,20 1,94 2,51 1,89 
8000 2.24 1,98 2,S6 1,96 
9000 2,28 2m 2,64 2,OS 
10000 2,31 2N 2,6S 2,10 
11000 2,34 2,09 2}4 2,19 
12000 2,39 ?,13 2}9 2,28 
13000 2.44 2,18 2,84 2A7 
14000 2,47 2.22 3,05 2,57 
15000 2,S2 2,30 3,1S 
16000 2,63 2,39 
17000 2,69 2,S9 
18000 2}9 2J9 
Carqa max. (kq' 18457 18507 15339 14239 
Tiempo (min) 02:13,6 02:19A 02:30,6 02:24,4 
Técnico de laboratorio ---_.__._... sesor..de . .tesis-__ ____ 
I~I· / (; '(.AR;,.OS ~V_A VARG,.~ 
. . ··(;.).'11.1< ( I"¡L 
~ .~ . g.J L,,,. ,,,,, "" " ." ~.". .." SU" 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LJio.. RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N fe" 140 kgfcm ' fe " 175 k9/cm' y re" 210 kí/!Cm' USANOOAGREGADO '-""<I" . "SIO"'O DE RíO O "'_GREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA .... N AOA Oli~ ..., .. U ; 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diámetro (cm) 
Altura cm 
Carga (kg) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
Carga máx (kg) 
Tiempo (min) 
AR-FC175-P19 AR-FC175-P22 AR-FC175-P23 
05-may 11-may 11-may 
05:03 p.m. 03:55 p.m. 12:07 p.m. 
7 7 7 
15,44 15,47 15.431 15.47 15.441 15,52 
30.6 30.5 30.6 30.5 30.5 30.6 
Deformación (mm) 
2,29 1,63 1,78 
2.45 1.86 1,98 
2.55 1,94 2.06 
2,63 2.02 2.12 
2,67 2,07 2.18 
2.74 2,11 2,22 
2.79 2.15 2.26 
2.86 2,19 2.30 
2.90 2.24 2,34 
2.96 2,30 2.39 
3.04 2.34 2,42 
3,11 2.37 2,45 
3.25 2.42 2.51 
3.30 2,46 2.60 
2.53 
2.61 
2.70 
14557 17378 14595 
02:25,0 03:06,3 03:04,6 
AR-FC175-P25 
11-may 
04:01 p.m. 
7 
15.471 15.44 
30.5 30.5 
1,93 
2,10 
2,19 
2,24 
2.30 
2.34 
2.38 
2,42 
2,45 
2,49 
2.51 
2.53 
2.61 
2.70 
2,74 
2.83 
16692 
03:15,2 
esor de tesis - ._ .. _.. ___Técnico de laboratorio 
.' L" 
C,f x LU.:, I • V.iNGAS 
".'I'-J, 1..1 \·IL 
R.g' a.1 C'''O'' 'C; g • .. ,~ ~(I,.' a. "'9 U:SU 
N 
, EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA ~ESISTENCIA DEL CONCRETO 
le z 140 kQ/cm2, fe " 175 kglCm1yfc " 210 kg/cm' USANOO AGREGADO 
V NlVI!"SOOA O DE R!O OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMA.RCA.
" ,."V,e.O '" O IOL NORT E 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AR-FC175-P28 AR-FC175-P31 AR-FC175-P32 AR-FC175-P34 
Fecha ensayo 14-may 14-may 14-may 14-may 
Hora ensayo 05:00 p.m. 05:05 p.m. 05:11 p.m. 05:16 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15,17 15,21 15,15 15,18 15,111 15,30 15,18 15,22 
Altura cm) 30,4 30,4 30,4 30,4 30,41 30,5 30,4 30,4 
Caraa (kq) Deformación (mm 
1000 1,54 1,77 1,44 2,06 
2000 1,73 1,98 1,63 2,26 
3000 1,83 2,09 1.73 2.36 
4000 1,90 2.17 1,80 2,45 
5000 1,97 2,24 1,85 2,51 
6000 2,03 2,30 1,88 2,57 
7000 2,09 2,36 1,91 2,62 
8000 2.14 2,41 1,95 2,68 
9000 2,19 2,46 2.01 2,73 
10000 2,24 2,51 2,04 2,77 
11000 2,31 2,61 2,10 2,84 
12000 2,38 2,70 2,15 2,91 
13000 2.49 2,88 2,22 
14000 2,33 
Carga máx. (kg) 13481 13371 14208 12668 
Tiempo (min 02:45,1 03:02,8 02:41,5 03:17,3 
Técnico de laboratorio - -".... AS'f[Sor rle tesis - - ----- _ 
Jn;" ./. " A .V CIR;.O.) • i JlARG.4 S 
1 ."01.:'-11._1-< ' .\·Jr~ 
/l.~. d8 ' c,,'~""o "'•. ,~~,) .'~ "O U3N 
N 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA. RESISTENCIA DEt CONCRETO 
re = 140 kgfcml re " 1'1'5 kglcm' y rc" 210Ii.g.'cm'USANDOAGREGAOO 
UNlV" "' 800 AO DE RIO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
" ""''''''' 0 ''' 0 8 ... HO_TU 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 f NTP 339,034 

Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad {días) 
Oiámetro (cm) 
Altura cm) 
Caro. (ko) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
CarQa máx. (kg) 
Tiempo (min) 
AR-FC175-P37 AR-FC 175-P40 AR-FC175-P41 
15-mav 15-may 15-mav 
04:03 p .m. 04 :08 o. m. 04:21 p .m. 
7 7 7 
15,461 15,47 15,47 15,42 15,47 15,48 
30,S 30,5 30.5 306 30,sr 30,6 
Deformación lmm\ 
1 ,65 1,74 1,37 
1,91 2,02 1,55 
2,02 2,12 1,64 
2,09 2,18 1,70 
2,15 2,22 1,76 
2,21 2,25 1,79 
2,25 2,29 1,84 
2,?9 2,32 1,87 
2,33 2,36 1,91 
2,37 2,40 1,95 
2,41 2,45 1,99 
2A4 2,52 2,03 
2,50 2,60 2,10 
2,56 274 2,19 
2,60 2,81 
2,91 
15571 16197 14678 
02:58,8 03:14,3 02:49,3 
AR-FC 175-P43 
15-mav 
04:15 D.m. 
7 
15,4 1 15.46 
30,sr 30,4 
1 .59 
1,79 
1,89 
1,95 
2,0 1 
2,05 
2,10 
2,14 
2,16 
2,21 
2,25 
2,29 
2,34 
2,41 
2,55 
15409 
02:58,1 
~,,-,

, Mmdtán 
lABORATOOIO DE 
INGE~ERlACMt 
ut.:r.U:;lDAD PJH\'ADA OF.I. N\1Kf1:. 
Tecnico de laboratorio - _ .•.. - ec;orde tesis- .-- ---_ Director de 
ID,- J i- (..!/:1'b.) : l VARG AS 

' .• t i ~I~I. ' VIL 

~ .". ".' (; ....~ .• .,~ . ~ ., • • , <).0 l." U3 N 

eVALUACIÓN DE LA INF l UENCV. ENlA RESISTENCIA DEL CCNCRETO 
r e : 1 ~ 0 ~gfem2. re " 175 kgkml y re . 210 kgltm; USANDOAGREGAOO 
UNlvllftS."... D DE Rio o ..... GREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
...."'... D ... DIIL NQPTII 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 391 NlT' 339 .034 

Ho,a 
Edad Idla,) 
I ' Icml 
Allu'a Icml 
I lkol 
1000 
~ 
~~ 
6000 
700e 
8000 
~ 
11 000 
13000 
~ 
I máx . Iko l 
(mini 
IAR-FI 
19-may 
12:30 p.m. 12 37 p.m. 12:43 p.m. 12:47 p.m. 
JI24 15,16 15.26 15.2; 15, 15,2: 15, 15.14 
30 30. 30.' 30. lO, 30.5 3e 30, 
I 11mrr 
. 2,64 1.2 1 1,46 
3.. , 1.37 1.62 
3,12 !.4 1.46 1.71 
3.21 
2i 
'. 54 1,81 3.30 60 .90 
3,3; 1.67 1,95 
3 ,43 2. 1,7 2.' 
3,50 1.76 2.06 
3,62 1, 80 2.1 0 
3,67 1. 15 2.15 
3.64 ~ 1.89 ~*=1. 94 2~ 2.00 3.. 13 2,08 2.44 
3.33 
11079 ~ o~~ 1421 8 )2: ',2 )2: 16.0 
~;¡;¡.~.~ 
lNGEtlERIA CMl 
UNI'r'EPSlDAOPRlVADADfl NOI:,I:: .J4;//~ 
Técnico de laboratorio - -.____. Asesor de.tesi&._____ _ 
1 ~1 J[A' C.t, LO.'> " • VAR GAS 
..... (.;1 ..... 1 Il.ll , \ ' JL 
~ .~. "., e"'N·" u. . . ..".•,.,., "O '~U6 
N 
, EVALuACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
re "140 kgfcm~ fe" 175 kglcm' y re" 210 kglcm" USANDO AGREGADO 
UNrv..RIJIO.rJ DE Río o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.P ..' VADA o&\.. NOIOITiI 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AR-FC175-P55 AR-FC175-P58 AR-FC175-P59 AR-FC175-P61 
Fecha ensayo 28-may 28-may 28-may 28-may 
Hora ensayo 12:07 p.m. 12:14 p.m. 12.20 p.m. 12:24 p,m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15.171 15.18 15.171 15.19 15.121 15.19 15.101 15.26 
Altura cm 30.5 30,4 30.4 30.5 30.5 30.5 30,4 30.5 
Carga (kg) Deformación (mm) 
1000 1.24 1.20 1.38 0,58 
2000 1.42 1,41 1.57 0,75 
3000 1,53 1.52 1.69 0,86 
4000 1.62 1,61 1.78 0.95 
5000 1.70 1.68 1,86 1,04 
6000 1.77 1.73 1,93 1,10 
7000 1.84 1.79 1,99 1.13 
8000 1,89 1.83 2.06 1.23 
9000 2.00 1,90 2,11 1,28 
10000 2,06 1.93 2,18 1,34 
11000 2,13 2,09 2.26 1,40 
12000 2,22 2,40 2.37 1.47 
13000 2.38 1,60 
Carqa máx. (kq' 13568 12196 12406 13385 
Tiempo (min) 02:58.7 02:44,1 0245.3 01 :36,7 
Técnico de laboratorio 
EVALUACIéN DE LA iN ~ l\.;E¡'¡-=1A EN L .... RESiSTENCIA. DEl CONCRETO 
rt " 140 kg!tm<. r t" 175 k91tm1 y r t:: 210tgf<:m1VSANDOAGREGADO 
DE Río O "GREG,6,OO ce CERRO EN CAJAMAFl:CA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AR-FC175-P64 AR-FCH5-P67 AR-FC175-P68 AR-FCH5-P70 
Fecha ensayo 29-may 29-may 29·may 29-may 
Hora ensayo 12:19 p.m. 12:25 p.m. 12:30 p.m. 12:34 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15.45 15.42 15,431 15.41 15.47 15,46 15,46 15,47 
Altura (cm) 30,61 30,6 30,51 30,6 305 30,6 305 30.5 
CarQa kQ) Deformación mm) 
1000 2,62 0,82 1,05 0.87 
2000 2,81 0,96 1,23 0,97 
3000 2,90 1,05 1,33 1.05 
4000 2,98 1.19 1,39 1.07 
5000 3.04 1,23 1,47 1,08 
6000 3,10 1,29 1,51 1.09 
7000 3.1 5 1,36 1,57 1,13 
8000 3.20 1,42 1,62 1,H 
9000 3,23 1,47 1.66 1,19 
10000 3,29 1,54 1,70 1,24 
11000 3,34 1.59 1.75 1,28 
12000 3,40 1,66 1,78 1,34 
13000 3,45 1.76 1,83 1,45 
14000 3,52 1,94 1,90 1,64 
15000 3,61 2,25 2.01 
Carga máx. {kg. 15933 15083 15614 14910 
Tiempo (min) 02:43.0 01 :46,8 01 :31,8 01 :23.3 
--.-... Asesor de tesis -___ __ _ Técnico de laboratorio 
110· L A '. ( :.. ( ~ ,VA HG-t S 
I \ '_ ¡V I L 
II~' ••1 (, 1I ...g,II... • ... 0.'''' "-9 HU. 
N ...-....." • ..,.0 _,......OA O.L NO" r g 
EVALlJACION DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEI. CONCRETO 
f e "140 tg/e",' , re " 115 ~g/Wll Yre " 210 kg!C m! USANDO AGREGADO 
DE RIo o AGREGJI_OO ce. CERRO EN C"-IAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AR-FC210-P01 AR-FC210-P04 AR-FC210-P05 AR-FC210-P07 
Fecha ensayo 29-abr 30-abr 30-abr 02-may 
Hora ensayo 11 :58 a_m. 05:12 p.m. 05:19 p.m. 12: 10 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 8 
Diámetro (cm 15,43 15.40 15.28 15,16 15,291 15.20 15,451 15,44 
Altura cm) 30,5 30,7 30,4 30,5 30,6 305 306 305 
Caraa (ka) Deformación (mm) 
1000 1.84 2,43 2,12 1,97 
2000 2,09 2.65 2,26 2,15 
3000 2.23 2,78 2,35 2,25 
4000 2,33 2,84 2.41 2,30 
5000 2.44 2,91 2,47 2,37 
6000 2,49 2,96 2,53 2.42 
7000 2.53 3,01 2,57 2.46 
8000 2.58 3.08 2,63 2.49 
9000 2,64 3,11 2.66 2,50 
10000 2.68 3.15 2,71 2,52 
11000 2.75 3,20 2,77 2,55 
12000 2,88 3,25 2,81 2,57 
13000 2,98 3,29 2,87 2,59 
14000 3.35 2,92 2,63 
15000 3,44 2,98 2,65 
16000 3,08 2.67 
17000 3,15 2,69 
18000 2,7? 
19000 2,77 
20000 2,79 
21000 2,81 
22000 2,84 
23000 2,87 
24000 2,92 
25000 2.97 
26000 3,07 
Carga max . (kg) 13715 15964 17045 26480 
Tiempo (min) 03:09,8 02:41 ,7 02:21,8 02:32,2 
Técnico de laborator,o I~;' J. A . <. esor de tesis __ __ 
., · J,._t~..> . > ' ''V I$ ­
'. " ..... ILI.. L/VI L Ii~. u ' ".•",., _ ''''''''.•,a. "''' J231S 
EVALUACiÓN DE l!\ INFLUENClJ\ EN LA RESISTENClA. DEL CONCRETO 
re "140 KQ/cm'. re" 175 kQ!cm1 yfc" 210 k9fcm' USANDO AGREGADO 
DE Rlo O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AR-FC210-Pl0 AR-FC210-P11 AR-FC210-P13 AR-FC210-P16 
Fecha ensayo 04-may 04-may 04-may 05-may 
Hora ensayo 03:32 p.m. 03:37 p.m. 03:43 p.m. 05:10 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro cm" 15.451 15.47 15.451 15.47 15.18 15,18 15,461 15,45 
Altura (cm) 30,61 30,5 30,61 30,5 30,51 30,5 30,61 30,6 
Carqa (kq) Deformación mm 
1000 1.44 2,24 1,54 1.15 
2000 1,62 2,43 1,69 1,32 
3000 1,72 2,53 1,78 1,41 
4000 1,83 2.61 1,86 1,48 
5000 1,89 2,67 1,93 1,55 
6000 1,94 2,73 1,98 1,59 
7000 1,99 2.78 2,01 1,64 
8000 2,02 2,83 2,04 1,69 
9000 2,05 2.85 2,07 1,74 
10000 2,08 2,87 2,11 1,77 
11000 2,12 2.90 2,15 1,79 
12000 2,19 2,94 2,19 1,84 
13000 2,22 2.97 2,23 1,88 
14000 2,26 3,00 2.26 1,93 
15000 2.29 3.02 2,32 1,98 
16000 2,32 3,05 2.35 2,04 
1fOOO 2,35 3,13 2.41 2,12 
18000 2,40 3,23 2.45 
19000 2.44 3,30 
20000 2.54 3,39 
21000 2,60 
Carga máx. (kg' 21751 20507 18275 17721 
Tiempo (min) 02:09,8 02:48,9 02:05,8 01:55,7 
Técnico de laboratorio --- ~-é -fl . : 8;>p.~fY.j,de ,tes \s ~ ;:;~G,,-i-
I.;o.G l·.S IW{ 1 CI\'IL 
q . ~ 1 ~.I Col'r,lIo <JO "1/'"'''''' Nf! J23t~ 
, 

N 
, EVALUACION DE LA INfLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEl CONCRETO 
fe ,,140 kg lcm2. fe .17!i kg!cm' yfe =210 Kglcm: USANOOAGREGADO 
U/'fIVIIAn'OA C DE FIlO OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMAfKA
""NAOA o... "'O""'. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM C 39/ NTP 339.034 
Identificación AR·FC210·P19 AR·FC210·P22 AR· FC21 0·P23 AR-FC210-P25 
Fecha ensayo 11-may 11-may 11-may 11-mav 
Ho ra ensayo 04:06 . m. 0412 p.m. 12:01 p.m. 04:18 p.m. 
7Edad (días 7 7 7 
Diámetro (cm) 15.28 15.15 15.25 15,14 15.22 15.31 15.13 15.22 
Altura cm) 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.4 30.5 
Carga (kg) Deformación (mm 
1000 1.24 1 ,23 1.21 2,04 
2000 1.39 1,42 1,39 2 .22 
3000 1.46 1,52 1,49 2.33 
4000 1.54 1,62 , ,57 2.39 
5000 1,58 1,67 1,63 2,46 
6000 163 1.73 1,67 2,49 
70aO 1,66 1,78 1,71 2,53 
8000 1.70 1,83 1,75 2,56 
9000 1.73 1,87 1.79 259 
10000 1.75 1,91 1,83 2,62 
11000 1,78 1,94 1.86 2,65 
12000 1,81 2,00 1,88 2 .68 
13000 1.84 2 ,02 1,92 2.71 
14000 1.87 2,07 1,97 2,75 
15000 1,92 2.12 2,06 2.77 
16000 1,97 2,17 2.81 
17000 2 ,10 2,31 2,86 
18000 2,40 2,91 
19000 2,99 
20000 3,08 
Car a máx . (kg) 17802 184 -14 15153 20830 
Tiempo (min) 02:55 ,0 02,46.8 02:31.5 03:38,6 
Técnico de laboratorio ~.". " ""7"'''==== IDO' J .; . c:N>.~g r .p.e -te.;>1~;ÑG-:C-s 
I :>'(.'::-d .J(, '- VIL 
~•. ' ~... ' '''.V'' .• ,l••, ........ 'I r; s." u 

Director de a 
EVAL.UACIÓN DE LA INFL.UENCIA eN LA RESlSTENC .... OEL CONCRETO 
re ,. 140 ftOtem'. re • 17$ k9Xtn1 '( re '" 210 k9l'ell'll l.)SANOOAGREGAOO 
I,INIVW:"'SO&O CE RIO OAGREGAOO CE ~RRO EN C .........MARCA 
..",w ... " ... _ 1. NO"'T . 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad dras) 
Diámetro cm) 
Altura (cm) 
CarQa kQ) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
Caraa máx . (ka: 
Tiempo (min) 
AR-FC210-P28 
13-mav 
03:44 p.m. 
7 
15.161 15.34 
306 305 
2.14 
2,36 
2,50 
2,60 
2,68 
2, 75 
2,80 
2.86 
2.90 
2,95 
2,99 
3.05 
3,10 
3.17 
3.25 
3 ,38 
1629 1 
05 :03 ,3 
AR-FC21Q-P31 AR-FC210·P32 
13-mav 13-mav 
0351 p.m. 0357 p.m. 
7 7 
15.251 15,18 15,20 15.24 
30,51 30,5 30.4 30,5 
Deformación mm 
1,12 1,53 
1.29 1.68 
1,39 1.77 
1.47 1,83 
1,53 1,88 
1.57 1,92 
1.64 1.95 
1,68 1.98 
1,72 2.01 
1,75 2,04 
1,79 2.06 
1,83 2,09 
1,87 2.12 
1,91 2,15 
1.96 2,18 
2.02 2,22 
2,11 2,27 
2,21 2.36 
2 .60 2.40 
2.75 2.49 
2.85 2,69 
21230 21702 
04:02 ,6 03:07,9 
AR-FC210-P34 
13-mav 
04:03 p.m. 
7 
15,211 15,21 
3051 30.4 
2,24 
2.47 
2.58 
2,67 
2,73 
2.78 
2.84 
2,88 
2,92 
2,96 
2,99 
3.03 
3,06 
3,10 
3,15 
3,19 
3,25 
3,36 
18677 
02,56,1 
ASli$ór'de" t-ts:-­--­
'. " , ..."'~ ¡.j }!G..s 
· J l.h ._1 \' 1. 
, 

N 
EV.A.LUACICN DE LA INFLL!ENCIA EN '-~ RESISTENCIA. DEL CONCRETO 
re a I~O kg:em~. f(" 1?.5 k9-'cm~ y re _ 110tgkm1USANOOAGREGAOO 
DE RiO O AGREGADO DE CERRO EN CA./AMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AR-FC210-PJ7 AR-FC210·P40 AR-FC210-P41 AR-FC210-P43 
Fecha ensayo 18-may 18-may 18-may 18-mav 
Hora ensayo 11:58 a.m. 12:03 . m. 12:09 p.m. 12:15 .m . 
Edad dlas 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15.23 15.24 15.1 3 15.18 15,16 15.22 15.201 15,22 
Altura (cm) 306 30,5 30,5 30 .6 30.5 30.4 306 30.5 
Carga (kg ) Deformación (mm 
1000 1,78 1.90 1,97 2.06 
2000 1.97 2,08 2.18 2.24 
3000 2.09 2.02 2.27 2.33 
4000 2.16 2,24 2,34 2.42 
5000 2.24 2,31 2.42 2,51 
6000 2,30 2.36 2,48 2,59 
7000 2.36 2,42 2,53 2.67 
8000 2,11 2.45 2.57 2.74 
9000 2.46 2.50 2,61 2.83 
10000 2.50 2.53 2.65 2.87 
11000 2.55 2.57 2.70 2.92 
12000 2,57 2,62 2.74 2.97 
13000 2,63 2,65 2.78 3.07 
14000 2,67 2,71 2.82 3 14 
15000 2,73 2,76 2.87 3,22 
16000 2,77 2.83 2.94 
17000 2.66 2.94 3.41 
18000 3.85 
CarQa máx . kQ) 17337 17824 18251 15777 
Tiempo (min 03:07.1 03:12.8 03:25,1 03:11,7 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
/"( ~ "0 ~g{cml. re: ' 75 k9icml y re" 210 kglcm1USANOO AGREGADO 
U"'''O¡ R lllQ''' O DE RIO o AGR eCAOO DE CERRO EN CIUAMARCA ~"'vAOA OB... NO'!rI¡ 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

" 
IHo," ' 
I 
IEdad (dl . s) 
, (cm) 
IAUu," (cm) 
, (kQ) 
000 
;~~ 
40001 
50~ 
600 
B~~ 
~ 
11 000 1 
120001 
130001 
140~ 
1500 
16000 1 
~ 
19000 
~~,n(lkgl 
18-may 
04:45 pm 04:41 p.m. 04:35 pm. 
7 7 7 
15.471 1 ~ 
30.6 1 30.6 
~ 15.44 
1.61 30 .6 
~'5. 4' 
1,61 30,1 
'~1,88 1.42 2, 
~.04 1.57 2A1 
2,13 1.69 2,52 
2.20 1 78 2,61 
2,27 ~*2.31 1, 2, 2,37 2,78 
2.4 1 2. 2,82 
2.44 2,06 2.87 
2,48 2,10 2,90 
2,52 2.94 
2.55 
3*2.59 
, 
2,80 2.42 3.24 
2 .5' 3.31 
3,42 
17604 18 393 19744 
02:21.5 
04:30 p.m. 
7 
15~30. 1,6 
2.24 
2.43 
2.52 
:.61 
:,67 
:,73 
lli 
'.86 
2,9 1 
1"96 
I.oe 
1.05 
',14 
',21 
'.34 
3,85 
17803 
03:00.1 
Técnico de laboratorio ----.;;.- . . -~ A' .. ·~~,~pr1ge tj3:sj~ -I '¡~G-¡¡--
/. ... ,. 10__ '- V I L 

".11" ••' c .... ~, .~ 'J".' .• '''' "'11 »31$ 

Director d 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA Oel CONCRETO 
N '"c. 140 kg lc:m' . fe " 175 \(91(m1 Vrc . 210 "V:~ II'I~ USAAOOAGRECACO ce RlO O AGREGADO CE CERRO EtJ CIUAMARCA 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

I 
Hora 
IEdad (dlas) 
(cm) 
1 (cm) 
l(ka1 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
~ 
~ 
11000 
12000 
~oo 
,000 
17000 
18000 
: ..g3 max . (k9: 
I ) (mln) 
~ 
03:54 p.m. ~. 04:04 p.m. 
7 7 7 
15,21 15,251 15. 12 1 ~ 
30,4 1 30.4 1 30,4 1 
~ 15,20 
).4 1 30,' 
1 (mm) 
1,73 ',7 2 1,63 
1.94 ',87 1, B1. 
2,05 ),96 ,95 
2,14 1,0 2,05 
1,0 ,12 
1 2,18 
1, ~J1. 2.39 1.24 2.44 1,28 
48 
_' ,3' 2.44 
1,31 '," 56 1.41 ;2 
2.60 1.4 ' 2,57 
2,64 1.5' 2,63 
2,71 1.60 2.71 
2,90 
. 3,15 
16644 16724 16729 
02:30,7 1 :5, ,7 
26-mB)' 
04:08 p.m. 
..z.15 , ~ 
30,41 ),4 
1,64 
1.70 
1,88 
1,97 
2,04 
2,10 
2,1 6 
2,21 
2.26 
2,30 
2,35 
2,4­
2.47 
2.5, 
2,62 
3,07 
3,25 
17267 
02:0 ' .6 
Técnico de laboratorio 
'-' '.l." • I \ "IL 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
ft " '40 kg/crr,1 , re ,. 175 kg/cm' y rc • 210 k<icml USANOO AGREGADO 
DE RIO O AG REGJ..OO DE CE"tRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Id entificación AR·FC21 0-P64 AR· FC210·P67 AR-FC2 10·P68 AR-FC210-P70 
Fecha ensayo 27-may 27-may 27-may 27-may 
Hora ensayo 04:35 p.m. 04:40 p.m. 04:46 p.m. 04 :51 p.m. 
Edad (dras) 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15.431 15,46 15.41 1 15,43 15,41 15,46 15.451 15.46 
Altura (cm) 30.51 30,6 30.51 30.5 30.5 30.5 30.51 30.5 
CarQa (kQ) Deformación mm 
1000 2,36 2 ,64 1. 51 0,94 
2000 2,58 2,80 1,71 113 
3000 2.69 2,90 1.82 1.24 
4000 2,76 2,97 1,92 1,32 
5000 2.82 3,05 2.01 1,40 
6000 2.88 3 ,11 2.08 1,46 
7000 2.92 3.15 2,14 1,51 
8000 2,95 3.20 2,19 1,56 
9000 2,99 3.23 2,22 1,60 
10000 3.Q3 3.28 2,26 1,64 
11 000 3.06 3.32 2.30 1,70 
12000 3.09 3.36 2.33 , .74 
13000 3 ,13 3.40 2,39 1,77 
14000 3.17 3.44 2,43 1,82 
15000 3.22 3,47 2,48 1,87 
16000 326 3,53 2,54 1,93 
17000 3.32 3,59 2.61 1,98 
18000 3,38 3,67 2,69 2,04 
19000 3,45 2 ,10 
20000 2.18 
Carga max . {kg: 19136 18887 18882 20356 
Tiempo (min) 02 :42.4 02:39,5 01:52.1 01 :33,7 
_ ........... .........." . .. . _- -_.­' 
lit- A.\' '"b','~ t'l'le .t9SISe VI1RO .. S Director de 
CVAlUAClON oe LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
re "' l :10kJ;lkm'. fe ,. 175 ~gk:ml yfc " 210kglcml USANDO AGREGADO 
VNiVII ... oo.oo DE Rlo O ~.GREGAOO DE CERRO EN C~"MARCA "'~¡_O"'''''L ...N _ 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AR-FC140-P02 AR-FC140-PQ3 AR-FC140-P06 AR-FC140-P08 AR-FC 140-P09 
Fecha ensayo 19-may 19-may 20-may 21-may 21-mav 
Hora ensayo 12052 p.m. 12:57 p .m . 12:30 D.m. 12:21 p.m . 12:26 o.m. 
Edad (días) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm) 15,471 15.45 15,461 15,42 15.461 15 ,47 15,231 15,14 15,19 15.13 
Altura (cm 30.61 306 30.6 30,S 30,6 30 ,6 30,6 30.5 30.41 305 
Carga (kg) Deformación (mm) 
1000 1,90 0 ,95 0.82 1,20 Ca,96 
2000 2,06 1,13 1,03 1,40 1 ,14 
3000 2,17 1.24 1,19 1.51 , ,22 
4000 2,25 1.33 1,29 1,59 1,29 
5000 2,32 1,39 1.37 1 ,64 1,34 
6000 2,38 1.44 1.42 1.68 1,38 
7000 2,42 1.47 1,48 1,73 1,42 
8000 2.46 1,51 1,52 1,77 1,45 
9000 2,50 1.55 1,57 1,83 1,49 
10000 2,54 1,57 1,60 1,87 1,52 
11000 2,57 1,61 1.64 1,92 1,55 
12000 2.61 1,64 1,69 1,97 1,59 
13000 2,64 1,67 1,72 2,03 1 .61 
14000 2,68 1.70 1.75 2,08 1,65 
15000 2,72 1,75 1,80 2,12 1.68 
16000 2,76 1,79 1,83 2,16 1,71 
17000 2,80 1,87 1,89 2,20 1,74 
18000 2,84 1.95 2,25 1,77 
19000 2.91 2,04 2,30 1,61 
20000 3.10 2,34 1,85 
21000 2.40 1,89 
22000 2.45 
23000 2,54 
Carga máx. (kg; 20930 17726 19485 23709 21778 
Tiempo (min) 02.40,5 02:08 ,7 02:04,4 01 :55,0 01 :34,2 
UNlVII R, SoQ.o.O 
" """.0. 0 .0. DIIL NO~II 
EVALUACION DE LA INFLUENCI," EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
fe "140 ~g!cm l fe a 1751<.91cml )' fe" 210 ~gltm ¡ USANOOAOREGAOO 
DE RiO OAGREGAOO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diámetro (cm 
Altura cm) 
Carga (kg ) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
Carqa max. (ka ~ 
Tiempo (min) 
AR·FC140·P12 
23-may 
10:01 a,m, 
28 
15.46 15.42 
30.6 30.6 
1.78 
1.97 
2.08 
2.16 
2.23 
2.29 
2.32 
2.36 
2.40 
2.43 
2.47 
2.50 
2.53 
2.56 
2.59 
2.62 
2.64 
2,67 
2,70 
2,74 
2,78 
2,81 
2,85 
2,90 
24998 
02:26 .8 
AR·FC140·P14 AR·FC140·P15 AR·FC14o..P17 
25·may 25-may 26·may 
12:55 p.m. 01:00 p.m. 04:12 p.m. 
28 28 28 
15.461 15.40 15.431 15.46 15.17 15.19 
30.51 30.6 30.5 1 30.6 30.4 30.4 
Deformación {mm' 
1.1 2 1.14 1,43 
1.37 1.24 1.60 
1,51 1.33 1.71 
1.62 1,40 1.81 
1,70 1.46 1.90 
1,77 1.51 1.98 
1.85 1,57 2,05 
1,92 1,60 2,11 
1,97 1,63 2,17 
2.ü3 1,67 2.24 
2.09 1,70 2.28 
2,12 1,73 2.35 
2.20 1.76 2.39 
2,24 1.78 2.45 
2.30 1,80 2.51 
2.36 1.85 2.57 
2,41 1.90 
2,46 1,94 
2.50 1,97 
2,01 
2.06 
19,87 21216 16571 
01 :1 5.8 00:57,8 02:05.1 
AR-FC140-P1 8 
26-may 
04:19 p.m. 
28 
15.14 1 15.22 
30.4 1 30.5 
1,40 
1.62 
1.77 
1.88 
1.96 
2.04 
2.12 
2.18 
2.20 
2.29 
2.34 
2,40 
2.44 
2.50 
2.55 
2,61 
2,68 
17706 
01:57,4 
Director de e _._­Asesor de tesis 
'" 
~ , 1.. ,,,. v,) . , . "/.;(ioi:; 
, '. .\' I ,.: 1;, l t\-¡LR." .11 C~;.Q,"~. .a.o . ,;:." 1.9 um 
, EVAlUACIÓN D1: LA U~FlUENC'A EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
N !":; '" 140 k.glcml . re: 175 kg.'cm1 y f c .21 0ki¡'cm1USANDOAGREGAOO UM\I.... IO. g. Oé Rio O ,.I.,GREGAOO CE CERRO EN CAJAMARCA P""".c.o. laI... "'Oot ~G 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
!dentiflcación AR·FC140·P20 AR-FC140-P21 AR-FC140-P24 AR-FC140-P26 
Fecha ensayo 02·'u n 02·'un 02-jun a2·'un 
Hora ensM 04:36n:m. 04:41 p.m. 04:46 p.m. 04:50 p.m. 
Edad días 28 28 28 28 
Diámetro{cml 15.47T 15.47 15.451 15.46 15.46 15,45 15.39 15.42 
Altura cm) 30.5 30.5 30.5 30.6 30.5 30.5 305 305 
Ca-;Q"a(kQ) Deformación mm 
1000 2.40 2,23 1,50 1.41 
2000 2.63 2.40 1,71 1.63 
3000 2.75 2.49 1,81 1,78 
4000 2.84 2.56 1.90 1,8S 
5000 2.91 2.62 1,96 1,96 
6000 2.98 2.66 2.01 2 .04 
7000 3.04 270 2.06 2.09 
8000 3.08 2,74 2.10 2 .13 
9000 3,12 2.77 2, 13 2.16 
10000 3.14 2.81 2.17 2.18 
11000 3.17 2,83 2,19 2,22 
12000 3,21 2.87 2,22 2.24 
13000 3.25 2,90 2.26 2,28 
14000 3.28 2.93 2,29 2,3 2 
15000 3.33 2,96 2.34 2.36 
16000 3.38 3.00 2,38 2,40 
17000 3.42 3.04 2.43 2.47 
18000 3,48 3,09 2,51 2.57 
19000 3,56 3.19 3.35 3.13 
20000 3.64 3,45 
21000 3.73 
Carga máx. (ka) 21383 19530 19407 20564 
Tiempo (min) 02:34.3 02 :40.9 02:12,8 02:19.7 
AR·FC140· P27 
02·'un 
04:55 p.m. 
28 
15.45 15.44 
30.5 30.6 
1.42 
1.64 
1.75 
1.83 
1.90 
1.93 
1.97 
2.00 
2.02 
2.04 
2.06 
2,08 
2.10 
2 12 
2.13 
2,16 
2,19 
2,22 
2.25 
2,28 
2.33 
21965 
02:11,5 
t1eíabOT~rio -_.._- ··Asesor·de lesi-s·- -----_
._...,,-­ I~· A N C,l/H.O~ ot' L.i VARG AS 
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~I..ABCRUORlOOE 
ItlGEN!ERlACML 
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, EV,o,LUACIÓN De L.A INFLUENCIA EN LA. RESISTENCIA OEL CONCRETO 
le" 140 ~9ftm' . r,: 115 kglcmi y rc" 210 kgicm l USANOOACREGAOO 
u..vltl'laOOAD ce 1'1:10 O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
...."" ... O ... ~.. "C;;"T e 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AR-FC140-P29 AR·FC14D-P30 AR-FC14 Q·P33 AR-FC140-P35 AR-FC140·P36 
Fecha ensayo 05-jun OS··un OS··un OS··un OS·'un 
Hora ensa 'o 01 :31 p.m . 01:35 p.m. 01 :38 p.m. 01: 43 p.m, 01 :50 p.m. 
Edad días 29 29 29 29 29 
Diámetro cm) 15,431 15,44 15,45 15.46 15.471 1543 15.441 15.45 15.401 15.44 
Altura cm 30,5 30.6 30,4 30,5 30,5 30,5 3051 30.6 30,5 30,6 
CarQ3 ka) Deformaci6n---.ímm} 
1000 1,77 1,58 1.86 1,34 2, 16 
2000 1,94 1,78 2.04 1,51 2.40 
3000 2.06 1,86 211 1.63 2.56 
4000 2,14 1.95 2,16 1,70 2,65 
5000 2,20 2,00 2,21 1,78 2,73 
6000 2.24 2,05 2,24 1.83 2,80 
7000 2,28 2,09 2,28 1,87 2,85 
6000 2,32 2,13 2,31 1 91 2,90 
9000 2,35 2,15 2,34 1.94 2,95 
10000 2,39 2,18 2.38 1.97 2,98 
11000 2.42 2.21 2.40 2,01 3,03 
12000 2.43 2.24 2,42 2,06 3,07 
13000 2,47 2,28 2.45 2,10 3,11 
14000 2.49 230 2,49 2.15 3.14 
15000 2,53 2,33 2.53 2,20 318 
16000 2,55 2,35 2,60 2.23 3,22 
17000 2,59 2,40 2,65 2.27 3.26 
16000 2,63 2.44 3,00 2,30 3.30 
19000 2,67 2.46 2,54 3,35 
20000 2.77 2,55 2,61 3.40 
21000 2,65 3.45 
22000 3,35 
23000 3.50 
Caraa max . kQl 20500 20362 18488 23625 21379 
Tiempo (min) 01 :52,6 02 :01 ,6 02:05,1 02 :13,2 01:53,4 
1.,0 J " 1 e..ses~( de .tesip V~ HG--:;¡-
1:>.(..' :"01 _,c ' 1.. VI L 
,' •.•' .... ,.0 -':>3' .5 
UNIv. ...1O.0 
.... ,v.o... ce\. NO"T. 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe "140 ~g/cm ' , fe" 175 kglcmz )'fe" 210 KgICm' USANDO AGREGADO 
DE Rlo O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AR-FC140-P38 AR-FC140-P39 AR-FC140-P42 AR-FC140-P44 AR-FC140-P45 
Fecha ensayo 10-jun 10-'un 10-'un 10-'un 10-'un 
Hora ensayo 12:15 p.m. 12:?0 p.m. 12:24 p.m. 12:28 p.m. 12:33 p.m. 
Edad dias 28 28 28 28 28 
Diámetro cm) 15.45 15.46 15,44 15.42 15,46 15,45 15,44 15,44 15,44 15A5 
Altura (cm) 30,5 306 30.5 30.5 30,5 305 30,5[ 30.5 30.4[ 30,6 
Caq:¡a 'kQl Deformación mm 
1000 1,94 1,66 1,30 1,60 1.44 
2000 2,14 1,83 1.46 1,76 1,62 
3000 2,24 1,92 1,57 1.84 1,72 
4000 2,31 1,98 1,64 1,90 1,80 
5000 2,36 2,03 1.69 1,95 1.86 
6000 2.39 2,06 1,74 1.99 1,93 
7000 2,43 2,09 1,78 2,03 1,99 
8000 2,46 2,12 1.82 2,05 2.05 
9000 2,48 2,14 1,86 2,09 2,10 
10000 2,51 2,17 1,89 2.12 2,14 
11000 2,53 2,20 1,94 2.15 2,17 
12000 2,56 2,22 1.97 2,18 2,22 
13000 2,58 2.24 2.01 2.21 2.25 
14000 2,60 2,28 2,04 2,25 2,29 
15000 2,62 2,30 2.07 2,27 2,33 
16000 2,64 2,33 2,10 2.30 2,37 
17000 ?,67 2,36 2,14 2,34 2.43 
18000 2,68 2.38 2,19 2,38 2,46 
19000 2,72 2,43 2,29 2.41 2,50 
20000 2,74 2,47 2,50 2.44 2,57 
21000 2,77 2,54 2,49 2,66 
22000 2,82 2,63 2,57 
23000 2,85 2.63 
24000 2,90 
25000 2,98 
CarQa máx. kQ) 25501 22878 20370 23549 21544 
Tiempo (min) 02:27.4 0209,8 02:03,4 01:51,1 01 :49,0 
""d' aboratorio Aseso] de tesis - - ----­
.'1 C;¡{{L(} ' .. ¡ ,. A VA RGoiS 
1..... O¡,;"lEH , L IV1L;.;x,'MincMñ·' 
~. ~. dol COI."k> , .. I ,' ~ ." '.''''' 11 f; !23UXl'/ lASOOATOOiOOE 
..q,:'e;;M OVlL 
.Lir~ADM)51,NOIn1 U 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe "140 kglcm2 rc" 175 k';lIcml y re '" 210 ~<;Ilcm2 USANDO AGREGADO 
DE RiO o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AR-FC140-P47 AR-FC140-P48 AR-FC140-P51 AR-FC140-P53 AR-FC140-P54 
Fecha ensayo 10-jun 10-jun 10-jun 10-jun 10-jun 
Hora ensayo 02:45 p.m. 02:48 p.m. 02:52 p.m. 02:57 p.m. 03:01 p.m. 
Edad (días) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm 15,10 15.17 15.201 15.17 15,201 15,19 15,19 15,17 15,231 15,12 
Altura cm) 30,4 30.4 30,51 30.55 30,61 30.4 30,51 30.5 3041 30,4 
Caraa (ka) Deforma ción mm 
1000 1,44 ',13 1,63 1.04 1,62 
2000 1,63 1,28 1.80 1,20 1,83 
3000 1,71 1,38 1,88 1,30 1,95 
4000 1,73 1,44 1.95 1,38 2,03 
5000 1,83 1,49 2,01 1.45 2,10 
6000 1,88 1,55 2.06 1,51 2,16 
7000 1.91 1,59 2.10 1.58 2,23 
8000 1.95 1,64 2,13 1,62 2,29 
9000 1.99 1,68 2,17 1,67 2,34 
10000 2.01 1,71 2.20 1.71 2,38 
11000 2,04 1,75 2,24 1.76 2,43 
12000 2,08 1,78 2.28 1,79 2,48 
13000 2,11 1,82 2.31 1,83 2,53 
14000 2,15 1,86 2.34 1,88 2,59 
15000 2,18 1,90 2.38 1,92 2,64 
16000 2.22 1,94 2.42 1,96 2,70 
17000 2,28 1,90 2,45 2,00 2.77 
18000 2,32 2,58 2,50 2,07 2,83 
19000 2,36 2,54 2,64 2,91 
20000 2,40 2,60 2,78 
21000 2.46 
22000 2,53 
Carga máx. (kg) 22805 18159 20965 20097 19676 
Tiempo (min) 01:54,1 02: 16,2 02:24,4 01 :48,4 02:17,6 
N 
, EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe =140 k01em1 fe'" 175 k!iil1cm' y re" 210 ~!iilfcm l USANDO AGREGADO 
UNoVURSIO"O CE RJO OAGREGADO CE CERRO EN CAJAMAR.CA 
.... 'v ..o .. Ol '- ""O"T. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 391 NTP 339.034 
j j' 
1-ju n jun Hun 
12,08 p.m . IHa," , 2,,:1 p.m . 12,0 I p.m. 12 ,16 p .m . 1220 p .m . 
IEdad (dlasJ 28 
Icml 15.41 15,4: 15.4: 15.4: 15.46J 15.4 
IAltura (cmJ 30,1 30,51 30 30.6 30,51 3C 
Caca. Ikol i ' I Imn 
28 28 
15~ 15.4 -'2,.451 15,4' 
30,51 30.5 30.51 30,5 
1000 1,6: ,36 0,85 ,24 ' ,60 
~__~2~000}-~~__+-~~~, ;--+ __~1.~0~5-+__~1~..47-2~__~~. 
3000 1,17 1.51  
4000 " 1, !7 1.61 1,93 
5000 JO " " 1,l8 1. 
6000 J5 12 13 2. 
7000 2.1 0 1,88 1.48 1.79 2,' 
8000 2 ,1 4 1.91 1.54 1,83 2 . 
•000 18 2. 
000 " 2, 
000 2, 
12000 28 ,04 " 1.37 2,24 
13000 32 .08 2. 2. 
, 10 " 2. 2,10 
~__~~JO~0~~.4~4-+__~,~__~~~__+-~~__~~~~ 
18000 2.17 2,: . 13 
!1000 2,63 2.37 2.2 1 2,34 2,54 
2,41 2, :.41 
2,50 2, i--+-----+-~';:;---i
2, 
~~~*-----+-----+-~;~:'~~+-----+---~ 
, EVAlUACIÓN OE LA INFlUENCIA EN L.6, RESISTENCIAOEt CONCRETO 
I'e '" UO kg!em'. fe . 175 kg lem' yfc " 210 ~91cm' USANDO AGREGADO 
u.......,.. oo.o 
.... ,v.o... 051.. _ TE DE Rio O AGREGADO DE CERRO EN C.4.JA~1ARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 f NTP 339.034 
Identificación AR-FC14Q-P65 AR-FC140-P66 AR-FC 140-P69 AR -FC140-P71 AR-FC140-P72 
Fecha ensayo 12- un 12·'1.In 12-·un 12-jun 12-=!un 
Hora ensayo 03:53 p.m. 03:57 o.m. 04:16 p.m. 04:2 1 o.m. 04:25 D.m. 
Edad dias 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm) 15 .191 15,14 15.1 91 15,14 15.211 15,18 15.181 15,20 15,52 15,16 
Altura (cm 30,51 30,5 30,4 30,5 30.4 30,5 30,51 30.4 30,5 30,4 
Ca'ga (kg) Deformación {mm} 
1000 1,48 1,38 1,29 1 51 1,29 
2000 1 64 1,56 1.45 1.70 1,40 
3000 1.73 1.67 1.54 1.80 1,53 
4000 1.81 1,73 1,61 1,90 1,61 
5000 1,88 1,79 1,66 1,98 1,66 
6000 1 95 184 1.71 2.05 1.72 
7000 1,99 1,87 1 75 2 10 1,78 
8000 2,03 1,91 1,78 2, 16 1,83 
9000 2.09 1,95 1.82 2,20 1,88 
10000 2, 13 1,98 1.85 2,25 1.94 
11 000 2,16 2,01 1,89 2,29 1,97 
12000 2,20 2.03 1,92 2,34 2.02 
1­ 13000 2,2. 2.07 1,96 2 ,39 2.06 14000 2,28 2,10 1.99 2.43 2,08 
15000 2,32 2,13 2,02 2.47 2,13 
16000 2,36 2.1 7 2,06 2.51 2 ,16 
17000 2,39 2,20 2.10 2.56 2 ,22 
18000 2.44 2,24 2,1 3 2,62 2,28 
19000 2.48 2.29 2,18 2.68 2,38 
20000 2,53 2,34 2,23 
21000 259 2,28 
22000 2.36 
CarQa max, (kq) 21830 2091 7 22501 19903 19001 
Tiempo (min 02:00 ,1 01 :47,7 01 :54,1 01 :58,0 01 :46.9 
I 'l¡'. _'I4.H' 1.. '­ I L 
D ~;I. " .' Co...,." ..~ • •. : .'.;. NO UJ"" 
EVALUACIÓN DE lA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCReTO 
f e =140 kgltm<. fe ,, 115 kl/lem' y re " 210 ~9fcm : vSANDOAGR EGJI.OO 
DE RI., O AGREGADO OE c e RRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 391 NTP 339.034 
Identificación AR-FC 175-P02 AR -FC 175-P03 AR·FC 175-P06 AR·FC175-P08 
Fecha ensayo 20-may 20·may 21-may 22-may 
Hora ensayo 12:20 o.m. 12:25 o.m. 12 :17 o.m. 12:46 p.m. 
Edad días 28 28 28 28 
Diámetro (cm) 15.441 15.47 15.431 15.46 15.171 15,07 15.461 15.40 
AlbJra cm ) 30.7 30,6 30.51 30.6 30.41 30,6 30.6 30.5 
Ca'ga (kg) Deformación (mm 
1000 1 77 1,68 2,20 1,1 4 
2000 1,94 1,84 2.40 1,32 
3000 207 1.95 2,53 1,44 
4000 2,17 2,03 262 1,53 
5000 2.24 2,09 2.70 1.59 
6000 230 2.1 4 2,76 1,65 
7000 2,37 2,19 2,83 1,69 
8000 2,40 2,23 2.88 1.72 
9000 2,44 2,27 2.93 1.76 
10000 2,48 2,30 2.97 1,79 
11000 2,52 2,34 3,02 1,8? 
12000 2.57 238 3,06 1.84 
13000 260 242 3,12 1.87 
14000 2.66 2.46 3 15 1 84 
15000 2.73 2.51 3. 18 1,92 
16000 2,78 2,56 3.21 1,94 
17000 2,84 2,63 3,24 1.97 
18000 2 90 277 3,27 1,99 
19000 3.30 2,04 
20000 3,34 2,06 
21000 3,38 2.09 
22000 3.44 2. 11 
23000 2,14 
24000 2,17 
25000 2,20 
26000 2,25 
27000 2.29 
28000 2,33 
29000 
Ca [~ máx. (k9: 18858 18522 22436 28860 
Tiempo (min) 02:39,2 02:42,7 02:16,1 03:39,2 
AR·FC 175-P09 
22-may 
12:51 o.m. 
28 
15,39 15,40 
30,61 30,5 
1,56 
1,75 
1,85 
1,94 
2.00 
2,04 
2.08 
2,11 
2,15 
2, 17 
2,20 
2,23 
2,25 
2.28 
2,30 
2,31 
2,34 
2,36 
2,38 
2,40 
2.43 
2.45 
2,48 
2,50 
2,53 
2,56 
2,59 
2,64 
2.69 
29510 
02:54,8 
o 
. a~jo... . - - : ---:" ----Asesor de te sis -----_ 
1I1 J ' ;4 V :./):. V,.,HGfSc.~ t -fe Olzco Millchán J .'~; '.....-II H '. ;\' I L ~lJ.!!Oft~JOR!O DE 
; . " " •. co.~ " .O"O""" ~ SlU ' ItG9IERIA CN:L '(!\j~>\DmvADA DEL NO!I:t'Q 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA ~ESISTENCIA DEL CONCR:ETO 
•e 	"140 k9Jcm'. t< • 175 t9~m' Vfe " ?IO i<.<;'em1IJSANOO AGREGADO 
DE Río O AGREGADO DE CERRO EN CAJAr"ARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificacion 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diámetro cm) 
Altura {cm 
Caroa (ka 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
25000 
26000 
27000 
28000 
Ca roa máx . 'ka ~ 
Tiempo (min) 
AR-FC175-P12 AR-FC 175-P14 AR-FC 175-P15 AR-FC175-P17 AR-FC175-P18 
23-may 25-may 25-may 25-may 25-may 
10:05 a,m. 01 :04 o.m. 01 :07 p.m. 03:21 p.m. 03:25 p .m. 
28 28 28 28 28 
15.121 15,20 15,42 15,46 15,4 1 15,47 15.05 1 15.23 15.121 15.18 
30,4 30,5 30.51 30.5 30.6 1 30,7 30AI 30.5 30.4 30,5 
Deformación (mm 
1,54 1.36 1,15 1.83 1.93 
1.70 1.52 1.28 2,04 2,16 
1.78 1.59 1.36 2.13 2.28 
1.85 1.65 1,43 2.20 2.35 
1 92 170 1,47 2.26 2.41 
1.97 1,74 1,51 2.31 2.46 
2.02 1,79 1.54 2.36 2.49 
2.06 1 82 1,56 2.40 2.53 
2.08 1,85 1,60 2.43 2.56 
2.12 1.89 1.62 2,47 2.59 
2.16 1,91 1.65 2.50 2.62 
2.19 1,94 1,68 2.54 2.65 
224 1 97 1,71 2.58 2 .67 
2.27 1.99 1.74 2,6 1 2.70 
2.30 2 03 1.76 2.64 2.74 
2.32 2.05 1.79 2.67 2.77 
2.36 2.08 1.82 2.71 2.80 
2.38 2.10 1,84 2,74 2.84 
2.42 2.1 2 1,87 2.79 2.87 
2.46 2.15 1,90 2.83 2.90 
2.48 2.18 1,93 2.87 2.96 
2.52 222 1.97 2.95 3.02 
2.55 2.33 ?,05 3.27 
2.59 2.37 
2.64 
2.67 
2,71 
2.76 
28457 24681 23854 23052 22659 
02:19,2 01 :55,9 01 :39 ,9 02 :28.6 02:36.1 
- ---... . AMsoi' ,de te"!:;i"'- ----- - Director de e
••;' JI., ), ; V HG 1$ 

1..1. 1'- .\)(. 
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N 
evALUACIÓN DE ~ .!I. INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONC~ETO 
fe :: 140 kQlcmt fe -175 kglcml )'fe " 210 kglcm' US"NDOAGREGAOO 
UNnIII" .oc.o.o CE R[O O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
..ft IVI.O i, o.L NCI> T . 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 / NTP 339.034 
Identificación AR-FC175-P20 
26-mav 
AR-FC 175-P21 
26-mav 
AR-FC 17S-P24 
OF un 
AR-FC175-P26 
01 -'un 
AR-Fe 175-P27 
0 1-'un Fecha ensayo 
Hora ensayo 04:23 p.m. 04:29 p.m. 12:08 p.m. 12:13 p.m. 12:1 8 p.m. 
Edad (dias) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm" 15,461 15,47 15.44 15,46 15,44 15.43 15.46 15.42 15.451 15.46 
Altura cm 30.51 306 30.5 30,S 30,51 30,S 30,S 30,S 30,S 30,5 
Carga (kQ) Deformación {mm 
1000 1,21 1,70 2,85 2 ,60 3,37 
2000 1.35 1.87 3.08 2,82 350 
3000 1.43 1.97 3,20 2,94 3 .56 
4000 1,50 2,04 3,30 3 .04 3 ,61 
5000 1,55 2,09 3,34 3 .10 3,64 
6000 1,61 2,14 3,39 3,14 3,68 
7000 1,66 2,18 3.44 3 18 3 71 
8000 1 70 2.20 3,48 3,22 3,74 
9000 1. 73 2 .24 3,51 3,25 3,77 
10000 1,75 2,27 3,54 3,30 3,79 
11000 1,79 2,29 3,58 3,34 382 
12000 1,81 2,32 3.61 3,37 3 ,84 
13000 1.83 2,35 3.64 3.40 3,87 
14000 1,87 2,38 3,67 3,43 3,89 
15000 1,90 2,40 3,70 3.47 392 
16000 1,93 2,42 3,74 3,50 3,94 
17000 1,95 2.45 3.76 3 ,52 3,97 
18000 1,98 2 ,46 3.80 3,55 4 ,00 
19000 2,01 2,50 3,83 3,58 4 ,03 
20000 2,04 2,54 3,88 3.61 4,07 
21000 2,08 2,56 3,94 3 ,65 4 10 
22000 2,13 2.60 3,96 3,70 4 15 
23000 2,19 2,66 3,99 3,74 4.23 
24000 4 ,03 3,80 4,29 
25000 408 
26000 4,14 
Carga máx. (k 23739 23692 26590 24856 24417 
Tiempo (min) 01 :45,3 02:12,0 02:11,0 02:39,4 02:52,4 
Director de Asesor de tesis ··· ----_ 
Iq" JL ( •. 1 1 ¡",.kúAS 
J_'\; '1 '-.\"I I~ 
g .Q' ;)~, Ca ~ ;' •. ~..." ~J'J 
EVALUACIÓN DE LA INFlUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL o;ONCRETO 
f,: z 140 kQlcm', re" 175 kQ/cm1 y fe" 210kQlcm1 US.ANOO AGREGADO 
DE RIO O AGREGADO OE CERRO e, CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensa yo 
Edad (d!as 
Diá metro (el!!) 
Altura cm 
CarQa (ka 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
Carga max . (kg) 
Tiempo (min) 
AR-FC17S-P29 AR-FC17S-P30 AR·FC175-P33 AR-FC175-P35 AR-FC175-P36 
OS-'un 05-iun 05-jun OS-'un OS·'un 
01 :53 p.m. 01 :57 p.m. 02:01 p.m. 02:05 p.m. 02:09 p.m. 
29 29 29 29 29 
15.13 15 26 15,1 7 15,19 15,23 15,18 15.1 5 15,20 15,20 15.26 
30.5 30.5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,51 30.6 30,5 306 
Deformación mm 
1,05 0,64 1,39 1.26 1,18 
1.23 0.74 1,52 142 1,30 
1,31 0,81 1,60 1,52 1,38 
1,37 0.88 1,66 1,60 1,44 
1.43 0,91 1,71 1,66 1,48 
1.48 0.94 1,75 1,71 1,53 
1.53 0,99 1,79 1,76 1,57 
1,58 1,01 1.83 1,81 1,61 
1,61 1,04 1,88 1,85 1,64 
1,66 1,09 1.91 1,89 1,68 
1.70 1,11 1,94 1,93 1,71 
1,74 1,13 1,98 1,9 9 1.75 
1,78 1,17 2,01 2,00 1,78 
1,81 1 19 2,04 2,04 1,82 
1,84 1,22 2,08 2,08 1,85 
1.89 1,24 2,12 2,11 1,89 
1,93 1.28 2,15 2,15 1,92 
1,97 1,30 2,18 2,18 1,96 
2,01 1,33 2,22 2,23 2,00 
2,04 1,38 2,26 2.27 2,04 
2,09 1,41 2,30 2,33 2,08 
2.13 1,44 2,35 2,39 2,1' 
2.19 1,50 2.44 2.45 2,19 
2.24 2,51 2,39 
24837 23794 24180 2351 0 24194 
02:10,3 02:26,1 02:06,9 02:30.4 02:07,5 
-la,~--; " ~ ,, !,>.seso, de tesis I ':~._- Director 
" "' ,y _, ,~ . .J 1 ,¡,u~ s 
1 :-- (¡, 1;.1' ,\', r, 
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N UNI",IIR_OIoO PA"''''OA lHk. N~TII 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA. EN LA RESISTENCIA DEl CONCRETO 
re :: 140 ~g'cml. fe z 175 kg /Cm1 yft" 210 ~o-¡cml USANDO AGREGADO 
DE Rlo O AGREGADO CE Ce RRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 391 NTP 339.034 
Identificación AR-FC175-P38 AR-FC175-P39 AR·FC 175-P42 AR·FC175-P44 AR·FC175-P45 
Fecha ensayo OS'"un OS-iun OS-iun OS·"un OS-iun 
Hora ensayo 02:13 p.m. 05: 15 p.m. 05 ,20 p.m. 02,17 p.m. 05:25 p .m. 
Edad dfas) 28 28 28 28 28 
Diámetro cm 15,46 15.45 15,421 15.47 15.46 15,44 15.43 15,45 15.42 15040 
Alttlfa {f1'!!L 30.6l 30.6 30A l 30,5 3051 30.6 30.51 30,5 30.51 30,5 
CarQa (ko) Deformación mm 
1000 0.79 1,61 1,05 0.71 2.07 
2000 0.95 1 81 1,22 0,86 2,12 
3000 1.03 1,91 1,31 0,94 2,15 
4000 1,08 1,98 1.38 0,99 2 ,22 
5000 1,13 2,03 1,43 1.02 2,31 
6000 1.18 2.09 1,48 1.06 2.36 
7000 1 21 212 1,51 1,09 2.40 
8000 1,24 2, 15 1,55 1,13 2,43 
9000 1.27 218 1,59 1.15 2,47 
10000 1.28 2.21 1.62 1,18 2,49 
11000 1.31 2.24 1 ,64 1.20 2,53 
12000 1,35 2,27 1,67 1.23 2.56 
13000 1.39 2,30 1,70 1,26 2,59 
14000 1 40 2,32 1 72 1,29 2,62 
15000 1,43 2.35 1.74 1.32 2.65 
16000 1,45 2,38 1,77 1,36 2.68 
17000 lA9 2.41 1.80 1.39 2.7 t 
18000 1,52 2.43 1,82 1,43 2,74 
19000 1,55 2,47 1,85 1,45 2.77 
20000 1.57 2.50 1.88 1,49 2.81 
21000 1,62 2.53 1.91 1,54 2.84 
22000 1.66 2.57 1,94 1,59 2.89 
23000 1,71 2,61 1.97 1,64 3.57 
24000 1.78 2,66 2.01 1,73 3 ,64 
25000 2.08 3,71 
26000 2,15 
Carga máx. (kg) 24473 24945 26431 24436 25422 
Tiempo (mjn) 02"5.3 02:07.1 01 :55, 1 0218. 1 02:39.9 
be, t S 
I :-- Gl.:"'o .. l' ,,'11. 
II..-¡r d .! Col,;.o.. ;;0.0·1,,,... I.¡ :'::$lJ 
EVALUACIÓN CE l A INFLUENCIA EN l A RESISTENClA DEL CONCRETO 
re " 140 ~ O/em l , fe z 115 k<;l ler'l1 ' y te • 210 kglcm' USANDO AGR EGADO 
DE 1'<:10 O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 f NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (dias) 
Diámetro cm) 
Altura (cm 
Caroa (kol 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
Carca máx, (ka' 
Tiempo (min 
AR·FC175-P47 AR·FC175·P48 AR·FC 175·PS1 AR·FC175·P53 
09·~n 09·'un 09· 'un 09·iun 
11:39p,m, 11:42p,m, 11 :48 p.m, 11 :52 p.m. 
28 28 28 28 
15.191 15.14 15.24 15.18 15,17 15.19 15.191 15,20 
30,51 30,4 30.51 30.4 30,5 L 30.4 30,5L 30,5 
Deformación ¡mm 
0,80 2,00 1,38 1.38 
0,97 2.19 1, 54 1,57 
1.08 2 ,31 1,62 1,68 
1,18 2,38 1,68 1,75 
1,25 2,44 1,73 1.80 
1.30 2,49 1.76 1,86 
1,35 2.55 1,80 1,92 
1,39 2.60 1,83 1,96 
1.42 2,65 1,85 2,0 1 
1,46 2,68 1,88 2.05 
1,49 2,72 1.92 2,08 
1,53 2,75 1,94 2,12 
1,56 2,80 1,98 2,16 
1,60 283 1,99 2,20 
1,64 2,86 2,02 2,24 
1,68 2,90 2,04 2,26 
1,72 2,94 2,08 2.30 
1.76 2,98 2, 10 2.33 
1,81 3,03 2.13 2,37 
1.96 3.07 2,17 2,41 
3, 14 2,22 2,45 
2,25 2,50 
2,35 2.54 
20854 21837 23780 23;1 6 
01 :42,8 01 :39,6 01 : 19,0 01 :26,7 
AR·FC175·P54 
09·'un 
11:55 .m. 
28 
15.06 15,28 
306 30,5 
1.48 
1,69 
1.83 
1,90 
1,98 
2,04 
2,10 
2,15 
2,19 
2.25 
2,29 
2,33 
2,38 
2,43 
2,46 
2,49 
2 ,54 
2,58 
2.62 
2.65 
?,70 
2,74 
2,79 
2,86 
24155 
02:13 ,4 
-_..... . .. Asesor de tesis 

l.· J _ A ' el .':'L· j ,/.(dS 
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.. EVAl UACIÓN oe LA INFLUENCIA. EN LA RE.SISTENClA DEL CONCRETO 
N fe '" l"O k\l/Cm~. re" 115 k",icm' yfc a 210~ t)'cm~ US.I\.NOO AGREGAOO U ........... ..OOAO 
 DE Rl0 O AGREGAQO oe CEI<.RQ EN CAJAMARCA "Rrv",C ... DII ~ He"' T II 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificació n AR·FC175·P56 AR-FC175-P57 AR-F C175-P60 AR-FC175-P62 AR·FC175·P63 
Fecha ensayo 16·'un 18·'un 18·'un 18·'un 18·'un 
Hora ensa yo 12:34 p.m . 12:38 p.m. 12 :44 p.m. 12: 47 p .m . 1251 p.m. 
Edad (dias 28 28 28 28 28 
Diámetro cm) 15,1 8 15.26 15.10 15,23 15.15 15.20 15,1 51 15.20 1S,22f 15.21 
Altura (cm 30,5 [ 30.5 30,5 30,5 30.4 30,5 30,5 30 4 30,5 30,5 
Ca rQa (kQ Deformación mm 
1000 1,08 1,1 7 1,19 1,95 1,93 
2000 1,23 1.3 1 1.34 213 2 ,08 
3000 1.33 1.40 1,45 2,24 2 ,18 
4000 1,41 1,47 1.53 2,32 2,25 
5000 1.48 1,52 1,60 2 ,38 2.31 
6000 1,53 1.57 1,66 2,43 2,35 
7000 1.59 1,62 1,71 2,48 2 ,39 
8000 1,62 1,66 1,76 2,52 2 ,44 
9000 1,67 1 70 1,80 2 ,56 2,47 
10 000 1,71 1,74 1.85 2 ,59 2 ,52 
11000 1,76 1,78 1.90 2.63 2.56 
12000 1,80 1,83 1,95 2,67 2,59 
13000 1,84 1.86 2,00 2,70 2,63 
14000 1,88 1,90 2,04 2,74 2,67 
15000 1.93 1,94 2,08 2.78 2.10 
16000 1.98 1.98 2. 13 2 .8 1 2 .75 
17000 2,01 2.02 2, 18 2,85 2 ,79 
18000 2.06 2,08 2,24 2 .9 1 2,84 
19000 2. 11 2 ,14 2 ,32 2,97 2 .90 
20000 2 ,15 2,19 3,05 2.9B 
21000 2,21 2.24 
22000 230 2,30 
23000 2.47 
CarQa máx. fkQ) 2216 1 23019 19576 205 18 20208 
Tiempo (min) 0121.4 01 :45 ,2 01:39,8 02:15,0 02:03,8 
tlQ' J -i Ase~.or de tesis . 11 t. ~-s-- -
,- , ~. ( • . 1. . \ 11. 
"-., ".1 C..".., ,,, • ."".•' ____ lo ,· $.?J.fl 
EVALUAC IÓN OE LA I N~LIJENCLA EN LA ¡:¡;ESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe "140 Kll/cm1, f e = 175 ~9lem l y re '" 21 O~9!em: USANDO AGREGADO 
DE Rio o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339,034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (dlas) 
Diámetro (cm 
Altura (cm) 
CarQa (kQ) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
Car¡:¡a máx, {kQ~ 
TIempo (min) 
AR-FC175-P65 AR-FC 175-P66 AR-FC 175-P69 AR-FC175-P71 AR-FC175-P72 
19-'un 19-'un 19-'un 19-'un 19-iun 
05:00 p,m, 05:05 pm, 05:10 p.m. 05:1 5 p,m , 05:19 p,m, 
28 28 28 28 28 
15,421 15.47 15.46 15,47 15.461 15,47 15,44 15,38 15.451 15,38 
30 ,51 30,6 30.61 30,6 30,S 30,S 30,S 30,S 30,61 30,6 
Deformación (mm 
1,19 1,33 1 53 1,18 1.31 
1,33 1,49 1,72 1,33 1,44 
1.42 1,59 1,84 1.43 1.52 
1.50 1,65 1,93 1.49 1,59 
1,55 1,71 1,99 1,54 1,65 
1,59 1,74 203 1,59 1,68 
1,63 1.78 2,08 1,63 1.72 
1,66 1,81 2,1 1 1,67 1,76 
1,69 1,84 2,14 1,71 1,80 
1,72 1,87 2, 17 1.74 1,83 
1,75 1,89 2,20 1.76 1,87 
1,78 1,93 2,23 1,80 1,92 
1,80 1,95 2,25 1,83 1,94 
1.83 1,97 2,28 1,85 1,97 
1,86 2,00 2,32 1.88 2,00 
1,89 2,03 2,35 1.91 2,04 
1,91 2,06 2,37 1,94 2,07 
1,94 2,09 2,41 1,97 2, 10 
1,98 2,13 2 45 2,01 2,14 
2 ,00 2,16 2,49 2,05 2,18 
2,03 2,20 2,52 2,10 221 
2,07 2,25 2,57 2,13 2,26 
2,1 2 2,30 2,64 2,20 2,36 
2,17 2.40 2,33 
24952 24119 23651 24481 23288 
02:07 ,8 02:08,6 02: 14,8 02 :09,7 02 :16,6 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
., 
re :: 140 kglcm' re "' 175 kg!Cm2 y fe"' 2',0 kglcm: USANDO AGREGADO 
UNlV Il.. ..OO ... O DE RIO DAGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA~~ I""'VAOADIliL l'<O'UIi 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339,034 

Identificación AR-FC210-P02 AR-FC210-P03 AR-FC210-P06 
Fecha ensayo 20-may 20-may 21-may 
Hora ensayo 12,06 p.m. 12,14 p.m. 12,10 p.m. 
Edad días 28 28 28 
Diámetro (cm) 15,45( 15,47 15,471 15,45 15,211 15.30 
Altura (cm 30,6 30,7 306 305 30,S 30,S 
Ca'ga (kg) Deformación (mm) 
1000 2,90 1,80 2,93 
2000 3,29 2,05 3,11 
3000 3,44 2,22 3,21 
4000 3.52 2,34 3,30 
5000 3.60 2,44 3,39 
6000 3,71 2,50 3.46 
7000 3,78 2.53 3,52 
8000 3,84 2.64 3,56 
9000 3,88 2,68 3,62 
10000 3,95 2,73 3,66 
11000 3,96 2,77 3,70 
12000 4.00 2,80 3.72 
13000 4,04 2,84 3,75 
14000 4,06 2,88 3,80 
15000 4,10 2,90 3,83 
16000 4,12 2,93 3,87 
17000 4,15 2,97 3,90 
18000 4.18 3,00 3,92 
19000 4,?2 3,03 3,97 
20000 4,24 3,06 4,00 
21000 4.27 3.08 4,02 
22000 4,31 3.12 4,08 
23000 4,34 3,15 4,13 
24000 438 3,18 4,18 
25000 4.43 3,22 4,21 
26000 4.47 3,26 
27000 4,51 3,30 
28000 4,57 3,36 
29000 3,44 
Carga max. (kg) 28871 29374 25802 
Tiempo (min) 05,13,2 03:17,5 03.35,9 
1..' I t A ' 
1. .._:, l~_h ,\'IL 
ft~, ,1. , C,,'. ~, a .1 , J •• • ',,", ... " Jau 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
.. , fe" 140 kglcm' re " 175 k9lcm~ y fe " 21 O~glcml USANDO AGREGADO ~ ¡ U NlVIlR81OAO DE Rio O AGREGADO DE CERRO EI~ CAJAMARCA~ . " ,.,v ADA o.~ NO/O TIi 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339,034 

Identificación AR·FC210·P08 AR-FC210-P09 ,Identificación AR·FC210·P08 AR·FC210·P09 
Fecha ensayo 22-mav ?2-may Fecha ensayo 22-mav 22-mav 
Hora ensayo 12:34 p.m. 12:38 D.m. I Hora ensayo 12:34 p.m. 12:38 p.m. 
Edad dias 28 28 'Edad (días) 28 28 
Diámetro (cm) 15,47 15,43 15,46 15.45'Diámetro cm 15,47 15,43 15,46 15,45 
Altura (cm) 30,sr 30,7 30,51 30.6,Altura (cm) 30,51 30,7 30,S 30,6 
Deformación 'mmCarDa ka) Deformación mm Cama ka"] 
1000 2,61 2,12 I 23000 3,70 2,73 
2000 2,77 2,22 I 24000 3,72 2,75 
3000 2,90 2,34 , 25000 3,74 2,77 
4000 2,99 2,39 26000 3,76 2,79 
5000 3,05 2,42 27000 3,77 2.80 
6000 3,10 2.45 I 28000 3,78 2,82 
7000 3,15 2,47 29000 3,80 2,84 
8000 3,20 2,49 , 30000 3,81 2,85 
9000 3,25 2,51 , 31000 3,85 2,87 
10000 3,29 2,52 ! 32000 3,87 ?,88 
11000 3,34 2,54 I 33000 3,90 2,90 
12000 3,37 2,56 34000 3,92 2,92 
13000 3.40 2,57 , 35000 3,95 2.94 
14000 3,44 2,58 , 36000 3,97 2,97 
15000 3,47 2,60 ! 37000 4,01 2,99 
16000 3,50 2,62 I 38000 4.05 3,01 
17000 3,55 2,64 39000 3,04 
18000 3,57 2,65 
, 
40000 3,06 
19000 3,59 2,67 , 41000 3,09 
20000 3,62 2,68 , 42000 3,14 
21000 3,65 2,70 43000 3,19 
22000 3,67 2,71 I 
, 
CaraamáxM 38614 43523 'Caroa máx. (ka' 38614 43523 
Tiempo (min) 02:33,1 03:30,9 ,Tiempo (rnin) 02:33,1 03:30,9 
Director de 
EVAlU4.CIÓN Of: LA INFu,;ENCtt" EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
f e '" 140 k9rcm' . r~ " 11~ k9,c rr" ..,.re · Z¡(l k~~m?USANOOACREGAOO 
DE RIO O JI..GREGADO OE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 , NTP 339.034 
IHora 
IEdad (d;as) 
, ,(cm) 
IAltura (cm) 
Caraa (ka', 
100e 
200e 
300e 
400 
500 
600 
7000 
8000 
9000 
11000 
12000 
13000 
10· P12 lAR. ~c 
)3:32 p.m . ~. 03:41 p.m. 04:3¡p:m. 
28 28 '8 28 
15.4 15,4 15,221 15.11 15.19 15.25 15,42 15,4: 
30,51 30.e 30,5l 30.51 30,5 30¡¡ "0l '" 
0,92 
1.1 
,19 
1.28 
,32 
1,38 
1.43 
1.46 
1 
1 
1.61 
1,65 
1,68 
1,19 
1.25 
1,30 
1,33 
1.36 
1,38 
1 . 
1.4 
1. 
1. 
U9 
1, 
1,;3 
1, oS 
0 .86 
100 
1.09 
1,12 
1.23 
1.28 
132 
1.42 
1.45 
1,48 
dm, 
,23 
132 
1 4e 
1.48 
1,54 
.59 
1.64 
'6i 
.70 
1.74 
177 
1.80 
1 A 
15000 1.71 , 1,55 1.8 
16000 ,74 ~ 1,58 
17000 1 1,63 1,60 
21000 
22~ 
1,65 1,64 
1.69 1.66 
1,72 1.68 
1.74 1.71 
.91 . '9 .74 
1,95 , 13 1,78 
1.97 1,15 1,80 
1. 
1 93 
1.97 
2.Q1 
2:17 
2,24 
15. 15.4: 
30.4 30.4 
i 
2. 
i,43 
2. 
2.75 
,79 
',84 
,88 
, ;-­
2, 
' -
.29 
,34 
2~: ~'¡ji 43 ~--~ ~1--~207~4--·~1~~~1~,89--+------4--~¡l~.48--
'43 
10 2,05 1, 
~001 14 21' ,94 
',2C !.26 98 
2 23 2,04 
2 2,06 
2 l6 
, mó, . (kgll 33000 
~(m;n) I 01.48,1 
30078 32875 
02 ;::.::,,4---l 
EVALUACIÓN oe lA INfLUENCIA EN LA RESISTENCtA Del CONCRETO 
re "140 ~9!<:m ¡. fe " 175 ~g lcmZ y re" 210~_QlC:m 2 USil.NOOAG~EGAOO 
DE R:O O AGREGADO DE Ce RRO EN C.A.JAI.....A.RCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensa yo 
Edad dias 
Diei melto (cm) 
Altura cm) 
Carga (kg] 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11 000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24 000 
25000 
26000 
27 000 
28000 
29000 
30000 
31000 
Ca r~a máx . (kg) 
Tiempo (min) 
AR-FC210-P20 AR-FC210-P21 AR-FC210-P24 AR-FC210-P26 AR-FC210-P27 
01 · ·un 01·jun 01·jun D1 ··un Di ··un 
03:24 D.m. 03:30 D.m. 03:38 D.m. 03:44 p.m. 03:52 D.m. 
28 28 28 28 28 
15.24L 15.09 15. 141 15.19 15.131 15.21 15.241 , 5, 29 15. 151 15.20 
30,4 30.4 30.4 1 30.5 30.41 30.5 30.5 30.4 30.41 30.3 
Deformación {mm 
1,79 2.23 1,43 1.97 2.73 
1.99 2.48 1.64 2.13 291 
2.16 2.62 1.78 2.22 3.00 
2.25 2.72 1,84 2.28 3.09 
2.31 2.81 1.92 2.34 3.15 
2.37 2.87 1.97 2.38 3.20 
2.43 2.93 204 2.43 3.25 
2.47 2.98 2,10 2,46 3.30 
2. 51 3.03 2. 14 2,49 3.33 
2.55 3.06 2.18 2.52 3.37 
2.61 3 10 2,23 2.55 3.39 
2,68 3.15 2.27 2, 58 3.43 
2.73 3.21 2.32 2.62 3.46 
2.78 3,26 236 2,65 3,49 
2.81 330 2.40 2.6 7 3,52 
2.85 3,34 2.44 2.70 3.55 
2.90 3.38 2.48 2.74 3,60 
2.95 3.42 2.53 2.77 3.63 
2,99 3,46 2,57 2.80 3.66 
3.03 3.50 2.61 2,82 3.70 
3.08 354 2.65 2,85 3.74 
3.1 2 3.58 2.69 2.88 3.78 
3,18 3.64 2,74 2.91 3.81 
3.24 3.68 2.79 2,94 3.85 
3.30 3.73 2.84 2.97 3.90 
3.35 380 2,89 3.01 3.94 
3,44 2.96 3,04 3.98 
3.53 3.01 3.07 4.01 
3.05 3.12 4.04 
3 13 3.18 4 .11 
3.20 
28210 26920 313 10 30498 30479 
02:42 ,8 02:56,6 02 :3 1,6 02:47.2 02 :59. 1 
Director 
N 
, EVAlIJACION DE lt. INFLUENCIA EN LA ~ESISTENCIA DEL CONCRETO 
f e ;: 1,(0 ),gk m' . fe = 17$ k9~m' j' f e " 210 ~91Gm z U5.ANCO AGREGADO 
~"'SJD...o De RIO o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
_"''''CA C.L NQHT. 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AR-FC2 1Q-P29 AR-FC210-P30 AR·FC210·P33 AR-FC210-P35 AR·FC210·P36 
Fecha ensayo 03·'un 03-jun 03-'un 03-'un 03-'un 
Hora ensayo 12:15 D.m. 12:26 p.m. 12:31 p.m. 12:37 D.m. 12:41 p ,m . 
Edad días 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm) 15.271 15.22 15.201 15.25 15,191 15,18 15.131 15,22 15,101 15,20 
Altura cm) 30,S 30,S 30.5 30,S 30,S 305 30,S 30.5 30,51 30,S 
Carga kg) Deformación (mm 
1000 2.40 1,83 1,29 0,97 2,53 
2000 2.59 1.98 1.47 1,17 2,72 
3000 2.70 2.06 1,57 1,27 2,63 
4000 2,78 2 ,14 1.64 1,60 2,90 
5000 2,65 2,20 1,e8 1,42 2.95 
6000 2,91 2,24 1,72 1.47 2.98 
7000 2.98 2.26 1,75 1,53 3,02 
8000 3,03 2.32 1,77 1,58 3,05 
9000 3.08 2,35 1.80 1,62 3,08 
10000 3,13 2,38 1,83 1.65 3,11 
11000 3,16 2.42 1,66 1.69 3,14 
12000 3,21 2.45 1.88 1,73 3,17 
13000 3,25 2,47 1,90 1,78 3 ,19 
14000 3,29 2,50 1,92 1.81 3,23 
15000 3.33 2,54 1,95 1.66 3 ,26 
16000 3, 36 2,57 1,97 1,88 3,26 
17000 3,42 2,60 1,99 1,92 3,31 
16000 3.45 2,63 2.0 1 1,95 3.34 
19000 3,50 2.67 2,04 1 99 3,36 
20000 3,55 2,70 2.07 2,02 3,40 
21000 3.59 2,74 2,09 2,05 3.43 
22000 3,63 2,77 2.11 2.08 3,46 
23000 3,68 2,80 2.1 4 2,12 3 ,49 
24000 3,73 2,85 2,17 2,16 3,52 
25000 3,79 2,86 2,20 2,19 3,56 
26000 3,87 2,93 2,24 2,27 3 ,61 
27000 3,03 2,28 2,35 
26000 2,31 2,39 
29000 2.38 
CarQa máx. kal 26506 27065 29447 26574 26351 
Tiempo min) 03:10,2 02:29,3 02:1 8 ,0 02 37,2 02:57,3 
Director de ca él' (... 
ÜJ ~CTOR o 
?; .m.CMl ::
'í> .. 
, EVALUACIÓN DE LA INfLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N re " 140 k9/cm'. fe " 175 kglCm1 y fe· 2'0 kl'tm1 USANOOAGREGADO VNI".... liIto... O DE 1=1.10 O AGREGADO ce CERRO EN CAJAMARCA""'"'''0''' DIILNO'na 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 391 NTP 339.034 

Identificación AR-FC210·P38 
Fecha ensayo 06· 'un 
Hora ensayo 12,03 110m. 
Edad días 28 
Diámetro cm 15,21 15.16 
Altura cm) 30,5 30,5 
Carga kg) 
1000 1,87 
2000 205 
3000 2.16 
4000 2,25 
5000 2,33 
6000 2.40 
7000 2.47 
8000 253 
9000 2,57 
10000 2.61 
11 000 2.65 
12000 2.69 
13000 2,73 
14000 2.77 
15000 2.81 
16000 2.84 
17000 2.89 
18000 2,94 
19000 2,96 
20000 300 
21000 3,03 
22000 3,08 
23000 3,12 
24000 3. 16 
25000 3,20 
26000 326 
27000 333 
28000 
29000 
Caraa max. (kal 27366 
Tiempo min) 03:12 ,7 
AR-FC210-P39 AR-FC21 Q-P42 AR -F e21 Q-P44 
OB-jun 08-jun OB-'un 
12:09 p.m. , 2 ,, 3 p.m. 12:17 p.m . 
28 28 28 
15,10 1 15,?1 15.11 1 15.26 15,181 15,23 
30,5 30,4 30.5 30 5 30,5 30.5 
Deformación (mm 
1,84 0.99 1,70 
2.01 1 15 1 86 
2,12 1,27 1.97 
2.20 1,34 2,05 
2.26 1,40 2 ,12 
2.32 1.47 2,17 
2.38 1.52 2,22 
2.42 1.57 2,2 7 
2,46 1,62 2,31 
2,50 1,66 2.34 
2,54 1.69 2,38 
2.58 1,73 2.42 
2.61 1,78 2.45 
264 1.81 2,49 
2.68 1,84 2,52 
2,71 1,88 2.56 
2,74 1,91 2,58 
2,78 1,95 2,62 
2.82 1,98 2,65 
2,85 2.03 2,69 
2,89 2.05 2.72 
2,94 2,08 2.76 
2.96 2,11 2,80 
3,00 2, 14 2,84 
3,04 2,19 2,89 
3,09 2,23 2.96 
3,13 2,29 
3,18 
3.25 
29775 27485 261 01 
02:35.7 02:03,0 02:26 ,1 
AR-FC21Q·P45 
OB-jun 
12:22 p.m. 
28 
15,17 15,13 
30,6 305 
1,21 
1,41 
1,53 
1,61 
1,67 
1,73 
1.78 
1,80 
1,87 
1,91 
1,95 
1,99 
2,02 
2,06 
2,09 
2,13 
2, 16 
2,19 
2,23 
2.26 
2,30 
2,34 
2,37 
2.40 
2,44 
2,48 
2,83 
27288 
02:21,5 
Asesor de tesis- ..-----­
" Rp.!9.r!9.... 1.,- A ' e, ,~" , V.1 J/ G -4 S 
.... Minchán I .,. 1, ~ VIL 
- 3ATOfIK) LE 
Cl'.U 
),\ DF.tMXr!c. 
EVALUACIÓN Of. LA IN~ LUeNCIA EN LA RESISTENCIA DEI. CONCRETO 
j e :: 140 ~glem' re " 17$ ....g¡cm' y re :: 210 kg.'cm2 USANDO AGRECADO 
DE RiO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 / NTP 339.034 
Identificación AR-FC2 10·P47 AR -FC2 10-P48 AR·FC2 10·P51 AR-FC210-P53 AR·FC210-P54 
Fecha ensayo OB· 'un 08·jun 08-iun OB-'u n 08··un 
Hora ensayo 03:55 .m. 03:59 p.m. 04:06 p.m. 04: 11 p.m. 04:18 p.m. 
Edad días 28 28 28 28 28 
Diametro cm 15,46 15.47 15.42 15.47 15.44 15.43 15,40 15.43 15.41 15.46 
Altura (cm) 30.5 30,4 30.5 30.5 30.5 30.4 30.5 30,5 30,5 30,5 
Cafga kg) Deformación mm 
1000 2.48 1.44 0,99 1.30 1.33 
2000 269 163 1.19 1.46 1.51 
3000 2,80 1.74 1,30 1,54 1,60 
4000 2.86 1.80 1. 37 1,62 1,67 
5000 2,90 1,84 1.42 1,67 1.72 
6000 2,94 1,87 1.46 1,7 1 1,76 
7000 2,98 1.90 1.50 1,75 1.79 
8000 3,01 1.92 1.53 1.79 1,82 
9000 3,05 1,95 1 56 1.82 1,85 
10000 3,08 1,97 1.58 1,85 1,88 
11000 3,10 1,99 1,6 1 1.88 1,90 
12000 3,13 200 1,64 1,91 1,92 
13000 316 203 1.67 1.93 1,95 
14000 3. 18 2,05 1,69 1,94 1,97 
15000 3,20 2,07 1,72 1,98 1,99 
16000 3.22 2,09 1,74 2.00 2,01 
17000 3,24 2,10 1.76 2,02 2,03 
18000 3.28 2,13 1,78 2,04 2,05 
19000 3.29 2,1 5 1,81 2,08 2,08 
20000 3.32 2.16 1.83 2.10 2,10 
21000 334 2,19 1,85 2.1 2 2.12 
22000 3,36 2,21 1,66 2,14 2,15 
23000 340 2 24 1,90 2,17 2, 18 
24000 3.43 2,27 1.93 2.21 2.20 
25000 3.46 2,29 1,95 2.24 2.22 
26000 3,50 2,31 1.97 2.27 2.27 
27000 3,54 2,36 2,02 2.32 2,30 
28000 3,57 2.46 2,05 2,37 2.33 
29000 2.52 2,09 2,39 
30000 2.56 
CarQ a máx. (kq) 26979 30493 29038 28701 29917 
Tiempo (min) 0249.7 02:24 ,2 02:17,5 02 :1 4,5 02 :14,3 
~Eio ratorjo\'¡¡;¡C¡;;¡;,- 1 ~ · 1 ' · '.' ji.1 ; , l 
IJ.TOOtODE 
, 
EVALUACiÓN DE LA INfLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
I'e = 140 kg!Crn l re" 175 ~g/Cml y re . 210 kg/cm1U$ANOOAGREGAOO 
u.._"'WIO"'" DE R¡O o AGREGADO DE CERRO EN CAJ, .....MARCA 
..1tIV..O ... O IiL NO/OT. 
Resistencia a la Compresión 

ASTM C 39/ NTP 339.034 

10·P6: 
16·jun 16-jun 16-jun 16-jun ·jun 
'Ho," 11;9~:-m. --'2111 p.m. . 12117 ~ ~m. 121: I D. m. 
~(d;aScm) 15.191 15,1 , 15,2C 15,11 15,18 15,14 1#,5,2C 15,24 15,14 
>Jiu.. (cm) 30,51 30, 30,5 30 30.5 30 30,51 30. 5 30,5 30.5 
ICarga (k9) , (mn 
1000 2,04 3.27 1,52 2,13 1,35 
200C 2,34 3,43 1,66 2,27 1,49 
~__~3~000~~.4~6~~~~7-~~1~'__~~T-~~,~,,5T-8~ 
r-___~400~0~~;~7_+--~o~~--r_-~'. ~--+_~~--r__7,6~5~ 
5000 , ;3 3,60 " 1,70 
f------';;;:6008-0__~2~, 3,64 " 1.74 
7000 2.73 3.68 " 78 
8000 _2.7a 3, " H 1,82 
9000 2,82 3.7~ 1, ,70 1.86 
2,87 3: 2,1 .1 ,89 
11000 ,9C 3.79 2,04 ,93 
12000 ,)3 3 , 2,08 1,96 
13000 2.98 3,64 2, ~4 1,99 
3,01 3,86 2, ',87 2,' )2 
15000 3,05 3,89 2,90 2,05 
3,09 3,91 ,u 1,93 2,08 
17000 3,11 3,94 ,23 2,97 2,12 
3.12 1.96 2,25 19 ,15 
3. 18 3,99 2,28 ,18 
3,20 4,02 2,32 ,20 
21001 3,23 4,04 2,36 ,24 
~ ;~--1-~:~::~ :-+--7~2~, --~~;~,::~7-~-+--~2'~,,:30~~ 
3.32 4,10 2,46 17 2,34 
r-__~~t-~,~36__r-~4~,,~-+__~, ~-+__~20~-r__~,3~8~
26000 ,,40 4. , ;4 24 ,12 
'.43 4, ,'6 29 2.48 
r---~~~~--r--4~"~-+------4-~~.3T-5~------1 ~ 3.42 
~,.ikQ I 
¡ ) (min) 
30386 
0214 1,8 
29263 
02117,5 
2735C 
--¡;;····'A" ~~SRIi de tesis I IHG-¡¡-­
J ..... 1;. ' . 1, \ J L 

R"I' U I t. ... "'. •• 

,. EV A1..UACIÓN oe LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEl CONCRETO 
N re " 1401tQ/tml , rt .. 17~ kglc"l y f c " 2HI kQitm} USANOO AGREGADO U""ve-IIt.ICA" DE Rio o AGREGADO DE CERRO EN CA.JAl')ARCA ~"''''''D. DtlL ..0 ""' 1'0 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 f NTP 339.034 
Identificación AR-FC210-P65 AR-fC210-P66 AR-FC210-P69 AR-Fe210-P71 AR-FC210-P72 
Fecha ensayo 17·'un 17·'un 17-iun 17-'un 17-jun 
Hora ensayo 12 :22 p.m . 12:28 p.m . 12 :33 p.m. 12:37 p.m. 12:42 p.m. 
Edad ldras) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm 15,46 15.45 15.431 15.47 15.391 15.44 15.47 15,47 15.461 15.47 
Altura cm) 30.5 305 30.51 30.6 30,51 30.5 305 30,5 3061 30,5 
Carga k_l Deformación mm 
1000 3,11 1 70 1.59 1,86 1.51 
2000 3.27 1 83 1,82 2.00 1,65 
3000 3.34 1.92 1.94 2.D9 1,73 
4000 3.40 1,98 2.Q2 2,15 1,80 
5000 3,45 2.04 2,10 2,20 1,85 
6000 3,50 2,08 2,18 2.25 1.90 
7000 3,54 2.12 2,22 2.28 1,94 
8000 3.58 2,16 2,28 2,31 1,97 
9000 3,61 2,20 2,31 2,35 2,01 
10000 3,64 2,23 2,35 2,38 2,04 
11000 3.68 2,26 2,38 2,41 2,07 
12000 3,71 2,29 2.4 1 2.44 2.1 1 
13000 3.74 2.32 2,43 2.47 2,14 
14000 3,78 2,34 2.46 2,50 2,16 
15000 3,80 2,37 2.49 2,52 2,19 
16000 3,84 2,40 2,51 2,55 2,22 
17000 3,87 2,43 2,54 2,58 2,25 
18000 3,90 2.46 2,57 2,60 2,26 
19000 3,94 2,50 2,59 2,63 2,30 
20000 3.97 2,53 2.62 2,66 2,34 
21000 4,00 2,56 2,65 2,68 2,36 
22000 4,04 2.59 2,68 2 .7 1 2.39 
23000 4,07 2.64 2.71 2,75 2.43 
24000 4,09 2,67 2.74 2.78 2,45 
25000 4,13 2,73 2.78 2,80 2,50 
26000 4,17 2.78 2,81 2,83 2,53 
27000 4,21 2,80 2.84 2,88 2,59 
28000 4,26 2,98 2.89 2,91 2,64 
29000 4,31 2,97 
30000 3.05 
Carga máx. kg) 29709 28085 28950 30323 28680 
T¡empo (min) 03:39,8 01:56 ,9 01:57,9 02:05.2 01 :39, 1 
Director de 
N 
, EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe ,,140 kgicm1. fe" 175 kglcm' yfc" 210kgicm1 USANDO AGREGADO 
UNIVfI"'.OO4 cr DE RíO OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCAP,",v...OA DeL NO"'T . 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC140-P01 AC-FC 140-P04 AC-FC140-P05 AC-FC140-P07 
Fecha ensayo D1-"un 01-jun 01-jun D1-"un 
Hora ensayo 12:24 p.m. 1229 p.m. 12:33 p.m. 12:39 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15441 15.43 15.431 15.36 15.441 15.45 15.461 15.42 
Altura cm) 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 
Carga (kg) Deformación mm) 
1000 2.41 1.70 2.00 1.08 
2000 2.64 1.66 2.12 1.21 
3000 2.71 1.96 2.22 1.31 
4000 2.86 2.05 2.34 1.39 
5000 2.94 2.12 2.40 1.46 
6000 3.02 2.19 2.47 1.54 
7000 3.09 2.25 2.54 1.62 
8000 3.18 2.32 2.60 1.70 
9000 3.29 2.39 2.68 1.79 
10000 3.46 2.48 2.76 1.92 
11000 4.50 2.57 2.89 2.25 
12000 2.73 3.02 
Carga máx. (kg) 11048 12705 12857 11161 
Tiempo min 02:44.5 02:34.1 02:17.3 02:01.4 
Técnico de laboratorio ----.- . A esorderesrs :----­IAi J _ 1 · _I, _ v~ ", .. GfS 

I · U~_.'.¡,h \ \IL 

'-o' I C"iU'''~' .. . n.• ,,,,, he $.231.5 

N 
, 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA e~llA RESISTENCIA DEL CONCRETO 

fe '" 140 kgtcr t fe 2 175 kgl<::012Y re " 2 \ 0 kg¡cm1US.A.NDOAGREGAOO 
u.."... -..coU> De RIO o AGReGADO DE CERRO EN CAJAMAF\CA,PIIIV.o.OA OIIL NQPT. 
Resistencia a la Compresión 

ASTM C 39 I NTP 339.034 

Identificación AC-FC140-Pl 0 AC-FC 14Q-P13 AC-FC14D-P14 AC·FC140 -P16 
Fecha ensayo OS··un OS·'un 05-jun 05-iun 
Hora ensayo 01:12 p.m. 01 :17 p ,m. 01 :21 p.m. 01 :26 p.m. 
Edad (días) 8 8 8 8 
Diámetro (cm) 15.401 15.42 15.451 15.44 15.46 1 15.45 15.43 15.42 
Altura cm) 30.5 30.6 30.5 30.5 30.6 1 30.5 30.6 30.6 
Carga (kg) Deformación (mm) 
1000 0.50 2.20 t .21 1.8 1 
2000 0.68 2.41 1.44 2.10 
3000 0.80 2 .53 1.58 2.30 
4000 0.88 2 .62 1.69 2.46 
5000 0.97 2.70 1.79 2.60 
6000 1.04 2.75 1.86 2.72 
7000 1.08 2 .80 1.93 2.83 
8000 1.13 2 .85 1.99 2.93 
9000 1.18 2 .90 2.05 3.02 
10000 1.22 2 .94 2.13 3.11 
11000 1.28 3 .00 2.21 3 .27 
12000 1.33 3 .03 2.27 3.40 
13000 1.40 3.08 2.34 3.60 
14000 1.48 3 .13 2.41 
15000 1.57 3.20 2.50 
16000 3 .27 2.60 
17000 3.38 2.72 
18000 3 .51 2.87 
19000 3.44 
Ca rga max, kg~ 15967 18464 19507 13194 
Tiempo (min) 02:08.2 02 :20 .8 02 :02.9 02:10.9 
Técnico de laboratorio ·Aseso r de tesis- - -- - - -_ _ 
IDlO J I., " e r 1 ~S ~ V,Hi GAS 

J .~.' 'l. I ..... \"! [. 

P.'1'~' ~,,·u ~. • •. " • . C' ~'S'J 

EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCIl.ETO 
("c :: 140 kglcmJ• fe ;. 175 ~gltmJ ~ fe :: 210 kglcm l USANDO AGREGADO 
CE RIO OAGREGAOO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM C 391 NTP 339.034 
Identificación AC·FC140·P19 AC-FC140-P22 AC·FC140· P23 AC-FC140-P25 
Fecha ansa o 
Hora ensayo 
1 2~lun 
03:33 p.m. 
12-jun 
03:38 p.m. 
12-'un 
03:45 p.m . 
12-'un 
03:50p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15.161 15.18 15.14 15.20 15.14 15.24 15.1 3 15.28 
Altura cm 30.5 30.5 30.4 30.5 30.5 30.. 30.4 30.4 
Caraa (ka) Deformación (mm) 
1000 2.28 2 .69 1.68 1.90 
2000 2.50 2.95 1.91 2.19 
3000 2.64 3.09 2.04 2.35 
4000 2.74 3.19 2.15 2.46 
5000 2.83 3.27 2.25 2.57 
6000 2.91 3.34 2.33 2.65 
7000 2.99 3.41 2.42 2.75 
8000 3.08 3.49 2.50 2.85 
9000 3.15 3.56 2.58 2.96 
10000 3.25 3.62 2.67 3.08 
11000 3.37 3.71 2.76 3.29 
12000 3.80 2.88 
13000 3.93 3.02 
Carga máx . (kg) 11952 13565 13889 11299 
Tiempo min 02:40.1 02:49.0 02:33.6 02:16.0 
Técnico de laboratorio 
EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA. RESISTENCIA. DeL CONCRETO 
re " l~O k¡;¡/«n I. fe. ' 7~ kglcm1 "1 re = 210 ~Qlcm ' USANDO AGREGADO 
ce RíO O "GREGAOO DE CERRO eN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 ( NTP 339.034 
Identificación AC-FC1 40-P28 AC-FC140-P31 AC-FC140-P32 AC-FC140 -P34 
Fecha ensayo 18-'un 18-'un 18-'un 18-'un 
Hora ensayo 12:56 p.m. 12:59 p.m. 01 :03 p.m. 01:08 p.m. 
Edad (dias) 7 7 7 7 
Diametro (cm) 15 .42 15.42 15.43 15.41 15 .381 15.42 15.45 15.43 
Altura cm) 30.5 30.6 30.51 30.5 30.5L 30.5 30.5 30.5 
CarQa ka ) Deformación (mm 
1000 1.59 1.92 2.09 2.68 
2000 1.75 2.10 2.29 2.83 
3000 1.83 2.20 2.39 2.93 
4000 1.91 2.27 2.47 2.99 
5000 1.99 2.33 2.54 3.06 
6000 2.05 2.38 2.60 3.12 
7000 2.11 2.45 2.67 3.18 
8000 2.1 9 2.51 2.74 3.26 
9000 2.25 2.56 2.83 3.32 
10000 2.34 2.64 2.90 3 .39 
11000 2.41 2.73 3.01 3.51 
12000 2.53 2.81 3.15 3.66 
13000 2.68 2.95 3.39 
14000 3.23 
Carga máx. kg) 13765 14944 13664 12957 
Tiempo (min) 02:03.9 02:13.6 02:11.7 02:33.2 
Técnico de laboratorío 
I.'~. 1 h ·.IL 
Director de 
EVALUACIÓN DE LA l",FLUENClA EN LA RES1STENClA OEL CONCRETO 
re =140 k9fem', fe" t75 kglem1 y fe " 210 kQltml U$ANDOAGREGAOO 
CE Río O AGREGAOO DE CERRO EN CAJM'lARC .... 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 391 NTP 339.034 

Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días 
Diámetro (cm) 
Altura lcm) 
Carga (kg) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
Carga máx. (kg) 
Tiempo (min) 
AC-FC140-P37 AC-FC140-P40 AC-FC 140-P41 
18-'un l 8-jun 18-jun 
03:34 p,m. 03:40p.m. 03:44 p.m. 
7 7 7 
15.191 15.12 15.181 15.04 15.201 15.14 
30.5 30.5 30.5 30.5 30.51 30.5 
Deformación (mm) 
1.59 1.60 1.89 
1.86 1 .80 2.13 
1.99 1.91 2.26 
2.10 2.00 2.37 
2. 19 2.08 2.44 
2.28 2.15 2.51 
2.37 2.23 2.58 
2.45 2.31 2.66 
2.53 2.38 2.71 
2.63 2.47 2.78 
273 2.56 2.87 
2.87 2.66 2.97 
2.79 3.08 
3.05 3.23 
12986 14743 14471 
02:55.5 02:04.4 02:13.2 
AC-FC140·P43 
18-'un 
03:48 p.m. 
7 
15.20 15.11 
30.5 30.5 
1.83 
2.08 
2.22 
2.33 
2.43 
2.53 
2.61 
2.70 
2.79 
2.88 
2.98 
3.12 
3.25 
3.38 
14017 
02:19.7 
Tecnico de laboratorio Asesor de tesis --_ _ 
•• ,. J ,. , l I/<: G A$ 
'.'" , \ I L 
._:1' el. c..".• ' • :l.., 'oS "' C' AlJU 
Oireclor de e 
, 
N U SlVlllltlloo,.o.O " ."VAI) .. CIIL N OJII n ¡ 
EVALUACiÓN DE L.o, INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe '" 140 kg/cm1. fe:o 175 kglcm1 y re '" 210 kg/cm' USANDO AGREGADO 
DE RJO o AGREGA.DO DE CERRO EN CAJA ....IARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC140-P46 AC-FC140-P49 AC-FC140-P50 AC-FC140-P52 
Fecha ensayo 22-"un 22-'un 22-'un 22-'un 
Hora ensayo 12:42 p.m. 12:58 p.m. 01:02 p.m. 01 :06 p.m. 
Edad días 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15.151 15.14 15.221 15.20 15.15 15.14 15.161 15.20 
Altura cm 30.5 30,5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 
Cac9a (kg) Deformación (mm 
1000 2.48 1.54 2.22 0.85 
2000 2.65 1.77 2.39 1.06 
3000 2.75 1.93 2.51 1.19 
4000 2.85 ?O7 2.60 1.28 
5000 2.93 2.18 2.67 1.38 
6000 3.05 2.28 2.75 1.48 
7000 3.15 2.37 2.82 1.55 
8000 3.23 2.45 2.90 1.64 
9000 3.33 2.56 3.01 1.77 
10000 3.48 2.68 3.13 2.07 
11000 3.63 285 3.32 2.55 
12000 3.50 
Carga máx. kg) 11867 12105 11388 11357 
Tiempo (min) 02:09.5 02:11.8 02:02.0 01:28.0 
Técnico de laboratorio Asesor de tesis 
, EVAlJACIÓ~ DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
"" re : 140 kgfcm'. fe z 175 kglcm' y fe '" 210 ~glcm< USANDO AGREGADO 
UNlVII"e OO.D DE Rlo O AGREGADO DE CERRO EN CAJNAARCAi'~ l .. lI1v ... c .... c... "'c ..~'" 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AC-FC14Q-P55 AC-FC140-P58 AC-FC140-P59 AC-FC14Q-P61 
Fecha ensayo 22-'un 22-'un 22·"un 22-'un 
Hora ensayo 03:24 p.m. 03:29 p.m. 03:33 p.m. 03:37 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15.27 15.21 15.12 15.17 15.10 15.30 15.24 15.12 
Altura cm 3051 30.5 3051 305 30.51 30.5 3051 30.5 
Carqa ka) Deformación (mm 
1000 2.21 2.24 1.32 1.49 
2000 2.44 2.50 1.48 1,68 
3000 2.53 2.64 1.62 1.78 
4000 2.68 2.71 1.70 1.87 
5000 2.77 2.79 1.79 1.95 
6000 2.85 2.86 1.80 2.01 
7000 2.93 2.95 1.95 2.07 
8000 3.03 3.04 2.04 2.12 
9000 3.12 3.13 2.15 2.18 
10000 3.23 3.30 2.29 2.28 
11000 3.37 3.57 2.39 
12000 2.52 
Caraa máx. kal 11814 11739 10401 12884 
Tiempo (min) 02:08.3 02:12.0 01 :29.9 01 :49.4 
Técnico de laboratorio --..... -A.."esor de tesis ----- _lit· JI.) C.1A¿O.> , lVIII/GAS 

I ;"'~" '-1 , ¡VIL 

11.... ".' o:.~ " ,.. u, "9 ~3f,! 

N 
, EV¡O,LUACIÓN DE l.A INFlUENCIA EN LA ~ESISTENCIA OEL CONCRETO 
fe " 140 ~g/cm !. re" 17S kg!cm' )lfc" 210\¡g1Cm1 USANDOAGREGAOO 
~ft."'.O OE Rlo OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
" "lVaoaoa.. NOIiIU: 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC -FC14Q·P64 AC-FC140-P67 AC-FC140-P68 AC-FC140-P70 
Fecha ensayo 25-'un 25-jun 25-jun 25-jun 
Hora ensayo 03:27 p.m. 03:31 p.m. 0336 p.m. 03:21 p.m. 
Edad (días 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15.30 15.20 15.20 15.1 2 15.231 15.10 15.18 15 .17 
Altura cm) 30.5 30.6 30.5 30.5 30.4 30.6 30 .5 30.4 
Carga (kg) Deformación (mm) 
1000 1.55 0 .90 0 .97 1.79 
2000 1.75 1.06 1.17 2 .08 
3000 1.86 1.19 1.28 2.23 
4000 1.97 1.27 1.36 2.36 
5000 2.06 1.36 1.45 2.44 
6000 2.14 1.45 1.53 2 .55 
7000 2 .23 1.53 1.62 2.63 
8000 2.33 1.60 1.70 2 .72 
9000 2.41 1.75 1.82 2 .88 
10000 2.58 1.92 1.96 3.03 
11000 2.93 
Carqa máx. (k~:¡' 11030 10471 10892 10593 
Tiempo (min) 01 :59.6 01:51.6 01:39.7 02:37.3 
Director de -----AseSOf-de tesis _ ___Técnico de laboratorio 
1.,. V A ..... CAR;.OS I I JI',fHGAS 
. '. " I .V IL 
ll_gO .... '-u ••• 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN L~ RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe " 140 kg:eml . 'e" '75~.g¡cm' y re" 210 kgk:m' USA.'IIDOAGREGAOO 
DE RIO O AGREGADO DE CERRO EN CA.lAMARCA.. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad {dias} 
Diámetro cm} 
Altura (cm 
Car9a (k9) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
Carga máx. {kq 
Tiempo (min) 
AC-FC175-PQ 1 AC-FC 175-P04 AC-FC175-P05 AC-FC175-P07 
02·jun 02-iLln 02-·un 02-jun 
04:14 p.m. 04:19 p.m. 04:27 p.m. 04:32 p.m. 
7 7 7 7 
15.151 15.20 15.151 15.14 15 .17 15.20 15.191 15.24 
30.51 30.6 30.61 30.5 3051 30.5 30.51 30.5 
Deformación mm) 
2.20 1.44 1.56 1.40 
2.45 1.64 1.77 1.57 
2.59 1.76 1.89 1.67 
2.69 184 2.00 1.77 
2.78 1.92 2.09 1.85 
2.86 1.98 2.17 1.92 
2.93 2.05 2.25 1.99 
3.00 2.10 2.31 2.05 
3.07 2.16 2.36 2.10 
3.13 2.22 2.43 2.17 
3.20 2.29 2.49 2.24 
3.28 2.35 2.58 2.33 
3.37 2.42 2.64 2.40 
350 257 2.70 2.51 
3.80 2.67 2.79 2.69 
15267 15943 15420 15585 
02:32.7 02:15.4 02:20.7 02:06.9 
Técnico de laboratorio _~esor de tesis -.---­
_-_ •••. - " ~ 1HGAS u." J .... C.1H ..O~ l . 
1'." ';'.1> .II. 
• ~ •• > .••'b.;;JU 
R_lI' ti.' (.,¡ .' 
EVALIJACIÓN DE LA INFLUENCIA EN L.to. RESISTENCIA DEL CONCRETO 
re :: 140 ~9:em2 re "' 175 ~!Jlem2 y re :: 21 o ~gJem ¡ USANDO AGREGADO 
DE Rlo o AGREGADO DE CERRO EN CAJAI'JlARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC175-P10 AC-FC175-P13 AC-FC175-P14 AC-FC 175-P16 
Fecha ensayo 09-·un 09-jun 09-·un 09-jun 
Hora ensayo 12:00 p.m. 12:04 p.m. 12:09 D.m. 12:14 D.m. 
Edad días 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15.441 15.47 15451 15.44 15.431 15.46 15.471 15.46 
Altura (cm) 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.6 30.6 30.5 
Carga kg: Deformación (mm) 
1000 1.47 1.74 2.23 1.76 
2000 1.69 1.97 2.46 1.98 
3000 1.83 2.10 2.60 2.10 
4000 1.92 2.18 2.68 2.18 
5000 2.00 2.25 2.74 2.25 
6000 2.07 2.30 2.81 2.31 
7000 2.13 2.36 2.85 2.38 
8000 2.18 2.42 2.90 2.43 
9000 2.23 2.48 2.91 2.49 
10000 2.29 2.54 2.99 2.54 
11000 2.36 2.61 3.07 2.62 
12000 2.45 2.70 3.16 2.76 
13000 2.54 2.86 3.30 2.83 
14000 2.68 3.54 2.93 
15000 3.09 
CarQa máx. (kQ: 14897 13418 14180 15382 
Tiempo (min) 02:25.2 02:18.2 02:35.5 02:20.2 
:=_~ ....... .. 
~- inchán ~TORfO~ 
INGEItERIACIVIL 
UNlvtRSlDAD PKIVADADa 1I.'QR:f!. 
Técnico de laboratorio 
r 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe ",140 kgicm2 fe" 175 k9!cm2 ~ fe" 210 kgicm;¡ USANDO AGREGADO "' I 
UNlYIIRGIO AO DE Río O AGREGADO DE CERRO EN CAJAM.A.RCA ~~ PRIVAOA DEL NC..T E 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AC-FC175-P19 AC-FC 175-P22 AC-FC175-P23 AC-FC 175-P25 
Fecha ensayo 15-jun 15-jun 15-'un 15-'un 
Hora ensayo 12:07 p.m. 12:14 p.m. 12:19 p.m. 12:24 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15 15 15.13 15.18 1522 15.08 15.18 15.18 15.19 
Altura cm 30.5 30.5 30.5 30.5 30.4 30.5 30.5 30.4 
Caraa ka) Deformación mm 
1000 2.39 2.58 1.80 3.01 
2000 2.63 2.82 1.99 3.21 
3000 2.73 2.95 2.09 3.30 
4000 2.82 3.05 2.18 3.38 
5000 2.89 3.13 2.27 3.44 
6000 2.94 3.20 2.32 3.49 
7000 3.00 3.27 2.38 3.54 
8000 3.06 3.33 2.44 3.59 
9000 3.12 3.39 2.51 3.64 
10000 3.15 3.44 2.56 3.68 
11000 3.21 3.50 2.62 3.74 
12000 3.26 3.55 2.68 3.79 
13000 3.32 3.60 2.74 3.84 
14000 3.36 3.65 2.80 3.88 
15000 3.43 3.71 2.87 3.94 
16000 3.49 3.77 2.93 4.02 
17000 3.55 3.83 2.99 4.07 
18000 3.63 3.90 3.06 4.15 
19000 3.74 3.98 3.14 4.21 
20000 3.92 4.10 3.23 4.34 
21000 4.20 3.34 4.44 
22000 4.30 
Carga máx. (kg) 20145 22409 21677 21364 
Tiempo (min) 02:36.0 02:42.9 02:38.2 02:50.6 
Técnico de laboratorio Asesor de tesis _ ___ Directordec 
C.lI1L05 1 VARGAS 
, \ • ,. I \'1 l . 
~.~ . ,,~ , (.., '" .,- ,~ • • " 5231. 
N 
, EVALUActON DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENClA DEL CONCRETO 
f e ,,140 kglcm1. fe" 175 kg/cm! Vf c " 210 kgfc m! USANDO AGREGADO 
~fltaID...D DE Río O A.GREGAOO DE CERRO EN CA.lAI.1ARCA 
· ",,,, ... 0 ... C4<- ..O fltT. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Ide ntifiea ción AC-FC175-P28 AC· FC175·P31 AC-FC175-P32 AC· FC 175·P34 
Fecha ens ayo 17-'un 17·'un 17··un 17 ··un 
Hora ensayo 12:45 p.m. 12:52 p.m. 12:56 p.m. 01 :00 p.m. 
Edad días 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15.05 15 .13 15.19 15.13 15.091 15.19 15.30 15.22 
Altura (cm) 
Carga (kQ) 
30.61 30.5 30.6 30.5 30.51 30.6 
Deformación (mm 
30.51 30.6 
1000 2.65 1.64 2.27 2.1 1 
2000 2.81 1.8 1 2.43 2.30 
3000 2.90 1.91 2.52 2.42 
4000 2.98 1.99 2.60 2.49 
5000 3.03 2.08 2.65 2.55 
6000 3.10 2.15 2.71 2.62 
7000 3.14 2.21 2.78 2.69 
8000 3.20 2.26 2.82 2 .73 
9000 3.25 2 .34 2.87 2.80 
10000 3.31 2.40 2.92 2.84 
11000 3.37 2.45 2.96 2.92 
12000 3.42 2.51 3.02 2.97 
13000 3.49 2.55 3.07 3.03 
14000 3.55 2.62 3.13 3.10 
15000 3.65 2.66 3.20 3.16 
16000 3.69 2.75 3.26 3.23 
17000 3.77 2.65 3.32 3.33 
16000 3.69 3.25 3.4 3 3.45 
19000 3.64 
CarQa max . (kQ) 18638 16624 19103 18650 
Tiempo minI 02:04.3 01 :53.4 02:15.5 02:10.7 
Tecnico de labora torio - - ---- -- Asesor de tesis·-__ __ 
¡... r .. ... <..~ • ..uoS I 1 '. lHG~$ 
l ..... \,J I .' 1 1.1 ' . \' I L 
R.v' .., ( ... ~~ ."." , • •. ~. ~ I ~JU 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N f, :: 140 kg!tm' . fe • 175 ~glCml y f e" 210 kglc ml USAt>."DO AGREGADO ~"'.ID"O DE FIlO O AGREGADO DE CERRO Et~ CAJAMA.R:CA.. ~"'''''''D''' DlIiL NO",!T,. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 391 NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diámetro (cm) 
Altura cm) 
Carca (ka) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
Carga máx. (kg) 
Tiempo (min) 
AC-FC175-P37 AC-FC 175-P40 AC-FC175-P41 
17-jun 17·"un 17-iun 
02:51 p .m . 02:56 p .m , ' 03:00 p.m . 
7 7 7 
15.19 15.22 15.14 15 .20 15.271 15.08 
30.5 30.5 30.5 30.5 30.41 30.5 
Deformación (mm) 
2.53 2.43 1.87 
2.70 2.65 2.07 
2.76 2.78 2.20 
2.82 2.88 2 .28 
2.86 2.97 2 .37 
2.90 3.06 2 .45 
2.93 3.15 2.52 
2.97 3.24 2 .59 
3.01 3.34 2.68 
3.05 3.43 2.75 
3.10 3.52 2.84 
3.15 3.63 2.96 
3.20 3.74 3 .10 
3.25 3.93 
3.31 
3.37 
3.43 
3.51 
3.60 
3.72 
20378 14383 13752 
02:31 .0 02:37 .9 01 :59.8 
AC· FC175·P43 
17·"un 
03:04 p.m. 
7 
15.15 15.20 
30.5 30.5 
1.35 
1.62 
1.75 
1.83 
1.97 
2 .04 
2 .10 
2.18 
2.25 
2.33 
2.42 
2.53 
2.64 
2.79 
14773 
01:53.2 
____ o --Asesor de tesis -· - --_Técnico de laboratorio 1..- J' ~, LI l' .\GAS 
1 ..... , ...... , ,. \ u .. 
R, : , a.,r .,;~ ••"'.. • • ..... Oo . 1o:JU 
Director de L~¡'!tl.'!-""""'~ 
EVALuACIÓN DE Ll\ INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe" 140 kglem' fe " 17S kglem' y re "' 21 o K~lcm ' USANDO AGREGADO 
DE RiO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA_ 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 f NTP 339.034 
Ide ntifica ción AC-FC175-P46 AC-FC175-P49 AC-FC175-P50 AC-FC175-P52 
Fecha ensayo 19-jun 19-jun 19-jun 19-jun 
Hora ensayo 04:10 p.m. 04:15 p.m. 04:49 p.m. 04:54 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15.201 15.14 15.14 15.24 15.20 15.12 15.26 15.14 
Altura (cm 30.51 30.5 30.4 30.5 30.5 30.5 30.5 30A 
Carqa (kq: Deformación "mm) 
1000 2.05 1.79 1.36 1.13 
2000 2.26 2.00 1.55 1.30 
3000 2.38 2.11 1.66 1.39 
4000 2A6 2.20 1.75 1.45 
5000 2.51 2.26 1.82 1.50 
6000 2.56 2.33 1.88 1.56 
7000 2.61 2_39 1.94 1.60 
8000 2.66 2.45 2.00 1.65 
9000 2.71 2.50 2.07 1.70 
10000 2.76 2.59 3.13 1.76 
11000 2.83 2.68 3.20 1.82 
12000 2.88 2.78 3.27 1.88 
13000 2.96 2.94 2.36 1.94 
14000 305 2.45 2.00 
15000 3.24 2.58 2.08 
16000 2.76 2.18 
17000 2.29 
Cara8 máx. (ka' 15387 13876 16338 17885 
Tiempo (min) 02:49.4 03:24.9 02:33.9 02:21.8 
inchán 
LABORATORlODE 
............ 

INGENlERIA Cllfll 
UNIVEESlDAD PXNADA DEl NORTE 
Técnico de laboratorio Asesor de tesis _____ __ 
1.,. ':.fAS {. 1,:"'Uj I ;-".lRGAS 
J.-" Ylf. 
R,¡r' <1.1 ~~ u~,~. ~ . I~ '1' ~u.s 
EVALUACIÓN DE LA nJFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
re" 140 Kg!cm1 fe" 175 k91eml y fe '" 21 O~g!cm' USANDO AGREGADO 
DE Rio O AGREGADO DE CERRO EN C.A.JAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC175-P55 AC-FC 175-P58 AC-FC175-P59 AC-FC 175-P61 
Fecha ensayo 20-'un 20-jun 20-jun 20-jun 
Hora ensayo 03:40 p.m. 05:32 p.m. 03:10 p.m. 03:25 p.m. 
Edad días 7 7 7 7 
Diámetro (cml 15.221 15.12 15.14 15.18 15.20 15.03 15.17 15.18 
Altura cm 30.5 30.6 30.6 30.6 30.5 30.6 30.6 30.5 
Cacga (k9) Deformación (mm) 
1000 1.84 1.96 1.72 2.68 
2000 2.03 2.17 1.90 2.94 
3000 2.16 2.28 2.02 3.08 
4000 2.26 2.37 2.12 3.18 
5000 2.33 2.45 2.20 3.26 
6000 2.42 253 2.28 3.34 
7000 2.49 2.60 2.35 3.42 
8000 2.57 2.68 2.43 3.50 
9000 2.67 2.77 2.50 3.58 
10000 2.77 2.86 2.58 3.67 
11000 2.87 2.96 2.68 3.77 
12000 3.01 3.08 2.80 3.88 
13000 3.21 3.27 2.98 4.02 
14000 4.21 
CarQa máx. {kQ' 13867 13321 13500 14468 
Tiempo (min) 04:39.8 04:48.7 05;14.8 06:01.1 
_AS9S0F-OO_tesis____Técnico de laboratorio 
" " C.cP,~OS I V..OfGAS'... 

1 "" , . 1, , ,VIr.. 
,,~ ~ _ •• '""' l" ~ ,,, "JI, 
EVAlUACIÓN DE LA LNFLUENCIA EN LA RESLSTENCl.... DEL CONCRETO 
re '" 140 ~gJcml. fe z 175 !(91em1y rc =210 lg,'l:m' USANOOAGREGAOO N UNI"."IIOO"O DE RiO O AGREGADO Dé CERRO eo,¡ CAJAMARCA. ~~"O'" o.\. "0""'11 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (dras) 
Diámetro cm 
Altura {cm 
Caraa (ka) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
Carga máx. (kg) 
Tiempo (min) 
AC-FC 175-P64 AC-FC 175-P67 AC-FC175-P68 
25-jun 25- 'un 25,'un 
12:48 p.m. 12:43 p.m. 12:54 p.m. 
7 7 7 
15.141 15.23 15.08 15. 18 15.20 15.14 
30.4 1 30.5 30.51 30.4 30.4 30.5 
Deformación mm 
2.49 1.18 1.03 
2.74 1.38 1.10 
2.91 1.50 1.15 
303 1.56 1.24 
3.12 1.67 1.34 
3.20 1.77 1.42 
3.27 1.84 1.49 
3.35 1.92 1.56 
3.41 2.00 1.64 
3.49 2.11 1.73 
3.58 2.21 1.85 
3.76 2.43 2.01 
3.94 
13922 12305 12822 
02056.9 02.20.0 02003.4 
AC-FC175-P70 
25·'un 
12038 p.m. 
7 
15.25 15.14 
30.3 30.4 
1.56 
1.8a 
2.06 
2.15 
2.24 
2.32 
2.40 
2.49 
2.60 
273 
10893 
02035.7 
Técnico de laboratorio _ _._, .. Asesor de tesis ____ ___ _ 
1..' J A V (. ... H:..OS 1 VARGA S 
L;"'l) , .'1. J \Jl. 
R.-¡t " ., ''''$ 1 C.,.~"" ., -.1l 
' 
EVALUACIÓN DE LA It~FLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N fe : 140 k9lcm' re:: 175 kglcml y fe " 210 kglcm' USANDQAGREGADO UNIVlI l'ltl1Q....O DE RíO O AGREGADO DE CERRO EN CAJA~1ARCA"ot,,,...O ... OI'L NO"HII 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AC-FC210-P01 AC-FC210-P04 AC-FC21Q-POS AC-FC21 O-PO? 
Fecha ensayo 03-'un 03-'un 03-'un 03-"un 
Hora ensayo 12:47 p.m. 12:52 p.m. 12:57 p.m. 01:02 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15.471 15.45 15.41 15.46 15.41 15.42 15.45 15.44 
Altura (cm 30.5 30.6 30.51 30.6 30.51 30.6 3051 30.5 
Caraa (ka) Deformación (mm) 
1000 1.37 1.45 1.60 0.87 
2000 1.54 1.64 1.78 0.99 
3000 1.63 1.75 1.88 1.10 
4000 1.72 1.83 1.93 1.17 
5000 1.77 1.90 1.98 1.22 
6000 1.83 1.94 2.02 1.28 
7000 1.88 1.99 2.07 1.33 
8000 1.93 2.04 2.11 1.37 
9000 1.97 2.10 2.13 1.42 
10000 2.01 2.14 2.18 1.48 
11000 2.03 2.19 2.22 1.52 
12000 2.08 2.23 2.25 1.57 
13000 2.12 2.28 2.29 1.61 
14000 2.14 2.34 2.33 1.68 
15000 2.22 2.41 2.50 1.75 
16000 2.25 2.47 2.78 1.82 
17000 2.29 2.56 2.94 192 
18000 2.35 2.70 3.29 2.07 
19000 2.40 
20000 2.47 
21000 2.58 
22000 2.66 
23000 2.87 
Carga máx. k~:¡) 23114 18536 18001 18623 
Tiempo (min) 02:21.2 03,01.7 02:24.8 01 :56.6 
Técnico de laboratorio ----.--. - -Asesor detesis_.. ___ ___ Director de 1_,· J \ e tinos ... )'. " V-fRG.4S 
¡ '" '1.1: CIVIL 
R.r;f d~· .", .•.• • •••.. j . " &23'5 
N 
, EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
re "140 kg/cm'. fe" 175 kgicm' yfc" 210 kgiCm' USANDO AGREGADO 
UMV."$ID"'C DE R!O O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA~"/V.OA OIi L NO,,!T~ 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AC-FC21 Q-P1 O AC-FC21 Q-P13 AC-FC210-P14 AC-FC210-P16 
Fecha ensayo 10-'un 10-'un lD··un 10-'un 
Hora ensayo 12:36 p.m. 12:41 p.m. 12A5 p.m. 12A9 p.m. 
Edad "días 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15.23 15.19 15.17 15.20 15.19 15.16 15.12 15.24 
Altura (cm) 30.5 30.5 3051 30.5 30.4 30.4 30.41 30.5 
CarQa kQI Deformación {mm 
1000 2.78 1.06 2.14 1.91 
2000 2.98 1.25 2.36 1.99 
3000 3.09 1.37 2.51 2.12 
4000 3.18 , .45 2.62 2.24 
5000 3.27 1.52 2.69 2.33 
6000 3.33 1.57 2.76 2.42 
7000 3.39 1.65 2.83 2.49 
8000 3.44 1.70 2.90 2.59 
9000 3.48 1.74 2.95 2.66 
10000 3.53 1.80 3.02 2.75 
11000 3.59 1.86 3.09 2.86 
12000 3.65 1.92 3.15 2.95 
13000 3.72 1.99 3.24 3.09 
14000 3.83 2.07 3.33 
15000 3.91 2.17 3.54 
16000 4.01 2.28 
Carga máx. (kg) 16491 16480 15905 13682 
Tiempo (min) 02:45.9 01 :40.1 02:34.5 02:17.0 
Técnico de laboratorio _ _____../" _Asesor de tesis Director 
1,;· ~" (. i,:"'O • i ~·.il¡G.fS 
1 , 0\ 1 L 
R.'J' G" .'. ..". ~ ..... ' . 1' ~Z3'" 
, EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe =: 140 k9lcm1. fe::: li5 kg/cm1 yfc =: 210 kglcm1 USANDO AGREGADO 
DE RJO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC21Q-P19 AC-FC210-P22 AC-FC21Q-P23 AC-FC?10-P25 
Fecha ensayo 16-'un 16-"un 16-iun 16-"un 
Hora ensayo 12:32 .m. 12:37 .m . 12:41 p.m. 12046 p.m. 
Edad (días 7 7 7 7 
Diametro (cm 15.18 15.18 15.15 15.20 15.17 15.20 15.20 15.12 
Altura (cm) 3051 30.5 30.51 30.5 30.5 30.5 30.41 30.5 
CarQa kQ) Deformación (mm 
1000 0.79 2.43 2.27 2.22 
2000 1.04 2.63 2.49 2.39 
3000 1.11 ?.74 2.59 2.50 
4000 1.19 2.82 2.65 2.58 
5000 1.24 2.88 2.70 2.65 
6000 1.28 2.93 2.75 2.72 
7000 1.34 3.00 2.79 2.78 
8000 1.38 3.05 2.83 2.84 
9000 1.43 3.11 2.89 2.91 
10000 1.46 3.16 2.92 2.97 
11000 1.50 3.22 2.95 3.03 
12000 1.55 3.26 2.99 3.10 
13000 1.59 3.31 3.03 3.15 
14000 1.64 3.35 3.06 3.20 
15000 1.68 3.40 3.10 3.27 
16000 1.73 3.46 3.14 3.32 
17000 1.77 3.52 3.19 3.39 
18000 1.83 3.58 3.23 3.44 
19000 1.88 3.62 3.28 3.51 
20000 1.94 3.70 3.34 3.55 
21000 2.02 3.76 3.39 3.62 
22000 210 3.84 3.45 3.69 
23000 2.?4 3.96 3.52 3.78 
24000 3.60 
Carga máx. (kg) 23260 23539 24565 23982 
Tiempo (min) I 02:02.2 02:17.3 02:17.7 02:22.5 
~" 
To" ... .~.. ... ....... 
- inchán 
~Jr.1AOOR l.A6OAATQRlODE 
INGENIER\A ClV!t 
r .!I.,~:::ilDADPiIVADA DEL NORTB 
Técnico de laboratorio Asesor de tesis 
- ...-... _._--­
, EVALUACiÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe :: 140 );9Icmi. fe:= 175 kglcm' yfc . 210 ~9icm' USANDO AGREGADO 
DE RJO O AGREGADO DE CERRO Etl CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AC-FC21 Q-P28 AC-FC210-P31 AC-FC21Q-P32 AC-FC210-P34 
Fecha ensayo 16-'un lB-'un l6-¡un l6-'un 
Hora ensayo 02:61 p.m. 02:56 p.m. 03,00 p.m. 03,05 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm 15.45 15.43 15.45 15.46 15.43 15.47 15.43 15.44 
Altura cm 30.5 30.5 30.5 30.6 30.5 30.5 30.51 30.5 
Carga (k~:¡) Deformación mm 
1000 2.74 1.96 2.66 1.93 
2000 2.95 2.14 2.85 2.10 
3000 3.06 2.24 2.95 2.20 
4000 3.14 2.30 3.02 2.28 
5000 3.20 2.36 3.07 2.34 
6000 3.25 2.41 3.13 2.40 
7000 3.30 2.45 3.17 2.45 
8000 3.35 2.49 3.22 2.50 
9000 3.40 2.53 3.26 2.55 
10000 3.45 2.57 3.31 2.60 
11000 3.49 2.60 3.35 2.65 
12000 3.54 2.64 3.39 2.70 
13000 3.59 2.67 3.44 2.74 
14000 3.64 2.72 3.49 2.79 
15000 3.68 2.76 3.53 2.84 
16000 3.74 2.81 3.58 2.89 
17000 3.79 2.85 3.64 2.94 
18000 385 2.89 3.69 3.01 
19000 3.90 2.94 3.75 3.08 
20000 3.96 2.99 3.81 3.14 
21000 4.03 3.05 3.88 3.21 
22000 4.14 3.12 3.96 3.29 
23000 4.25 3.21 4.06 3.38 
24000 4.40 3.50 
Carga máx. (kg) 24418 23905 23433 24835 
Tiempo (min) 02:34.5 02,16.1 0228.0 02,11.1 
".¡~'d;J;;" 
lABORATORIOO<: 
lOOENlfRlA Cl~l 
lDAD PIUVADA Da NORTE 
Técnico de laboratorio - ---- -- ····Asesor de tesis.. .____ _ 
110· A \' CAA' LOS . I i VARGA-S ­
I."U .... :-.U_ H <.-1\"IL 
H. g' 11.' C",.".<) .• "'~"""'''t "" S2,., 
CToo 
~G,ClVIl I 
N 
, EVALUACiÓN DE LlI, INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe = 140 ~9Icm l . re" 175 kglcm1Y te " 210 kgfcm1 USANDO AGREGADO 
UNrII. A DIOAO DE R[O o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.
.-Rlv ..CA 0.1.. NOF>TIil 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AC-FC21 Q-P37 AC-FC210-P4Q AC-FC21 Q-P41 AC-FC210-P43 
Fecha ensayo 23-jun 23-jun 23-jun 23-jun 
Hora ensayo 01 :08 p.m. Q111p.m. 01:15 p.m. 01:18 p.m. 
Edad (días) 7 7 7 7 
Diámetro (cm) 15.42 15.45 15.47 15.42 15.46 15.46 15.47 15.45 
Altura cm 30.5 30.4 30.5 30.6 30.5 30.5 30.4 30.5 
Caraa ¡ka) Deformación (mm) 
1000 1.85 1.90 1.93 1.92 
2000 2.09 2.12 2.15 2.15 
3000 2.19 2.23 2.31 2.30 
4000 2.27 2.33 2.36 2.38 
5000 2.31 2.40 2.41 2.45 
6000 2.38 2.45 2.44 2.51 
7000 2.42 2.50 2.50 2.56 
8000 2.47 2.55 2.53 2.82 
9000 2.51 2.58 2.57 2.66 
10000 2.56 2.63 2.62 2.73 
11000 2.59 2.69 2.64 2.77 
12000 2.65 2.73 2.70 2.84 
13000 2.70 2.80 2.75 2.87 
14000 2.77 2.85 2.83 2.95 
15000 2.84 2.93 2.90 3.04 
16000 2.90 3.02 2.99 3.14 
17000 2.98 3.13 3.10 3.28 
18000 3.10 3.27 
19000 3.17 
Carga máx. (kg : 19743 17796 19158 17862 
Tiempo (min) 01 :35.0 01 :45.1 01:28.2 01:35.4 
Técnico de laboratorio --,-;-'--- '- As~so r de tesis _ _.. _____ Director d 
GI 	 A .o (. I"l. -'> '~i VII HGA$ 
l.,t . .. '>.1<.. 1< ....·:VIL 
"''J' ."" t;".~~,,, .~~" ...... hU 52US 
,. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA ~ESISTENCIA DEL CONCR=TO 
re '" 140 kglcm< fe = í75 kg!cm1yfc = 2,Okglcm1 USANDOAGRECAOO 
DE Río O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC21 Q-P46 AC-FC210-P49 AC-FC210·P50 AC-FC21 Q·P52 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
23··un 
03:39 p.m. 
23-jun 
03:43 p.m. 
23-jun 
03:47 p.m. 
23-"un 
03:51 p.m. 
Edad (días 7 7 7 7 
Diámetro cm 15.20 15.23 15.14 15.20 15.301 15.10 15.23[ 15.06 
Altura cm) 30.5 30.5 30.5 30.5 3041 30.4 30.5 30.4 
Caraa (ka) Deformación (mm) 
1000 2.28 3.11 1.89 2.50 
2000 2.47 3.40 2.05 2.76 
3000 2.59 3.54 2.15 2.94 
4000 2.67 3.63 2.22 3.04 
5000 2.77 3.71 2.27 3.13 
6000 2.83 3.77 2.33 3.22 
7000 2.88 3.83 2.39 3.29 
8000 2.95 3.90 2.44 3.34 
9000 3.02 3.97 2.50 3.42 
10000 3.10 4.04 2.55 3.49 
11000 3.18 4.11 2.62 3.57 
12000 3.27 4.18 va 3.63 
13000 3.37 4.23 2.76 3.73 
14000 3.49 4 .33 2.84 3.81 
15000 3.68 4.43 2.93 3.94 
16000 4 .57 3.05 4.12 
17000 4 .75 3.22 
CarQa má}li . (ke::¡) 15295 17297 17700 16369 
Tiempo (min) 01 :41.4 01 :54.1 01:33.6 01:45.1 
Técnico de laboratorio -_.... - .. Asesor de tesis- - .. . ----_ Director de 
~ ,n l ¡r:LU. I V"KG AS 

.:-.\ .. Illo '.~II , 

"''I!t 11001 (. ..... ~,~ •• ··~ ... ·.....~ ..o 42"., 

EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN L.....  RESISTENCIA DEL CONCRETO 
n: 	'" 140 kgfcml . re '" '75kgJcn,z ,. fe z 210 kg..'eml tJSANOOAGREGAOO 
DE RIO O AGREGADO DE CERRO EN CIUAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC210-P55 AC-FC210-P58 AC-FC210-P59 AC-FC210-P6 1 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diametro (cm 
Altura (cm) 
CarQa (kQ) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
Carga máx. :kg) 
Tiempo (min) 
24-jun 24-jun 24-·un 
12.22 pm 12:27 p.m. 12:32 p.m. 
7 7 7 
15. 101 15.17 15. 17 15.21 15101 15.20 
30.51 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 
Deformación (mm) 
2.38 2.53 2. \1 
2.66 2.77 2.45 
2.78 2.91 2.56 
2.92 3.01 2.64 
3.01 3.12 2.69 
3.08 3.20 2.74 
3.13 3.27 2.81 
3.18 3.34 2.87 
3.26 3.40 2.93 
3.33 3.45 2.96 
3.40 3.51 3.00 
3.47 3.57 3.04 
3.52 3.63 3.09 
3.57 370 3.17 
3.65 3.75 3.24 
3.74 3.83 3.31 
3.88 3.90 3.38 
3.97 3.46 
4.08 3.53 
3.66 
17652 19355 20376 
02:44.6 02:10.2 02:10.4 
24-·un 
12:36 o.m. 
7 
15.191 15.18 
30.5 30.4 
2.55 
2.76 
2.90 
3.00 
3 .07 
3.13 
3.19 
3.23 
3.27 
3.30 
3.33 
3.37 
3.41 
3.45 
3.49 
3.55 
3.62 
3.71 
18540 
02:21.9 
eo 
._............ 

I%CÓMinchán 
~lABORAT~(.'t: 
INGEN'ERlAO\1l 
t!NJ~AD PlUVADAOaNORTU 
Técnico de laboratorio ~sor .(ie··resis -----_1"- J. .. " C.~RLOS ~ ,t VARG.~ .s 
J. j. , y 11, 
• ...... \ ¡ZJlJ 
, 

N 
EVALUAC~N DE LA INFLUENCIA eN LA RESISTEtK:tA DEL CONCRETO 
fe '" 1.010 k9!Cm2. fe'" 115 k9!ClYl y f e . 210 k<¡¡:cm1 USANOO AGAEGADO 
CE Rlo O AC~EGADO DE CERRO EN CNAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC210-P64 AC-FC2 10-P67 ,t..C-FC210-P68 AC-FC210-P70 
Fecha ensayo 24,'un 24·'un 24-jun 24 '" un 
Hora ensayo 03:58 p.m. 04:03 p.m. 04007 p.m. 04:12 p .m. 
Edad dfas) 7 7 7 7 
Diámetro cm) 15.44 15.44 15.43 15.39 15.45 15.45 15.40 15.41 
Altura cm) 30.5[ 30.4 30.5 30.5 30.5 30.5 30 .5 30.5 
Caraa kq) Deformación (mm 
1000 2.09 1.94 1.27 1.73 
2000 2.32 2 .18 1.49 1.91 
3000 2.45 2.30 1.61 2.02 
4000 2.55 2.38 1.68 2.09 
5000 2.63 2 .44 1.74 2.15 
6000 2.70 2.49 1.80 2.20 
7000 2.75 2.54 1.84 2_26 
8000 2.80 2.59 1.90 2.38 
9000 2.85 2.63 1.95 2.33 
10000 2.91 2.68 1.99 2.37 
11000 2.95 2.72 2.04 2.42 
12000 3.00 2.77 2.09 2.46 
13000 3.05 2 .82 2.14 2.51 
14000 3.10 2 .87 2. 19 2.56 
15000 3.14 2 .92 2 .25 2 .62 
16000 3.19 2 .97 2 .30 2 .67 
17000 3.25 3.02 2.36 2.70 
1aOOO 3.31 3 .10 2.45 2 .86 
19000 3.39 3 .18 2 .53 2 .98 
20000 3.47 3.26 2.65 
21000 3.58 3.40 
22000 3.77 
Carga máx . (kg: 22082 21462 20614 19568 
Tiempo (min ) 02:25.7 02:20.5 01 :48 .0 02:03.7 
Técnico de laboratorio ·Asesor de tesis-··-----­
'1( J ..t ' C4 ,,O,) ~ I VAlrG 4S 
I 1, ",1 \" f l. 
". ~JJJIP." •.-(" .. 
, EYAlU",CIÓN DE LA INFlUENC~ EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
N fe ,,14Q kgkm1. f, " 17~ ~g,cml '1 re. 210 ~'<llcm¡ USANOOAGR¡;:GAOO UNI"'.... UIO ... O DE R10 OAG~EGADO DE CERRO EN CAJAMARCA ...."'... D ... Cilio. N O" ,..I 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339,034 

Identificación AC-FC140-P02 AC-FC1 40-P03 AC-FC140-P06 AC-FC140-POB AC-FC14D-P09 
Fecha ensaYO 
Hora ansa 'o 
Edad días 
Dia metro(cm) 
Altura cm\ 
Carca ka) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
Carca max. (ka 
Tiempo (minl 
22-'un 22-'un 22·'un 22-'un 
12,21D:m, 1n5 p,m, 12:28 p.m. 12,33 ,m, 
28 28 28 28 
15,4ir 15.4 , 15,421 15,40 15.46 15,43 15,43 15.46 
30,S 30,S 30,51 30,S 30,51 30.5 30,51 30,S 
Deformación mm 
1,74 1,80 1.30 1,30 
1,92 192 1,38 1,40 
2,01 2,03 1.42 1,50 
2,10 2,14 1,46 1,60 
2,14 2,23 1,50 1,69 
2,18 2,29 1,56 1.77 
2,23 2,37 1,60 1,84 
2,27 2.43 1.65 1,91 
2,33 2,47 1,70 1,97 
2,39 2,51 1,76 2,03 
2,44 2,58 1,82 2,06 
2,49 2,67 1,86 2.13 
2,55 2,75 1,90 2,22 
267 2,84 1.96 2,31 
2,72 2,96 2,02 2,38 
2,86 3,13 2,10 2,48 
2.19 
2,30 
16314 16825 18225 16606 
02'04,7 01:56,7 01:36,6 OH3,7 
22-'un 
12:37 p.m. 
28 
15,431 15,47 
30,S 305 
1,54 
1,70 
1,80 
1,88 
194 
2,00 
2,05 
2,09 
2,13 
2,19 
2,24 
2,29 
2,35 
2 ,44 
2,52 
2 .74 
16271 
01 :45, 1 
- _ .•- -Asesor-de·tesiS' '- ---- ­l.," /.. .4 '.' C' ,OlLOS .. V 41'ARG t S 
; :-"\ H 
R'9' , . 
, 
N \JI',otV.R!lOO"O ~""V.O .... o... No " T. 
EVALUAClÓtl DE LA INFlUENCIA EN LA ~ESISTENClA DEL CONCRETO 
fe " 140 kg!cm1 re" 175 kg lem! y re· 210 k~em' USANDO AGREGADO 
CE Filo o AG ...eG~OO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC140·P11 AC-FC140-P12 AC-FC140·P15 AC·FC140·P17 AC-FC 140-P18 
Fecha ensayo 25'"un 2S-iun 2S-'un 25· 'un 25-jun 
Hora ensayo 12:09 p.m. 12:16 p .m . 12:21 p.m. 12:28 p.m. 12:33 p.m, 
Edad días) 28 28 28 28 28 
Diámetro cm) 15,44 15.46 15,47 15,44 15,45 15,44 15.40 15,45 15.43 15.45 
Altura (cm) 306 30,6 30.4 1 30,5 30.51 305 30,5 30,4 30,41 30,5 
Carqa kQ1 Deformación mm 
1000 2,19 1,58 1,00 1,30 1,75 
2000 2,34 1,75 1,13 1.43 1,94 
3000 2,43 1,83 1,19 1.58 2,04 
4000 2,50 1,89 1.24 167 2 ,11 
5000 2,57 1,93 1,29 1.76 2 ,16 
6000 2,62 1,97 1.33 1.85 2 ,22 
7000 2 ,67 2.01 1,38 1.93 2 ,25 
8000 2.72 2,05 1,41 1.99 2,30 
9000 2,76 2,10 1,45 206 2,34 
10000 2.81 2,13 1.48 213 2 ,38 
11000 2.86 2,17 1,52 2,20 2.43 
12000 2.91 2,21 1,57 2,26 2,48 
13000 2,96 2,25 1,62 2 .33 2,53 
14000 3,03 2,28 1.65 2,39 257 
15000 3.08 2,32 1,69 2.48 2.64 
16000 3,13 2,34 1,73 2,58 2,7 1 
17000 3,19 2,38 1,76 2 ,80 
18000 3,25 2.42 1,79 2 ,99 
19000 3,31 2.47 1,85 
20000 3,40 2,52 1,92 
21000 3,52 2,58 1,97 
22000 3,64 2,66 2,05 
23000 2.81 2, 17 
CarQa max. . kal 22607 23164 23505 16861 18266 
Tiempo (min) 04:01 ,7 02:35,9 02:10,5 02:18.5 02:55,6 
--.. Asesor de tes is _ . ____ . __ 
la J. A \ c..i :..O~ I ~ V.lkG4$ 
I .' ¡ l. \" ¡ 1 
".~. ,. '. 
Director de 
N 
, EVALUACION DE LA. INF"LUENCIA EN LA l'l:eSI$TENCIA OEL CONCRETO 
fe "140 kglcm1 fe -1 75 ~\jlcm' yfc" 210 kg/cm! USANDOAGREGAOO 
~".1O"0 DE Río O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
" M"'..O.. eo.1.. NCfII"-lIi 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC·FC140·P20 AC-FC140-P21 AC-FC140-P24 AC-FC140·P26 AC·FC140-P27 
Fecha ensavo 03· 'ul 03·'ul 03·'ui 03·;ul 03'" ul 
Hora ensayo 01:02 o.m. 01:12 p.m. 01:17 p.m. 01 :07 p.m. 01 :22 p.m. 
Edad días\ 28 28 28 28 28 
Diámetro cm) 15.231 15.14 15.19 15.16 15,24 15.16 15.191 15.23 15.25 15,10 
AJturarcm 30.4T 30.4 30.41 30.5 30.41 30.5 30.4 1 30.4 304 30,4 
Carca (ko~ De forma ción (mm 
1000 1.55 220 1.53 237 1.89 
2000 1.83 2.49 1.75 2.71 2.12 
3000 1.99 2.64 1,82 2.89 2.23 
4000 2,14 2.76 1,86 3.03 2.33 
5000 2.25 2,63 1,95 3,11 2.39 
6000 2.36 2.90 2,03 3,18 2.46 
7000 2.48 2.97 2,09 325 2.52 
8000 2.59 3.05 2.14 3.32 2.59 
9000 268 3.10 2,20 3.38 2.66 
10000 2.78 3.16 2.26 3.44 2.72 
11000 2.88 3.23 2.33 3,51 2.79 
12000 2.99 3.30 2,39 3.58 2.86 
13000 3.09 3.37 2A5 3.64 2.94 
14000 3.23 3.46 2.52 3.73 3.01 
15000 3.33 3.57 2.59 3.83 313 
16000 3.51 3.77 2.66 3.97 3.30 
17000 2.76 3.51 
18000 2,89 
19000 3.10 
Ca-;Oa máx. 'ka ' 16612 161 16 19499 16343 17062 
Tiempo (min) 02:40.5 02:40.7 02:17,8 02:55.3 02:28.1 
Director de 
EVAlUAC KlN DE LA IM' LUENCl.... EN L .... RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N " 11; s 140 kglcm~. re : 175 kglcm1 ,.fe" 210 kg!Cm2 USANOO ACREGAOO ..-v."SC&O DE Rlo o AGREGADO CE CERRO EN CAJA.MARCA . ....'".&O.. 001 ... NO"TU 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339,034 

Identificación AC-FC14Q-P29 AC-FC140-P30 AC-FC140-P33 AC-FC 14Q-P35 AC-FC140-P36 
Fecha ensayo 09-jul 09-jul OS·"ul 09··ul 09-'u! 
Hora ensayo 12:25 p.m. 12;28 p.m. 12:31 p.m. 12:35 p.m. 12:38 p.m. 
Edad días) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm 15,421 15.46 15,44 15,47 15.44 15.46 15.43 15.47 15.42 15,46 
Altu ra (cm 30 .51 30,5 30,5 1 30,S 305 30,S 30,S 30,S 30,61 30,6 
Caraa I.k9) Deformación {mm 
1000 0 ,87 1,41 1,56 0,87 0,90 
2000 1,04 1,59 1.76 1,05 1,07 
3000 1,15 1.73 1,88 1,18 1,18 
4000 1.22 1,84 1,98 1.27 1,25 
5000 1,30 1,92 2,05 1.34 1.32 
6000 1,35 1,99 2,15 1.41 1,39 
7000 1,41 2,05 2,20 1,47 1,44 
8000 1.46 2.10 2.25 1,52 1,50 
9000 1,50 2.15 2,30 1,57 1,55 
10000 1,54 2,18 2,36 1,61 1,60 
11000 1,59 2,24 2,42 1,65 1,64 
12000 1,62 2 29 2,47 1.70 1 ,70 
13000 1,67 235 250 1.75 1,75 
14000 1,72 2,40 2,56 1,80 1,80 
15000 1,80 2,45 2,62 , ,84 1,85 
16000 1,87 2,53 2.68 1,91 1,92 
17000 1,95 2,60 2.74 1,96 2,00 
18000 2.72 2,82 2,02 2,08 
19000 2,90 2,10 2,18 
20000 3,04 2,18 
Carga max. (kg) 17992 18427 204 23 206 15 19824 
Tie'!lp.9 (min) 01 :14 ,1 01;29,3 01 :35,7 01 :20,3 01 :16 .4 
N 
, c y'ALUACION DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTE.NCIA OEL CO,'IICR.ETO 
re " 140 ~glcm:' . fe" 17S ¡Qil" ml yfe" 210kOl:ml v$At..DO AGREGAOO 
V NIV.....1O.0 DE RIO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCAP'''!VAOA 0... "'O ll f¡;¡ 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC140-P38 AC-FC140-P39 AC-FC140-P42 AC-FC140-P44 AC·FC 140-P45 
Fecha ensayo 09· 'ul Og·'ul OS-'ul 09·'ul 09·'ul 
Hora ensaY9 12:43 p.m. 12:47 p.m. 12:50 p.m. 12:54 p.m. 12:58 p.m. 
Edad días) 28 28 28 28 28 
Diámetro cm 15,301 15.12 15.27 15,05 15,15 15,16 15.221 15.12 15.10 15.26 
Altura (cm 
Carga kg] 
30.51 30.5 30,5 30.5 30,6 30.6 30,51 30.5 
Deformación mm 
30.5 30,5 
1000 1,61 0,87 0,84 1,02 1.26 
2000 1,80 1,09 1,02 1,25 1.55 
3000 1,94 1,20 1.1 4 1,40 1.74 
4000 2.05 1,32 1.24 1,49 1,86 
5000 2,14 1.44 1,33 1,56 1,94 
6000 2,23 1,48 1,40 1,63 2,03 
7000 2,30 1,54 1,46 1,69 2.10 
8000 2,3' 1,60 1,53 1.75 2.16 
9000 2.40 1,67 1,58 1,80 2,22 
10000 2.45 1.75 1,63 1,85 2,29 
11000 2.5 1 1,83 1,70 1.91 2,34 
12000 2,58 1,88 1.75 1,97 2,41 
13000 2,6' 1,96 1,82 2,04 2,47 
14000 2,71 2,05 1.89 2,10 2,54 
15000 2.78 2, 13 1,96 2.16 2 ,60 
16000 2,88 2 ,2' 1,99 2,23 2,70 
17000 2.42 2,14 2,3' 2 ,79 
18000 2,44 2,45 
19000 2.63 
Carga máx . (kg) 16399 17371 19332 18851 17957 
Tiempo (min) 01:31,3 01 :14,8 01:í 9,5 01 :24 ,2 01 :22.4 
\ 11. 
• • .,' l~J'3 
EVALliACIÓN DE LA INFLUENCIJ:, EN LA ReSISTeNCIA DEL CONCRETO 
f, '" 140 kg!em'. re " 175 ~Qlcm~ ~ r~ :- 21 O ~Qlc m ¡ USANDO AGREGADO 
DE RiO OAGREGAOO DE CERRO EN CAJA.MARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensa 'o 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diámetro (cm) 
Altura cm} 
Carga (k9) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
Carga máx. (k9: 
Tiempo (min) 
AC-FC140-P47 AC-FC 140-P48 AC-FC140-P51 AC-FC 140-P53 AC-FC 140-P5 4 
13-jul 13-jul 13-jul 13-iul 13-'ul 
12:18 p.m. 12:21 p.m. 12 :27 p.m. 12:32 D.m. 12:36 D.m. 
28 28 28 28 28 
15.201 15.21 15,14 15,28 15.27 15.20 15.19 15.08 15. 16 15. 17 
30.51 30.5 30.5 1 30.5 30.4 30.5 30.5 30.5 30.51 30.5 
Deformación (mm 
0,85 1.49 1,2 1 2.34 0 .90 
1,08 1,63 1,44 2.59 1.13 
1,21 1,79 1.56 2.7 1 1.24 
1.31 1,a8 1.64 2.78 1.33 
1,38 1,97 1.7 0 2.85 1.40 
1.47 2,04 1,77 2.93 1.45 
1. 54 2,09 1.83 2.99 1 52 
1,60 2,13 1,87 3.03 1.57 
1.67 2, 18 1.92 3.08 1 63 
1,74 2.22 1.9 7 3.1' 1.69 
1.79 2.27 2. 02 3.21 1.74 
1.86 2,33 2.08 3.2 7 1.81 
1,94 2.38 2.14 3.35 1,87 
2.02 245 2.23 3.44 1 95 
2,08 2.53 2.38 3.59 2.05 
2.20 2.66 2.21 
16948 16206 15383 15624 16389 
01:2 1,7 01:34.7 01 :22.6 02 :01.7 01 :16,4 
Director de 
eVALuActóN DE LA INFLUENCIA EN lA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N fe " 14() ~gleml. fe " 175 ~g lcm l '(fe" 2.10 ~~'cm) USANDO AGREGADO U,.....,s".tO.o.o DE RIO OAGREGAOO De CERRO EN CAJAMARCA" "UVAO" tia\. N gN T/i 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

Identificación AC· FC140- P56 AC-FC140· PS7 AC·FC140-P60 AC-FC1 40-P62 AC·FC 140-P63 
Fecha ensayo 13··ul 13iul 13,"ul 13-1ul 13·"ul 
Hora ensayo 12:40 p .m . 12:44 p .m. l N8p.m. 12:52 p .m . 12:55 p.m. 
Edad (días) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm) 15.241 15.08 15,17 15.08 15.12 15,17 15,12 15,20 15,20 15, 17 
Altura (cm 30,51 30,5 30,6 30.6 30,5 30,5 30.5 305 305 30.4 
Caraa { kQ~ Deformación (mm 
1000 1.35 1,90 1 34 1,45 0,80 
2000 1.60 2.11 1,63 1,70 0 ,99 
3000 1.75 2,28 1,76 1,83 , ,08 
4000 , ,84 2,40 1,88 1,94 1,18 
5000 ',90 2,50 '.96 2.02 1,24 
6000 1,96 2.58 2,06 2,10 1 ,31 
7000 2.01 2.67 2.17 2.16 , .36 
8000 2.06 2.72 2.23 2 ,21 , .40 
9000 2.10 2.78 2.3 ' 2,28 1.45 
10000 2 ,15 2,84 2,38 234 , ,SO 
11000 2 ,22 2,92 2.45 2,41 , .55 
' 2000 2,28 2,98 2,50 2,40 1.60 
13000 2,35 3,06 2.64 2,54 , .66 
14000 2 ,48 3,15 2,78 2,63 1.72 
15000 2 ,58 3.43 2.72 1,77 
16000 3,60 2 ,9 1 1,85 
17000 3,57 1.92 
18000 3.92 2.06 
Carga IT'IiJx. (kg : 15576 16473 14728 18 11 6 ' 8563 
Tiempo (min) 0' :28.8 0 1:53.8 0' :28, ' 01 :49,9 O, :14,8 
- - _ .. .. ··~es9rrle tesis- ,-- - ---- Direc10r d e1.." A v c~R,--o5 ¡ ~ v . .;¡tG.S 
. l. J i' ~ U. 

R.~ <l " c'w _ ., ;; '15 

, EVAlUACION Df: LA If\'FlUENCLA EN L .... RESISTENCLA DEL COf\¡CRETO 
N f( '" 140 k9 Icm~. re " I1S kgfcm2 yfc " 210 k9!tm~ USANDO AGR EGADO U .......JlltllO.O 
 DE RIO o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA."'JIIlV&O "' O,,,_ NORTO 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 / NTP 339.034 

Hor. 
Edad Idiasl 
16-;ul 
AC· FI 
16-;ul 6-;ul 16-;ul 16-;ul 
12:20 p.m. 12:24 p.m 12 : ' p. m. 12:31 p.m. 12:35 p.m. 
26 ~ 26 28 26 ~tur. Ic~~ml ~21 15. 15m15.00 15.231 15.06 15,231 ~4 15.2C 15.1C 1,51 30, 30, 30.5 30,5 1 30,5 30,41 . 30,51 30,5 
' a raa IkQI Ilmn 
1000 , '2 1,45 1,32 ),9 1 1.04 
~ 1,96 1.67 1. 54 1.09 1.25 2 .08 1,60 1,65 .19 1.37 
. 4000 2.21 1.90 .1 ,72 1,28 1.48 
500e 2 ,3­ 1.98 1. 10 .38 1.57 
6000 2,39 2. 06 
" 
.8 1,44 1.65 
7000 2,46 2.14 1 , 1.5C 1.74 
800C 2.52 2 ,20 2, 10 1.5; 1.80 
900C 2,60 15 1.63 1,87 
10000 2~ 2, 1,69 1,94 
11 000 2"j4 2 , 17 18 75 2,02 
2000 2,83 '.44 ~6 1.83 2.08 
300C 2 ,92 2 ,50 2 ,33 1,9C 2 ,18 
4000 3,04 2,60 2,46 ',01 2 .30 
2,72, 2,12 2 ,52 
'argo máx . Ikgl 1481 C 15466 14643 1562C 15094 
1(m;n) 0 1 :36,2 01 :26,7 01:17,7 :2 1.9 
I~· ... ..t Aseso(~ tesis .. ,1R(:i"t-i~ 
1,' .' _1,,, "IL 
• .,. "oO, e...". ". :.. ~: ... ."1} ~3IJ 
N 
, EVALU,.o\CIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA ~cSISTENCIA OEL CONCRETO 
fe ,, 140 kg lcml. fe" liS kg leml '1 f e" 2 10 ~gJem ¡ USANOOAGREGAOO 
............a .. II,...o..o 
 DE Rlo O AGREGA..DO DE CERRO EN CAJAMARCA . 
....N ... O .. oo.\. NO"lTIIi 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC 175-P02 AC-FC 175-P03 AC-FC17S-P06 AC-FC17S-P06 AC-FC17S-P09 
Fecha ensa\'o 23·"un 23-'un 23-jun 23· 'un 23-jun 
Hora ensayo 03:2 1 p.m . 03:25 p .m . 03:28 p.m 03:32 p.m. 03:35 p.m. 
Edad (días) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm 15.171 15,24 15.301 15 .11 15 .1 0 1 15.2 1 15.21 15.23 15.231 15.14 
Altura cm) 30.5 30.5 30.4 1 30,4 30,51 30,S 30,S 30.5 30.4 1 305 
Carga (kg) Deformadón mm 
1000 2 ,03 1,42 1,35 1,84 1,60 
2000 2 ,22 1,59 1.52 1.96 1_78 
3000 2 ,26 1.70 1.60 2,07 1.68 
4000 2 ,30 1,78 1,68 2,18 196 
5000 2,32 1,85 1,73 2,23 2 ,03 
6000 2,35 1,91 1,79 230 2.09 
7000 2,36 1,98 1,84 2 .34 2 ,15 
6000 2.41 2,02 1,86 2 ,38 2 ,19 
9000 2.45 2,07 1,93 2.42 2.24 
10000 2.49 2,12 , .97 2.46 2.26 
11000 2,53 2,16 2,01 2,51 2 ,31 
12000 2,57 2.22 2,04 2 ,54 2 ,36 
13000 2,61 2,27 2,06 259 2,39 
14000 2 .66 2,32 2.13 262 2.44 
15000 2.72 2,37 2,19 2,66 2,47 
16000 2.76 2.43 2 ,23 2.72 2,52 
17000 2,80 2,48 2 ,29 277 2,56 
18000 2.84 2,53 2,35 2,83 2,59 
19000 2,89 2.56 2.44 2,90 2,64 
20000 2,99 2.72 2 .52 2,99 2.70 
21000 3,08 2,65 2,62 3,06 2,76 
22000 2,87 
23000 3.00 
Carga máx . (kg) 21710 21097 21823 21836 23172 
Tiempo (min) 0 1:40.5 01 :20 ,5 01 :21 ,1 01:31.1 0132.3 
N VNJVI!" . IOA" 
. "'"'''0''' o.:L NOOI'T I! 
EVALUp.CIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEl. CONCRE.TO 
fe "' 140 ~glcml fe "175 k~cm" 'i re" 21(1 ~º,'cm 2 VSANDOAGRECAOO 
DE Rio o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC175-P11 AC-FC175-P12 AC-FC175-P15 AC-FC175-P17 AC-FC175-P18 
Fecha ensayo 30-'un 30-jun 30-'un 30-'un 3D-'un 
Hora ensavo 03:40 D.m. 03:45 p.m. 03:50 p.m. 03:55 p.m. 04:00 p.m. 
Edad (dias) 28 28 28 28 28 
Diámetro cm 15.401 15.39 15.471 15.44 15.431 15.46 15.441 15.47 15.411 15.43 
Altura cm 30.5 30.5 30.51 30.6 30.6 30.5 30.5 30.5 30.5 1 306 
Carga (k9: Deformación (mm 
1000 1,99 - 1,77 1,72 1,70 1 ,23 
2000 2.18 1.94 1.92 1.83 1.39 
3000 2.27 2,04 2.03 1.91 1,49 
4000 2,34 2.13 2.11 1,97 1,55 
5000 2.40 2,19 2.18 2.02 1.60 
6000 2.45 2.24 2.25 2.07 1,66 
7000 2.51 2.29 2.32 2,11 1,69 
8000 2.55 2.34 2.37 2.15 1,73 
9000 2.58 2.38 2.42 2,19 1,78 
10000 2.63 2.43 2.48 2 .23 1.82 
11000 2.68 2.47 2.53 2.26 1.85 
12000 2 .72 2.51 2.60 2.30 1,90 
13000 2.76 2 .57 2 .66 2.34 1,93 
14000 2.81 2.62 2,74 2.39 1.99 
15000 286 2.67 2 .83 2.42 2 .03 
16000 2.92 2 .72 2,92 2,46 2.08 
17000 2.97 2.79 3 .04 2.52 2.13 
18000 3.05 2.85 3.21 2.57 2,18 
19000 3.15 2.95 3,32 2.63 2.28 
20000 3 .33 3.22 3.50 2.72 2 ,39 
21000 2,84 
CarQa máx. (ko' 20077 20048 20130 2 1388 203 13 
Tiempo (min) 02:54.9 02:12.7 02:22,1 02:0 1,2 0 1 :47,5 
- _ .. .. Asesor de tesis- ----__ Director de 
IA;o .f \' C~JIWS ,1 ~ 1';lHG;lS 

Id, l. \-1 r. 

R.~ . a •. '-~ , . ._ ." 5~3,j 

, EVAlUACIÓN D€ LA INFLUENCIA EN L.... RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N fi: = 1 4Qk9km~. re " 175 ~9!emJ v fe· 2 iO kg'cm~ USANOOAGReGAOO UNIva" .IQ..o DE Rlo o AGREGAOO OE CERRO EN CAJA.~1AACA ~tII"'''D'' Ofl.. NOR , &; 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC175-P20 AC-FC175-P21 AC-FC175·P24 AC-FC175-P26 AC-FC175-P27 
Fecha ensayo OG-'ul 06-'ul OS-'ul 06·· ul 06-'ul 
Hora ensayo 12:34 p.m. 12:43 p.m. 12 :49 p. m. 01:00 p.m. 12:54 p.m. 
Edad (dias) 28 28 28 28 28 
DiámetIo (cm) 15.30 15.20 15,131 15 ,27 15.191 15.16 15,14 15,20 15.301 15.11 
Altura cml 30.5 30 .5 30,51 30,5 30,41 30.5 305 30,5 30,41 30.4 
Carga (kqj Deformación (mm 
1000 1,95 1,80 1,28 1.52 1,64 
2000 2,25 2,07 1,52 1.71 1,89 
3000 2.43 2.21 1.65 1.89 2,01 
4000 2,53 2,31 1,74 2.04 2,10 
5000 2.62 2,39 1,81 2.10 2,17 
6000 2,67 2,46 1,86 2,14 2,21 
7000 2,73 2,51 1,92 2,18 2.26 
8000 2.77 2,60 1,97 2,23 2.30 
9000 2,81 2.70 2.03 2,29 2 ,35 
10000 2,84 2,77 2,08 2,34 2,39 
11 000 2 .88 2,82 2,12 2 .38 2.43 
12000 2,92 2 ,86 2.16 2.43 2,46 
13000 2.95 2.89 2,22 2,47 2,50 
14000 2.99 2.95 227 2 ,51 2,55 
15000 3.02 3,01 2,31 2.56 2,58 
16000 3,07 3,08 2,36 2.60 2,62 
17000 3,11 3,13 2,41 2.65 2,67 
18000 3,14 3.19 2,46 2,69 2,73 
19000 3,18 3,39 2.50 2,74 2,78 
20000 3.22 3,45 2,55 2,78 2,86 
21000 3 .26 3,51 2,65 2,84 2 .91 
22000 3.31 3,59 2.72 2,90 2,97 
23000 3.36 3 .72 2,78 2,97 3.05 
24000 3,42 3,85 ? ,84 3,01 3 ,23 
25000 3,49 3,98 2,93 3,07 3,49 
26000 3,57 4. 11 315 
27000 3,67 
Caraa máx . (ka' 27064 26643 25005 26548 25831 
Tiempo (min) 04:05,1 03:10,0 02:54.4 02:50.4 03:28,1 
- - - ... Asesor de tesis _ _____ _ 
r l IJA .... ('¡¡" ; OS ' ~ I'AHGiS­
l.... ,. .... ¡ 1\-11. 
R-vt • • , c~ ., 
, 
N UNlVII".iOAO 
"""" .. o ... DtlL N C I> '. 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe :: 140 kt;jic m1, fe:: 175 kg!cm1 y fe:: 210 ~g!cm¡ USANDO AGREGADO 
DE Rio O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC175-P29 AC-FC175-P30 AC-FC175-P33 AC-FC175-P35 AC-FC 175-P36 
Fecha ensayo OS. ·ul OS··ul 08-iul 08-jul OS-'ul 
Hora ensayo 12:09 p,m . 12:14 p .m . 12:19 p.m. 12:24 p.m. 12:28 p.m . 
Edad (días) 28 28 28 28 28 
Diámetro cm) 15.151 15.15 15.14 15.16 15,10 1 15.24 15.041 15.30 15 .11 1 15.20 
Altura (cm 30.51 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 1 30,5 30.5 30.5 
Ca<g,! (kg) Deformación {mm 
1000 2.67 1.06 1,34 1.53 1,66 
2000 2 ,86 1.28 1,62 1,75 1,91 
3000 3.00 1.38 1,76 1.90 2 ,09 
4000 3.09 1.46 1,85 2.02 2 ,23 
5000 3,17 1.53 1,93 2,12 2,31 
6000 322 1,59 1,98 2,20 2 ,38 
7000 3,28 1,65 2,04 2.28 2.46 
8000 3.35 1,71 2,09 2,34 2,53 
9000 3.41 1.76 2,16 2.40 2,60 
10000 3.46 1,82 2,22 2,45 2,64 
11000 350 1,87 2,30 2,53 2,71 
12000 3,57 1.93 2,32 2,61 2,75 
13000 3,62 1,98 2,37 2,67 2,82 
14000 3.67 2.04 2.43 2,75 2,86 
15000 3,73 2,11 2,49 2,83 2,92 
16000 3.78 2.17 2,56 2,88 2,97 
17000 3,83 2.23 2,62 2,93 3,03 
18000 390 2,27 2,68 2,98 3,10 
19000 3,95 2 31 2,76 306 3,16 
20000 400 2,36 2 ,86 3,12 3.22 
21000 4,07 2.46 2 ,94 3,18 3,28 
22000 4,1 5 2,55 3,03 3,26 3,35 
23000 4 ,24 2,65 3, 11 3.66 3.43 
24000 3,18 3,82 3 ,52 
25000 3,27 
Carga máx. (kgi 
Tiempo (min) 
23301 
02:33.4 
23293 25360 24245 24659 
01:49 ,2 0 1:58,0 02:20,4 02:08,4 
l.~' I I , L' IL 
R.-¡t n,.,;~ • > '. ",~ ~JU 
,. EV.....LUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N f -~ " 140 ~9:eml. te " 175 kgl<:m l y re; 210 k9lcm' USANOO AGREGA.CO UNV1IItSIO" O DE RIO O ACAEG.WO DE CERRO EN CAJAMARCA ~"''''''O '' o.\. NO"T. 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 1 NTP 339.034 

Identificación AC-FC175-P38 
Fecha ensayo OB··ul 
Hora ensayo 1?:33 p.m. 
Edad (d ías) 28 
Diámetro (cm 15,171 15,16 
Altura cm 30,41 30.4 
CarQa (kg) 
1000 1 ,43 
2000 1,69 
3000 1,86 
4000 1,98 
5000 2,10 
6000 2,16 
7000 2,27 
6000 2,34 
9000 2,39 
10000 2,46 
11000 2,51 
12000 2.56 
13000 2,62 
14000 2,69 
15000 2,75 
16000 2,83 
17000 2,90 
16000 2,96 
19000 3,04 
20000 3.10 
21000 3,20 
22000 3,30 
23000 3.41 
24000 3,54 
25000 3,68 
Ca rga máx. kq~ 25114 
Tiempo (minI 01 :56,7 
AC-FC175-P39 AC-FC 175-P42 AC-FC175-P44 AC-FC 175·P45 
OB··u l 08-iul OS··ul OS-' u1 
12:37 .m. 12:40 p.m. 12:44 p.m. 12:47 p .m . 
28 28 28 28 
15. 15 15,25 15,191 15,16 15.071 15,20 15,161 15.1 0 
30,4 30.4 30,S 305 30.51 30,5 30,S 30.4 
Deformación (mm 
0,40 0,65 0,51 0,96 
059 1,03 0,70 1.20 
072 1,15 0,60 1.33 
0,8 1 1,24 0,69 1.42 
0 91 1,33 0,98 1,51 
0,96 1,46 1.06 1,56 
1.04 1,55 1,12 1,64 
1.10 1,62 1.21 1.72 
1 16 1,66 1,28 1,76 
1,26 1,74 1.35 1.64 
1.35 1,60 1.42 1,92 
1.41 1,66 1.49 1,99 
1.46 1.94 1,60 2,06 
1,52 2,01 1,66 2,14 
1 56 2,20 1,75 2,23 
1,63 2.30 1.86 234 
1.66 2.43 1,99 2,47 
1,69 2,60 
1,73 2,72 
1.79 
1.65 
1,91 
2,01 
2,1 4 
24640 17632 17662 19234 
01'31,3 01:33,5 01 :12,3 01 :38,1 
t7 
_ ~. ,91,~,\9¡iR" , Je A 'J "(:-;:¡ i l1.V .5 . .¡ VIt/WA,f 
, Minchnn 
. ... l. ....... 1:..." L ~IL 

:..soAATORIODE "-v, .... ... ".~ ,,~. ~... ," UJN
'''''l 
_ ¡.ADADEL NOII11S 
_~'lJ..¡••;s-­
, 
N u..v.".OOAO""''''''0... DIIL _T. 
EVALUACIÓN DE LA INF ... UEtlCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
(t ., 40 kp lcml. fe ,. 17S ~!iI!emJ r re· 210 kg¡Cm! USANDO "GREGAOO 
DE RIO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC175-P47 AC-FC175-P48 AC-FC 175·P51 AC-FC175-P53 AC- FCI75-P54 
Fecha ensayo 1(}.. ·ul 10-jul 10-j ul 10·'ut 10-;ul 
Hora ensayo 12:15 p.m. 12:18 p .m. 12 :21 p.m. 12:25 p.m . 12:28 p.m. 
Edad dias 28 28 28 28 28 
Diámetro cm ) 15.22 1 15.13 15.191 15 .24 15.251 15.13 15.191 15.24 15.171 15.25 
A (h.Jr8 (cm 30.51 30.5 30,5 30.5 30.5 30.5 3051 30.5 30.5 30.5 
Carga kg ] Oeformación (mm) 
1000 1.46 1,26 1.55 0,70 1,44 
2000 1,67 1 ,46 1.72 0.90 1.66 
3000 1 81 1,56 1.85 1,00 1.78 
4000 1,9 1 1.64 1,94 1.08 1,90 
5000 2.00 1,70 2,00 1,18 1,98 
6000 2.08 1,76 2,06 1,25 2.03 
7000 2,15 1,82 2.12 1.30 2.08 
8000 2.20 1,87 2,15 137 2.14 
9000 2,25 1.92 220 1.42 2,18 
10000 2.30 1.97 2,26 1 48 2.23 
11000 2.36 2.02 2.30 1.5 3 2.29 
12000 2.4 , 2.07 2.37 1 58 2.34 
13000 2.47 2.10 2.40 1.65 2.39 
14000 2.50 2.14 245 1 70 2.44 
15000 2.56 2,17 2.51 1.77 2.49 
16000 2.62 2.23 2.58 1,84 2.55 
17000 2.67 2.28 2.65 1.90 2.62 
18000 2.73 2.34 2.70 1.97 2.70 
19000 2.80 2,41 2.80 2.04 2.78 
20000 2,89 2,46 2,94 2,12 2.85 
21000 2.99 2.62 2,19 2.94 
22000 232 
Ca rga máx . kg: 21497 21531 20119 22590 21673 
Tiempo (min) 01:18,5 01 :12,2 01 :15.8 01 :06 .0 01:11,5 
_..,.,'!' ___ Asesor.de-te&is ______ 
¡l''''''' CARL.OS · ' .. VARGA S 
. \ , l. J' \ Ir, 
, 
u..rv.:ft • ..,...o 
'-~"'O'" O.L NO.-T. 
EVA.LU"CIÓN DE LA U~FLUENClA. EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
r ;; " 140 1:.<;lf1:ml . re " 1 75 1(glcm~ ~· rc =2 1(1 kgltm l USANCOAGREGAOO 
DE Rfo O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
Identificación AC-FC175-P56 AC-FC175-P57 AC-FC 175-P60 AC-FC 175-P62 AC-FC 175-P63 
Fecha ensayo "·jul 1"¡ul "'jul 11-'ul 11 -ilJl 
Hora ensayo 12:13 p.m. 12:20 p.m. 12:"4 p.m. 12:28 p.m. 12:33 p.m. 
Edad (días) 28 28 28 28 28 
D¡ámetro cm) 15.20 15,10 15,141 15,1? 15,25 15,05 15.13 15,17 15,261 15.19 
Altura (cm) 306 30.5 30.61 30.6 30.51 30.5 30,51 30.5 30.51 30,6 
Caraa ka) Deformación (mm 
1000 1.33 1,77 0,94 1,83 2,20 
2000 1,59 2.00 1,12 2,07 2.40 
3000 1,71 2.26 1.25 2,19 2,53 
4000 1,82 2,37 1,34 2.31 2.65 
5000 1,92 2,47 1,40 2,45 2.77 
6000 2,03 2,56 1,54 2.55 2.87 
7000 2,12 2,66 1,61 2,63 2.97 
8000 2,19 ?,74 1,66 2,71 3,06 
9000 2,25 2,80 1,73 2.80 3,12 
10000 2,34 2,89 1,80 2.87 3,18 
11000 2.42 2,98 1,86 2,96 3,25 
12000 2.50 3,07 1.93 3,04 3 ,32 
13000 2,54 3,15 2.00 3,13 3,42 
14000 2,62 3,26 2,06 3.23 3,48 
15000 2,70 3,37 2,13 3,31 3,54 
16000 2,80 3.49 2,21 3,40 3,62 
17000 2,88 3,62 2,28 3.50 3.72 
18000 3,25 3,63 3,82 
19000 3,82 3,93 
20000 4,04 
Carga max. kg) 18472 17637 17724 19227 20055 
Tiempo (min) 01:39.0 01 :35.5 01 :09,8 01:36,1 01 :40, 1 
.de.l.a.boratori~... --- ---...J . A f'-teS,~!_3! te~is 
" ,¡ /, (, loSVi Cuzco Minch.in ¡;.. , 1..1· ,'JI...
<lXlIDIWlOR l.A8CRATORIO CE_CMl R"fI' ~ .~.• ' 
·,,51315 
UNl\;'ERSIDAD PIlVADA DEl NDRT';'t'. 
,. EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe :: 140 kglcm 1 fe :: 175 ~glcm< )' fe :: 21 O~gltm ¡ USANDO AGREGADON UNlv. ,. . <o"O DE Rlo OAGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA.""''''''0... DIIL NOMT . 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39/ NTP 339.034 

i 
Fecha 
Hora 
Edad (dias) 
i ' , (cm) 
AI1ura (cm) 
Caroa (kq) 
1000 
20Qº 
3000 
400 
500 
600 
7000 
8000 
9000 
11000 
12000 
13000 
~ 
17000 
18000 
19000 
:a roa máx, (ka: 
i ) (min) 
16·jul 16·jul 16·jul 16·jul 16-j ul 
12 :ºifm . 12:05 p.m. 12:09 p.m 12:13 p.m. 12:16 p.m. 
28 28 28 
15.161 15Q] 15.30 
30.51 30, 30,4 
15.10 '~ 15.1: 15,111 15,2, 15,201 ~ 
30,41 30,4 1 30 30,4 1 30,51 30,4 1 
dmn 
1,01 1,28 1,45 1,98 1,31 
1.17 1,48 1.76 1.25 1.55 
.37 1,60 1,94 ,39 1.7 
,. 70 206 1,50 1,82 
,. '8 14 1,60 1,91 
22 1,67 1,99 
" 
.28 1.74 2,06 
" 
.33 1,82 2,12 
1.75 2,02 H~- 1.89 2.1 ,78 2,07 1, 96 2,24 
1.87 , 2,51 2,04 2,30 
1,91 , 2,1 ,38 
1 , , ,3 2,20 2,47 
, ' '1 2,30 2,56 
35 2,81 2,45 2,69 
2,9; 
2,24 2,49 4,9¡ 
2,34 2,58 
2,48 3.45 
19458 ~~ 17132 15229 '~:14, 012E 
_..Ase sor.de .tes.is_"",~_ _ 
•• JI.:.n C~~L()S .... uC . ,s 
'" 
Director de 
N 
, 
 EVAlUACIÓN DE LA INfLUENCIA EN LA C!:e:SISTENCtA OEL CO:oICRETO 

re = 140 J\9iem'. fe " 115 kg.'(;m~ yre . 210 kg.'l:m' USANOOAGREGA.OO 
u...v. ......... c 
 CE Río OAGREGAOC CE CERRO EN CA.JAMARCA. 
...."' .. o .. otn .. NO"T. 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AC-FC210-P02 AC-FC210-P03 AC-FC210-P06 AC-Fc210·P08 AC-FC21Q-P09 
Fecha ensayo 24-iun 24-'un 24-'un 24-'un 24-"un 
Hora ensayo 12:40 p. m. 12:45 .m. 12:49 p.m. 12:55 p.m. 12:59 p.m. 
Edad (días ) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm 15.46 15,46 15.46 15,47 15.44 15,43 15.43 15.47 15.451 15.46 
AJtura cm 30,5 30.5 30,5 30,6 30.5 30,4 30 ,6 30,5 30 ,5 30,5 
Ca",a (kol Deformación (mm 
1000 1,88 2,64 2,44 1,41 1,74 
2000 1.94 2,81 2,62 1,59 1,90 
3000 1,97 2,91 2.69 1,75 1,98 
4000 2,01 2,97 2.76 1.83 2.02 
5000 2.05 3,00 2,81 1,89 2,05 
6000 2,09 3,03 2.86 1 93 2,10 
7000 2.12 3,07 2.90 1,99 2,15 
6000 2,16 3,10 2.95 2,03 2,20 
9000 2,20 3,13 3,00 2,07 2,23 
10000 2.23 3,1 5 3,04 2 .11 2,26 
11000 2,28 3,17 3.07 2.14 2,30 
12000 2.31 3,20 310 2,18 2,34 
13000 2,34 3,22 3.13 222 2,38 
14000 238 3,24 3,17 2,25 2,41 
15000 2.41 3.27 3,21 2,29 2,44 
16000 2.43 3.30 3.24 2,33 2.48 
17000 2,46 3,33 3,29 238 2,52 
18000 2,50 3,37 3,35 2,42 2,55 
19000 2,54 3,40 3,40 2,47 2,58 
20000 2,58 3,43 3.45 2 .51 2.62 
21000 2,63 3,46 3,52 2,56 2.67 
22000 2,69 3.49 358 2,61 2,70 
23000 2,74 3,53 3,66 2.66 2,74 
24000 2,78 3,56 388 2,73 2,79 
25000 281 3,60 3,99 2,80 2,84 
26000 2.84 3,64 2,88 2,94 
27000 2 .87 3,70 
28000 2.89 3,77 
29000 2.99 3,95 
30000 3,75 
Car a máx . (k9 : 30644 29466 25751 26117 26465 
Tiempo (min) 02:07,1 02 :27,7 02:29,5 01 :59,5 02 :09,7 
M9 S0f de ,tesis 
'-' f$ 
N 
EVALUACIÓN DE LA It~FLüENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe" 140 kllicml fe" 175 k~lcm1 y re" 21 o ~g!cm~ USANDO AGREGADO 
UNIYIf~SIO ... O DE Rio o AGREGADO DE CERRO EN CAJA MARCA 
""'<v...O " "'C»>~ "-D.L 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 39 I NTP 339.034 

Identificación AC-FC210-P11 AC-FC210-P12 AC-FC210-P15 AC-FC210-P17 AC-FC21 Q-P18 
Fecha ensayo 01-'ul 01-"ul 01-'ul 01-"ul 01-'ul 
Hora ensayo 03:20 p.m. 03:24 p.m. 03:28 p.m. 03:35 p.m. 03:32 p.m. 
Edad (dias) 28 28 28 28 28 
Diámetro (cm 15.12 15,13 15,18 15,16 15,20 15,22 15,21 15,17 15,24 15,17 
AJtura (cm) 30.4[ 30,5 30,4[ 30,4 30.5 30.5 30.4 30,4 30,3 30.4 
CarQa (kQj Deformación (mm) 
1000 1,35 1,29 1,47 1,62 0,80 
2000 1.52 1,46 1,70 1,84 0.97 
3000 1.62 1,55 1,82 1,98 1.08 
4000 1.67 1,64 1,91 2,08 1,18 
5000 1.70 1.69 1.98 2.17 1,26 
6000 1.74 1,74 2,03 2,24 1.33 
7000 1,76 1,79 2,09 2,32 1,38 
8000 1,80 1,83 2.16 2,37 1.42 
9000 1,83 1.88 2.22 2.43 1.46 
10000 1,88 1,92 2.27 2.50 1,51 
11000 1,92 1.98 2,30 2,60 1.56 
12000 1.97 2.02 2.34 2,65 1,59 
13000 2.01 2,05 2.38 2,71 1.65 
14000 2.06 2.09 2,44 2.78 1.69 
15000 2,10 2.14 2.48 2.84 1,74 
16000 2.14 ?19 2.53 2,91 1 ,79 
17000 2,18 2.24 2.57 2.99 1.85 
18000 2.23 2,30 2.63 3.08 1.92 
19000 2,30 2.36 2.70 3,17 1 ,99 
20000 2,36 2,41 2,75 3,38 2.07 
21000 2,42 2.50 2,83 3.64 2.20 
22000 2,55 2,56 2,91 
23000 2,68 2.75 
Carga máx. (kg) 23108 23142 22977 21867 21534 
Tiempo (min) 01:26,2 02:05,6 01 :45,1 01 :55.7 01 :30,6 
Asesor de·tesfs---___ 
..,. J t C.~H;"'OS , I t VARGA S 
l.d¡, .."lld' j\·lL 
Re'1' "el 'ui.",o o- .J ~ h . • ,~ 109 ~.1U 
UNV....oo..o
.... 'v .. o .. o.n.. _ta. 
EVAlIJAClÓtl De LA IN"LIJEN:::IAEN LA RESISTENCIA, DEL COJ\'CRETO 
H: • 140 ~9!em1 . fe:: 17$ k9!cm' y rc:: 210kgfcnl uSANOOAGREGACO 
CE Río O AGREGADO DE CERRO &JI CAlAt..1ARCA 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39/ NTP 339.034 
~ 
IHora 
IEdad (dios) 
, (cm) 
IAltura (cm) 
~arQ. (kQ1 
1000 
~ 
~ 
6000 
000 
8000 
~ 
:3J 
14000 
15000 
16000 
000 
18000 
~ 
210001 
~ 
~ 
~ 
31000 
Carga má x. (kgl 
i ) (min) 
07·jul ~ 0·P21 Am 0·P24 07· jul ~ O, iul)7·iul 07··ul 
03:19 p.m. 03:31 p.m. 03:37 p.m. 03:42 p.m. 03:5" p.m. 
28 28 28 28 
15. 15.2: 15.06 1 15. 15.121 15.24 15.241 15.2' 15.201 ~ 
30 30.51 30,5 .1QáJ 30.: 30.51 30.5 30.51 
1.74 o~%D.Jmm 1,56 
1.92 
"" 
1.85 1. 
2.04 1.2 1.99 
2.45 2}t 1.31 :.15 ~2.52 2. .39 2.26 
2.32 1. 2.32 1. 
2.38 . 2.38 1 . 
2.45 2,44 
'.52 1. 2.48 '. 2,61 2.52 2. 
2.63 1. .2.56 2.11 
2.74 2,60 2.18 
~ 2.78 1.89 2.65 2.25 
2. 2.83 .14 2.69 
2.86 1 . 19 73 
2.93 !.04 77 2.4 
2.98 , tlC=3.04 .15 87 2, 
3.16 3,12 2.21 2.91 2,63 
3.21 3.19 2.26 '.96 2.72 
3.26 ).02 2,78 
3.32 ).06 2.83 
.38 , .10 H~-3.37 ,44 2.4 i. 15 2 . 
3.42 . 51 2.5' :,20 3.08 
.15 
, . .29 
64 1.84 tft 15 3.37 1.91 ,52 3.51 
.66 3.65 
_.80 
~ 3~230844 30401 31311 01 :47 .0 . 01:42 .7 
Director d . Asesor de tesfs .-- _____ 
.... J ( ',e ...o~ . 4. I He. ~ s 
, r. 
," 
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA OEL CONCRETO 
N " re ., 140 ~glcm' fe" 175 KgICm' y fe '" 210 kglcm' USANDO.AGREGADO VNI'VIiIR .OO... O DE Rlo OAGREGi',DO DE CERRO EN CAJAMARCA .. ,.." VoL"'" D<lL NO "rec 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 391 NTP 339,034 

Identificación AC-FC21 Q-P29 AC-FC210-P30 AC-FC210-P33 AC-FC21D-P35 AC-FC210-P36 
Fecha ensayo 07-'ul 07-'ul 07-'ul 07-'ul 07-'ul 
Hora ensayo 04:00 p.m. 04:06 p.m. 04:13 p.m. 04:18 p.m. 04:23 p,m, 
Edad (dias) 28 28 28 28 28 
Diámetro cm) 15,39 15,45 15,46 15,47 15,46 15.42 15,47 15.42 15.471 15,43 
Altura (cm) 30,51 30,5 30,51 30,5 30.5 30,5 30,5 30,6 30,5 30,6 
CarQa rkq Deformación mm) 
1000 1,39 1,63 1,81 1,83 1,53 
2000 1.58 1,82 1,91 2,12 1,70 
3000 1,71 1,94 1,96 2,24 1,81 
4000 1,82 2,03 2,02 2,32 1,90 
5000 1,88 2.14 2,08 2.40 1,97 
6000 1,94 2,21 2,15 2,45 2,03 
7000 1,99 2,27 2,21 2,51 2.11 
8000 2,05 2,33 2,25 2,57 2,16 
9000 2,10 2.40 2,30 2,62 2,20 
10000 2,15 2,46 2,36 2,68 2.24 
11000 2,22 2,52 2.42 2.73 2,31 
12000 2,28 2,58 246 2,78 2,36 
13000 2,33 2,64 2,51 2,84 2.42 
14000 2,39 2,69 ?,59 2,91 2,47 
15000 2,44 2,74 2,66 2,95 2,54 
16000 2,48 2,79 2,76 3,01 2,61 
17000 2,53 2,84 2,84 3,06 2,67 
18000 2,57 2,92 2,92 3,15 2,77 
19000 2,63 2,98 3,00 3,19 2,90 
20000 2,70 3.03 3,06 3,25 2,96 
21000 2,75 3,10 3,12 3,32 3,01 
22000 2,82 3,17 3,18 3,39 3,08 
23000 ?,88 3,24 3,25 3,45 3,15 
24000 3,00 3,31 3,31 3,51 3,21 
25000 3,13 3,38 3,35 3,56 3,26 
26000 3,19 3,45 3.40 3,62 3,33 
27000 3,26 3,52 3,46 3.67 3,40 
28000 3,33 3,59 3,53 3,73 3,46 
29000 3.40 3,66 3,63 3,83 3,56 
30000 3,52 3,78 3,76 3,96 3,69 
31000 3,65 3,91 3,90 
Carga máx. (kg' 31198 31289 31351 30432 30077 
Tiempo (min) 01:41,8 01 :48,2 01:41,2 02:03,2 01 :36,3 
, EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN L ..... RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N fe =140 kQ/cm'. fe " 175 kg/cm' y re =210 kg.'cm' USANDO AGREGADO UNN'IrRIIIO.o DE Río o AGREGADO DE CERRO EN CA.JMMRCA "A'vAOA 1041,. N O""'''' 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diámetro cm 
Altura cm 
Carqa :kq 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
25000 
Carqa máx, :kq 
Tiempo (min) 
AC-FC210-P38 AC-FC21Q-P39 AC-FC210-P42 AC-FC21 Q-P44 
14'iul 14-"ul 14-'ul 14-"ul 
12:05 p.m. 12:10 p.m. 12: 15 p.m. 12:21 p.m. 
28 28 28 28 
15.39 15.45 15.44 15.45 15,42 15,41 15,44 15.45 
30.5[ 30.5 30.6[ 30.6 30.5[ 30,6 30.5 30.5 
Deformac¡ón mm 
2,22 1,04 1,64 1,68 
2.44 1,12 1,91 1.84 
2.56 1.28 2.04 1.98 
2.64 1.36 2,13 2,08 
2,70 1,44 2,21 2,15 
2,75 1,50 2,26 2.20 
2,80 1,56 2,31 2,25 
2,83 1,61 2.35 2,30 
2.88 1,65 2,39 2,35 
2,92 1.68 2.43 2.40 
?,95 1.72 2,47 2,44 
2,99 1,75 2,50 2.47 
3,02 1,79 2,53 2,5? 
3,05 1.84 2,58 2,58 
3.10 1,88 2.62 2.60 
3,13 1,92 2,67 2,64 
3,17 1,96 2,69 2,68 
3,22 2,00 2,74 ?,74 
3.27 2,05 ?,78 2,79 
3,31 2,11 2,83 2,83 
3,36 2,18 2.8t 2,91 
3.43 2.24 2,92 2.99 
3.50 2,31 2,97 3,11 
3,59 3,05 
3,71 3,18 
25095 23986 25728 23265 
0155.9 01 :30,0 01 :55,2 01 :32,4 
AC-FC210-P45 
14-iul 
12:27 p.m. 
28 
15,44 15.47 
30.5 30.5 
1,28 
1.37 
1,47 
1,53 
1,59 
1,65 
1,70 
1,74 
1,78 
1,82 
1,86 
1,89 
1,94 
1,97 
2.00 
2,05 
2,08 
2,14 
2,18 
2,23 
2,28 
2,35 
2,45 
2.60 
24120 
01 :22,4 
--_.-. _____
·v. Cuza¡¡·LibJ¡,·j¡¡ri~•.• 
latO ' A.V c: II\LO') ~ 1-'.-IRQ 4S le ro Mínchán 
I .~, ~ I • ,1' ¡ 1.~lABORA.TORIODE R_o, ~., ~ .. ¡IHGENERlACML 
UNIVERSIDADI'IfVADA OfLNOR'TF" 
-· . Asesorde-tesis- Director de 
, EVALUACIÓN DE LA 1~~FLUENClA EN L"- RESISTENCIA DEL CONCRETO 
re "140 kg/cm1. re " 175 kglcm' yfc" Z,Okglcm' USANDO AGREGADON "'''''''''''.''''''0 DE Rlo o AGREGADO DE CERRO EN CAJAMAR.CA. " """"'CA Oln.. "'OO>TlI 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 391 NTP 339,034 

Identificación AC-FC210-P47 AC-FC210-P48 AC-FC210-P51 AC-FC210-P53 AC-FC21 D-P54 
Fecha ensayo 14-'ul 
Hora ensayo 12:31 ,m, 
Edad (dias) 28 
Diámetro cm 15,12 15,25 
Altura (cm) 30,4[ 30,4 
Carqa kq) 
1000 1.37 
2000 1,61 
3000 1,75 
4000 1,85 
5000 1,92 
6000 1.99 
7000 2,06 
8000 2,11 
9000 2,16 
10000 2,21 
11000 2.27 
12000 2,30 
13000 2,37 
14000 2.40 
15000 2,48 
16000 2,54 
17000 ?,59 
18000 2,66 
19000 2,77 
20000 2,95 
21000 
22000 
CarQa máx. kg 20192 
Tiempo (min) 01 :35,1 
14-"ul 14-'ul 
12:39 p.m. 12:43 p.m. 
28 28 
15,13 15,25 15,21 15.23 
30,5[ 30,5 30,1[ 30.4 
Deformación mm 
0,96 
1.16 
1.28 
1,37 
1,44 
1.50 
1,57 
1,61 
1.67 
1,72 
1,75 
1,82 
1,86 
1,92 
1,95 
2,02 
2,08 
2,15 
2,26 
2.48 
20721 
01 :17,5 
1,33 
1,52 
1,64 
1,73 
1,79 
1,83 
1,88 
1,95 
2,00 
2,04 
2,10 
2,14 
2.18 
2,24 
2,30 
2,36 
2,43 
2,49 
2,57 
2,65 
2,84 
3,22 
22368 
01 :25,2 
14-'ul 14-"ul 
12:49 p.m. 12:58 p.m. 
28 28 
15,16 15.18 15,23 15,15 
30,5[ 30.5 30,S 30,5 
1.09 1,08 
1.28 1,24 
1,39 1,36 
1,48 1,44 
1,57 1,52 
1,64 1.58 
1,70 1,64 
1,75 1,68 
1,82 1.73 
1,88 1,79 
1,93 1,84 
1,95 1,90 
2,02 1,93 
2,08 1,99 
2,14 2,04 
2,18 2,10 
2,23 2,17 
2,28 2,25 
2,37 2,31 
2.43 2,38 
2,54 2,53 
2,67 2,69 
22243 22126 
01:17,1 01:19.2 
,{>." .. s 
./ 
,_ v .' I ¡ J. 
. 'J L 
Director de 
, EVAlU....CIÓN DE LA INFLUeNCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
N re '" 140 kg!cm', fe " 115 ~Olcm2 y re • 210 kg..'cm' USANDO AGREGADO UNIVII " .ID4Q DE RIO o AGRECADO DE CERRO EN CAJAMAR.CA .....' '''''0... 0.1.. N OfOT. 
Resistencia a la Compresión 
ASTM e 39 I NTP 339.034 
Identificación AC-FC210-P56 AC-FC2 10-PS7 AC-FC210-P60 AC·FC210·P62 AC-FC21 Q-P63 
Fecha ensayo 
Hora ensayo 
Edad (días) 
Diámetro (cm 
Altura cm 
CarQa (kq) 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 
13000 
14000 
15000 
16000 
17000 
18000 
19000 
20000 
21000 
22000 
23000 
24000 
25000 
26000 
27000 
28000 
CarQa máx. (kq' 
Tiempo min) 
15~ul 15-iul 15-jul 1S·'ul 15-jul 
12:20 p .m. 12:24 p.m. 12:29 p.m. 12 :33 p.m. 12:36 p.m. 
28 28 28 28 28 
15.12 15.15 15,17 15.10 15,121 15,18 15.24 15,01 15,03 15,25 
306 305 30,6 30,5 30,61 306 305 30,5 30,5 30.5 
Deformación (mm 
2,00 1.92 1,10 1.01 0,97 
2,27 2,14 1,20 1,21 1,13 
2.38 2.29 1,29 1,33 1,23 
2,49 2,39 138 1,45 1.33 
2 .58 2,46 1,47 1,53 1,40 
2.67 2.53 1,53 1,59 1.50 
2.74 2,59 1,59 1,63 1,57 
2,78 2,64 1,63 1,67 1,64 
2.64 2,68 1,67 1.70 1,71 
2 ,88 2,74 1,73 1 .75 1.76 
2 ,92 2.79 1,78 1.80 1,82 
2,97 2 .83 1,83 1,85 1,88 
301 2,89 1.87 1.91 1,94 
3,05 2,94 1,91 1.96 1,98 
3,10 2.99 1,96 2,01 2,01 
3,15 3,04 2,02 2,07 2,05 
3,20 3,10 2,07 2 ,11 2,10 
3.24 3,15 2,14 2,16 2.15 
3,31 3,20 220 2,22 2,19 
3,39 3,26 2,26 2,28 2,25 
3,47 3,33 2,33 2 ,34 2.30 
3 .54 3,41 2.38 2,40 2,34 
3 .64 3.5 1 2,45 2,49 2.39 
3,91 3 .92 2,51 2,56 2,44 
2,57 2.64 2.49 
2,64 2.76 2,59 
2,73 
2,90 
24579 24649 28363 26770 26549 
01 :54,1 01 :57.6 01 :38A 01:31,1 01 :28,9 
-- .·A<·eSOT _e lo.is---_ Di(ector de ca 
.... .. \ t '1 " r.:1 \ . : ~'-lRG-fS 
'. \" 1 t. 

R...... ,(,,~ ."'" 

N 
E'IALU...CIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
fe "140 kg¡Cm1. fe " 175 kgicm1 y fe" 2.10 kgtcm' USANDO AGREGADO 
V/'ilVli .. . ID.O DE R(O O AGREGADO DE CERRO EN CAJAIAARCA. 
....' ''... 0 ... OItL "'0.. ..-" 
Resistencia a la Compresión 

ASTM e 391 NTP 339.034 

Identificación 
Fecha ensayo 
AC-FC210-P6S 
15-'ul 
AC-FC210-P66 
15-'ul 
AC-FC210-P69 
15-'ul 
AC-FC210-P71 AC-FC21 Q-P72 
15-"ul 15-"ul 
Hora ensayo 12:41 p.m. 12:47 p.m. 12:51 p.m. 12:56 p.m. 01:00 o.m. 
Edad (días) 28 28 28 28 28 
Diámetro cm) 15.471 15.40 15,41 15,45 15.46 15.45 15.471 15,41 15.431 15.47 
Altura (cm) 30.51 30.6 30,6 30,6 30.7 30.6 30.51 30,5 30,4 30,5 
Carqa (kQ) Deformación (mm) 
1000 2,24 0,86 0.59 1,69 1,17 
2000 2.48 1,07 0,85 1,88 1,41 
3000 2,67 1,19 1.03 2.03 1,59 
4000 2,80 1,28 1,17 2,12 1,68 
5000 2,89 1,38 1,25 2.20 1,75 
6000 2,97 1.44 1,32 2.24 1,80 
7000 3.04 1,53 1.40 2.29 1.85 
8000 3,09 1,58 1,46 2,33 1,90 
9000 3,15 1,63 1,50 2,39 1,95 
10000 3.20 1,67 1.55 2.42 1,99 
11000 3.26 1,71 1.60 2,49 2.04 
12000 3.32 1.74 1,65 2,55 2,08 
13000 3,38 1,80 1,69 2,62 2,11 
14000 3.44 1,85 1,75 2.68 2,16 
15000 3,50 1,91 1,80 2.74 2,21 
16000 3,56 1,95 1,86 2.82 2,26 
17000 3,61 2,00 1,92 2,90 2.31 
18000 3.68 2,04 1,98 2.97 2.36 
19000 3.73 2,09 2,05 3,05 2.40 
20000 3,82 2,13 2,15 3,12 2,48 
21000 3,88 2,23 2,27 3,23 2.57 
22000 3,97 2,32 2.36 3,32 2,67 
23000 4,06 2,41 2,46 342 2,77 
24000 4,15 2.50 2.58 3.54 2.94 
25000 4,25 2,58 2,71 3,69 3.16 
26000 4,40 2,70 2.86 3,87 
27000 4,59 2.97 2,86 
Carga máx. (kg 27625 27718 26764 26519 25774 
Tiempo (m¡n) 01 :49,6 01 :21,8 01:13,3 0138,2 01 :20,9 
Asesor de tesis
- _' o, - - _.__ ___ _ 
II!!* (iA V C,r,~·.OS ~ VAR G,fS 
J VIL 
Director de 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
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ANEXO G. 
PANEL FOTOGRÁFICO 
 
  
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
PANEL FOTOGRÁFICO 
 
1. Canteras. 
 
Fotografía n° 1. Cantera Chávez, sistema de lavado y zarandeo de agregado. En esta 
fotografía observamos el lado donde cae el agregado grueso. 
 
 
 
Fotografía n° 2. Izquierda. Cantera Chávez, zaranda de abertura 3/8” para separar el 
agregado fino. 
Fotografía n° 3. Derecha. Cantera Chávez, vemos el agregado fino de río ya lavado y 
apilado, listo para despacho. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 4. Izquierda. Cantera Don Lucho I, cargador frontal acarreando material 
hacia una zaranda. 
Fotografía n° 5. Derecha. Cantera Don Lucho I, cargador frontal vertiendo el material en 
la zaranda. 
 
 
 
Fotografía n° 6. Cantera Don Lucho I, pila de hormigón de cerro. 
 
  
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
2. Muestreo de canteras 
   
Fotografía n° 7 y n° 8. Muestreo de agregado fino de río de la cantera Chávez. 
 
 
 
Fotografía n° 9. Muestreando de pila de agregado fino de río de la cantera Chávez. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 10. Pila de agregado fino de río después de ser muestreada, cantera 
Chávez. 
 
 
  
Fotografía n° 11 y n° 12. Muestreo de agregado grueso de río de la cantera Chávez. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 13. Muestreando de pila de agregado grueso de río de la cantera Chávez. 
 
 
 
Fotografía n° 14. Pila de agregado grueso de río después de ser muestreada, cantera 
Chávez. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
  
Fotografía n° 15 y n° 16. Muestreo de hormigón de la cantera Don Lucho I. 
 
 
 
Fotografía n° 17. Muestreando de pila de hormigón de cerro de la cantera Don Lucho I. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 18. Pila de hormigón de cerro después de ser muestreada, cantera Don 
Lucho I. 
 
 
 
Fotografía n° 19. Pila de hormigón de cerro después de ser muestreada, cantera 
Don Lucho I.  
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
3. Equipo y herramientas – Laboratorio Concel E.I.R.L. 
 
Fotografía n° 20. Balanza electrónica de capacidad 2000g, certificado de calibración 
LB 154 ver en ANEXO C. 
 
 
Fotografía n° 21. Balanza electrónica de capacidad 20 000g, certificado de calibración 
LB 155 ver en ANEXO C. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 22. Balanza electrónica de capacidad 20 000g, certificado de calibración 
LB 157 ver en ANEXO C. 
 
 
 
Fotografía n° 23. Balanza electrónica de capacidad 150kg, certificado de calibración 
LB 162 ver en ANEXO C 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 24. Estufa a 110 °C, certificado de calibración LT 087 ver en ANEXO C. 
 
 
 
Fotografía n° 25. Máquina de Los Ángeles para ensayo de abrasión del agregado grueso, 
certificado de calibración LL 101 ver en ANEXO C. 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 26. Tamiz N° 200 para lavado. 
 
 
 
Fotografía n° 27. Juego de tamices 2kg, N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100, N°200, 
cazoleta y tapa. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 28. Juego de tamices 5kg, 1”, ¾” ½”, 3/8”, N° 4. 
 
 
  
Fotografía n° 29. Izquierda. Instrumentos para ensayo de peso específico de agregado 
fino, cono metálico y varilla para compactar. 
Fotografía n° 30. Derecha. Fiola, capacidad 1000 ml. 
  
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
4. Ensayos de agregados 
  
Fotografía n° 31. Izquierda. Secado de agregado fino de río a temperatura ambiente. 
Fotografía n° 32. Derecha. Secado de agregado grueso de río a temperatura ambiente. 
 
 
   
Fotografía n° 33. Izquierda. Peso de tara X-06 para ensayo de contenido de humedad. 
Fotografía n° 34. Derecha. Peso de tara X-05 para ensayo de contenido de humedad. 
 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 35. Izquierda. Peso de tara más muestra húmeda de agregado fino de río 
para ensayo de contenido de humedad. 
Fotografía n° 36. Derecha. Peso de tara más muestra húmeda de agregado grueso de río 
para ensayo de contenido de humedad. 
. 
 
 
Fotografía n° 37. Muestras llevas al horno, o estufa, por 24 horas a un temperatura 
110°C. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 38. Izquierda. Peso de tara más muestra seca de agregado fino de río para 
ensayo de contenido de humedad. 
Fotografía n° 39. Derecha. Peso de tara más muestra seca de agregado grueso de río 
para ensayo de contenido de humedad. 
 
 
Fotografía n° 40. Peso de tara #52 para ensayo de contenido de humedad. 
 
 
 Fotografía n° 41. Derecha. Peso de tara más muestra húmeda de hormigón de 
cerro para ensayo de contenido de humedad. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 42. Peso de tara más muestra seca de hormigón de cerro para ensayo de 
contenido de humedad. 
 
 
  
Fotografía n° 43. Izquierda. Cuarteo de agregado fino de río. 
Fotografía n° 44. Derecha. Cuarteo de agregado grueso de río. 
 
 
Fotografía n° 45. Cuarteo de hormigón de cerro. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
 
  
Fotografía n° 46 y n° 47. Separando por la malla N° 4, en la fotografía una de las 
muestras de agregado grueso de río. 
 
 
 
Fotografía n° 48. Fracción gruesa tamizada, en la fotografía una de las muestras de 
agregado grueso de río. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 49. Lectura de peso de material pasante la malla N°4, en la fotografía una 
de las muestras de agregado grueso de río. 
 
 
 
Fotografía n° 50. Peso tara más peso de muestra después de lavada y seca al horno 24 
horas, en la fotografía una de las muestras de agregado grueso de río. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 51 y n° 52. Tamizado de fracción fina. 
 
 
 
Fotografía n° 53 y n° 54. Toma de datos de ensayo de granulometría. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
   
Fotografía n° 55. Arriba izquierda. Peso de muestra pasa malla 1 1/2" y se retiene en 
malla 1”, de agregado grueso de río para ensayo de abrasión. 
Fotografía n° 56. Arriba derecha. Peso de muestra pasa malla 1" y se retiene en malla 
3/4”, de agregado grueso de río para ensayo de abrasión. 
Fotografía n° 57. Abajo izquierda. Peso de muestra pasa malla 3/4" y se retiene en malla 
1/2”, de agregado grueso de río para ensayo de abrasión. 
Fotografía n° 58. Abajo derecha. Peso de muestra pasa malla 1/2" y se retiene en malla 
3/8”, de agregado grueso de río para ensayo de abrasión. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
  
Fotografía n° 59. Izquierda. Muestra de agregado grueso de río para ensayo de abrasión 
junto a las 12 esferas dentro de la máquina de los ángeles”. 
Fotografía n° 60. Derecha. Muestra de agregado grueso de río del ensayo de abrasión 
después de las 500 vueltas. 
 
 
 
Fotografía n° 61. Peso de material retenido sobre la malla N° 12 del ensayo de abrasión 
de agregado grueso de río. 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
   
Fotografía n° 62. Arriba izquierda. Peso de muestra pasa malla 1 1/2" y se retiene en 
malla 1”, de hormigón de cerro para ensayo de abrasión. 
Fotografía n° 63. Arriba derecha. Peso de muestra pasa malla 1" y se retiene en malla 
3/4”, de hormigón de cerro para ensayo de abrasión. 
Fotografía n° 64. Abajo izquierda. Peso de muestra pasa malla 3/4" y se retiene en malla 
1/2”, de hormigón de cerro para ensayo de abrasión. 
Fotografía n° 65. Abajo derecha. Peso de muestra pasa malla 1/2" y se retiene en malla 
3/8”, de hormigón de cerro para ensayo de abrasión 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 66. Izquierda. Muestra de hormigón de cerro para ensayo de abrasión junto 
a las 12 esferas dentro de la máquina de los ángeles”. 
Fotografía n° 67. Derecha. Muestra de hormigón de cerro del ensayo de abrasión 
después de las 500 vueltas 
 
 
   
Fotografía n° 68. Peso de tara #38 para pesar el material retenido sobre la malla N° 12 
después del ensayo de abrasión. 
Fotografía n° 69. Peso de tara más peso de material retenido sobre la malla N° 12 del 
ensayo de abrasión de hormigón de cerro. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 70. Izquierda. Peso de molde para ensayo de peso unitario. 
Fotografía n° 71. Derecha. Peso de molde más peso de agua para cálculo de volumen de 
molde. 
 
 
  
Fotografía n° 72. Izquierda. Midiendo la temperatura del agua. 
Fotografía n° 73. Derecha. Lectura de la temperatura del agua. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 74. Llenado de molde para ensayo de peso unitario suelto, en esta 
fotografía con agregado fino de río. 
 
 
 
Fotografía n° 75. Compactando la muestra para ensayo de peso unitario compactado, en 
esta fotografía con agregado fino de río. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
Fotografías n° 76, n° 77 y n° 78. Lecturas de peso de molde más peso de agregado 
grueso de río para ensayo de peso unitario suelto. 
 
 
   
Fotografías n° 79, n° 80 y n° 81. Lecturas de peso de molde más peso de agregado 
grueso de río para ensayo de peso unitario compactado. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
Fotografías n° 82, n° 83 y n° 84. Lecturas de peso de molde más peso de hormigón de 
cerro para ensayo de peso unitario suelto. 
 
 
   
Fotografías n° 85, n° 86 y n° 87. Lecturas de peso de molde más peso de hormigón de 
cerro para ensayo de peso unitario compactado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 88. Izquierda. Peso de fiola para ensayo de peso específico de agregado 
fino de río. 
Fotografía n° 89. Derecha. Peso de fiola para ensayo de peso específico de hormigón de 
cerro. 
 
  
Fotografía n° 90. Izquierda. Peso de fiola más peso de agua para ensayo de peso 
específico de agregado fino de río. 
Fotografía n° 91. Derecha. Peso de fiola más peso de agua para ensayo de peso 
específico de hormigón de cerro 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 92. Preparando la muestra de agregado fino de río después de estar 
sumergida 24 horas en agua para ensayo de peso específico. 
 
   
Fotografía n° 93. Izquierda. Muestra de agregado fino de río en estado saturado 
superficialmente seco. 
Fotografía n° 94. Derecha. Muestra de hormigón de cerro en estado saturado 
superficialmente seco (fracción fina que pasa malla 3/8”). 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 95. Izquierda. Peso de fiola más aguas más muestra de agregado fino de 
río en estado SSS. 
Fotografía n° 96 Derecha. Peso de fiola más aguas más muestra de hormigón de cerro 
en estado SSS. 
 
  
Fotografía n° 95. Izquierda. Peso de tara #45 más muestra de agregado fino de río seca 
después de 24 horas en el horno. 
Fotografía n° 96 Derecha. Peso de tara T-11 más muestra de hormigón de cerro seca 
después de 24 horas en el horno. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 95. Izquierda. Peso de tara #45. 
Fotografía n° 96. Derecha. Peso de tara T-11. 
 
 
 
Fotografía n° 97. Peso de tara E-1 utilizada para el ensayo de peso específico de 
hormigón de cerro (fracción gruesa retenida sobre malla 3/8”). 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 98. Izquierda. Peso de tara A-10 más muestra de agregado grueso de río 
en estado SSS. 
Fotografía n° 99. Derecha. Peso de tara T-11 más muestra de hormigón de cerro en 
estado SSS. 
 
Fotografía n° 100. Peso de canastilla sumergida. 
 
 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografía n° 101. Izquierda. Peso de canastilla más peso muestra de agregado grueso 
de río sumergidos. 
Fotografía n° 102. Derecha. Peso de canastilla más peso muestra de hormigón de cerro 
en sumergidos. 
 
  
Fotografía n° 101. Izquierda. Peso de tara A-10 más peso muestra de agregado grueso 
de río seco al horno durante 24 horas. 
Fotografía n° 102. Derecha. Peso de tara E-1 más peso muestra de hormigón de cerro en 
seco al horno durante 24 horas. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
   
Fotografías n° 103, n° 104, n° 105, n° 106. Ensayo para determinar terrones de arcilla y 
partículas desmenuzables 
Fotografía n° 103. Arriba izquierda. Peso de tara más muestra de agregado de río 
retenido entre las mallas 3/8” y N°4. 
Fotografía n° 104. Arriba derecha. Peso de tara más muestra de agregado de río retenido 
entre las mallas 3/4” y 3/8”. 
Fotografía n° 105. Abajo izquierda. Peso de tara más muestra de agregado de río 
retenido entre las mallas 1 1/2” y 3/4". 
Fotografía n° 106. Abajo derecha. Peso de tara más muestra de agregado de río retenido 
entre las mallas N°4 y N°16. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 107. Muestra de hormigón de cerro retenida entres las mallas N°4 y N°16, 
previamente pesadas se las sumerge en agua durante 24 horas. 
 
   
Fotografía n° 108. Izquierda. Muestra de hormigón de cerro retenida entres las mallas 
3/8” y N°4, previamente pesadas se las sumerge en agua durante 24 horas. 
Fotografías n° 109 y n° 110. Derecha. Partículas que se desmenuzan al presionarlas con 
los dedos. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
Fotografía n° 111. Izquierda. Muestra de hormigón de cerro retenida entres las mallas 
3/4” y 3/8”, previamente pesadas se las sumerge en agua durante 24 horas. 
Fotografías n° 112 y n° 113. Derecha. Partículas que se desmenuzan al presionarlas con 
los dedos. 
 
  
Fotografía n° 114. Izquierda. Muestra de hormigón de cerro retenida entres las mallas     
1 1/2” y 3/4”, previamente pesadas se las sumerge en agua durante 24 horas. 
Fotografías n° 115. Derecha. Partículas que se desmenuzan al presionarlas con los 
dedos. 
  
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
5. Mezcla de concreto y curado – Laboratorio de concreto UPN 
  
Fotografías n° 116 y n° 117. Toma de temperatura de agua para mezcla. 
 
  
Fotografías n° 118 y n° 119. Medición de agua de mezcla. 
 
  
Fotografías n° 120 y n° 121. Lectura de la temperatura ambiente. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 122 y n° 123. Lectura de la temperatura de mezcla. 
 
  
  
Fotografías n° 124, n° 125, n° 126 y n° 127. Elaboración de ensayo de asentamiento. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 128 y n° 129. Medición de Slump o Asentamiento. 
 
  
  
Fotografías n° 130, n° 131, n° 132 y n° 133. Llenado de Olla de Washington en tres capas 
y enrasado. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
Fotografía n° 134. Colocación de tapa de la Olla de Washington. 
Fotografía n° 135. Llenado con agua para proceder con el ensayo. 
 
  
Fotografías n° 136 y n° 137. Bombeado de la Olla de Washington. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 138 y n° 139. Lectura de la cantidad de aire. 
 
  
Fotografías n° 140 y n° 141. Llenado de moldes con mezcla. 
 
 
Fotografía n° 142. Moldes llenos y enrasado sobre un superficie lisa donde reposaran 24 
horas antes de ser desmoldadas. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 143. Cal para poza de curado. 
 
   
Fotografía n° 144. Curado de probetas. 
 
  
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
6. Ensayo compresión 
  
Fotografías n° 145 y n° 146. Sacando las probetas de la poza de curado, para realizar 
ensayo a compresión. 
 
  
Fotografía n° 147. Las probetas se sacan de la poza y se secan antes del ensayo de 
resistencia a la compresión. 
 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 148 y n° 149. Medición de la altura o longitud de las probetas. 
 
 
Fotografías n° 150 y n° 151. Medición del diámetro de las probetas. 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 152. Probetas listas para ensayo de resistencia a la compresión, compañía 
del ing. Juan Ávila asesor de tesis. 
 
 
Fotografía n° 153. Probeta ya ensaya, compañía del ing. Juan Ávila asesor de tesis. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
 
Fotografía n° 154. Deformímetro. 
 
 
Fotografía n° 156. Con la probeta colocada en la máquina de ensayo se ajusta el 
deformímetro a cero con apoyo del sr. Victo Cuzco encargado del laboratorio de concreto. 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 157 y n° 158. Lectura de deformación y carga cada 1000 kg de carga. 
 
 
   
Fotografías n° 159, n° 160 y n° 161. Probeta con agregado de río ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 2 según NTP 339.034 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 162 y n° 163. Probeta con agregado de río ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 2 según NTP 339.034 
 
 
  
Fotografías n° 164 y n° 165. Probeta con agregado de río ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 3 según NTP 339.034 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
   
Fotografías n° 166, n° 167 y n° 168. Probeta con agregado de río ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 5 según NTP 339.034 
 
 
  
Fotografías n° 169 y n° 170. Probeta con agregado de cerro ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 6 según NTP 339.034 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 171 y n° 172. Probeta con agregado de cerro ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 5 según NTP 339.034 
 
 
  
Fotografías n° 173 y n° 174. Probeta con agregado de cerro ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 3 según NTP 339.034 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
2
, f’c = 175 kg/cm
2
 Y f’c = 210 kg/cm
2
  USANDO AGREGADO 
DE RÍO O AGREGADO DE CERRO EN CAJAMARCA. 
 
 
 
  
Fotografías n° 175 y n° 176. Probeta con agregado de cerro ensayada a los 28 días. 
Fractura tipo 3 según NTP 339.034 
 
 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
f´c  = 140 kg/cm
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CERTIFICADO DE CEMENTO 
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ANEXO I. 
ENSAYO QUÍMICO DEL AGUA 
 
7INGECO N SULT & LAa... .. 
EnJllyo~ F'i~kos. Quitnico1:~· de Mtoi.nic. de Sucio.. 

Concreto VP.vlmentol, ""-'lIlls Qulmlcos de Mlner.lel V Alu • . 

Estudlo~: Meclnic. de Suelos VRO(as, CofKreto Vp • ...rmentos. 

Impacto An,hOcntal, Con~lrvedon de Edlf".cio<c. Obl""lU d~ In~"leria C¡"·IL 

P RO't'EITOS - ASESORÍA V CONSUL TORJA 

RPM, '6'61116 CELULAR: ,1&0269.54J TELtFONO, 16"1~U 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE UNA MUESTRA DE AGUA 

SOLICITA KARLA )HANET TORRES RÍOS-T 
TESIS EVALUACiÓN DELA INFLUENCIA EN LA RE SISTE NCIA DEL 
CO NCR ETO fe 140 kgjcm2. fe 175 kgjem2e y fe 210 kgjc m2 
USANDO AGREGADO DE RIO O DE CERRO en CA)AMARCA. 
PROCEDENCIA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NO RTE - LABORATORlO DE 
CO NCRETO. 
FECHA 09/07/15 
RESULTADOS DE ANÁLISIS 

N' 
ORDEN , 
CARACTERISTlCAS MEDIDAS RESULTADOS RECOMENDADO 
OM' 
! ADMISIBLE 
DIGESA CLASE 1 
, 
Ol 
02 
ASPECTO 
i OL.OR 
. I TRAN SPARENTE 
INODORO 
-
-
I 
LH,1PlO 
INOFENSIVO 
03 
O, 
05 
SAB OR 
I COLOR 
CON DUCTIVIDAD A 20Q ( I 
. 
-
US/CM 
AGRADAB LE 
IN CO LORO 
104.4 
-
15 
-
I 
INOFE NSIV O 
15 
2000 
06 SÓ U DOS DISUELTOS 
TOTALES 
ppm 110.3 500 I 
1000 
07 
OS 
SÓLIDOS SUSPEN SiÓN 
DUREZA CALCIO(caC01) 
ppm 
ppm 
72 
91 
250 
7S 
, 
I 
300 
200 
DO DUR E2A MAGNESIO (CaCOJ) ppm 75 3D 150 
10 pH Unid 7.30 . 6.5 - 8.5 
11 ALCA L! NIDA D TOTAL CaCO; ppm .18.1 - 2S 
, / 
~ 
~~' ,/; 
--,lo .;I 
, 
r­
INGECONSULT & LAB " .. J iiiíiiiílliiiiiiliiíiit,~ 
Erult) 1)' H.lcos, Químico.» y do:: ML-C....k. d~ Sudo». 

ConulIt0'l Pavimento" AMlbi$ Qulmlcos de Mine,.l~ y Alu• . 

Estudio de: MecjnlclI de SUelos V Roces, Concmo VPaYimentol . 

Impuro Ambio.'I\", I, Con.tnK'ClUn d~ EdiOci<K, Ob...., dI< Lng....nkna ChiL 

PROYECTOS - ASESORíA Y COl'lSULTORtA 

RPM: '696826 CE LULAR: 976(26951) TELÉfONO: J6..179J 

MÁXIMO 1 MÁXIMON' MEDIDAS RESULTADOS RECOMENDADO 1 ADMISIBLEORDEN CARACTERiSTICAS, OMS I OIGESA CUSE I 

12 
 TURBIDEZ NTU 3 
 5 ¡ · 
ARSENICO\3 ppm 0.1 I
I 
i 

0.114 
 PLOMO ppm ·I I 

lS SELENIO pOm 0.00 2 0.05 
·I 

16 
 FÓSFORO 0.01 I 0.1ppm 
.17 
 OX1GENO DISUELTO (02) 2.S 1.1 
18 !CLORURO S (CI\') 42 
 250
ppm 
0.02 0. 2 0.219 
 ALUMINIO (Al"' ) ppm I
56. 3 25 0 
 400
20 
 SU LFATOS (SQi P­ pOm 
. 0.01 I 0. 1 
 1.0 21 IP1ERRD (Fe) 

1 

ppm 0.02 0 05 1 S 22 ICOBRE (Cu) 

0,01 O. S O.S 23 
 MANGANESO [Mn) ppm I 

J .O 3.024 
 NITRITO (N02)! ' ppm 002 
J O 3.0025 
 ZINC(Zn) ppm 
50.0 NITRATO (N03)!- ppm 50.0026 

0.003 0,003 27 ICADMIO (Cd) ppm 

2. 0.0 5 CROMO (Cr) ppm 0.05 
FLOJWRor. 1.02. 1.5 
Nota : La muestro fue alcanzada al Laboratorio por el interesado. 
-----------------
INGE CQNSULT & L A 4 ~7 
Eru.a)'os fi~K-os . QWIIlM.w)' d .:. Mccánic:a d.:. S..., los, 

COncreto y p.vim.:.ntos, ANillsls Qurmicos ~ Mlnenole, V Ai,u•. 

Estudio de: Medrtlc'lH suelo, VRoaos. Conento y PlIlllmentos. 

lrupaclo Ambknt.l. Coonru«l4n de Edir~.Obnu de In,&mic:ria CiviL 

PHOH.CTOS - ASESORIA y CONSULTORIA 

RPM; "'6826 CE LULAR: 976026930 TELEFONO: J6.179J 

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE UNA MUESTRA DE AGUA 
SOLlCITA KARLA JHANET TORRES RíoS -T 
TESIS EVALUACi ÓN DE LA INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA DEL 
CONCRETO fe 140 kg/em 1• fe 175 kgfcm2e y fe 210 kgfcm2 
USANDO AGREGADO DE RIO O DE CERRO en CAJAMARCA­
PROCEDENCIA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE - LABORATORIO DE 
CONCRETO. 
FECHA 09/ 07 / 15 
ANÁLISIS BACTERlQLÓGICO 
MÉTODO FILTRO DI:: MEMBRANA 
RECEPCiÓN DE MUESTRA , 06/07/2015 HORA: 9:00 a.m. 
RESULTADO DE ANÁLISIS , 09/07/201S HORA, 11.00 a.m. 
REGISTRO 
VOLUMEN FILTRADO I N2 COLIFORMES ! N2 COLIFORME5 FECALES ENCONTRADAS MNP/100 I TOTALES MNP/ 100ML 
i ML 
100m!. I 1.00 0.0 
OBSERVACIONES: 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
, 
CATEGORIA 
( , ) 
RECUENTO DE COLIFORMES FECALES MNP/ 100 ML 
O AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE APTA 
B 1· 10 AGUA BACTERIO LÓGlo..MENTE INAPTA.JCONTAMINADAl 
e 
o 
ll ~SO ¡\ GUA BACTERIOLÓGICAMENTE ¡NAPTA (CONTAMINADA) 
Mayor a 50 AGUA BACTERIO LÓGICAMENTE lNAPTA [CONTA MINADA) 
Nota: La muestra fu e alca nzada al Laboratorio por el interesado para su análisis respectivo. 
